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S Ü C E S 0 R A D E " P O T E " 
Habiendo tenido conocimien-
to el Jefe de la Policía Secreta 
que la señora Ana Luisa Se-
rrano, sucesora del señor José 
López Rodríguez, había recibido 
una carta firmada por la titu-
lada sociedad " E l Terror", en 
la que se le exigía una fuerte 
suma, comisionó al Subinspector 
Amador Frío Rivas para que 
practicara las investigaciones 
del caso. 
Personado el detective en la 
casa Lealtad 55, fué informado 
por la señora Serrano, que hace 
varios días l legó a su poder por 
correo una carta que suscribía 
la sociedad " E l Terror", en la 
que se le exigía bajo amenazas 
de muerte, la entrega de 50,000 
pesos, que debía enviar a nom-
bre de Rogelio Mantilla, vecino 
de Santa Irene 31, en Jesús del 
Monte, para entregar a José R. 
Falcón. 
Los Individuos que se men-
cionan en la carta, son los mis-
mos que hace varios días exi-
gieron tamblón 4 0,000 pesos a 
la señora Mina Pérez Chaumont 
de Truffín y por cuyo hecho está 
detenido el Mantilla. 
C O N V E N I E N C I A D E I N I C I A R E N T R E L A P O B L A C I O N R U R A L 
U N I N T E N S O M O V I M I E N T O D E P A T R I O T I C O O P T I M I S M O 
Grupo de concurrentes a la recepción efectuada ayer en el hermoso chalet de la Legación de Méjico en el 
Vedado, con motivo del aniversario de la independencia de aquella República. E n el grabado aparece senta-
do el Vicoprosidento, general ÍYancisco Carrillo. 
E l Secretario de Agricultura, con los Directores do la Estación Expcriiuontal y de las Granjas Escuelas, em-
pleados y periodistas que asistieron al almuerzo. 
C O N T E S T A C I O N D E L S U B S E C R E T A R I O 
D E H A C I E N D A A L P R E S I D E N T E D E L 
C O M I T E D E L A C A M A R A D E C O M E R C I O 
En la tarcTe de ayer el Subsecreta-
rio de Hacienda doctor José Rodrí-
guez Acosta, dirigió al Presidente del 
Comité Permanente de la Cámara ¿e 
Comercio, Industria y Navegación, 
la siguiente carta: 
Habana, 16 de Septiembre de 
1921. 
Sr. Sabas E . de Alvaré, 
Presidente del Comité Perma-; 
nente de la Cámara de Comer- , 




He tenido^el honor de recibir la 
comunicación ÍJue usted m^ ha dirigi-
do con fecha de antes de ayer,, a pro-
pósito de unas recientes declaracio-
nes que hice respecto al discutido I 
.Impuesto del 4 por 100 sobre las 
Utilidades de los Comerciantes e In-
dustriales, sosteniendo la convenien- ' 
¡cia de mantenerlo; declaraciones que I 
publicó la prensa de esta capital, y-| 
i comunicación que paso a contestar 
'con sumo agrado. ( 
Cuando me disponía a recibir la fe-
licitación de la Cámara de Coipercio, 
cuyo Comité permanente tan digna-
mente preside usted dado que las re-
feridas declaraciones fueron redacta-
das teniendo delante las gestiones y 
acuerdos adoptados por ese respeta-
ble organismo en las sesiones del 15 
*y 18 de julio de 1917, en que comba-
tiéndose la implantación del Impues-
to del Timbre con igual acometividad 
con que hoy se combate el del 4 por 
100 sobre las utilidades, se declara-
ba que no era el propósito de la Cor-
poración "abogando por una orienta-
ción legislativa conducente a la su-
presión del Impuesto del Timbre, que 
esta (Tecidida tendencia de los ele-
mentos mercantiles que unánime-
mente la sostienen, signifique su de-
seo de sustraerse a una tributación 
especial D E C U A L Q U I E R OTRO OR-
DEN". Acuerdos adoptados como ba-
se de la exposición que el señor Pre-
sidente de la Cámara dirigiera al Con 
greso de la República en 19 de Julio 
del propio año, oponiéndose a la im-
plantación del Impuesto citado, del 
cual se (Tecla que " A L SOLO ANUN-
CIO QUE POR LOS MEDIOS D E 
P U B L I C A INFORMACION R E C I B I E 
RON L A S C L A S E S M E R C A N T I L E S 
D E QUE S E T R A T A B A D E C R E A R 
UN IMPUESTO D E T I M B R E , E X I -
G I B L E S O B R E O P E R A C I O N E S , L I -
BROS Y DOCUMENTOS D E CO-
MERCIO S E HABIA INICIADO E N -
T R E E L L A S V I V A AGITACION Y 
DESASOSIEGO B I E N NOTORIO: 
"cuando yo me disponía, repito, con 
tales antecedentes a la vista a reci-
bir la felicitación de la Cámara de 
Comercio, resulta que el Impuesto 
admitido por la propia Institución es 
ahora " U N I V E R S A L M B N T E COM-
BATIDO E N NUESTRO MEDIO", ca-
lificándose de Injustas, impolíticas y 
duras las alusiones que he dirigido 
a las clases comerciales con dicho 
S E D A R A C U E N T A A 
L O S T R I B U N A L E S 
D E L A S A M E N A Z A S 
(PASA A LA PLANA -DIEZ) 
1 0 Q U E H A C E F A L T A E S B U E N 
G O B I E R N O , N O R E S T R I C C I O N E S 
A L A P R O D U C C I O N A Z U C A R E R A 
Buscando remedios a la crisis azu-
carera, han creído algunos que pue-
aen hallarse en la limitación de la 
ÍL Uíción- Y dando forma a esta 
laea, ha presentado a la Cámara una 
Proposición de ley el representante 
aon Juan Espinosa. 
n n S ê e proyecto se señala un im-
I z ú l í l dAtres ceiltavos por libra al 
ñl f l fabricado antes del primero 
je febrero y después del veinte de 
K ^es declr' se constriñe la ela-
Doracón al tiempo comprendido en-
P r o d ^ f 5 fechas' Para imitar la Producción y darle salida cuando en 
zan °iercados consumidores no ejer-
cherosmPeteilCÍa ruinosa los remola-
es fnaK,r0pÓsit0 del señor Espinosa 
SadSÍ»eHPor 10 qne tiene de m-
Í S Í Í S f » ' ^ sus resultados se-
puesto goatÍV0s- Desde l^go, ese im-
la nrnd,?! ^ medio Para restringir 
S b r t S M ? Iiacional. Porque ni las 
da la oarfa uras pueden moler to-
que con TnaSembarada en un período 
que hav n .ContratiemP03 naturales 
S T a S í n ^ S S i S cuenta no llesa-ni auno,,? íáblles Para el trabajo, to™f q e Pudleran, merced al npr leccionamipntn t»,̂  2 .uerctíU ai Per-
Ponen, haíe? ? a ^ r á n i c o de que dis-
to plazo sfríl camPaña en tan cor-
sa p r o S b i S ? POSible evadir la ta-
tes que POr los mconvenien-
Portes ca,!?pre. 0irecen los trans-
Sacen¿aCCayPcrn1r^a1' COn daño de 
^ ^ l i S S S S ^ l a prolon-
*e Plamean0.8' que con esa ^y 
dilema de í a a JüS Productores • el 
equivaldría v í f Pl imPuesto, que 
díf icultamt ,encarecer el artículo 
íar en 10, ° máS SU venta' o de de-
como si flIpampos cañas Por cortar, 
sldad dP ? V ? c a la ^ue sin nece-
hay que nh. /lcci0nes legislativas 
unaSqveCes ^ ^ f , todos los añ03-
otras por PHr- falta de brazos y 
da de las i ^ í Cipaclón 5' Persisten-
dpal qne o r ? as- Pero el mal Prin-
es e e . ^ ^ ^ " f narla tal medida no 
te. Lo gra?e% S,e 68 bien imP0^an-
Plantea fon , P ^ l e m a , que se 
ducc ón n* i8 " d a c i ó n de la pro-
aprovtcha aCÍOna1' está en 
cándonos ^ h * a1ntes bien ^ u á i -c o m S ; , . y favorece a los 
noíado d?reS de otros Países- Ami-
teiente Í eXCeso de azúcar. eviden-
einente se entonarla el precio; pe-
ro no en beneficio directo nuestro, 
que tendríamos menos cantidad que 
colocar, sino de los extraños que, 
sin imponerse ningún sacrificio, dis-
frutarían de una ventaja positiva 
que no debemos darles graciosa-
mente. 
Para que esa medida resultare 
práctica y favoreciese igualmente a 
todos los azucareros del mundo, 
tendría que adoptarse sobre bases 
de equidad y recíproca conveniencia 
por los países interesados en la in-
dustria, previo un convenio interna-
cional que sentase reglas definidas 
respecto a estos puntos concretos: 
Limitación proporcional de la pro-
ducción. Estabilización de precios, 
unificándolos periódicamente en 
atención a la fuerza de la oferta o 
la demanda y mediante estudio de 
costo de producción y otros factores 
esenciales. Distribución de la pro-
ducción, señalando a cada país o re-
gión productora, teniendo en cuenta 
su capacidad industrial, una zona 
natural de consumo, que se ajuste en 
lo posible a su posición geográfica. 
Ahora bien, esto, que ideológicamen-
te áo parece imposible porque se ba-
sa en la rceiprocidad más justa 
¿puede hacerse y le conviene a Cu-
ba? E l sentido común da una res-
puesta negativa. 
Nuestro .principal mercado está 
en los Estados Unidos, y los Estados 
Unidos, aparte de que producen azú-
car, aunque en muy escasa cantidad, 
para su consumo, tienen posesiones 
que los abastecen, en competencia 
con nosotros, favorecidas por un tra-
to arancelario que ya nos perjudica 
demasiado para que demos motivos 
a que nos lo hagan más gravoso; le-
jos de ser lógico pensar que, en su 
daño, entrasen en uingún concier-
to que limito su abastecimiento, lo 
que cabría esperar es que estimula-
sen con recargos aduanales la pro-
pia industria y la de los territorios 
que están bajo su protección. ¿Sería 
cuerdo cerrarnos así un mercado que 
sin llegar a tales extremos nos es-
tá siendo difícil retener, más que 
nada por torpezas que no es del ca-
so recordar y que están en la mente 
de todos los que conocemos el pro-
Continúa en la página DIEZ 
Los pagos a los empleados del Estado 
Según se nos dice el doctor Rafael 
Montero, Secretario de Hacienda in-
terino, ser encuentra molesto y algo 
contrariado por la actitud de algunos 
empleados de distintas departamen-
tos, en relación, con las exigencias 
y amenazas con realizan con motivo 
de la demora en el pago de sus ha-
beres. 
Se propone el doctor Montero dar 
cuenta a los Tribunales de Justicia y 
al Congreso, al objeto de que se to-
men medidas encaminadas a evitar o 
reprimir, esas actitudes impropias, 
dado que entiende que esos emplea-
dos por formar parte del Gobierno 
están obligados a cooperar y ofrecer 
facilidades a la solución de la crisis 
actual, y no a crear, dificultades. 
E l hecho de no pagarles a todos 
los empleados el mismo día 30, no 
es voluntario, sino proviene de cir-
cunstancias que nadie ignora. E n 
los diez y seis días del mes actual se 
han satisfecho los haberes a casi 
todos los empleados, y la próxima se-
mana se abonarán los haberes del 
Ejército. Esta actitud del doctor 
Montero, no se debe al hecho de que 
los telegrafistas se preparaban ir a la 
huelga, no obstante que pocos mo-
mentos después, iban a recibir, como 
lo recibieron, bus haberes en moneda 
de oro. 
aceptó ya el 
N E W Y O R K , Sept. 16. 
E l Dr. Antonio Sánchez de Busta-
mante, cubano, distinguido juriscon-
sulto internacional, recientemente 
electo juez del Tribunal de Justicia 
Internacional Permanente en L a 
Haya ha aceptado el nombramiento 
según declaró esta noche. 
E l Dr. Bustamante recibió un ca-
blegrama del Secretario de Estado 
de Cuba informándole que había sido 
electo juez del Tribunal e Inmedia-
tamente transmitió por telégrafo su 
aceptación al secretario de la Liga 
de las Naciones. 
"Yo considero qxie esta elección es 
un gran honor para Cuba y para mí, 
y creo que es mi deber cooperar has-
ta donde mis facultad» t me lo permi-
tan al mayor éxito o esta institu-
ción internacional". 
" E l nuevo Tribuna^ Internacional, 
independiente de la 'lifra de las Na-
ciones en todos los . úui los relativos 
a la organización, alcanzará gran 
éxito y todo el mundo espera que 
los Estados Unidos, en un porvenir 
cercano se adherirán a la Convención 
que lo ha creado". 
Agregó que los mayores benefi-
cios y ventajas para .la humanidad 
se derivarían de la labor interrum-
pida de este Tribunal. 
E l Dr. Bustamante que es miem-
bro del antiguo Tribunal de L a 
Haya y presidente de la sociedad 
cubana de Derecho. Internacional, ha 
dicho que saldría para Europa tan 
pronto como recibiese el nombra-
miento oficial. 
E n la Estación Agronómica de 
Santiago de las Vegas, se efectuó 
ayer el almuerzo con que su direc-
tor obsequiaba al Secretario de 
Agricultura doctor José María Collan 
tes, a los Directores de Granjas E s -
cuelas, altos funcionarios de la Se-
cretaría de Agricultura y Prensa, 
con motivo de la apertura, el día an-
terior, del Congreso de Directores de 
esas Escuelas. 
E l almuerzo, puramente criollo, 
fué condimentado con productos co-
sechados en la referida Estación 
Agronómica. 
Presidió la mesa el doctor Collan-
tes, teniendo a su derecha al señor 
Espino, Subsecretario de Agricultu-
ra y al doctor Cadenas, Director de 
la Escuela de Agronomía de la Uni-
versidad Nacional. 
Al final de la comida el doctor 
Castro, en nombre del Director de la 
Estación en breves frases dió las gra-
cias a cuantos concurrieron a esa 
fiesta que figura en el acordado ofi-
cial del Congreso. 
E l doctor Luaces, Director de la 
i Granja de Camagüey, habló sobre la 
! importancia de las Escuelas Agróno-
! mas y encareció el interés con que 
| deben, todos cooperar al éxito y des-
j arrollo de las enseñanzas agrarias en 
i bien del campesino cubano. 
I »El doctor Cadenas, expuso las ven 
j tajas de la propaganda que deben 
| hacer los maestros a los discípulos y 
¡éstos al pueblo campesino, para de-
pnostrar prácticamente los beneficios 
que derivan del fomento de la Agri-
(PASA A LA PLANA DIEZ) 
T E M E N U N A A L T E R A C I O N 
E N L O S P R E C I O S L O S 
E X P E N D E D O R E S D E C A R N E S 
UNA EXPOSICION A L SEÑC^R S E -
C R E T A R I O D E A G R I C U L T U R A 
Una Comisión de la Asociación Ge-
neral de Expendedores de Carnes, 
¡ presentó ayer al señor Secretario de 
¡ Agricultura, Comercio y Trabajo, un 
, escrito en previsión de que con la 
Ley de Ganadería se altere el precio 
de la carne. 
He aquí dicho documento: 
Habana Septiembre 15 de 1921 
Señor Secretarlo de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo 
Fructuoso del Valle y González, en 
su carácter de presidente de la Aso-
cación General de Expendedores de 
Carnes, ante usted respetuosamente, 
digo: 
Que autorizado convenientemente, 
por la Junta Directiva de esta Aso-
ciación en sesión celebrada en el dia 
de hoy, vengo por el presente escrito 
en representación de la* misma, a 
poner ou su conocimiento la situa-
ción que proveemos ha de presentarse 
dentro do muy en breve en cuanto 
al prefcio de la carne se refiere. 
Según hemos visto todos los ciu-
dadanos, en el dia de ayer aprobó la 
Cámara definitivamente el pñ^ec to 
(PASA A L A PLANA DIEZ) 
S O B R E L A S U B S T I T U C I O N D E L I M P U E S T O 
D E L C U A T R O P O R C I E N T O P O R L A 
L E T R A D E C A M B I O O B L I G A T O R I A 
Los fieros kabilenos de Beni Urriagel amenazan a las 
otras tribus rebeldes con separarse de ellas si no 
combaten con más brío y valir« ses s 
S e a c e n t ú a l a d e s a v e n e n c i a e n t r e l a s k á b i l a s . - L l a m a m i e n t o a f i l a s de l o s e x c e d e n t e s 
de c u p o . - S á n c h e z G u e r r a , p r o b a b l e j e f e de l o s c o n s e r v a d o r e s . - D e t e n c i ó n d e l 
d i r e c t o r de " L a A u r o r a ' . - E l n u e v o a r z o b i s p o d e S e v i l l a . - E l S a l v a d o r t r i -
b u t a u n h o m e n a j e a E s p a ñ a . - P e t r ó l e o a c i n c u e n t a m i l l a s de M a d r i d . 
L I N E A F E R R E A D I R E C T A D E S D E L A F R O N T E R A F R A N C E S A H A S T A A L G E C I R A S 
,Habana septiembre 16 de 1921 
Señor Sabas E . de Alvaré 
Presidente del Comité Permanente 
de la Cámara de Comercio, Indus-
tria y Navegación de la Isla de Cu-
ba. 
Ciudad 
Muy distinguido señor: 
Tengo el gusto de acusar recibo de 
su atenta carta del dia 13 de los co-
rriente. 
Consecuente esta "Asociación de 
Comerciantes de la Habana, que ten-
go el honor de presidir, con el crite-
rio favorable a la implantación de 
la letra de cambio obligatoria en sus-
titución del Impuesto del cuatro por 
ciento sobre las utilidades que des-
de el primer momento adoptó y a la 
línea de conducta que desde entonces 
se impüso de realizar todas las ges-
tiones conducentes al logro de esa 
aspiración casi unánime del Comer-
cio todo de la República esta Asocia-
ción acepta con agrado la recomen-
dación que se sirve usted hacernos, 
llevándola a efecto, se dirige hoy a 
las dos eminentes personalidades in-
dicadas por usted en el sentido que 
usted desea y que tan de acuerdo está 
con lo actuado por la Asociación en 
este particular. 
De usted muy atentamente, (f) 
Carlos Alzugaray, Presidente de la 
Asociacióh de Comerciantes de la Ha-
bana. 
Habana, septiembre 16 ds 1921 
Honorable señor Presidente de la Re-
pública . 
Señor: 
Las continuas gestiones que la Aso-
ciación de Comerciantes de la Haba-
na, Inmerecidamente presidida por el 
que suscribe, ha venido realizando a 
favor de las sustitución del impues-
to del cuatro por ciento por la letra 
de cambio obligatoria, demostración 
concluyente del criterio que sobre es-
te particular adoptó la Asociación des 
de el momento en que se hizo público 
el proyecto de Ley presentado a las 
Cámaras legisladorasetaoin-wfna,»6 ( 
Cámaras legislativas por el anterior 
Secretario de Hacienda, nos impone 
el deber de expresar la satisfacción 
y el agrado producido en las clases 
que esta Asociación representa por 
la actuación de usted en el desarro-
llo del estudio y tramitación del pro-
yecto de Ley llamado a dar forma y 
vigencia de ley a las aspiraciones del 
Comercio todo del pais en ese asun-
to. 
Tengo la mayor complacencia en 
manifestárselo asi y en riterarle nues^ 
tro vivo deseo, que es también, sin 
duda alguna el de todas las clases 
productoras, de cooperar desde nues-
tra modesta esfera el mejor éxito do 
sus actos de gobernante insipirado 
en el mayor bien de la República. 
Continúa en la página DIEZ 
S E I S M I L L O N E S D E 
D E S O C U P A D O S E N 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
M E L I L L A , Sep. IR. 
Sigue desarrollándose la discordia 
entre las kábilas que combaten con-
tra las tropas españolas según infor-
mes recibidos de los indígenas. 
Los miembros de la tribu rifeña 
de Beninoriagel, que nunca ha sido 
vencida y que ha presentado una re-
sistencia feroz a los españoles, acu-
san a los guerreros de las tribus Cu-
laya, Frajani y otras de mostrarse 
remisas y perezosas en la dirección 
de la guerra y de negarse a combatir 
valerosamente contra las fuerzas es-
pañolas. 
Las tribus rifeñas, se dice que se 
han concentrado en las inmediacio-
nes del Zoco-El-Hach, donde están 
fuertemente atrincheradas. Amena-
zan con decapitar a los jefes de las 
¡demás tribus, si no obligan a sus 
secuaces a demostrar más brío y de-
' terminación en sus operaciones. 
! Si los rifeños no logran estimular 
'a sus aliados para que emprendan 
¡mayores esfuerzos, dicen que retira-
rán sus fuerzas a los baluartes mon-
tañosos de Beni-Urri-Agel y otros lu-
gares en las inmediaciones de Alhu-
cemas. 
Las tribus, al parecer poseen gran-
des sumas de dinero español. No han 
podido utilizarlo sin embargo, porque 
escasean las oportunidades para 
comprar comestibles, y se dice que 
están sufriendo las consecuencias 
de una escasez de alimentos. 
Los cañones marroquíes dispara-
ron diez granadas contra los subur-
bios de Melilla en la noche del lu-
nes, pero ninguna de ellas explotó. 
que los hombres que se nieguen a 
responder al llamamiento a las filas 
serán clasificados como desertores, 
según las reglas de la guerra. 
Muchos hombres llamados al servi-
cio cada año en tiempos pasados han 
sido relevados de su obligación des-
pués de una breve estancia en los 
cuarteles, debido al hecho de que los 
llamados siempre estaban en exceso 
del cupo anual. Todos estos hombres 
ahora son llamados a presentarse en 
sus respectivos regimientos. Serán 
destinados a l̂ ts guarniciones espa-
ñolas a fin de prepararlos para la 
campaña. 
SANCHEZ G U E R R A P R O B A B L E 
J E F E D E L O S CONSERVADOR IvS 
MADRID, septiembre 16. 
E l interés en los círculos partida-
ristas se concentra en la pi^xima 
reunión de los grupos conservadores 
para elegir jefe. 
Los conservadores carecen de jefe 
reconocido desde que fué asesinado 
Dato. 
E n la elección de los conservadores 
que se celebrará antes de que vuel-
jvan a reunirse las Cortes en este oto-
|ño, parece ser que Sánchez Guerra, 
¡presidente de la Cámara de Diputa-
dos, es el que más simpatías tiene y 
mayores probabilidades para obtener 
la jefatura. . E l Conde de Bugallal 
también ha sido mencionado promi-
nentemente para el puesto de auxi-
liar del jefe. 
Exprésase la opinión de que la 
elección del presidente Guerra para 
jefe del partido significaría proba-
blemente la separación del ex-jefe 
del gobierno señor Sánchez Toca jun-
to con varioS partidarios que forma-
rían un grupo separado. 
Declárase que es probable que ha-
ya otros incidentes. 
L L A M A M I E N T O A L A S F I L A S A 
LOS E X C E D E N T E S D E CUPO 
MADRID, septiembre 16. 
Las autoridades militares han ex-
pedido notificaciones proclamando 
S U P E R V I S O R 
E N Y A G U A J A Y 
(Por telégrafo) 
Yaguajay, septiembre 16. 
DIARIO.—Habana. 
Por orden superior fué nombrado 
supervisor de este pueblo el tenien-
te del ejército nacional señor Riera, 
D E T E N C I O N D E L D I R E C T O R D E L 
P E R I O D I C O " L A AURORA" D E 
B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , septiembre 16. 
L a policía ocupo noy una gran 
cantidad de folletos terroristas al re-
gistrar la redacción del periódico " L a 
Aurora ." 
Encontró cien mil sellos que ha-
bían sido recaudados como cuotas 
de miembros en un sindicato de tra-
bajadores terroristas, mil folletos 
para la secreta distribución entre los 
sindicalistas y varios recortes de pe-
riódicos, alusivos al asesinato de Da-
to. 
E l director del periódico fué arres-
tado . 
E L NUEVO ARZOBISPO D E S E -
V I L L A 
S E V I L L A , septiembre 16. 
E l nuevo Arzobispo de Sevilla, 
Eustaquio Ilundain, tomó posesión 
el" día d^hoy08631011 ^ SU/Carg0 e ° de su "cargo esta mañana, en'me'dlo 
E l corresponsal. 
Murió Alvaro G a r c í a . — L a fiesta de 
la R a z a . — E l 5 6 home ruri 
de Babe Ruth .—Viajeros . 
(De nuestra redacción en New York) 
/ E L 56 HOME RUN D E B A B E R U T H 
NUEVA Y O R K , septiembre 15. 
He aquí la nota del día. Nota cu-
yo mejor corrtentario lo hace el edito-
rialista del "Globo" en lugar pre-
ferente. 
Dice así: 
' E l juego en Polo Ground parecía 
indicar que el mundo no está tan 
sumido en las tinieblas como a pri-
mera vista parece. 
Los irlandeses y los ingleses han 
llegado a lo que puede llamarse a un 
callejón sin salida. Un huracán ha 
azotado a las Bermudas. Los 6 mi-
llones de desocupados permanecen 
sin trabajo. Sigue desarrollándose la 
tragedia c inematográf ica/de Arbuc-
kle. 
Babe Ruth ha roto su record de 
Home Runs. 
Cualquier fanático puede atesti-
guar que es tan difícil para *un pla-
yer de una gran liga completar seis 
home runs como lo es para los di-
plomáticos establecer una Liga de 
Naciones. 
Redunda en el crédito de Mr. Ruth 
que ha podido hacer lo que ha hec^io. 
Ha demostrado una cosa al parecer 
imposible humanamente. 
Su hazaña debe tomarse en consi-
deración por el presidente Harding. 
Mr. de Valora, M. Briand y Mr. Lloyd 
George. 
A S A M B L E A M A G N A 
D E P R O P I E T A R I O S 
A L V A R O GARCIA HA MI E R Í O 
Cablegrafían de Arriendas. Astu-
rias que ha fallecido allí repentina-
mente el conocido fabricante de ta-
bacos coronel Alvaro García. Hace 
cuatro años que se encontraba enfer-
mo y su cadáver será traído a Amé-
rica para enterrarlo en Staten Island. 
García que era asturiano, vino a 
Nueva York de la Habana en 1876 
después de haber sido durante va-
rios años aprendiz en la fábrica de 
Carvajal. Ya aquí en 1883 formó so-
ciedad con su primo José Gonzá-
PASA A L A PAGINA ULTIMA (PASA A LA PLANA DIEZ) 
Anoche, de acuerdo con la convo-
catoria circulada por la Consultoría 
Nacional de Comerciantes, Propieta-
rios e Industriales se celebró una 
asamblea Magna de Propietarios en 
los salones del Centro Gallego, qu^" 
ésta prestigiosa sociedad cedió gene-
rosamente. 
Concurrieron unos mil propietarios 
y subarrendadores, reinando desde 
primera hora una gran animación en 
la Asamblea. 
E l estrado presidencial fué ocupa-
do por los doctores Vázquez, Cons-
tantin, Miguel Angel Campos, Alber-
to Blanco, Manuel Mascorieto, Fran-
cisco Gómez, Dionisio Peón, Antonio 
Diaz Quiñones, Juan Martín Raola, 
Alfredo Vázquez. 
Abrió la sesión el doctor Campos 
(M. A.) y se expresó en los siguien-
tes términos: 
"Que la Consultoría Nacional ve-
lando por los derechos e intereses 
de los asociados acordó citar a un 
cambio de impresiones a los propie-
tarios, apoderados y subarrendado-
res por ser a quienes más directa-
mente afecta la Ley denominada 
"Reajuste de Alquileres" aprobada 
por el Senado de la República. 
Del resultado de ese cambio de 
Impresiones surgió la Idea de esta 
Asamblea Magna para que todos 
coadyuvemos al fin acordado para 
iiue ese proyecto de Ley, tan injusto 
como arbitrario no llegara a tener 
en su día viabilidad. 
Los asambleístas reunidos en la 
Consultoría Nacional de Comercian-
tes acordaron también nombrar una 
Gran Comisión que a su vez se sub-
dividió en distintas comisiones para 
que sin pérdida de tiempo procedie-
ran a mover la opinión pública y 
mientras unos se encargaban de ver 
a la prensa, otros visitaban a distin-
tos y prominentes miembros de la 
Cámara de Representantes e invi-
taban a la corporaciones análogas 
para que cooperasen al mayor éxito 
de la gestión empeñada. 
E l resultado de esas gestiones pa-
rece palpable ya; el contingente reu-
nido en este Centro esta noche es una 
prueba inequívoca de que el movi-
miento ha tenido brillante resonan-
cia, la prensa habanera por su parte 
se ha ocupado en estos días con espe-
cial Interés de este asunto encare-
ciendo su importancia y trascenden-
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KIEMBIIO DECANO E N CUBA DE L A PRENSA ASOCIADA 
NO S E REPETIRA LA HISTORIA 
E l prelado de Pinar del Río, Licen-
ciado Manuel Ruiz, es genuinamente 
criollo y ama a Cuba por encima de 
todo partidarismo, por encima de to-
das las actuales sombras y adversida-
la sensualidad pierda, no la vida (¿qué 
es la vida de un Rey cuando se trata 
de la patria?)1 pierda, no ya la co-
rona, (¿qué es la corona cuando se 
trata de la tierra paterna?) pierda la 
V A R I C E S - F L E B I T I S 
Las Varices son dilataciones venosas que ocasionán pesadez, 
entumecimientos y dolor, producén ulceras varicosas difícilmente 
curables. — L a Flebit is es una temible inflamación de las venas 
cuyos síntomas son : dolor, hinchazón de toda la pierna obligando 
a veces a la immobilidad completa, pues el menor movimiento 
puede producir un embolio mortal. Se ignora en general que 
£ 1 E L I X I R , d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
cura radicalmente estas afecciones por su acción sobre el sistema venoso. 
Par» recibir gratuitamente y franco de frasto» Un folleto explicativo do i5o pagina*, 
eicriblra : PRODUCTOS WYRDAHL, Apartado 137, Habana. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S DROGUERIAS 
TamMén le habló al Presidente do 
Um f.-í-ndes mejoras yue ha Introdu-
cido en su distrito el ¿-o.-onel Ami-í'.. 
EI . AZUCAR D E C U S i . KN B E L -
GICA 
E l Ji,fe del Estado ha recibido un 
extenso escrito qu? por conducto de 
la S í t ' e tar ía de Estado, le ha reiui-
ti.lo el Ministro de Cuna en Bélgica. 
S3<ftn las noticias recogidas, en Él1 
CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA 
Para el DIARIO D E L A MARINA 
E L P R O B L E M A M. 
D E DOS SOLDADOR 
T L S M O . — E L MINISTRO D E L A G U E R K A . — C A M B O -n*0. 
cho ii torme se trata da la venta de — Q U I E N E S A B D - E L - K R I M . — S U S A M B I C I O N E S . - ^ - ^ ^ ^ ^ ^ y 
azúcar de Cuba. P R E P A R A L A R E A L I D A D . — L A S F U E R Z A S R E G U L A R E S , ADlOTao 
ARROQUL—ENTUSIASMO P O P U L A R E N PAVm» 
)S.—RASGOS D E G E N E R O S I D A D Y D E P \TI í t? 
> E N H A C n J Í S Í 
L E C C I O N E S o^.; 
" A S T U R I A S " 
L a popular revista publica esta se-
L — L O S LEGIONARIOS, GRANDES L U C H A D O R E S . 
Madrid, Agosto, 24. 
Los asuntos de Melilla han llega-
rente de una empresa como 
que estamos empeñados. la 03 
mana amplia Información del "Día dp aI momento supremo al de inte 
Por fin, el señor Cambó, k t * M 
la cartera de Hacienda. Re gres i 
de los americanos" en Villaviclosa. i 'és máximo Hay ^ l í diarios com-| de su «xped^ión 
fiesta muy solemne en la que fué des-1 bates para abastecer las^posiciones |pano, ha comenzado sin dem^, m-
cubierto la lápida <iue dá el nombre lnmediatas pla^a-
'del Conde del RIvero a una de. las Para inmediatamente open 
principales calles de la villa. 
Diez bellas fotografías dedica a , . 
dicho acontecimiento. Los demás fo-i?6 1«b medios de combate. A su vez 
grandes. Han arribado unos 40,000 
combatientes. Se acaba la reunión 
 
Prepáranso ¡obra. Están juntos y atentos^ 8a 
j racloneu iesfuerzo común^ los que ha p0^ 
discutían en el Parlamento. 
des. Sin embargo, el Obispo pinare- corona, la vida y la p a l f i a ^ Y ven-
ño no puede evicar a España sin can-yj drán aquellos tributos de vergüenza y 
tar con toda la grandeza de su cora-' deshonor y llevarán periódicamente 
zon su» hazañas, sus empresas gigan-1 cabaileros españoles; a centenares, ca-
tograbados son asuntos de Belmente, 
Cabranes, Llanera, Gozón, Habana y 
grupos de asistentes a las jiras del 
I domingo anterior , y Tives. 
que olvidar que Cataluña está y 
do pruebas de patriotismo no sud 
los rifeños se juntan en masas nu-iradas por las otras comarcas p 
Se ha visto que no sólo jque allí se sabe que éste es un M 
i los cañones que nos ocu- | glo definitivo, en el que nc se hJÍ 
DE PALACIO 
E L P R E S U P U E S T O NACIONAL 
Los Presidentes del Senado y de 
la Cámara de Representantes sefio-
tescas y las maravillas de sus glorias. ^all0S; tn grandes Cestos, oro; y jó- res Aurelio Alvarez y Santiago Ver-
- i j j n n j i - L ' deia. trataron con el señor Presi-
Asi desahogo la sinceridad de su amor venes vahentes, flor y nata de la ibe- ¿e la República de varios pro-
y admiración hacia la Madre Patria r|ca nación, a los nuevos califas de yectos de.Ley que serán discutidos 
en aquella memorable oración que pro-1 Córdoba, 'de Toledo . . . . y vírgenes y 8 
nuncio en L a Bien Aparecida. Así j C8paño|ag) humanas vueílras En-
desato el tesoro de sus altas geniali- mudezca la lengua para no mambar-
dades y los vehementes caudales de: se con tanta suciedad. Reviente de tro millones de pesos 
su inspiración para enaltecer a. Espa-' patriotismo el corazón, para que no V A R I A S L E Y E S S E R A N R E T I R A 
las distintas leyes que discutirá el fifas 
Congreso en la-próxima semana, y la , BH 
merosas 
disponen de los cañones e os oc - is*" hwimmtu, cu bi e c se lnC},' 
paron, sino de granadas de mano'por vanidades Mstóricas, sino nn 
que han de proceder de envíos de ta- efectivos intereses. Así el leader 
E n total, veinticuatro notas g r á - , ^ máqulDa^ realizados desde Euro- los regionaügtas representa el e ^ 
E s que hay aquí secretos au-ir i tu de sus correligionario'» y oj 
 j . ™» ^ t o n m u escogídí- xilíares de nueBtrog enemigos? Para todo aquel país rico y potente Qn 
actuación de los congresistas libera-i simo, como de costumbre y las I n - h indudable. Ejércese 11-
ie8- ' í n ^ n í ?n^HTMn0neAvn0ta8rde bremeute a favor de ellos el con-
r?^nna' fna^ri"ón' fv i l«s ' G r a ^ o . traband0, T{lnger y Gihraitar son 
D. JOSE M. ESPINOSA | Gijon.^Cangas de Onls. J' i loña, L i a - los mercados de que Io9 marroquíes do en su totalidad. 
Se había afirmado 
Ayer y acompañado del represen- aera, Peñanellera Altay Baja, Llanes. 
tarte doctor Juan Espinosa, visitó al Tineo y Archón. 
doctor Alfredo Zayas Presidente de E n resúmen, un número insupera-
la República, el ex-sonador don José ble- . . .. ^ 
María Espinosa. J . j í ^ ^ H "ene SU9 ofltIna8 en] luchar contra todos: contra los de- los rifeños. Hallándose ante un ent 
L a visita fué de cortesía. Maloja. 103. Apartado 1057. ¡clarados hostiles y contra los que :migo vencedor temieron que éste lo» 
reciben todo lo que les es 
i Más temibles que los moros 
! misteriosos y 
l dores. De esta 
- que los momo 
a quienes España había orgauizqH 
militarmente nos habían traición 
do en su totalidad. Eso es fals 
preciso. ¡Las Mías que estaban en las tierra" 
son sus I de Annual y de Igueriben, fueron 
desconocidos ampara- jen efecto, desleales, pero hav que te 
k suerte España ha d^ ! ner en cuenta la manera de ser 
por el Congreso 
También ae trató del reajuste del 
E L SR. M. L U F R I C E N UN A L -
MUERZO CH;NO 
E l Secretario de Gobernación se-^ ^ , , cfcretario ae uootrnacion ee 
presupuesto, e que^ no Voár& exce- ^ p , ^ ^ MaTtil„z m í n der, para el futuro de sesenta y cua 
ña en aquel discurso y aquel canto 
que elevó en el colegio de Belén, des-
de el Jurado del certamen celebrado 
a la memoria del Cardenal Cisneros. 
Así v^bró magnífica su elocuencia en ta-
le ahogue la deshonra". 
Y a está reventando ese corazón del 
pueblo español para que no se repi-
ta la negra y ultrajante historia. Ya 
está reventando en las hiieite^ que en-
DAS D E L PROGRAMA 1 
L E G I S L A T I V O 
E l Presidente de la República. > 
conferenció ayer extensamente con t 
los congresistas señores González 
Clavel, Vals, González Manet, Vera | 
Verdura, J . Leinaga y otros. 
L a entrevista estuvo relacionada 
con distintos proyectos de leyes que 
aún se encuentran pendientes de dis-
cusión en el Congreso, y los cuales 
¿ocio de Mentó del Casino t-spanol lumbres, van a vengar la traición y deberán retirarse del programa legis-
de la Habana. ' Ia rtuerte ¿e \os Fernández Silvestre i a t i ^ actual f. P ^ 3 1 ^ 1 ! ^ ^ ? " 1J 
, . j ^ j ^as leyes Que tiendan a solucionar la 
Ha sido en la Quinta de Covadon- v ¿ t 8U8 heroicos compañeros. Y a es- actual crisis nacional. 
ga" donde el noble prelado ha di - j lá teventando en el clamoreo patrió'- E L P R O B L E M A D E L COMITE D E 
cho su último discurso. Y su palabra i t:co ^ esos nullares y millares de es- V E N T A DE A Z U C A R E S 
lobusta, ardiente y luminosa ha t e a i * ^ ^ * » i„;„c ao^WU *Ur*n' E l senador por la provincia de Ca-
vo ayer en Palacio. Le dió cuenta al 
Prfsidfnte de su v i i i j a. Castillo 4e 
San Severiano, en M^*.í^n?as y del 
í.irnueizo que le fué ofrecido por la 
C ílonia China. 
E l DLLDIO D I L A K A K I . 
VA es «I partidle* Ae mayw 
etredacMa en Cuba. 
vor de España en aquel panegírico; tre jos corcliales adiós y los alenta-
con que contestó al nombramiento d« ¿0Ie& aplauSos de desbordadas muche-
R E U M A T I C O S , 
tomen M á g n e s ü r l c o 
pañoles que lejos de su pueblo abren m a - - - o r po^ .a pr, ^ 
do el vigor y la grandeza de aquella generosamente sus cajas para socorrer la tárde de ayer con el Prefeidente de 
hazaña con que Pelayo comenzó en 
los riscos de las montañas 
! y ayudar a sus soldados de Marrue 
la República, mostrándolte algunos 
datos relacionados con el funciona 
Uno de los diferentes padecimientos 
1 del ACIDO ÜRICO es el REUMATIS-
MO, de lo que se padece corrientemen-
te por casi todo el mundo. 
Los síntomas y procesos del artrl-
tlsmó pacido *rico) cuando recorre el 
organismo, son numerosos, puesto que 
las impurezas dA la sangre hace «que 
se enfermen alanos órganos impor-
tantes del cuerpo, como por ejemplo 
el riñón. 
Además los dolores de espalda, cin-
tura, coyuntura, hinchazón en los pies 
por la patria y por la Cruz, la épica 
jornada que había de durar siete si-
glos y que victoria tras victoria, mon-
netnr** ,— ,—~ , i , _ 7 , ' tura, coyuntura, ninenazon en ios pies 
«siurc», 1 Y a esl' reventando en el afán miento de la Comisión Financiera de y las manos, son pruebas irrefutables 
a ¿nio* I ' naiírar. de qua el organismo está seriamente solícito, en el ahinco, con que, sin mi-
rar al peligro, acuden a los riscos nía-j 
ejemplo estimulador i 
azúcar. 
ÉL P R E S I D E N T E D E L PARTIDO 
L I B E R A L 
qut 
afiado. 
bajo banderas intangibles nos ofen- , pasara a cuchillo. Eso explica" sua 
den y nos contrarían. f deserciones. Más las fuerzas llama 
Pero según aumentan las diflcul-jdas Regulares, compuestas de moros 
tades crece el entusiasmo de los ! al mando de oficiales y jefes espa-
ciudadanos. Las tropas son despe-; fióles, se han portado y se sigueñ 
dldas con aplausos en todas las po- portando con heroísmo. Ellas va^ 
blaciones de donde parten. Las di-|siempre en vanguardia; ellas son las 
versas suscripciones iniciadas donde 'que más sufren. Cada día acreditan 
quiera crecen rápidamente. Pasan más su intrépida lealtad y su gene-
de seis millones de pesetas las sumas roso empeño. Soldados excelentes y 
recaudadas. Varias poblaciones aguerridos, maestros en el tiro, ági-
Iofrecen un aeroplano militar. Un les como ciervos, conocedores del te-
|periódico de Barcelona " L a Van- rreno en que operan, son de utiij. 
1 guardiá." va a adquirir una de *s- dad Inmensa. No pasará mû üc» 
Itas aeronaves. Los estudiantes se tiempo sin que ellos sean la basa 
inscriben para formar contingentes del ejército de ocupación en Mam-c-
bélicos. Es un movimiento univer- Coa* L a impresionabilidad y la ig-
sal, sin límites, vibrante de entusias- norancia de los que se creen auto-
m ó . España sabe que en la ocasión rizados para emitir juicios sobre es-
presente se juega su futuro, y no tas materias tan complicodns pn.pu, 
sólo aspira a corregir y enmendar sieron nada menos que el t » ij de-
I los errores cometidos, sino a probar sarme de esas tropas indígei.aá Hu-
al mundo que está dotada d^ vigor hiera sido el máximo disparate. Los 
tan brava-
Con MAGXESURICO, radlcallsimo di 
solvente, el único que ha hecho curas hercúleo, con el que se Impondrá a moros que nos ayudan 
que parecían imposibles, es el medica- nH-u-orcarinq 
mentó eficaz que cura si existe el ar- sus aaverbtti ius 
tritismo y evita si hay síntomas de él. , E l Alto Comisarlo de Marruecos, 
Puede ustod observar su orina y ver general Berenguer. ha enviado al 
si en el asiento de ella (sedimento)— Gobierno sus planes, fruto de un lar-
mente merecen el respeto de los es-
pañoles. Son como nuevos hijos que 
le han nacido a esta Patria. Así de-
ben ser tratados. 
Otro elemento de lucha hemos ad-
quirido los Legionarios del Tercio 
que se llama Extranjero aunque ca-
si en su totalidad se compone de 
te tras monte, llano tras llano, pue- rroquie; ^ ie,oemp,° ^ T ^ ? GTTV&' ^ 
y enardecedor el Rey de España y los « ^ " t e del Partido Liberal, se entre-
' 1 /- ' visto ayer con el señor Presidente, 
proceres de su Corte. 
blo tras pueblo, había de terminar so-
bre los muros de Granada. 
España entonces libró a Europa con 
sus Pelayo, sus Ramiro, sus Alfonso, 
sus Cid, sus femando y sus Isabel. 
España lucha ahora en los barrancos 
L a visita estuvo relacionada con 
No es solamente en los españoles 
en los que vibra este patriotismo. Lo 
sienten también aquellos que llevan en 
sus venas la herencia de la sangre es-
del Africa con salvajes descendientes' pañola. Lo siente esa legión de solda-
de aquellos mismos que la invadieron ^os cubanos que con el capitán Espí-
en otros tiempos y que derrotados en no a â cabeza, embarcarán hacia Ma-
Covadonga, en Clavijos, en las Na-1 rrueC08 Para defender la bandera de 
vas de Tolosa y en Granada, fueron ,a Madre Patria que es la bandera del 
al fin expulsados del trono usurpado, 
del territorio para ellos extranjero. 
"¿Se repetirá la historia?", pregunta 
D r . J o s é R . C a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
R A M O N M A R T I V I V E R O 
Y 
L O R E N Z O B A T L L F . G O M E Z 
A B O G A D O S 
Campanario, 104.-—Tel. A - 7 1 4 9 . 
c 7143 in* 24 ag 
honor, de la civilización y de la fe. 
¿Cómo se ha de repetir la historia del 
moro Muza y del Guadalete mientras^ 
el grandilocuente prelado de Pinar del ¡ los españoles recuerden a Pelayoj a! 
Río. "¿Y pasarán de nuevo (los mo-
ros) el mar de Alcázac o de las an-
gosturas y gozarán sus califas de las 
bellezas de Granada en su Alhambra 
alojados; y respirarán el aroma de 
los claveles sevillanos, el canto monó-
tono del muezzin anunciando desde la 
Girálda la hora de la oración para 
los fieles de Mahoma; y volverán a 
llamamos en la propia lengua de 
Gonzalo y del Marqués de Cádiz y 
«n el territorio mismo de la patria 
"perros cristianos"? ¿Y habrá un 
Guadalete donde Rodrigo esclavo de 
Hemaodo de Pulgar, a Gonzalo de 
Córdoba, a Fernando c Isabel, y a 
Don Juan de Austria? ¿Cómo se ha 
de repetir la historia, mientras Espa-
ña no olvide que "aún le queda la 
gloria de recorrer tres mundos donde 
se habla su misma lengua y se adora 
su mismo Dios; la gloria de haber 
destrozado los enemigos de^la civiliza-
ción y de haber salvado la Europa?" 
Para que la historia se repitiese, ten-
drían que borrarse de un plumazo los 
hefftys, las hazañas y las glorias de 
España. 
Hotel Manhattan 
P A R Q U E M A C E O Y 
P A S E O M A L E C O N 
Las habitaciones tienen baño, eervl-
clo sanitario y Teléfono privado. Pre-
cios para la temporada: desde 2 pesos 
en adelante. Plan europeo. No deje da 
pasar por el MANHATTAN y quedará 
usted satisfecho. Centro prlvaáo. A-6393. 
A-6534. M-9213. 
A Vmi.AirUEVA. Propt. 
E l 
O I D O , C O L E C T O R E S 
Antes de vender los cargaremes, conozcan nuestros pre-
cios. Estamos pagando el tipo m á s alto en plaza. 
C I G A R R O S " P A L L M A L L " 
y otras marcas de Cigarrilos Turcos muy acreditadas acaba-
mos de recibir directamente de Inglaterra. 
C A C H E I R O Y HNO. 
i Vidriera del c a f é " E u r o p a " 
Obispo y Aguiar .—Tel f . A-OOOO.—Habana. 
blanco o amarillo—hay síntomas de 
que su rifión está dañado y entonces go estudio. Todo esta previsto en 
puede usted tomar cuanto antes mag- ellos y Berán desarrollados con ener-
NESURICO, que es hecho a base de pi- g{a y con prudencia. Ese eminen-
peracma y lltina, asociadas a la mag- P ' . . . . , An „,•„_,, 
nesia y fermentos digestivos naturales te caudillo se halla dotado de smgu-
para que de esta manera se asimile fá- lares cualidades. E s un sabio, es españoles. Esas tropas, de las que va-
cilmente, haga expulsar el ácido úrico, UI1 práctico. Conoce al pueblo ma- rias veces he hablado en astas co-
rroquí profundamente. Así como ha lumnas admirablemente organizadas 
llegado a dominar su idioma posee por el teniente coronel Millan Astiñy, 
el secreto de bu psicología. Nadie han probado su valor y su disciplina 
tan capaz como él para esta empre- en las últimas acciones. Son sufrí-
sa que es árdua, más no Irrealizable. • dos, silenciosos en la pelea, fieles a 
Sóbrannos medios. Habrá riesgos, j las órdenes de sus caudillos, por lo 
sacrificios de sangre y de dinero, pe- que sienten vivo amor y profunda 
ro a la postre quedará este país admiración. Muchos der ellos son hom-
como le corresponde. Acaso sea la y^es desesperados a los que la suer-
sín dañar el estómago, sirviéndole 
éste de digestivo poderoso. 
dura prueba que se sufre el punto 
de partida de una regeneración bri-
llante. 
Ha sido un acierto el nombrar'Mi-
nistro de la Guerra al señor Lacier-
va. que ha estudiado antes de ahora 
la cuestión militar y que tiene una 
energía laboriosa sobre toda fatiga. 
E l emplea el día y la noche en >el 
despacho de su departamento. F a -
miliares le son los problemas en que 
te fué poco propicia. Fracasaron co-
mo ciudadanos y quieren estaurarse 
en la dignidad y en el respeto. 
Cien vidas dai :' por merecerlo. El 
! elogio que de > hacen sus jefes 
y los correspo de la prensa los 
animan y los u.^uifican. Son como 
aquellos soldados de la ignominia de 
'que hablaba Víctor Hugo, que como 
1 vivían en el desprecio sabían por 
triste experiencia lo que vale la hon-
radez. Surgen en Jas filas de Legio-
5d 16 
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Se vende en toda 
Farmacia acreditada, 
COR) A R A C " - PARIS 
e s e l F o r t i f i c a n t e 
y e l D e p u r a t i v o m á s e n é r g i c o . 
S o b e r a n o c o n t r a í 
D E B I L I D A D G E N E R A L 
A N E M I A 
L I N F A T I S M O 
E N F E R M E D A D E S nei P E C H O 
P c f s u sa^or agradable y s u eficacia, el V l f c S C J N O U R R Y 
reemplaza ventajosamente a l aceite de H í g a d o de Bacalao, y , 
- a d e m á s , despierta el apetito. 
E n las enfermedades de l a s M u j e r e s (colores p á l i d o s , 
p e r í o d o s dolorosos) y en las de los N i ñ o s ( g l á n d u l a s , 
e s c r ó f u l a s , usagres , e t c . ) , el V I N O N O U R R Y es u n 
remedio soberano á n i n g ú n otro comparable . 
1 S E E S T A . A C A B A N D O 
N U E S T R A L I Q U I D A C I O M 
S O B R E T O D O S L O S T R A J E S H E C H O S 
L A M E D I D A H A S T A E L D I A 3 0 . 
N R A F A B U E J M D U S T R I A . 
actúa. Ha penetrado en el núcleo 
U . . f. ,. „ . . , jane*. ouiKcu cu viao Liiaa vio ijcgiu-vo del ejército y acierta siempre narios lo\ héroes Ellos no dan lm. 
en cuanto dispone. Es el ideal ge- »portancia a los méritos que contraen, 
- • j y pasan de la alegre jácara del cam* 
1 . pamento a la tragedí adel morir sin 
, lamentos ni vacilaciones. Aspiran a 
pagar con su sangre el honor que se 
|les rinde, considerándolos capaces de 
¡alternar con los puros caballeros que 
1 visten los uniformes de la hispánica 
I tropa. 
Mucho se ha dicho estos días en 
la prensa de Abd-elKrim, el jefe de 
las Harcas enemigas. Este moro per-
tenece a una familia principal de los 
campos de Alhucemas. Fué amigo de 
España y hubiera seguido siíndolo si 
no se le hubieran impuesto descon-
sideraciones y vejámenes por autori-
dades poco discretas, aunque bien in* 
tencionadas. Este caudillo conoce a 
la perfección el castellano, el francés 
y algo de alemán. Por ser germanó-
íi lo los c é n a l e s de franela nos invi-
taron a vigilarle y luego a que se le 
apresara. E n el fuerte Rostrogordo, 
cercano a Melilla. estuvo detenido al-
gunas semanas'. De allí escapó descol-
gándose con una cuerda. Cayó en el 
foso del fuerte y se rompió una pier-
na. Curado por nuestra Sanidad mi-
litar quedó en libertad. Ejercía el 
cargo de Juez supremo de las fuerzas 
Indígenas. Parece que alguien le mo-
lestó con Insultos y el resolvió vol-
verse a su casa y allí empezó a Pre* 
parar la harca que nos combate. 
¿Siente grandes ambiciones? ¿Quien 
sabe sí sueña con ser el Emperador 
del Rif? „ 
Pero no dejará de conocer que en 
los sucesos actuales han conC"r 
do circunstancias que no se rePíteh" 
i Un hado funesto para nosotros, n 
I presidido los sucesos. Ha sido coro 
sí una oleada terrible df adversiaa" 
barriera nuestro poderío. Aun^l|? lffl 
gue Inexplícado el caso. Abd-el-^-n 
ae verá de la noche a la mañana s 
gente. Las kabilas tienen que nace 
en el mundo algo más que P e l e ^ ¿ 
cuando la esperanza de fácil D 
se borre, esos morazos terrlb rjgg. 
alejaran camino de sus aduares, 
menbrárase la Harca, y el vence re, 
de un día no dispondrá de gente P 
.parada para los combates. jg 
Ya hajr quien anuncia que eu 
segunda decena de Septiembre 
reanudaran las sesiones del 1 a 
mentó. Asi parece que lo ha r( de W 
jreerio-to el Presidente del Consejo nístros. Yo he de verlo para fl . 
¿De qué utilidad serán los debaie ^ 
E n ningún país ¿el mundo, en c ^ 
semejantes, se ha convocado a 10 
glsladores. nfran8« 
Las pasiones despertaran. ^ hjej 
en el palenque dfe los Irresponsa^ 
cosas inconvenientes. Preciso es 
dar del Ejército, y no será °ien^% 
se le discuta en tanto que no ^ 
concluido su acción. torveO' 
NI el pueblo gustará de la ™™1 ¿ i 
clón de los representantes df' ^8 
que son. en última instancia, os 
reajando los presupuestos del , 
de guerra, han privado de m ^ 
de acción a los que han mueri" 
jo el plomo de los africanos. 
Esto es lo que,, piensan los » gC, 
tos. Ahora lo que importa es ' o » 
c lón. Día llegará en que la tn ]t 
deba resonar con los juicios 
ciudadanía. ,„T..TT ** , 
J . Ortega B l U N n a £ > 
B. POLO* 
TABUSTA» 
A f i O L X X X R M A R I O D E U M A R I N A Septiembre 17 de 1921 
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ta al Gobierno mientras duró la gue- ferroviarias de la colonia francesa, parece correcto, habiendo recibido , 
rra t e r ^ con los grandes mercados de la Chi- la alianza matrimonial la cordial 
la concesión del armisticio en No- na meridional. , aprobación del Duque y de todos los , 
viembre de 1918, el Duque de Or-¡ Contribuyó por todos los medios > miembros de la familia de los Bor-
lean y su hermano el Príncipe Fer- posibles económicos, y de todas cía- bones, tanto de Francia como de E s - | 
nando. sostienen que es deber de to- ses. al desenvolvimiento y explota- paña, lo cual significa que n\ie-
do patriota francés sin tener en ción de las ilimitadas riquezas de las , vo matrimonio no es morganático, 
cuenta palítica de partido, abstener-, dependencias francesas en el lejano sino que se basa en una igualdad ab-
se de toda acción que pueda ocasio- Oriente, durante el ano anterior al soluta, y en tal sentido, la esposa 
nar dificultades al Gobierno actual, estallido de la guerra europea; a ins • tiene derecho a compartir todos los 
en sus esfuerzos para conservar el I tanda de las grandes Sociedades Geo- honores y prerrogativas reales de su 
fruto de la victoria nacional dura-I gráficas y Cámaras de Comercio de , marido. 
mente ganado y producir el renaci-1 Francia, dló conferencias en Bur- , Además, no se puede pensar sl-
mlento económico. reconstruyendo 1 déos, Marsella, Lyon Lille, Rouen. | quiera en que nadie califique ese 
toda la industria y el comercio fran-|etc., acerca de la política colonial de !matrimonio de mesalianza, porque, - . romano aue más errónca-
cés | Francia, y de los trabajos que reali- porque la Duquesa, pertenece, por su |aerecno romano, que mu« 
Él hecho de que el Presidente ' zaban sus servidores en el lejano , nacimiento a la grandeza española, ¡mente han sido interpretados por los 
jjos crímenes son siempre tii.stos. 
Tilomas de Zunccy quiso darle a es-
tos deUtos de sangre, do pasión y de 
muerte un barniz de belleza: conside-
ró el asesinato como una obra de 
arte. ¡Nunca le quisiéramos dar nos-
otros, una categoría de tanto vuelo a 
los señores homicidas! P e r o . . . 
Koscoe Arbuckle, por ejemplo, no 
puede ser tenido jamás como un ase-
sino vulgar. Ks imposible negar que 
hay belleza en este crimen. L a belle-
za de Miss. Virginia Kappe. 
gste dalto, que pone espanto en 
el alma honrada, ha venido a probar 
cuanta es la razón que vibra purísi-
ma y f>ierte' en la Pa,abia> hablada 
o escrita, de los pastores protestuntes. 
Hace apenas im año, cierto predica-
dor do Norte Ahk'iíí a tronó, desde el 
"Journal" contra la corrupción de 
parís. Una hermana de Mary Pick-
ford acababa de perecer en la Villo 
Sumiere, gracias a una inezo'.a te-
rrible de champaña, morfina, éter y 
otros excesos ahora aquí incalifica-
bles. 
La bella ciudad latina era una ser-
piente, según la oportuna imagen del 
.perorante. ¡Debiera esa urbe ser 
arrasada. ¡Pobres jóvenes norteame-
ricanas. . . Infelices inocentes quo 
pondrán allá su virtud y sus delica-
dos sentimientos I E l señor Roscoeo 
Arbnclfl'e tal vez aceptó más de un 
domingo, como verdad axiomática es-
ta terrible catilinaria. . . 
Cuatro meses atrás el Dr. José I . 
Rirero vióse obligado, como director 
dd diario decano de la prensa do Cu-
ba, a protestar, por cable, do otra 
catapnlca de ese jaez. -En el "áatur-
day Evenlng Post", y en el "Journar' 
un presbítero de la no santa madro 
Iglesia anglicana, ponía a Cuba en pa 
ños menores. 
Las caPes de la Habana eran un 
prostíbulo. Nuestras mujeres una 
taifas. Los centros de corrupción se 
sucedían sin continuidad desde el 
muelle hasta los límites de la provin-
cia de Matanzas. Las casas de juego, 
los "bars", y los borrachos formaban 
legión. Esta Antilla era un paraíso 
perverso. ¡ Pobrecitos norteanuírica-
nos! ¡Pobrecitas las jóvenes mada-
mas yankees que aquí pegaban!. E l 
pastor protestante plañía, con lamen-
tos do carnero degollado. . . E l ' se-
ñor Roscoee Arbuckle quizás al leer 
todo ésto, incline la voluminosa cabe-
za con gestos de un decidido conven-
cimiento. . , 
Y resulta ahora, según el informe 
del fiscu del Distrito Brady que el 
hotel donde esa tragedia hubo de 
ocurrir estaba llena de beodos. L a 
ciudad de San Francisco de Califor-
nia pertenece a la gran democracia 
seca. E l champan, el cognac, el ron, 
el wiskey cori'en allí de una mano 
en otra. L a señorita Rappc, asesina-
da por Arbuckle, estaba borracha 
perdida. E l "^.ordito" también. To-
dos sus amigos de francachela se lía-
ciaban igualmente beodos. 
Y esta escena, digna de la antigua 
Roma, se repite toda» las no>hes en 
odos los hoteles importantes de Chi-
cago y de Xew York, de los Angeles y 
de Boston, de Filadelfia y de Atlanta. 
Yo he presenciado el año anterior, 
en Saratoga, un comercio enorme 
con bebidas. Los huéspedes del Gran 
Unión podíamos beber cuanto apete-
ciéramos. E r a solo cuestión de pre-
cios. Y en todos los hotuitos de los 
¡énninos limítrofes—por donde am-
bulaban los automóviles—el wiskey y 
el champan estaban al ac'cance del 
viandante, aunque, algunas veces, se 
hallaran un poco lejos de su bolsa. . . 
Norte América nos ha parecido 
siempre un puebo hipócrita. Esto 
triste y repugnante suceso viene a ra-
tificar esta aneja opinión. 
¡Terrible droga ésta del alcohol 
que convierte a un hombro jovial, 
que solía sólo hacer reír, en una 
fiera despiadada, que pone espanto 
en el alma! 
Menos mal que la hJpocresia hace 
a veces los buenos efectos do la vir-
tud. Los circuitos de películas recha-
zan ahora los programas donde figu-
ra las obesa humanidad del "Gordi-
to"! Hay, por tanto, una eficaz san-
ción colectiva y una rigidez estricta 
en la Administración de Justicia. . . 
E n los Estados Unidos ocurre pues, 
¡todo! lo mismo que en cualquier 
otro pueblo; sólo que allí, a seguida 
de los sucesos "pasan cosas" que tal 
vez no so produzcan en ninguna otra 
parte. 
L . F R A U MARSAL. 
S e c c i 6 n l f u n 6 i c a 
I p o r l o s a r e s . ' J c l l f e O l i v e r o y f r a n c i s c o R e b a s o 
E L "JUS A BU T E N D I " 
He ahí uno de los conceptos reía- Ifectamente fítíleá y convenientes pa-
üvos a l a propiedad en el antiguo ra el bienestar social, como lo ens.-
ña el derecho positivo. ¿Qué. es la 
Poincaré no pudiera aceptar la ofer-I Oriente, transmitiendo su entusias-, cuyos miembros desde su creación jque acerca do la extensión y límites 
ta de las espadas del Duque y de su ' mo al pueblo, de tal manera, que por Carlos V, hace cinco siglos, e8-ldel mencionado derecho, han escrito 
hermano; débese a la existencia de i los Prefectos de los Departamentos ! tan considerados como iguales a sus columnas y columnas en 
la ley aprobada hace unos treinta los Generales que mandaban las | soberanos. É 
S I F F años, a petición del famoso General ¡ guarniciones loc^8_7,. j^8 principa-
Boulanger, por la cual no sólo se ex-
cluía a los príncipes de las que hu-
biesen ŝ flo antes Casas .soberanas de 
Francia, de servir en su ejército o 
armada, sino que prohibía a los jefes 
reconocidos, de dichas Casas, que vi-
viesen en .territorio francés. Esta ley, 
es la causa de que el Duque de Or-
leans se halle desterrado, y será la 
de que su hermano Fernando, si ocu-
rriese el fallecimiento de aquél, tu-
viese que abandonar el grandioso 
Chatau de Randan. con todos los te-
soros que encierra, y su hermosa ca-
sa de París, en la avenida del Bos-
les dignatarios, republicanos, de las 
ciudades mencionadas, se esfor-
zaban por hacer en su honor todo 
cuanto les fuera posible. 
Cuando empezó la guerra, euro-
pea, estaba el Príncipe recorriendo 
los mares del lejano Oriente en su 
yate de vapor, Mekong, que anterior-
mente se llamó Maud, y que antes 
de que lo comprase, había sido con-
tratado, sucesivamente, por James 
Hazen Hyde y Alfred Vanderbilt. Te-» 
nía 300 pies de largo, y era de 1,200 
toneladas, estaba equipado con má-
quinas de 1,500 caballos, y sus apa-
L a Duquesa de "OLK. 
que de Bolonia, para residir en el j ratos de telegrafía sin hilos, eran 
extranjero, si no es que el popular i los más potentes que entonces se 
movimiento iniciado, y que está alio-1 conocían en aquella parte del mun-
ha bajo la consideración del Gobier- 1 do. Pues bien, en curínto tuvo no-
no, consigue la derogación de la I ticia de la conflagración de Euro-consigue 
ley mencionada, por el Parlamento 
francés, medida de constitucionali-
dad dudosa, y que en las condiciones 
actuales parece una muestra de tira-
nía impopular. 
Sería, especialmente, injusto, el 
cumplir esa ley, contra el Duqüe de 
Montpensier, en el caso de que falle-
cise su hermano mayor, porque este 
castigo cruel, no le afectaría por 
faltas suyas, sino únicamente, por 
pertenecer.a una dinastía ilustre a la 
que debe la historia de Francia mu-
chas de sus páginas más gloriosas. 
Nacido en Norraandía, en el Cha-
teau d'Eu. y educado durante su ni-
ñez en Francia, la afición al mar le 
llevó a ingresar en la armada es-
pañola, de guardia-marina, por im-
pedirle la ley Boulanger, eerrjr ba-
jo la bandera francesa. Tomó parte 
en'd:g campañas contra los moros de 
Melilla, en una de las cuales resul-
tó herido, y en la otra regresó a su 
cas enfermo de fiebres; dichos ser-I laa Gran Bretaña le placería mucho 
vicios fueron recompensados con as- | aceptarlo, y que a él le agradarla 
censos y distintas condecoraciones, i aprovechar la oferta del Príncipe y 
poder prestar servicios a sus aliados 
pa se apresuró a poner el buque a 
disposición del Gobierno francés. 
Como se recordará ,el Japón no se 
unió a las potencias beligerantes has-
ta dos o tres meses después de haber 
sido invadido por las fuerzas alema-
nas el territorio belga. 
Cuando comenzaron las hostilida-
des, no había buques de guerra in-
gleses ni franceses, en el mar de la 
China; pero existían bastantes bu-
ques mercantes austríacos y alema- , 
nes, algunos de los cuales habían co- | 
menzado a prestar servicios a su na | 
ción ejerciendo el corso, y causando 
grandes perjuicios al comercio. 
E l Embajador francés en Tokio, 
aunque manifestó su efusivo recono-
cimiento al Príncipe, no pudo ver 
la manera de aceptar el ofrecimiento, 
en vista de la existencia de la ley 
Boulanger; pero sugirió la interven-
ción del Embajador' inglés, Sir Con-
nygham Gpeen, quien indicó que a 
C O S A S D E E l i R O R A 
E L DUQUE D E MONTPENSIER 
De todos los miembros de la ilus-
¿re dinastía de los Borbones, que hoy 
ocupa el trono de España, y que en 
otros tiempos ejerció soberanía so-
bre Francia, Nápoles, las dos Sicilias, 
Parma y Etraria, el más conocido en 
el Nuevo Mundo, es el Príncipe Fer-
nando, Duque de Montpensier, que 
hace poco contrajo matrimonio, ante 
su hermana la Reina María Amelia 
de Portugal, y algunos otros de sus 
parientes, que pertenecen a la rea-
leza, en su magnífico Chateau de 
Randan, cerca de Vichy, con doña 
María de Valdeterrazo, Condesa do 
loe Antrines, por derecho propio, 
perteneciente a una d¿ las más anti-
guas casas de la grandeza espalóla , 
y una de las amigas personales de la 
joven Reina de EspaJífa. 
La Reina envió a la novia un es-
pléndido regalo; hubiera asistido a 
la boda, con el Rey Alfonso y la 
Reina madre Doña María Cristina, si 
la boda se hubiera efectuado, como 
primeramente se había pensado', en 
San Sebastián; pero el Duque, mien-
tras cazaba en sus posesiones de 
Randan, en los primeros días del 
mes, se dislocó un tobillo, dañando 
sus ligamentos, de tal manera, que 
este accidente le imposibilitó el' viaje, 
7 por esa causá se verificó Ja ceremo-
nia en Randan, en vez de efectuar-
se en España. 
E l príncipe Fernando ha hecho va-
nos viajes por América, habiendo 
Permanecido algún tiempo, en Méji-' 
co, en Cuba, y sobre todo, en los 
Estados Unidos, donde su padre, el 
iue fué Conde de París, sirvió en la 
guerra de Secesión, con su hermano 
ttenor, el Duque de Chartres, en el 
^stado Mayor del General Me. Cle-
Norte7 0trOS ÍeteS del ejércit0 áel 
fam wNew York' era el> Príncipe muy 
f ^ ; l a r : asistió a una exposiciónó 
lamlllar; asisitló a una exhibición 
que hicieron en su honor los bom-
ueroa de la gran ciudad americana, 
presenció varias sesiones del Tribu-
chn nocturno' ^ interesaron mu-
tw*7 ,ei? las Peregrinaciones por el 
xenderloin, custodiado por detecti-
es tuvo oportunidad de presenciar 
aLof .ordinarl0 espectáculo de un 
plés ' CUya víctinia cayó a sus 
do^il0 alsiln tIeinPO en la biblioteca 
S n Í A ^ S * Morgan, con el cual me-
zTÁ J ™ 1 * 3 veces' y era su encar-
r e u ^ asuilto3 financieros. E n las 
eunlones a que asistió, asombraba 
nio L i ü,C-Urrentes su Perfecto domi-
tb25 1,lloma inSléa. 
cho e íTwa PUnto de comprar un ran-
vida ÍpI yiniIls' le susta mucho la 
«o la h i b i S ' / adquir10 en Méji-naDiildad de enlazar ganados. 
en las haciendas de la familia E s -
canden, y de otros grandes maguan-
tes de aquella república; pero es-
talló la gran guerra de 1914, y tu-
vo que abandonar las negociaciones 
para establecerse en el mencionado 
estado americano. 
Si el matrimonio del Duque ha 
llamado la atención en Europa, débe-
se a que el Príncipe Fernando, es 
el único hermano, y el heredero más 
próximo del Duque de Orleans, es 
el jefe reconocido de la rama fran-
cesa de la Casa d Borbón, por los 
realistas de Francia, y candidato al 
trono de sus antepasados, caso de que 
ocurriese la restauración monárqui-
ca. 
E l Duque de Orleans, como su her-
mano Fernando, buscaron refugio en 
la bandera americana en 1917, cuan-
do los Estados'Unidos tomaron par-
te en la gran guerra, y suplicaron 
en vano al Presidente Wllson que 
aceptase la oferta de sus espadas, 
por el hecho de haber pertenecido su 
padre a la sociedad del Ejército del 
Potomac, y de haber sido un vetera-
no de la guerra civil de los Estados 
Unidos. Dirígese actualmente al Afri-
ca del Sur, para dedicarse a la caza 
mayor y a la exploración en todo el 
territorio que se extiende al Nor-
te del Transvaal, al través del Afri-
ca alemana y de las regiones del 
Congo Superior, hasta el nacimiento 
del Nilo, expedición que se calcula 
durará seis meses por lo menos. 
Esto desvaneció las noticias que 
iban circulado recientemente, según 
I las cuales tenía el propósito de inten-
|. tar un golpe contra la república 
francesa. 
Ni el Duque de Orleans, ni su her-
mano Fernando, han apoyado seme-
jante proyecto, a pesar de que son 
descendientes de San Luis ,Rey de 
Francia, aquel Rey de tanto renom-
bre, especialmente, por la activa par-
te que tomó en las Cruzadas. 
No creen en las teorías del dere-
cho divino de la realeza, y no han 
•desperdiciado ocasión de manifestar 
l su opinión de que la restauración de 
¡ su dinastía, en Francia, tendría que 
' ser realizada por el deseo del pue-
blo, y únicamente utilizando medios 
constitucionales. 
Cuando estalló la guerra europea, 
'ellos no sólo solicitaron del Presi-
j dente Poincaré, permiso para servir 
bajo la bandera francesa, aunque 
fuese como soldados, sino que tam-
I bión pidieron a sus amigos y partida-
¡ ríos que abandonaran toda política 
I partidarista y se consagraran por 
entero, con alma y vida, a sostener 
I lealmente, al Gobierno de Francia y 
I a la República, en aquella hora de 
•peligro para la nación.'Nunca hubo, 
sospecha alguna de oposición realls-
entre ellas la Cruz de María Cristi-
na, que como la Medalla Congresio-
nal de los Estados Unidos, y la Cruz 
Victoria, de Inglaterra, no se otor-
gan, por España sino como premio 
de valor conspicuo bajo el fuego del 
enemigo. 
los franceses. E l Príncipe entregó 
enseguida su yate a la armada in-
glesa, y volvió a su país, por la vía 
de América, en un buque de pasaje, 
dejando en el Mekong su tripulación 
¡francesa; pero mandado por oficiales 
Fernando, que disfruta de la amis-:de la Real Armada Británica, y do-
tad íntima del Rey, ha sido tratado i tado de buenos cañones ingleses, pa-
siempre, en España, como miembro ra recorrer el Mar de la China, pro-
de la familia real, porque su madre, teger las rutas del tráfico, y apode-
la que fué Condesa de París, nació rarse de algunos buques mercantes. 
Infanta de España, "status" que de alemanes y austríacos, a fm de man-
ía misma manera disfrutaron sus pa- tener expeditas las líneas de comunk-
dres, pues su madre fué hermana( de cación. 
la Reina Isabel I I ; y en todos 'los A su regreso a Francia, el Prínci-
viajes del Príncipe, al extranjero, los pe Fernando que se / vió imposibi-
funcionarios diplomáticos y consu- litado de ingresar en él ejército o en 
lares españoles, han recibido siem-jla marina, se asoció con s-u madre, 
pre, la orden de su Gobierno, de que ' la Condesa de París, en la ide« de 
se le otorgasn todos los honores y ; convertir el gran chateau de Radan, 
prerrogativas oficiales que se deben 
a un miembro de la Real Casa So-
berana. 
en hospital para los heridos, mante 
niéndolo, enteramente, a sus expen 
sas. y atendiendo tanto él como su 
Aunque se le negó el ingreso en el «madre ,a la direo ión, durante los 
ejército y armada de su país nativo, 
el Duque de Montpensier,. ha encon-
trado, por otro lado muchos modos 
de servir, a Francia, de atraerse el 
respeto de sus compatriota, y aún la 
buena voluntad del gobierno de la 
República, pues cuando, la gran gue-
rra, pasó varios años explorando el 
interior de Tongking y Cochinchina. 
y haciendo estudios que satisfizo de 
su propio peculio, por aquellos, en-
tonces desconocidos territorios para 
el establecimiento de una línea, que, 
una vez terminada, unirá las redes 
cuatro años siguientes. Estos hechos 
son suficientes expresivos para de-
mostrar que el Príncipe ha merecido 
el aplauso de sus compatriotas; así 
es que existe una gran^ probabilidad 
de que sea derogada la ley del Gene-
ral Boulangr, que, de otro modo, se 
liarla efectiva contra él, tan pronto 
falleciese su hermano mayor. 
Se ha dicho que el Duque de Or-
Ueans ha concedido a la nueva Du-
quesa de Montpensier el rango de 
Princesa de Francia, con el trata-
miento de Alteza Real.. Esto me 
ACEHTiLíJfnERAu; L.CAVEROIS-KREBELAPAfiTáDO m i IABANA 
M O T O R E S 
B E R G M N N B E R L I N 
e n e x i s t e n c i a d e s d e H h a s t a 
1 5 c a b a l l o s . 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
P l a n t a s e l é c t r i c a s c o m p l e t a s 
d e M o t o r e s D i e s e l B e n z , c o n 
g e n e r a d o r e s B e r g m a n n . 
Z U L U E T A 4 4 Y 4 6 
E n t r e G l o r i a y A p o d a c a 
T e l é f o n o s M-9035 . m i Apartado 2 5 0 5 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
RAMON Y CAJAL. Charlas de 
café. Pensamientos, anécdotas 
y confidencias. 1 grueso tomo 
en rústica ? 2.00 
PLATON. Diálogos. Contiene: 
Apología de Sócrates. Crlton 
o el deber del ciudadano. Fedon 
0 la inmortalidad del alma-
Georgias o de ! la retórica, 
ersión castellana. 1 tomo rús-
tica 1.00 
La misma obra elegantemen-
te encuadernada I.B0 
LOS MKTODOS ALEMANES DE 
EXPANSION ECONOMICA, 
por Henri Hauser, Profesor de 
de la Universidad de Dijon. 
Versión castellana. 1 tomo. . 0.60 
HISTORIA UNIVERSAL,, por 
Ch. Seignobos. 
Tomo I.—Historia antigua de 
Oriente y Grecia. 
Tomo II.—Historia de Roma. 
Tomo III.—Historia de la Edad 
Media. 
Tomo IV.—Historia de la Edad 
Moderna hasta 1715. 
• Versión castellana Ilustrada 
con grabados. 
Precio de cada tomo encuader-
nado . . . . 2.50 
METODOLOGIA Y CRITICA 
HISTORICAS, por el P. Zaca-
rías' García Villada. Segunda 
edición refupdida, aumentada 
e ilustrada con 25 láminas 
fuera del texto. 
Tomo I de la Historia Univer-
sal redactada por varios pro-
fesores bajo la dirección de 
don Eduardo Ibarra. 1 tomo «n 
tela 2.60 
CORRESPONDENCIA DE D. 
EMILIO CASTELAR. Seguida 
de un apéndice con cartas de 
Víctor Hugo. Renán, Dumas. 
Mazzini. Thlers, Campoamor, 
Sagasta, Cánovas. Zorrilla, Pi-
da!, Forera Hazán. etc., Vtc. 
1 tomo en 4o. mayor, p^sta. . 3.00 
LOS EXPLORADORES ESPA-
ÑOLES DEL SIGLO XIV. Vin-
dicación de la acción coloniza-
dora española en América. Obra, 
escrita en inglés por Charles 
P. L'immis. Tercera edición 
espaifla. 1 tomo en tela. v . 1,00 
E L IDLAL DE LA EDUCACION. 
s Colección de estudios pedagó-
^ gicos. por Luis de Zulueta. 1 
tomo encuadernado 
ROMA. ÑAPOLES Y FLOREN-
CIA. Crónicas de viaje por 
Stendhal. Ohra Inédita en cas-
tellano, 3 tomos en rústicas. 
LA LINTERNA DE DIOGENES. 
Estudios críticos acerca de Be-
navente, Azorín. Baroja, Pala- ' 
ció Valdés. Martínez Sierra. 
Picón. Los Quintero. Marquina, 
Cajal, Cejador, Pérez de Ayala, 
Villaespesa, Pérez de Ayala. 
Villaespesa. Rodríguez Marín. 
Linares Rivas y todos los de-
más escritores españoles con-
! temporáneos. Con un prólogo 
de Pérez de Ayala y un epílo-
go de Gómez de la Serna, 1 
tomo rústica 1 00 
E L CASTILLO DE IRAS Y NO 
VOLVERAS, Preciosa novela " 
escrita por S. González Anaya. 
1 tomo rústica 1 00 
ARTURO SCHNITZIER. La flau-
ta pastoril. Colección de nove-
las cortas traducidas directa-
mente del alemán, 1 tomo rús-
tica o,70 
TRATADO DE TOPOGRAFIA 
PRACTICA. Obra escrita por 
J, López y Caja, Segunda edi-
ción corregida y aumentada. 1 
tomo tela 6 00 
MEMORIAL TECNICO D E L IN-
GENIERO. Colección de fórmu-
las, tablas y reglas prácticas 
necesitan consultar los Inge-
sobre todas las materias que 
nieros, Arquitectos. Mecánicos, 
Electricistas. Militares, etc. E l 
presente manual resulta ser 
uno de los más completos y 
diminutos que se ha publicado. 
Obra escrita en italiano por el 
Ingeniero L^ Mazzochi y tradu-
cida directáfmente del italiano 
por el Ingeniero Alvarez Val-
dés. 1 tomito encuadernado en 
Piel 2.75 
TABLAS DE CALCULOS EN 
LOS CONDUCTORES, LINEAS 
Y TRANSPORTES E L E C T R I -
COS, por Claudio R, Aznar, 
Obra de sumo interés para los 
Ingenieros y Montadores elec-
tricistas. 1 tomo encuadernado 3.50 
REGLA DE CALCULO; Instruc-
ciones prácticas para su mane- . 
jo y aplicaciones por el Inge-
niero Claudio R, Aznar. I tomo 
en rústica ''SO 
MICROBIOLOGIA AGRICOLA, 
Estudios aplicados a la fertili-
zación del suelo por Edmundo 
Kayser, Edición Ilustrada con 
49 figuras en el texto. 1 tomo 
encuadernado 2.50 
XiXBXCEBXA "CERANTES", 
S E BIGARDO VELOSO 
Galíano, 62 (esquina a Neptuno) — 




E n Roma el derecho de propiedad 
'comprendía en sí tres prerrogativaa: 
ol "jus utendl", el "jus fruendl" y 
el "jus abutendl"; esto es, el dere-
cho de nsar, disfrutar y abusar de la 
cosa objeto de dominio. 
¿Debe entenderse la frase "jus 
abutendi" en el sentido literal de la 
misma, como han creído algunos ju 
servidumbre, sino una limitación del 
dominio en favor de un (cicero? 
¿Qué es la expropiación forzosa por 
motivo de utilidad pública, sino una 
perturbación manüies ía de esc do-
minio, imponiéndose el interés colee-
Üyo al interés individual? ¿Qué es 
así mismo la legítima en la heren-
cia, sino una liniiíación expresa del 
mismo derecho? 
Sin embargo tales Umitaciones no 
sólo se aceptan, sino que se consi-
deran beneficiosas, puesto que a na-
'die ofenden ni siquiera asustan, prue 
risconsultos de pega? E l "jus abu- iba palpable de que la propiedad no 
tendí", dicen, es el derecho de abu- es un derecho absoliKamente invio-
sar de la cosa objeto de la propie- I lable para cuyo ejenieio se prescin-
dad, de modificarla o destruirla a |de del conglomn ado social y se con-
su aiKojo, sin limitaciones de nin-'sidera al hombre aisladamen(e como 
gún género. [lo concibió l íosseau en su "Pacto 
¡Imposible acumular mayor can- Social", 
tidad de desatinos! ¿feería acaso con- | No obs(ante ello, no faltan quienes 
ceblble la liberíad, si el capricho in- ¡piensan que porque la propiedad se 
di vidual erigido en derecho, fuera !limi(a, la propiedad se niega. Gran 
única norma que rigiese las relaclo- absurdo si se (iene en cuenta que 
nes en(re el sujeto y objeto del do- ,1a sociedad impone necesariamente 
minio? una determinada limitación en la 11-
Indudablemente que no. E l dere-!ber(ad individual y por consiguiente 
cho de cada cuál sólo abarca un ra- ¡en el derecho de propiedad, y que la 
dio defenninado que se extiende pre- libertad de cada uno, puede coexistir 
clsamente lias(a d<>n»e comienza el 'con la libertad de todós, sin mengua 
derecho ajeno. Lo contrario no sería 'ni menosprecio de la misma, 
libertad, sino capricho, libertinaje, \ Claro que al negar la inviolabili-
despotismo. 
Por eso nuestro código en su ar-
tículo 348 defino la propiedad di-
ciendo que es el derecho de usar y 
disponer de una cosa sin más limita-
dad absoluta del derecho de propie-
,dad, no pretendemos mostrarnos par-
tidarios de cJertaa' leyes y normas 
•que lo restringen (raíando de ence-
rrarlo dentro de una esfera tan redu-
ciones que las es(ablecidas en leyes. Vida que pono cu peligro su exis-
l)e donde se deduce que el dere- (encia. 
cho de propiedad es limiíable en su j Precisamente en estos (lempos en 
ejercicio, porque si bien es esencial- que el movimiento bolsheviki trata 
mente intangible por formar parte de arrancar de cuajo el uñoso árbol 
de la naturaleza humana de tal suer- ¡de la propiedad individual, es nece-
te que sin propiedad la existencia se- sario poner en práctica (odos los 
medios para arraigarlo y afianzarlo. 
No somos, pues, extremosos: ni 
déspotas, ni socialistas radicales. No 
creemos que el derecho de propie-
dad erija al sujeío del mismo en 
dueño y señor absoluto del objeío 
poseído, ni que deba dejársele al 
garete, expuesto al oleaje de la en-
vidia y la codicia humanas. 
| r í^ imposible, no hay que olvidar 
1,50 también que al lado de ese derecho 
nace o(ro principio que como aquel 
2,50 ifs también de derecho natural: el 
de sociabilidad, con(én que sirve para 
marcar el límite que indica hasta 
j donde llega el derecho de propiedad. 
Tales limitaciones no solo son 
posibles en su ejecución, sino per-
C O \ T E S T A C I O N E S 
Manuel Quin(ana.—Un individuo 
casado y divorciado en país donde 
existe el divorcio con disolución del 
vínculo, puede contraer matrimonio 
en Cuba, pero necesita justificar su 
estado civil, ya por medio de un cer-
tificado del registro, ya por decla-
ración jurada de dos testigos. 
2) Si se casa aquí sin mencionar 
su anterior divorcio, comete delito 
de perjurio. 
Suscriptor X.—Puede hacerse el 
traspaso a que Ud se refiere, pero 
debe declarar sus deudas, cometien-
do de lo contrario un delito de per-
jurio. 
/ 2) E l hecho del embargo no es su-
ficiente para la declaración de quie-
bra. Para que esta proceda es nece-
sario que la solicitud se funde en 
título por el cual se haya despachado 
mandamiento de ejecución o apre-
mio, y que del embargo no resulten 
bienes libres bastantes para el pago; 
o que el comerciante haya sobreseí-
do de una manera general en el pago 
del Código de Comercio, que por su 
extensión no podemos copiar. 
3) Cualquier acreedor puede so-
licitar y obtener la declaración de 
quiebra del comerciante que le debe, 
siempre que este se halle en algunos 
de los casos mencionados en nuestra 
contestación anterior. 
Un suscriptor en(usias(a del DIA-
RIO.—Su pregunta no es jurídica, 
por lo que se la trasladamos a Don 
Pedro Giralt, redactor muy' erudito * 
de las Preguntas y Respuestas. 
Paco Artillas, (Ariza).—Están obli-
gados al pago del impuesto del cua-
tro por ciento las Sociedades, Com-
pañías, Empresas o particulares que 
posean un. establecimiento, o reali-
cen algún negocio mercantil en el 
territorio de la República, cuyo ca-
pital exceda de diez mil pesos, y las 
que obtengan, como utilidades de sus 
negocios u operaciones, cantidad que 
exceda de dos mil pesos. 
Por consiguiente si su capital ex-
cornente de sus obligaciones. E n caso |Cede de diez mil pesos, está obligado 
de declaración de quiebra, la prela- ai pag0 dei impuesto, aunque sus 
ción para el cobro de los créditos I utilidades solo asci 
es la establecida en el artículo 913 |tie 1,293 pesos. 
Pendan a la suma 
N E O S A L V A R S A N 
A L E M A N L E G I T I M O 
, A $ 1 . 5 0 D o s i s 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C U B A I O S . 
C 7656 
T E L . A 
alt. 13d-l l 
£1 Sorteo de Caridad de Pinar del Río 
Definitivamente se ce lebrará el d ía CINCO del p r ó x i m o mes 
de octubre, el sorteo especial del m a g n í f i c o automóvi l marca Pac -
kard, a beneficio de la A S O C I A C I O N D E C A R I D A D V B E N E F I C E N -
C I A D E P I N A R D E L R I O . W 
^ Entrarán en el referido sorteo 3 2 . 0 0 0 bolas, que es igual al 
numero de papeletas de que consta el mismo. 
Presidirá el acto el señor Director de la Loter ía Nacional y 
asistirán a d e m á s el Presidente de la Sala de lo Civil de esta A u -
diencia, doctor Manuel Landa. el Juez doctor Leopoldo S á n c h e z re-
presentantes de la Prensa y otras personalidades. 
GIRr.TA.S O ÜJEI. SOSPITAX DK ItMFH-genciass f de." ll<M>fc4iii .VHinaro L'oo. 
ESrECIAl.T^TA TFírVlAS ÜRINAKIAH y enfermoiludes venéreas Clsto^co-
pía y cateterismo Oí loa cr^tsrea. 
JNVECCIONES DE NEO'.IAL,VAKSA.V 
CONSUMÍAS! DE 10 A 12 M. Y DE 8 a 9 p. m.. en la calla de Cuba. O t ' 
37842 20 
G R A N J A E S C U E L A D E L A 




A i T A D 
R E M E D I O S E G U R O 
H-f1 .P^f06 de almorranas o hemorroi-des use los supositorios ílamel, que son el remedio más seguro. 
Desde la primera apUcacldn, alivian 
Hasta el. día 30 del corriente mes ? i f í •!!!??0; Cur¡anJ el caso más grave 
de septiembre se recibirán en la Gran ' Se indican tyflmhilnhora.si 
ja Escuela de la Habana ' ' C o n d e X i r r i t ^ ^ ^ 
Posos Dulces" solicitudes de ingreso ' k " ! , . ^ " 0 8 " ^ 1 ^ re¿omi¿ndan los 
para alumnos. 1 De l in a3J1?11161* 
Dichos aspirantes deberán tener 14 tidas d'e" l a ' ^ ú l í c á l a m o ^ T a ' c l ' 
años cumplidos 1.50 mt. de autura' p t^La-™0-del lnterlor. 
saber leer y escribir y conocer las cua-
tro operaciones fundamentales de 
los números enteros, deberán ser cu-
banos, tener buena constitución y 
buena salud. 
Las solicitudes se dirigirán al Di-
rector de la Granja. 
m Í ] 6 P 6 y ' ^ l o m ^ k íohnson. taquechel, majo y colomer. barrera y compaflfa. 
A. etc. 
H O M E N A J E A L G E N E R A L 
E M I L I O N U Ñ E Z 
Se avisa por este medio a las per-
sonas que deseen adherirse al Al-
i muerzo-Homenaje que sus amigos 
' ofrecen al General Emilio Núñez, que 
éste se celebrará en !o í Jardines de 
" L a Polar", el dia 25 del presente 
mes, y que el precio del cubierto es 
de $3.50. 
Las adhesiones serán recibidas 
hasta el dia 18, en los altos de Nep-
ituno 58, de 8 a 11 p. m. 
I Por la Comisión, 
' Dr. Oscar Soto. 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LA-
XATIVO BROMO QUININA i« htee 
superior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. L a firma de E . W. 
G R O V E se halla en cada cajita. 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
BspecallsU en enfermedades de 
orina. . , 
Creador con el floctor Albarrfln da 
materismo permaneU de lot uréterei 
•latema comunicado « le «ocJedad Bio-
lógica de .-arfa en Ibül. 
Consultas de 2 a 4. en .San Lázaro, 98. 
Suwrfbwe al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
DE PRECIO 
S i g n e n u e s t r a v e n t a de l i q u i -
d a c i ó n de t o d a s n u e s t r a s 
e x i s t e n c i a s . D e j a m o s e l l o c a ! 
y s a l i m o s d e l g i r o y e s t a m o s 
s e p r o s de que n u e s t r a v e n t a 
e s l a ú n i c a que h o y s e o f r e -
c e de b u e n a fe. 
J . P A S C Ü A L - B A L D W Í N 
O b i s p o , 1 0 1 . 
C 6461 IND. 26 JJ. 
/ A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E U MARINA W í e m b r e 17 de 1921 V V V ? X é 
E l general Rafael Montalvo ha es-
crito en el "Heraldo" un artículo, 
un buen artículo, dedicado a calmar 
los ánimos escitados por el fantasma 
de la intervención. Falta hacía; pir-
que el miedo puso duendes en todas 
partes, y ^ impulsos de ese temor 
ya se iban diciendo cosas comprome-
tedoras que pudieran producir en el 
Norte más resquemores e inquina 
que las eventualidades que se han 
dado en considerar como causas de 
una intervención cierta e inmediata. 
Antes de entrar con el popular po-
lítico en materia debemos señalar 
una particularidad notada en su tra-
bajo. E l general Montalvo escribe en 
un estilo y con una ideología propios 
de un estadista con mando. Su aspi-
ración frustrada a la presidencia no 
ha sufrido merma con el fracaso, y 
habla y piensa el General como ha-
blaría y pensaría desde el palacio tan 
Ingrato a sus anhelos. Ello demues-
tra hasta qué punto sus aspiraciones 
no eran producto de ansias desaten-
tadas y sí consecuencia lógica y na-
tural de una íntima contextura pre-
sidenciable. 
Hay en el Norte un dicho popular 
que define de manera gráfica a una 
• persona extraordinariamente econó-
mica. "Ese exprime un níquel hasta 
sacarle sangre al búfalo". Pues esa 
es la fórmula que da el Sr. Montalvp 
I para salir de las angustias que nos 
cercan. 
"Esta es una situación de estre-
chez económica —dice— de ahorro 
jugoso, de privaciones, de pobreza. 
Seamos ante todo fuertes y dignos, 
vivamos como pobres. Que cada cual 
réajuste su presupuesto. Creemos el 
verdadero concepto de la fuerza y 
de la dignidad en la pobreza." 
Saquémosle sangre al búfalo. 
Y saquémosle azúcar. Esto no lo 
• dice claramente; pero se desprende 
jal consignar que "cuando el azúcar 
i no vale, aquí nada vale." 
Pero no es con frases aisladas del 
U N G Ü E N T O D E D O A N 
EL UNGÜENTO de DOAN 
SU FABRICACION Y SUS APLICACIONES 
EL Ungüento de Doan es una pre-paración hecha con todos los re-quisitos que la Ciencia y la Ley 
tóigen. 
En su composición entran solo sus-
tancias de la más alta calidad de pu-
reza y de mayor poder medicinal, cuali-
dades que son pr^iamente compro-
S badas en nuestros laboratorios. 
En su elaboración se exige la más 
completa asepcia, la que unida al poder 
antiséptico de sus componentes hace 
que este Ungüento tenga un efecto cica-
trizante y curativo tan inmediato y 
seguro. 
En el t te las damas es un 
artículo iñ ble; hace desapare-
cer las i barros, manchas, 
grietas, escoriaciones, etc. 
Su uso no perj udica la piel más deli-
cada. 
Aplicándoselo todas las noches antes 
de acostarse, conservará el cutis fresco, 
limpio y sano. 
Se usa en todas las enfermedades 
de la piel con magníficos resultados. 
Tener una cajita en su tocador es 
tener la belleza a la mano. 
^ De venta en todas las boticas. Soli-
cite nuestro folleto sobre las enferme-
dades de la piel y se lo enviaremos 
absolutamente gratis. 
(8) FOSTER-McCLELLAN CO. 
BUFf ALO, N. Y., E. U. A. 
artículo como se puede dar de él 
una síntesíB. Copiemos los párrafos 
más sustanciosos, en la imposibili-
dad de reproducirlo íntegramente, ya 
que hasta eñ lo de ser difuso en sus 
escritos también el general Montalvo 
exhibe facultades presidenciables, 
pues tiene e¡ artículo dfe refernoia 
todas las generales de un mensaje al 
Congreso. 
"Entiendo (Enciendo señores con-
gresistas) que hay que hablar claro. 
E l silencio en estos momentos es cri-
minal. Sostengo la teoría de que los 
americanos no quieren intervenir; no 
necesitan la intervención para tener 
en Cuba todo lo que ellos quieren 
¡de nuestro país en cualquier senti-
• do, pues sería pueril pensar que no-
sotros pudiéramos poner obstáculos 
o dejar de acceder a sus demandas 
o recomendaciones. 
"Yo puedo aseguraf, de manera 
terminante, que tampoco el General 
Crowder desea que su país interven-
iga, y le he oído decir que su éxito 
'depende de que los asuntos cubanos 
'se arreglen sin necesidad de Inter-
vención. 
"Somos los cubanos los que esta-
imos haciendo posible la necesidad de 
¡la intervención. Con nuestra falta 
'de civismo, con nuestra despreocu-
! pación Inaudita, con nuestra falta 
de honradez política y con la indife-^ 
jrencia con que vemos la cosa pública. 
I "Es necesario un movimiento de 
opinión al que deben concurrir Ro-
ídas nuestras clases, solventes o nó. 
Del éxito de ese movimiento depende 
:la vida de la República y así tam-
jbién podremos evitar la aprobación 
¡por el Congreso americano de la Ley 
jFordney". 
i Movimiento de opinión en contra 
,de la Ley Eordney no podrá negar 
jel señor Montalvo que se haya pro-
ducido. Y movimiento combinado, de 
rotación y traslación. E n torno al 
asunto se ha girado aquí y girando 
se ha llegado hasta Washington. 
Pero por más vueltas que se den no 
'acaba de verse la promesa Consola-
j dora. 
i Por algo dice el articulista que la 
¡solución está en nuestras manos y 
¡que allá las cosas se tomarán como 
¡de quien viénen; para lo cual no hay. 
más camino que el de una estricta 
economía y una honradez política y 
cívica intachable, para que lo que*e 
nosotros vaya sea la esencia de la 
pulcritud y de lo justo. Con nosotros, 
pues, no reza lo de que el fin justi-
fica los medios. Los medios y los re-
sultados han de encerrarse dentro 
de la más pura ortodoxia yanqui; de 
su ortodoxia en materia internacio-
nal, en la que cuenta la máxima de 
"haz lo que te mando y no lo que yo 
hago." 
Pero atendamos al general Mon-
talvo y sigamos su consejo, que es 
bueno en su esencia, además de serlo 
en su oportunidad. 
" He aquí como termina su buen 
artículo: 
"Nosotros mantendremos y afian-
zaremos el orden político que se con-
movió a consecuencia de las últimas 
elecciones generales, cooperando cor-
dialmente a la obra de gobierno del 
actual Presidente, y éste—seguro es-
toy de ello—aceptará, con profunda 
satisfacción, esa cooperación de to-
dos los partidos, de todos nuestros 
hombres representativos, de todo 
nuestro pueblo. Y así, unidos y com-
penetrados el pueblo y el gobierno 
de Cuba, no sólo afirmaremos nues-
tra estabilidad política, sino que, 
también se facilitaría la empresa de 
restablecer el orden en nuestras fi-
nanzas, equilibrando los presupues-
tos nacionales, la organización y ac-
ción de un movimiento de opinión 
encaminado a conseguir del gobierno 
y el pughló de los Estados Unidos 
que su política arancelaria, con res-
pecto a Cuba, se inspire siempre en 
los principios de mútua conveniencia 
y de equitativa reciprocidad que han 
; prevalecido hasta ahora en las rela-
ciones comerciales entre los dos paí-
ses. 
"Si ajustamos la política y econo-
mía nacionales a las normas de con-
t-
• 
D E S U M A U T I L I D A D 
Tela especial No. 100, metro de ancho, a $ 0.25 
Madapo lán clase extra, metro de ancho, a " 0 .40 
Cambray No. T-44 , metro de ancho, a * 0 .60 
Cambray No. T-44 , metro de ancho, a " 0 .50 
Nansouk ing lés , metro de ancho, a " 0.50 
Nansouk francés , clase extra, metro ancho, a H 0.55 
Piezas de crea Inglesa No. 1000, con 30 varas, yarda 
de ancho, a " 6 .50 
Piezas de crea Inglesa No. 400 con 30 varas, yarda de 
ancho, a . * " 8 .50 
Piezas de crea hilo puro, yarda de ancho. No. 9 0 0 0 y 
10000. a " 22 .50 
Idem, idem, idem, No. 5 0 0 0 dorado, a " 25 .50 
Warandol belga 10|4 a " 0.75 
Alemanisco adamascado en 2 Y ^ varas ancho, a , , . . " 0 .95 
Alemanisco adamascado con franja de color, de ^ ¡ 4 va -
ras de ancho, a . " 1.25 
Warandol 9 |4, a . . " 0 .55 
Warandol 6 |4 a " 0 . 4 0 
D E P A R T A M E N T O D E T E L A S B L A N C A S 
r i N E É ^ I G U Q 
G A R C I A , e f l o ^ T t ^ í \ 7 ^ A E L y K . M . d e L A E í F N A 
F T A R A N E Í ^ A 
L O D E L D I A 
Por la tarde. 
Sin fiesta la Playa. 
Esto es. el Yarht Club, donde ya 
la temporada veraniega se cerró ofi-
cialmente desde la anterior semana. 
Payret suspende la anunciada tan-
da vespertina por indisposición de 
Sagra del Río. 
Campoamor. 
L a tanda de los sábados. 
Dará comienzo a las cinco y cuar-
to, como de costumbre, con la exhi-
bición de E l final do la partida por 
el gran actor Warren Kerrigan. 
Un estreno en Fausto. 
E l de la cinta ¿Qué hace su mari-
do? en la tanda de las cinco. 
Cinta 4el género Jocoso. 
Muy divertida. 
Trianón exhibirá esta tarde la pe-
lícula de Dempsey y Carpentier que 
to-
nos dieron-a conocer Santos y ^ 
gas. 
Olymplc ofrece la misma exhihi 
ción del sensacional encuentro acón, 
pañada del estreno de E l amor oxig?* 
cinta preciosa, delicadísima, interní!? 
tada por Edith Roberts. 
Entre los espectáculos de la 
che el de Payret con )a represem 
ción del drama Tierra b^-ja por , 
Compañía de Domenech. ,a 
Y Marianola en Martí. 
Natalia Ortiz, la encantadora 
jlcanita. encarnará el papel princi[ 
pal. 
¿Qué más hoy? 
E l baile del Liceo de Puentes Gran 
des para el que se me invita atenta 
mente. 
Y el Nuevo Frontón. 
F U N E R A L E S -
ducta que he indicado, lograríamos 
fortalecer nuestras finanzas y conso-
lidar la República, con lo que Im-
pondríamos al respeto y simpatía de 
todo el mundo nuestro derecho al 
gobierno propio, que vinimos disfru-
tando desde que el gran Roosevelt 
nos entregó, enalteciéndose a sí mis-
mo y a su noble país, la dirección de 
los asuntos de nuestra patria." 
Para la más justa altisonancia de 
su léxico presidencial soló le faltan 
las palabras del formulismo clásico. 
"Si así lo hacéis que Dios os lo pre-
mie, y sinó os 10 demande." 
A diez minutos 
H O T E L T R O T C H A 
E n el lugar más fresco y pintoresco de la capital, 
por tranvía, del Parque Central. 
Espléndidas habitaciones con baño. 
Restaurant a la carta. 
Precios módicos. 
Calles Séptima y Dos, Vedado, Habana. 
C 7675 IND. 13 sep. 
CENTRO GALLEGO 
S e c c i ó n de O r d e n 
Convenientemente autorizado por 
la Comisión Ejecutiva, el próximo 
domingo 18 del actual tendrá lugar 
en los salones de este Centro el bai-
le de pensión que había sido suspen-
dido. 
Los precios de los billetes de en-
trada son UN PESO el personal y 
UN PESO CINCUENTA CENTAVOS 
el familiar. 
Para tener acceso al salón se re-
quiere tanto para los socios del Cen-
tro Gallego como del Asturiano, la 
presentación del billete de entrada. 
del recibo de la cuota corriente y 
del carnet de identificación. 
Para este baile estarán en vigor 
todas las disposiciones de órden y 
comportamiento que regulan fiestas 
de esta naturaleza, y la Sección se 
reserva el derecho do hacer retirar 
¡del salón a todas aquellas personas 
¡que estime conveniente. 
I Habana, 15 de Septiembre de 1921. 
Vto. Bno.: José Pardo Hermida, 
Presidente. 
José Casal, Secretario. 
C7748 3d-16 j 
Pero lo clásico, a juicio del señor 
Gastón Mora, está llamado a desa-
parecer; sobre todo aplicado al con-
cepto histórico del Derecho. 
Y así escribe en " E l Comercio". 
" E l derecho es la vida, según lo 
definió Lermenier. Y puesto que la 
vida cambia, puesto que la vida se 
modifica, puesto que la vida se re-
nueva, no puede, no, el derecho per-
manecer "inmutable, inmodificable, 
estacionario." De ahí la necesidad de 
que los tribunales, en la aplicación o 
interpretación del derecho escrito, 
del derecho positivo, s » inspiren en 
el espíritu y en las ideas que los pro-
gresos morales y culturales van apor-
tando a las consecuencias de las so-
ciedades vivilizadas. Y esto, por des-
gracia, no lo hacen nuestros tribu-
nales, a pesar de la grandísima au-
toridad moral que les dió la Consti-
tución, haciendo de ellos todo un 
poder del Estado. E l cambio fué in-
menso. L a simple administración de 
Justicia, que eso eran los tribunales, 
hubo de convertirse en todo un Po-
der del Estado. Pero la conversión, 
la trasformación no pasó del orden 
legal, del orden constitucional. Aún 
no ha trascendido al orden moral 
al orden filosófico, al orden jurídi-
co. ¿En qué consisten, esencialmen-
te, el viejo espíritu jurídico y las 
viejas ideas jurídicas que parecen 
prevalecer, que todavía subsisten en 
la mentalidad de la justicia cuba-
na?" 
1̂1 articulista, maestro en ciencia 
jurídica, esplica científicamente el 
fenómeno y sus causas. 
Pero nosotros, por ignorantes .© 
maliciosos, creemos ver en esa per-
manencia inmutable, inmodificable y 
estacionaria, una lógica consecuen-
cia de la transformación que se hizo 
al elevar la categoría de los tribu-
nales do administración de Justicia 
a poder del Estado. Lo natural es que 
el poder nuevo se acomodara a la 
psicología de los otros dos, y hasta 
del subrepticio que se llamadla pren-
sa, los cuales siguen influidos por 
el clásico espíritu de su origen. 
¿No es de actuar en clásico proce-
der, como " E l Triunfo" dice que 
procedieron con el Secretario de Go-
bernación y el Gobernador de Santa 
Clara en^el asunto de la huelga de 
Caibarién? Según el colega el prime-
ro, creyéndose que se pretendía Inti-
midarle, replicó a los delegados de 
los obreros: "Me tienen muy cansa-
do. Declaren la huelga y no joroben 
más". Y pone "Él Triunfo" en boca 
del Gobernador de las Villas estas 
palabras, en vista de que los obre-
ros no se prestaban a facilitar solu-
ciones: "SI es preciso cortar la ca-
beza de los cabecillas para acabar con 
la huelga, se portan". Y si a esto 
agregamos todos los cargos de de-
lincuentes de lesa patria que se les 
colgó a los basureros que se'negaron 
¡a trabajar gratis, dígasenos si el Po-
. der Ejecutivo del Estado no perma-
Inece., "inmutable, inmodificable y 
'estacionario" dentro del clásico con-
;cepto que tan gráficamente definió 
la frase célebre de Luis X I V , "el E s -
tado soy yo". E l Poder Judicial, al 
permanecer en la actitud estética que 
jle critica el Sr. Mora, no hace más 
que ponerse a tono con los otros po-
deres de los cuales le ha hecho com-
pañero, moral y materialmente, la 
'Constitución. 
D r . J . 
D E L A F A C U L T A D D E PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas: de 1 a 3 p. ni., diarlas. 
Correa, esquina a San Indalecio 





KERVIOSAS Y MENTALES 
Consultas de 2 a 4. San Lázaro, 26S 
Teléfonos M-1794. A-1846. 
C5857 alt. 154.-3 
Con gran pompa celebráronse ayer 
en el templo del Santo Angel, fune-
rales por el alma de la inolvidable 
señorita Ofelia Misa que abandonó 
el mundo con todos los encantos de 
su espléndida belleza. 
Al cumplirse los tres años de su 
fallecimiento, el padre inconsolable 
ha rendido un tributo de amor a la 
hija en quien cifraba todos sus an-
helos, organizando unas honras sun-
tuosas con la cooperación de valiosos 
elementos artísticos. 
E n la nave central alzábase un 
hermoso y severo catafalco circun-
dado por centenares de luces y cu-
bierto de flores, ofrendadas por los 
familiares y amigos de la desapare-
cida. 
L a luz eléctrica contribuyó a la 
armonía del conjunto. 
Ofició Monseñor Francisco Abascal 
párroco del Santo Angel ayudado de 
los ministros. 
Cantóse por una orquesta y voces 
de 50 profesores la grandiosa Misa 
de Réquiem de Réíhayón del distin-
guido maestro y académico Rafael 
Pastor que fué dirigida por el autor 
mismo, teniendo bajo su batuta a 
concertistas tan notables como Joa-
quín Molina, Francisco 6.p P. Aran-
go. José Valls y otros más que rea-
lizaron una labor admirable inter-
pretando la obra del compositor his-
pano. Entre el elemento vocal figu-
raba la plana mayor de los cantan-
tes de iglesia: Francisco Sauri, Jai-
me Ponsoda, Gaspar Rosales, Pedro 
Pardo, Germán Araco, Julio Miró, 
Luis Urrestarazu, Angel V. Portóles, 
Gurruchaga, Aranda, Mariano Bel-
trán y Marco. 
L a concurrencia a estas honras 
fué numerosa quedando justificadas 
las gandes simpatías que la extinta 
supo inspirar en el mundo, a cuan-
tos tuvieron la satisfacción de culti-
var su fino trato. 
E l ilustre maestro Arturo Bovi y 
otros distinguidos artistas, asistie-
ron a la fúnebre ceremonia, que fué 
presidida por el señor Alfredo Misa 
y familiares. 
Descanse en paz la que en vida fué 
angelical señorita Ofelia Misa y 
Asensio. 
» E l DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
Cí cualquier población de la O 
8 República. O 
DE HACIENDA 
Recaudación del día 15 
Aduanas. Rentas . 
Impuestos 











S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
POR F I N VAN L O S GIJONESES 
Mañana domingo, alrededor del 
famoso Mamoncillo de L a Tropical, 
que tantos triunfos vió del viejo Club 
Gljonés, lograr; esta prestigi osa so-
ciedad otro blasón para añadir a la 
larga serie de éxitos alcanzados en su 
historia. 
E l almuerzo que será suculento, 
lo servirá el afamado culinario 'Noy" 
Bas. quien está verdaderamente em-
peñado en que el almuerzo que él 
sirva sea un ."bocatto di cardenale"y 
se recuerde por los gijoneses en épo-
cas venideras. 
E l champan de Zarracina añadirá 
al íilmuerzo la nota alegre de su es-
puma, y la orquesta de Romero ame-
nizará él acto y la matinée con sus 
notas /alegres^ 
C A S I N O E S P A Ñ O L D E ~ 
) 
L a nueva Directiva que ha de re-
gir los destinos de esta Sociedad, du-
rante el año 1921-192 2; ha quedado 
constituida en la forma siguiente: 
Presidentes de honor: D. A. Mo* 
nasterio; Excelentísimo L . Falla Gu-
tiérrez; D. Carlos Quevedo y don 
A . B . Balley. \ 
Presidente Electivo: don José F. 
Castañón. 
Vicepresidente'don H . Cañedo. 
Secretari don Bernardino Fernár 
dez. 
Vicesecretario José Llaguno. 
Tesorero; Aurelio Orjales. 
Vocales: C . Fernández; G. Gon-
zález; A . Alonso; José López y Ba-
silio Fernández. 
Suplente: M. Várela; Y . Seque!-
ros; J . Casal y J . Gómez. 
R E U M A T I S M O 
i _ O E X C D S O D E A C I D O U R I C O 
L a Unica Medicina de reconocido buen éxito contra esta enfermedad es el1 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
( I n s c r i p t o en e l L i b r o R e g i s t r o de E s p e c i a l i d a d e s , de l a I n s p e c c i ó n g e n e r a l de 
F a r m a c i a de la S e c r e t a r í a d e S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a b a j o el n ú m e r o 7 9 5 ) 
RAS. T M l K S S ^ ^ ^ ^ ^ e S f S ^ r de ^ * U L C I C 
NO R E Q U I E R E D I E T A NI I M P I D E A L E N F E R M O ACUDIR A SU TRABAJO. 
D E V E N T A E N DROGUERIAS Y BOTICAS. Pida folleto explicativo. Se manda gratis 
Depósito General: AV. S . B O L I V A R . ( R E I N A ) . 91 .—Teléfono M-520$.—Habana. 
Gerente General: JOAQUIN HARO. 
A U T O M O V I L E S E L E C T R I C O S 
< < I D E A L , , s . 
( A L E M A N E S 
E L E G A N T E S , P E Q U E Ñ O S , E C O N O M I C O S , F U E R T E S , V E L O C E S , F A C I L E S D E M A N E J A R 
E L A U T O M O V I L D E L O S H O M B R E S D E N E G O C I O S . 
S O L O C O N S U M E d e C e n t a v o , p o r k i l ó m e t r o 
No necesitan Chaufeur, ni Garage. C a b e n en cualquier parte. 5 minutos bastan para aprender su manejo. 
L a s b a t e r í a s s e c a r g a n c o n l a c o r r i e n t e d e l a c a s a . S u r e c t i f i c a d o r s e d e s c o n e c t a a u t o m á -
t i c a m e n t e , u n a v e z c a r g a d a s l a s b a t e r í a s . 
Alcanzan 24 KLms. de velocidad y una carga les permite recorrer 80 k i l ó m e t r o s . T i e n e tres frenos: e l é c t r i c o , de %ple, y de 
emergencias. Se le acopla un carrito de 2 ruedas para pasajero o m e r c a n c í a s . . H a y existencias de repuestos. 
A G E N T E S G E N E R A L E S E X C L U S I V O S * P A R A C U B A : 
M Ü L L E R T R A D I N G C O M P A N Y , S . A . 
H A B A N A I I O . T E L E F O N O S M - 2 0 2 1 Y A - 9 7 9 7 . A P A R T A D O 2 3 0 3 . 4 H A B A N A . 
S U B E C U E S T A S 
H A S T A D E 
6 % 
S I N D I F I C U L T A D 
A L G U N A . 
$ 5 . 0 0 
M E N S U A L E S , 
P A G A N T O D O S 
L O S G A S T O S D E L 
" I D E A L " 
SE SOLICITAN SUB-AGENTES EN LA HABANA Y EL INTERIOR. 'SE ADMITEN SOLICITUDES HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. 
a ANUNCIO DE V AO'* 
L a Prensa Asociada es la que po-
see el exclusivo derecho de utilizar, 
para reproducirlas, las noticias ca-
bleeráficas que en este DIARIO se 
publiquea así como la información 
local que en el mismo se Inserte. D I A R I O D E 
S E G U N D A S E C C I O N 
r 
Para cualquier reclamación en el ser-
vicio del periódico en el Vedado, llá-
mese al A-6201. 
Agencia en el Cerro y Jesús del Monte 
Teléfono 1-19 9 4 
ACTUALIDADES 
E l general Montalvo entiende 
que hay que hablar claro. 
Estima que el silencio en 
acicaladamente de otra nota mun-
dana. Susana Portier, hija de una 
sombrerera huyó hace un año de su 
tienda con el millonario Emilio Lau-
cón ruidoso fausto en 
^ / v / J r ~ ~ * v ^ v c v - » . •7) > s . 
hotel americano hace dos años por un alto funciona-
rio en cuyas oficinas trabajaba, 
abandonó su casa. Volvió hace tres Su-
Desde el automóvil comentan Na 
nita, Cheché y Fica las notas mun 
estos danas de "E1 Sisl0-" 
i I Aluden desdeñosamente a la aven 
momentos es criminal. 'tura de Enriqueta Garcés. E r a hija jdés. Vivió o f st  
No es posible hacer responsable de un empleado público. Seducida Nueva York. Y volvió hace dos días 
al gobierno actual de los des-
aciertos, falta de previs ión y tor-
pezas del pasado. 
Cuba no debe tener en estos 
momentos de angustias, pasado; 
sino presente y pórvenir . 
Si no hacemos la e c o n o m í a ne-
cesaria para el reajuste, v e n d r á la 
intervención americana impuesta 
por nosotros mismos. 
Hay que evitar la po l í t i ca me-
nuda y ayudar en un gran movi-
miento de o p i n i ó n al gobierno, 
con sinceridad y buena fe. 
Los anteriores conceptos son 
del propio general Montalvo, que 
está dando pruebas de un gran 
amor a su patria y de una gran 
amplitud de ideas. 
E l General ve a su Patria en 
peligro y no espera la sa lvac ión , 
como tantos otros, de los yankis, 
sino de los propios cubanos. E s l í a s pobre y enferma y fué a ocul-
mucho esperar, desde luego, y silenciosamente a la habita-
d „ ' ción de una amiga compasiva, esespera, pero as i , __.Eririqueta ¿ai.cég!) dice mo. 
ha de ser si queremos que las |viendo angustiosamente la cabeza 
aguas tornen a su cauce. ¡Nanita. ¡Quién lo había de decir! 
* Adversario post-electoral del ¡Parecía una mosquita muerta! Y de 
doctor Záyas , en la hora adversa 
para la Patria el general Montalvo 
depone sus agravios, si los tiene, 
pensando en Cuba y en su porve-
nir incierto. 
Por ahí debemos principiar. 
Justo es reconocer que el actual ¡*ía la lotería en la inan0' advierte 
Gobierno puede hacer m á s de l o j ? ^ 
que está haciendo. Pero ¿ t o d o lo 
que está haciendo es justo? 
Creemos qu; . salvo p e q u e ñ o s de-
talles, como la tolerancia excesiva 
con el juego, no se es tá condu-
ciendo del todo mal. Ahora bien, 
se conducir ía mucho mejor si en-
contrara en todos los cubanos el 
apoyo incondicional que recomien-
da el general Montalvo. 
Y ese apoyo lo tendrá sin du-
da a lgún , si se comporta bien, co-
mo todos lo esperamos, el general 
Montalvo inclusive. 
L A F I G U R A D E L D I A • 
con un turista 
"París." 
— E s simpática, es deliciosa 
sana ""Portier, dice Nanita. 
— Y vive a todo lujo. Y viste con 
un "chic" insuperable, agrega Che-
ché. Aye^- fué a la función de mo-
da de Payret. Todos los lentes se 
volvíaq hacia ella. 
— Y o estoy en un compromiso de-
licado. Susana era amiga, muy 
de marcharse con Paquín Sánchez, amiga mía. Aquí tengo una tarje-
Y ahora tiene el cinismo de vol- ¡ta en que me invita a acompañarla 
Una lectora,—presumo que es una 
señorita porque se firma "Resina," 
como la pupila de Don Bartolo, el de 
" E l Barbero de Sevilla,"—me escri-
be para preguntarme si el amor pue-
de nacer por correspondencia entre 
dos personas que no se han visto 
nunca. 
Si se puede emitir una opinión en 
ese terreno tan aríTiente, digo que no 
tengo por qué pensar que no pueda 
suceder. Ya que se admite el amor 
la la primera mirada, ¿por qué no ha 
I de aceptarse al primer renglón? Por otra parte, amar por corres-pondencia presenta ventajas muy se-
/rias. E s raro que dos personas que 
1 se escriben elijan sus cartas para 
mostrar sus defectos. Consignan,! 
por el contrario, sus virtudes. Si las j 
buenas cualidades no están bien ex-
presadas, pueden leerse entre líneas, 
porque en toda carta lo que no se de-
duce entre renglores no tiene impor-
tancia porque es infinitamente supe-
rior lo que no se escribe a lo que 
dicen fas líneas. Además la carta tie-
„,- .„, , j„ _ • , „„ Dr. Antonio Sánchez de Busta-ne un carácter ae confianza y de se- , , . ^ . un v «. ^ mante, proclamado por el Consejo <lo 
creto. Todo el mundo quiere ser ob- la \Aw<y (le ja;s xaciones, Juez del 
jeto de una confidencia y el deposita- Tribunal de Justicia Internacional, 
rio de un secretó. Y más que todo, 
eso está el misterioso atractivo de la 
espera. No se aguarda jamás a una 
persona como se espera una carta. 
Por último ¿no se dice que la feli- . Aquella tarde Saratoga estaba d'3 
cidad en el amor está en la "corres-(fiesta. Emergían de los macizos de 
ver a presentarse, exclama Cheché. 
— Y ¿qué va a hacer la pobre?, 
¡interrumpe Fica. 
— E l l a pensó que con Paquín te-
'como príncipes. 
y a vivir 
Pero Paquín es de-
el domingo en su magnífico automó-
vil al paseo del malecón. ¿Qué he de 
hacer? ¿La aceptaré? 
— ¿ P o r qué no? ¡Dichosa tú! 
León ICHASO. 
emancipatoria es comú.i, :r.sulta 
masiado listo para caer en la red. I mezquino hegemonizar la tarea epo 
— L a dejó, agrega Fica. E l l a no 
tiene donde caerse muerta. Y ¿a 
dónde había de ir? Aquí siquiera 
hay todavía alguna amiga que la 
socorre. 
— T a n indigna como ella, respon-
de Nanita. Ya puede acudir a mí. 
Le enseño la puerta; le vuelvo la 
espalda. 
— L o mismo digo yo, ratifica Che-
ché . 
I I 
" E l Siglo" habla detalladamente, 
i — r n 
K P I Q I Í J E S S O L E M N E S 
Hacia la moral histórica 
E l paralelismo histórico entre los 
héroes de los diversos pueblos, que 
siempre se busca para aclimatar la 
exaltación mental patriótica, la cien-
cia moderna lo repulsa por consi-
derarlo inadecuado al determinismo 
Bolívar por el de San Martín o vice-
versa, creeríamos de buena fe que 
se cumplía en el sentido moral el 
cerdadero paralelismo, ese hondo 
que descubrimos en la obra de uno 
y otro. 
L a historia había pronunciado 
péyica de un héroe cuando se debe 
a muchos. Todos cooperaron a cum-
plir el fenómeno de la guerra ins-
testina que fué el origen de la inde-
pendencia. ¿A qué, pues, creer que 
se debe más a San Martín que a 
Bolívar o que éste debe presentarse 
ante la faz del mundo con un des-
plante oyranesco, con un egoísmo es-
trecho, aplastando, como Atila, to-
do lo que encuentre a su paso? Si 
se le quiere separar a cada uno, San 
Martín tuvo una influencia idéntica 
en el Pacífico a la que desarrolló Bo-
lívar en la parte norte a la Améri-
ca. Pero no deben separarse nun-
ca. Si un día un credo político los 
separó en Guayaquil, hubieron de 
unirse para siempre en la gesta >de 
sus obras. Y con ellas los pueblos. 
Unidos debemos mirarlos siempre, 
de tal manera que cuando nombre-
mos a uno lo veamos al otro a su 
lado, escudero uno de otro, sin 
crearles superioridades, caminando 
hacia el engrandecimiento de Amé-
rica. 
Las estatuas y monumentos debe-
rían consagrarlos juntos, ya que fue-
ron los dos más grandes patriotas de 
aquella justa titánica. Que no se 
prescinda nunca de uno, sino que, 
caballeros del mismo ideal, cabar-
la F a -
jina, la que según Virgilio, vires ac-
iquiiit eundo, que dejen en los pue-
blos la impresión de que un solo hé-
roe refundido es el que preside los 
destinos de América. 
Para que nada faltara a esta se-
mejanza el uno traspuso el Chimbo-
razo y el otro la cima de los Andes, 
aquél se apaga en el ostracismo de 
E L e O l A I D O 
E L P R E T E N D I E N T E 
pondencia"?. 
E s muy humana esta reflexión que 
hace un pesimista, según un perió-
dico de Londres. E l hombre, que no 
es nada joven contempla el mar, des-
de la playa y dice con tono despecti-
vo: 
—Sí, muy bonito, sin duda, pero 
verdura las blancas villas lujosas, 
alegres, cuyas amplias escalinatas 
adornaban hortensias cubiertas de 
ramilletes de flores rosadas o celes-
lestes; alguna que otra copia de los 
castillos medioevales dejaba ver sus 
amenazadores torreones y aspilleras, 
que contrastaban de modo curioso 
con la apacible y cuidada pradera 
de césped verde, bien diferente por 
cierto de los riscos elevados que los esto no tiene aplicación y además el 
aire no me parece tan fresco como ; s e ñ o r e ^ 
emplazar sus residencias ¡ostenta en mi tiempo'y las olas... bueno... 
no lucen como las olas de cuando yo 
era muchacho!. . . 
Solo puede ser comparable el caso 
anterior con esta otra reflexión, 
también muy humana: 
— E s e que va por ahí, yo lo conoz-
co bien: es un hombrg que ha estado 
complicado en un robo. Lo que no sé 
bien es si él era el ladrón o el roba-
do. 
Una caricatura de "Judge" tomada 
de un periódico de Stockholm. 
Un orador se dirige a la asamblea 
diciéndole: 
—Señoras y Señores: vean ustedes 
cuán grande ha sido la sabiduría de 
la Providencia que ha colocado la 
muerte no al principio, ni al medio1 
de la vida, sino justamente al final 
de ella. . . 
que con ello se persigue. Desde que acerca de esto su última palabra, 
políticamente Plutarco se dió a es- , Los hombres parece que no. Aún 
tablecer vidas paralelas, nos cree-j quedan por pronunciar palabras que jguen en ei mismo corcel dé 
mos en el deber al jugar con la per- la historia no había dicho: palabras 
sonalida de un hombre buscarle un |de odio. Y ahora se están oyendo 
parecido con otro que consideramos ique surgen desde Caracas, cuna de 
a su altura o cerca de ella. No po- I Bolívar y que aquí repercuten con 
demos comprender qué ai hay un la misma intensidad. L a horrible 
hombre excepcional no haya otro .onda está ahogando la conciencia y 
con sus mismas cualidades. Y en se siente un himno que está incitan-
ese afán de paralelismo nos esta- jdo a desligar dos pueblos que siem-
mos dando mandobles. Empezamos : pre fueron hermanos, desde el co-
a buscarle a nuestros héroes epóni- ¡mienzo de su iniciación republicana Francia y el otro, humildemente, en 
Santa Marta, Colombia. Así se apa-
garon aquellas dos vidas magníficas, 
ricas en hechos trascendentales, que 
se excedieron en un patriotismo ge-
neroso, olvidando las glorias, caídos 
en ia desgracia. Y ahora ¿es justo 
que argentinos, y venezolanos nos 
estemos entregando a un afán mez-
quino de superiorizar al héroe pro-
pio? 
E n la inauguración de la estatua 
ton que el gobierno de Venezuela 
obsequió a la ciudad de New York, 
M. Harding cumplió con ese estrecho 
egoísmo no nombrando siquiera al 
Hay una cuestión que preocupa 
grandemente: Ramiro de Maeztu 
¿fué vendedor ambulante cuando es-
tuvo en la Habana? 
Afírmase por unos historiadores 
que vendía pan, en un carrito. Otros 
dicen que eran sonrisas las que pro-
digaba y documentos legales afirman 
que eran otras cosas las que vendía. 
E n suma, que la cosa es grave y 
debe dejarse resuelta para que la pos 
terioridad pueda decir como los here-
deros del duque de Santoña y Mar-
Iqués de Manzanedo:—Nuestro fun-
dador de la familia, vendía sombre-
ron en la calle de la Muralla. 
D i T u j t t í ; 
mos un parecido con él de Jorge , hasta su organización constitucional. 
Washington, y viendo que las copias Estamos ahora como en una de esas 
desienten del original, desistimos de |reuniones sociales ponderando a 
tal empresa, buscando una más fácil | unos y denigrando a otros. Y es 
y más convincente. ¿Por qué, en-Ajusta preguntar: ¿qué se gana con 
tonces, no hallarlo entre San Martín ;eso? De ese aquelarre de éscrito-
y Bolívar, buscándole puntos de con- jres bizoños surgen las más torcidas 
tacto, similitudes y afinidades que exultaciones hacía el propio héroe, 
se confundiesen de tal manera que tratando de dejar en abatimiento se-
cambiando de nombre se podrían ¡guro al que se trata de denigrar; no 
substituir los héroes sin notar el 
mutis en el escenario de la histo 
ria? 
es extraño que el uno adquiera con-
tornos casi mitológicos, arrancado 
como de un»cuadro imaginativo y 
que al otro se postre con una pesa-
tez de supina vulgaridad. 
GRANA Y M A R F I L 
Ayer, cuando pasó junto a mi ca 
rroza en su automóvil, cierta amiga 
mía poseedora de una maravillosa 
1 dentadura, blanca e igual, me saludó, 
¡sonriente. E l efecto estético que me 
.produjeron sus dientes, fué tal que 
ni siquiera pude seguir escuchando 
el interesante debate que se había 
planteado en la plataforma acerca de 
los alquileres. Pero cuando me repu-
se, me asombré de mi admiración. 
Y en eso estamos y estaremos, sin 
duda, si antes los maniáticos del pa-
rahsmo no se dan cuenta del papel, I Los escritores de Venezuela—no ¡libertador José de San Martín. E s 
además de ridículo, oneroso para la ¡todos—dejándose llevar de la ima-,perdonable en quien no conoce la 
armonía continental. San Martín jginación fogosa de la naturaleza no ¡historia, como habrá ocurrido con el 
no debe parecerse sino a San Martín, :se preocupan sino de exaltar en for- : presidente norteamericano. No así 
con sus rasgos propios, desde los jnia ridicula la figura de Bolívar, re- en el discurso del canciller venezola-
que asomaron en su niñez en Yape- zagando a los otros a, un olvido se- no. persona entendida en estas cosas 
yu hasta los acentuados tonos que gUro; de nada vale la figura biza- .históricas , que hizo lo mismo que 
matizaron su intranquila vejez en ;rra de Miranda, la simpática de Su-!el primer maeistrado estadouniden-
dulcedumbre de Boulon Sur Mer i^rp absorbidos todos por las fau-;se. no acordándose del glorioso mili-
tar del Sur. Se ha perdido la oca-
con ,'cipó a la América. Los escritores sión única, precisamente, para 11a-
s untas quijotescas, que bie^ lo argentinos,- heridos, según dicen o mar a conslliación a los publicistas 
can^11 00100 11110 de 103 héroes es-! demuestran, para contrarrestar la para que depongan las armas de la 
tes q ^ ^ I)1Uma VÍrÍ1 de Cervan' [prédica bolivarista le atacan en for- ¡pluma "que bastardean la historia y 
y Saavedra. |Tna desmedida y no contentos con hacerlos que se concillen en un abra-
¿A «ué, pues, estar en esa manía ;ello penetran a la sociedad y la de- zo común, para concitar a que traten 
Psicopctica de andar descolgando | uigran, como Si" Bolívar tuviese la'por todos los medios posibles del 
cuadros para cotejarlos con otros a l culpa de estas mezquinas miserias a acercamiento continental y se olvi-
de buscarle parecido en sus ras - ¡que nunca descendió. Iden éstas cosas domésticas, ridiculas 
gos más esenciales? Se parece eatn 1 No hay un diario de Venezuela que ;hoy cuando sopla sobre el mundo un 
ban las vidreras de las tiendas esas 
costosas superfluidades que parecen 
necesarias a loa ricos, sobresaliendo 
entre ellas soberbios aderezos de 
pedrería que más tarde haría cen-
tellar la luz eléctrica. 
Contemp.'aban Leonor y Martínez 
desde ia terraza del Gran Unión la 
muchedumbre qué se dirigía a las 
carreras. E l cielo despejado, la 
alegre música con que la banda del 
hotel obsequiaba a los huéspedes y 
la animación reinante incitaban a 
buscar en el bullicio y movimiento 
distracción y placer efímeros, sin 
duda, pero atrayentes. 
— A l fin no va usted a las ca-
rreras?—preguntó Leonor. 
—Prefiero acompañar a usted es-
ta tarde, ya que ha resuelto quedar-
se. 
Leve sombra de contrariedad se 
dejó ver en el rostro de la viuda. 
Dos niñas vestidas con vaporosos 
trajes de chiffón y sombreros de tful 
se acercaron a Leonor. 
—Estamos listas, mamá. ¿Pode-
mos salir? 
L a joven las inspeccionó cuidado-
samente, aseguró con barritas de 
perlas diminutas las bandas de moa-
ré y alisó los cabellos obscuros. 
Y a satisfecha les dió permiso pa-
ra partir, después de haberles re-
comendado varias veces que se por-
taran bien y fueran obedientes. 
Martínez nervioso, impacientísimo, 
contemplaba la escena contrariado. 
¡Qué papel tan poco airoso el su-
yo en aquellos instantes! ¿Qué ha-
brían dicho sus amigos al contem-
plar al diplomático, hombre expe-
rimentado por añadidura, esperan-
do a que le cediesen el turno dos 
chiquillas? 
¿Por qué había encontrado a Leo-
nor? L a hermosa viuda era una 
de las personalidades más salientes 
de la numerosa colonia cubana allí 
reunida. E l encanto que emanaba 
de aquella deliciosa joven,, toda sen-
cillez y naturalidad había sido irre-
sistible para el mundano, hastiado 
de coqueterías y artificios; por pri-
mera vez en su vida había pensado 
en casarse: un hogar feliz presidido 
por Leonor era el supremo anhelo 
de Martínez. 
Pero el diplomático no se sentíá 
Washington, Septiembre 11. 
Cinco limpiabotas de Uniontown, 
los hermanos Gregory, griegos, aca-
ban de anunciar su propósito de eri-
gir un gran hotel, en el que emplea-
rán un millón de dollars, en el cen-
tro de dicha población' de Pennsyl-
vania. 1 
E l anuncio de ese gran proyecto, 
ha hecho que se fije la atención gene-
ral en los hermanos Gregory, cuya 
historia me parece interesante. E l 
mayor de ellos, llegó a los Estados 
Unidos, procedente de Grecia, hace 
aulnee años, sin un centavo, y se de-
dicó al trabajo. 
Dos años después de su arribo ese 
hermano mayor abrió, en un pequeño 
espacio de la calle principal de Uniou-
town, un salón de limpiabotas con 
tal éxito que. Inmediatamente, pudo 
realizar su sueño dorado, el de lla-
mar a sus cuatro hermanos, para aso 
ciarlos a su negocio, con lo cual, ade-
más de contribuir a su prosperidad, 
se libraba de las preocupaciones y 
malos ratos que otros de los que esta-
ban dedicados a su mismo negocio 
enfrían, con motivo de las exigencias 
del personal que necesitaban em-
plear. 
Y los cinco hermanos se consagra-
ron con fraternal entusiasmo a lus-
trar calzado, logrando que su clien-
tela fuese la mejor y más numerosa 
de la ciudad; reunieron sus ahorros, 
los capitalizaron, los invirtieron bien, 
tuviero'a un poco de suerte, y ahora 
han asombrado a todo el mundo con 
el magno proyecto del empleo de un 
millón de pesos en la fabricación del 
gran hotel a que antes hice referen-
cia. 
. Como este caso existen muchos en 
los Estados Unidos, de hombres que 
han hecho grandes fortunas en ne-
gocios tan pequeños que parece im-
posigle rindan tanto producto como 
el que ellós le han ordeñado al suyo. 
E s que el éxito, en este país, aho-
ra lo mismo que antes de la guerra, 
lo mismo entre los limpiabotas que 
entre los novelistas o los filósofos, 
produce un resultado práctico verda-
deramente aladinesco. E s como el de-
recho a abrir una puerta misteriosa, 
detrás de la cual se hallan amontona-
dos, a la disposición del primero que 
los toque todos los tesoros de la tie-
rra. 
Antes, esos triunfos que parecen 
fabulosos, se limitaban a Nueva York 
y a otras de las tre» o cuatro ciuda-
des, como aquella, opulentas y popu-
losas, pero ahora se sabe de casos 
como ese de los hermanos Gregory, 
cuyos esfuerzos de una docena de 
años. Ies han hecho, casi de la noche 
a la mañana, grandes capitalistas y 
hombres de negocios. 
Acaso existan casos parecidos e ese 
len otros países, pero a mi noticia 
¡ no ha llegado nunca la de que unos 
limpiabotas a los trece años de abrir 
un establecimiento ridiculamente pe-
queño, un jigujero en la pared como 
llaman los americanos a esos comer-
cios, y con la fortuna que en este ini-
ciaron, puedan construir un hotel a 
cuya erección destinen un millón de 
pesos, inversión que representa una 
gran fortuna empleada en otras em-
presas. 
E s el éxixto enorme, casi fantás-
tico al que antes hice referencia, e l 
río de oro que baña a los que por su 
suerte, por su ictelisencia, por su 
perseverancia o por cualquier otra 
causa son favorecidos por la fortuna, 
llegan a la cumbre en este país, que 
resulta para Iqs que lo obtienen un 
moderno E l Dorado. E n otras partes 
un neéocio que marcha bien, un es-
critor que tiene lectores, un mécTico 
en quien piensan la mayor parte de 
los enfermos, un abogado al que en-
tregan sus causas.todos los procesa-
dos y sus pleitos todos los litigantes, 
obtienen cierto bienestar acompaña-
do por el aprecio y la cantidad de en-
vidia natural y humana, que siempre 
producen tales triunfos, donde quiera 
que viva nuestro hormiguero. Pero 
nada más. No significa, como aquí, 
la posesión de los millones. 
Desgraciadamente, que la existen-
cia siempre está regida por la dura 
ley de las compensaciones, tambiéa 
es preciso reconocer que, así como 
el éxito representa tanto aquí, el 
fracaso, que en otros países es duro 
y amargo, es intolerable en este. 
Peî o creo que ustedes convendrán 
conmigo en que es mejor que todo 
sea absoluto, completo, el éxito o el 
fracaso, a que, como sucede fuera de 
| los Estados- Unidos, todo resulte a 
¡ medias, porque el hombre, al entrar 
j en la batalla de la vida, no debe as-
! pirar únicamente a que se le permi-
j ta subsistir, sino que quiere, al ven-
cer, alcanzar todos los beneficios de 
i su victoria, aunque sepa que, si cae, 
|ha de sufrir golpe tan rudo que di-
jfícilmente volverá a levantárse. Esos 
cinco limpiabotas que al cabo de una 
j docena de años, son capaces de in-
vertir un millón de pesos, constitu-
'yen elocuente prueba de lo que es 
'este paí". de las posibilidades que 
ofrece. ¿Qué importa la historia cruel 
y dolorosa de los que no pudieron lle-
' gar a la meta. . . ? 
^.TTAOHÉ. 
dad dos veces de la vida! ¡Preten-
sión temeraria! Por satisfechos 
deben darse los que como yo disfru-
tamos de la relativa dicha que en la 
existencia cabe. ( 
—Pero ¿no tiene' usted anhelos, 
ilusiones, esperanza?—interrogó ató-
nito Martínez. 
—Cómo vivir sin ellos?. Ver 
crecer a mis hijos saludables, inte-
ligentes, buenos; sentir que los quie-
ro y me quieren. No hay dicha más 
completa que ésta. 
—Habla usted así, porque su co-
razón está aún fle luto; pero cuan-
do despierte. . . 
—Dormirá hasta el final de mi 
existencia el sueño del justo, dijo 
Leonor sonriente. Me es imposi-
ble ahora contemplar la vida a tra-
vés del mágico prisma de la inexpe-
riencia. Cuando tenía diez y ocho 
años el porvenir era siempre des-
lumbrador, fantástico, risueño. Al 
sentir el rudo golpe de la desgra-
cia me abatía momentáneamente; 
pero la confianza en lo venidero me 
sostenía; algo, más adelante, en ese 
rizonte sentía desvanecer para siem-
pre enaíueños de felicidad más bri-
llantes que las purpúreas nubes tras 
las cuales se ocultaba el sol po-
niente. 
Leonor calló a su vez; lamentaba 
aquel pesar del que resultaba causa 
involuntaria. 
Martínez se puso en pie. 
—¿Desea usted algo para New 
York?—preguntó lentamente. Mi l i -
cencia está a punto de finalizar y 
he de hacer algunas diligencias in-
dispensables para mi viaje. 
—No necesito nada, muchas gra-
cias. Deseo a usted toda clase de 
felicidades. 
— ¡Felicidades!-:—murmuró el di-
plomático sombrío y desalentado." 
Luego haciendo un esfuerzo por son-
reír añadió: Piense usted que to-
davía pesa sobre mí el fardo de sus 
teorías pesimistas. 
•—Hay treguas, deliciosas treguas! 
en la existencia, respondió Leonor 
compadecida; usted las obtendrá, sini 
duda, como las he obtenido yo. 
Martínez suspiró hondamente y 
camino aún desconocido compensa- , se dirigió a su habitación. 
¿Por qué admirar tanto los dientes |seguro. ej terreno huía resbaladizo 
de la mujer? ¿Acaso somos'dentis- L a j o sus j^es. No tenía Martínez 
[tas? No debe importantos que seanir¡vales conocidos; pero estaba du-
| blancos e iguales. Pero. . . ¡qué bo-|doso> muy dudoso del éxito. ¡Si él 
jnltos los de mi amiga! ¡Ah! Es que lpudiera conocer los sentimientos de 
¡su dentadura forma un contraste tan i ¡a joven! ¿Sería tarea fácil? Leo-
encantador con aquellos sus incom-I norno fingía; era incapaz de dobles; 
ría, sin duda con largueza el dolor 
del presente. Hoy, tras una gran 
pena pienso: ¿Cuál vendrá después? 
Y no quisiera que, interpretando 
erróneamente mis palabras, pensase 
usted que no he sido feliz en mi ma-
trimonio. Alberto y yo nos amamos, 
— ¿ P a r a qué habré venido a Sa-
ratoga?—se preguntó Leonor, dis-
gustada. Me contrista verlo pade-
¡cer. Y sin embargo, no he hecho-
nada por interesarlo, por mezclar-
me en au existencia ¿qué culpa ten-
go de lo sucedido? Por fortuna ese' 
nos comprendimos, cosa que no su- jcariño no ha tenido tiempo de echar 
cede muy a menudo y el mayor pe- ¡raíces y la época de las pasiones 
— r — i Cr6, 
Vav no debe tenef otra imagen ;ceg de Bolfvar que solo enian. 
que la de Bolívar, acentuada 
parábles labios de grana, que no es 
preciso ser dentista para admirar-
la .—NIX. 
pero en cani~.o t. .-ta, reser-
vada. E n aquel instante decisivo 
Martínez tenía e) convencimiento de 
que no averiguaría más que lo que 
plano a los escritores, a quienes co- .ella quisiera dejar saber. 
rresponden llamar a sosiego a estas 
miserables corrupciones históricas. 
Y sin embargo, era imprescindible 
saber algo; Martínez no se aventu-
L a Argentina ha sido más pródi- .raría jamás a una declaración sin 
ga en reconocer a Bolívar y a Ve-
nezuela. Aquél y ésta tienen bue-
nos recuerdos en el país con calles 
y pueblos. Debe Venezuela erigir 
un monumento a José de San Mar-
tín qu eperpetúe su memoria, que 
e rece esto ' 
ese defecto social de las mujeres 
ar en un Párvulo parecido 
con con ei padre 0 gl abuelo. 
E n las obras es donde se puede— 
pecar de paralelismo—estudiar-
le lo que haya de contacto entre 
aquellos idealistas de la libertad. 
n ella sí encontramos tantos pun-
cos iguales, tantas semejanzas, que 
Por un momento, imaginativamen-
te, substituyéramos el 
tener a su favor algunas probabili-
dades de victoria. 
Haciendo un esfuerzo por apare-
cer sereno, preguntó fingiendo indi-
ferencia: ¿No ha pensado usted al-
guna vez en volver a casarse? 
sar que he sentido fué su muerte. 
Pero he cumulido treinta y tres 
años y a esa edad, a menos de te-
ner paja en vez de cerebro, se sabe 
que no es vida manantial perenne 
volcánicas ha pasado ya. 
Sin embargo, Leonor no se tran-
quilizaba. L a idea de causar una 
pena mortificaba tenazmente a la 
hermosa viuda y la hizo permane-
de satisfacciones como se piensa es- cer largo rato pensativa 
tamos enamorados, sino caSena de 
sagradas obligaciones, tremenda lu-
cha que gasta nuestras energías y 
me sería completamente imposible 
pensar en casarme de nuevo. 
Martínez permaneció en silencio caballo preferido. 
Las niñas de Leonor llegaron co-
rriendo. 
—¡Cuánto nos hemos divertido, 
mahiá! Las^carreras quedaron es-
pléndidas. Y ganó Jack, nuestro-
Leonor al contemplar la fisono-
mía radiante de las niñas; el egois-
nombre de 
no exalto a Bolívar. De tal mane- ¡huracán de odios y íencores. Esta-
ra resulta empalagoso que casi pa- |mos más que seguros que si sobre-
rece que el pasado sólo lo llena él j viviesen aquellos dos hombres emi-
con su nombre elástico. E l libro 'nentes. hubieran tratado do limar 
también lo exalta. Y el tealro, por ¡las esperanzas para buscar la con-
manos de Villaespesa, lo hará gra-icordia entre los pueblos del contl-
var en sus contornos más teatrales, nente. Obra esta que corresponde 
Es muy justo que los pueblos exal- ' por su trascendencia política, histó-
ten a sus héroes. Francia es Ñapo- Wca y econónílca, en primer término, 
león; Alemania, Federico el Grande. :a los gobiernos, quienes deben pro-
Pero en América, en donde la obra leurar el acercamiento y en segundo 
-haga recordar al que un día fuera —Jamás; ni pensaré nunca, 
¡"hermano de armas y de empresa." | L a suave, voz bien modulada, la 
¡como lo consideró Bolívar al héroe 1 dulce sonrisa no lograban atenuar 
¡argentino. Pero mucho tememos jla crudeza de la respuesta y Mar-
por este sano optimismo que nos ani- ^tínez palideció intensamente, 
ma. Nos parece que han de fraca- ' — ¿ P o r qué su negativa es tan ra-
bie sinceridad! Porque no cabía 
!duda, Leonor dejaba ver el fondo 
Ide su alma. Y para que la viuda, 
tan opuesta a sentimentales confi-
dencias, expusiera de modo tan ine-
sar estos repiques solemnes para 
que concurran los fieles a confesar 
dical?—dijo después de algunos ins-
tantes de silencio. Me han dicho 
sus pecados, para requerir el per- que fué usted feliz en su matrimo-
dón por sus culpas. ¿Sonarán las inio. ¿Por qué no había de serlo 
campanas i n ú t i l m e n t e ? . . . ¡también si volviera a casarse? 
Manuel García Hernándei , \ —¡Tratar de conseguir la felici-
durante un rato. Minutos antes te-
nía la reserva de Leonor, ¡Cuánto 
le hacía padecer ahora su implaca- jmo maternal le'hizo olvidar sus pre-
ocupaciones anteriores y colocándo-
se entre sus hijas empezó a darse 
paseos por la amplia galería y so 
hizo referir hasta los más insignifi-
cantes detalles de las carreras, 
quívoco sus más íntimas ideas era!; Obscurecía; el gentío volvió a. 
preciso que estuviera dispuesta a im- .Broaclway; fulguraron las luces en 
pedir de cualquier modo la temida la calle, en las fachadas de los ho-
y^esperada declaración. teles; de nuevo la orquesta dejó oir 
Queriendo proporcionar a Martí- sus armoniosos sones y Martínez 
nez honrosa retirada, Leonor varió jencerrado en su habitación, luchan-
hábilmente de tema y habló de asun- ¡do valientemente por dominar su pe-
tos generalmente interesantes para na, comparaba con tristeza la excl-
los temporadistas; pero Martínez no jtación nerviosa de la tarde con e ¡ 
la escuchaba. supremo desencanto de la noche 
Con los ojos fijos en el lejano ho- | Guillermina D E L V A L L E . 
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N F Q R M A C I O N 
C H A R L E M O S . . . 
¡Good morning, Mr. L i n a r e s . . . ! .la época en que se gastaban largos 
iSea usted bien venido, con m ama- y con tirillas para evitar su fuga, 
ble esposa, a esta su tierra, donde !un gran escándalo, y en que. en el 
tanto se le qu iere . . . ! iprimer desafío, cuando apareciese^ 
Hoy llegará Abel Linares, el em- con sus nuevos uniformes los dos j u -
presario del base ball, y la curiosi-^adores mencionados Tado el mundo 
dad del gran público beisbolero há- se creería autorizado para gntar-
llase concentrada en sus planes y 
contratos para la próxima temporada 
americana. 
Como verán los lectores en otro 
les: ¡piratas: 
Me aouerdo del escándalo que se 
le formó a Pancho Delabat por uno 
de esos cambios. Parecía que había 
cometido un crimen de lesa-patria. 
Yo, a pesar de que era entonces 
muchacho, censuraba a los que da-
ban tal importancia a- aquel cam-
bio. ¿Por qué? Si la vida re-
lugar de este tranvía Marianao-Ca-! quiere cambios, y continuas trans-
lle Aguila, donde se puede fumar y formaciones para ser entretenida. 
Volver los asientos del revés, trae el Los mismos fanáticos a cuyos ojos 
empresario de Almendares en su car- esos camaleonamientos de jugado-
tera, los nombres de los jugadores |res sean censurables, se sentirán 
que han de formar los dos teams espoleados por la curiosidad e irán 
cj.ue deben contender con los de L l - ; a Almendares, no solamente para 
ga Mayor que ha contratado durante presenciar los juegos, sino para ver 
durante su estancia en los Estados cómo juegan los piratas enfundados 
Unidos. ' ¡en 8118 nuevos uniformes. 
Aunque el hecho de que sea él i Yo soy tan amigo de 1*( variedad, 
quien presente las novenas que han que, a pesar de que deploro como el 
de representar nuestro honor beis- primero, o más qüe el primero, la 
bolero, es decir, el de la ciudad de ruina de. muchas personas dignas de 
la Habana, en los grandes desafíos mejor suerte por la baja del azúcar, 
que han de celebrarse entre el Ha- le he hallado a esta un buen aspec-
bana y el Almendares. en represen- to. el de que puede producir, un au-
tación de los que sabemos lo que sig- | mentó de casas vacías y que no esta-
nifica el número 8, y los que vie- ré obligado a vivir siempre en u á 
nen a disfrutar de la libertad de mismo lugar y podré disfrutar del 
gaznate de que tan abundantemente placer de tener nuevos vecinos, de 
disponemos por acá, pueda parecer escuchar nuevos ruidos, de oler dis-
anormal, en realidad no lo es. Siem- ¡ tintos perfumes. 
pre, desde que el base ball tuvo su ; Pues, repito, antes de retirarme, 
aspecto natural y legítimo de empre-
sa mercantil, fué el empresario de 
ia temporada quien determinó más 
o menos abiertamente, cuáles ha-
brían de ser los componentes de los qué, a mr Juicio, han hecho bien los 
clubs que luchasen con los visitan- : p|ratas memiionadog en serlo; aca-
tes. 0 ¡so sin pensar en ello, han agrega-
Y así debe ser: del mismo modo ' do un factor a los muchos que deben 
que al contratar los clubs america- .llevar la curiosidad de los aficiona-
nos procura dicho empi;esarioj que dos al base ball hacia Almendares 
los jugadores que los compongan el día 8 de Octubre, obligándoles a 
sean los mejores, para que lleven pú- alinearse en las taquillas. Bien; 
blico a ver sus desafíos, está obli- pues, ahora seremos nosotros, los 
gado a esforzarse por hacer que los habanistas, quienes nos mortifique-
teams que con ellos deben conten- mos cuando Torriente Bfúga poncha-
der tengan toda la fortaleza posible, do con tres en 
De alio depende el interés de la tem- bases, pero tam-
porada americana que para él tiene biér, se anota-
vital importancia. ! rán en rojo ios 
Como se verá, el outfield del in- 1 batazos: cuadran-
victo Habana, está formado por To-
rriente, Calvo y Oms, y el del A l -
mendares .por Baró, Mérito Acosta 
y Ramirito. Esto me recuerda que 
el traspaso de Torriente a las me-
dias rojas y el del hijo del alcalde 
a las azules hubiese producido en 
guiares que ela-
bore. E l mundo 
es así. una com-
pensación d e s-
pues de la otra. 
Muchas gracias. 
Vio. MUÑOZ. 
L A U L T I M A I M P R E S I O N H Í P I C A 
G I G A N T E S Y N A P S 
N O J U G A R A N M A S 
E N S U S T E R R E N O S 
L a competencia en las gran-
des ligas está este año tanto o 
más interesante que en los a n -
teriores, por cuanto los clubs 
que discuten el primer puesto 
en la Nacional y en la Ameri-
cana se llevan muy pocos pun-
tos y las contiendas están al 
terminar. 
Hoy damos los juegos que 
les faltan por jugar a los clubs 
New York y Cleveland, en la 
Americana, y Gigantes y Pitts-
burgh, en la Nacional. De esta 
manera pocTrán los fanáticos 
hacer cálculos, estudiar las po-
sibilidades de los combatien-
tes para ganar el título de sus 
respectivos circuitos. 
Los Gigantes no jugarán en 
todo el resto de la temporada 
en sus terrenos. E n 'Pittsburgh 
jugarán hoy y el día 19; en 
Chicago, 20 y 21; en San Luis 
23, 24 y 25; en Filadelfia, Oc-
tubre 1; en Brooklyn. Octu-
bre 2. 
E l Pittsburgh jugará en la 
siguiente forma: en sus terre-
nos, los días 17 y 19, con los 
Gigantes; 20, 21 y 22 con el 
Brooklyn; 23. 24 y 26. con el 
Filadelfia. L a temporada la ter 
minará en San Luis, jugando 
allí los días 29 y 30 de este 
mes. y 1 y 2 del próximo octu-
bre. • 
Lon Yankees de Huggins 
celebrarán las siguientes se-
ries: en sus terrenos, hoy y ma-
ñana, con el Detroit; con el 
San Luis, 20; 21 y 22; con el 
Cleveland", 23, 24 y 25; con el 
Filadelfia. Octubre 1; con, el 
Boston, Octubre 2. Fuera de 
sus terrenos j^0^rá Á * Í : en 
Filadelfia, Septiembre 29 y 30. 
E l Cleveland no jugará eu 
sus terrenos una sola vez. L o 
hará en Washington hoy y ma-
ñana; en Boston, 20, 21 y 22; 
en New York, 23, 24 y 25; en 
Chicago, 29 y ao, Octubre 1 y 
2. 
L a s e r i e d e l B r o o k l y n c o n s t a r á d e d o c e j u e g o s . - l a d e l G R A N E X P E C T A C I O N D E S P I E R T A E N T R E L O j 
W a s h i n g t o n e m p e z a r á e l d i a 1 2 d e N o v i e m b r e . - M a n e - I X P E L E A K E L L Y - E S P A R R A G U E R A 
l a y " C h e c l i e " S u á r e z s e r á n l a n z a d o r e s d e l A l m e n d a r e s • — 
EL "HÍSPANO" y L e b l a n c d e l H a b a n a . 
E n nuestro deseo de dar a los f a n á t i c o s la úl t ima noticia so-
bre la temporada americana, de la que es promotor el señor Abel 
Linares, hemos entrevistado al popular magnate var ías veces, unas 
por carta, otras por medio del t e l é f o n o submarino, otras por cable, 
Hemos estado al tanto de los pasos que ha dado, porque sabemos 
que a los fanát icos les ha interesado la p r ó x i m a contienda muchí-
simo; m á s , si cabe, que la de años anteriores. Precisamente en es-
tos d ía s hemos recibido m á s de cuarenta cartas diarias, unas de al-
mendaristas, las m á s , otras de habanistas, y siempre tratando sobre 
el mismo tema: la temporada americana, en la que cada cual desea 
ver a l jugador de sus s impat ías . Esto da una idea clara de la ansie-
dad que existe porque 'llegue l a . inaugurac ión de la contienda y 
del entusiasmo despertado entre. los aficionados. Pues, bien, sa-
biendo nosotros que el s e ñ o r Linares llegaba ayer a K e y West, tele-
grafiamos a nuestro corresponsal. en ese lugar, a fin de que le hicie-
r a varias preguntas y supieran los fans, el mismo d ía de su llegada 
a la Habana, hoy por la m a ñ a n a , lo que se hará en la temporada que 
e m p e z a r á el d ía 8 del mes de octubre; los nombres de los jugado-
res que intregarán los clubs Habana y Almendares, y otros particu-
lares t a m b i é n importantes. 
M E J I A S , D E F O R T U N A , . 
B O X E A R A M A Ñ A N A E N 
E C I N E " T R I A N 0 N " 
Tres matchs y una exh ib ic ión en-
tre Lalo D o m í n g u e z y V á z q u e z , 
componen el programa 
Oscar Luján, de 130 libras, es el 
contrario de Paco Mejías, el domingo 
y espera bajarle el averaje de 1,000 
a 500, con un bonito knock out. Me-
jíasr después de lo que hizo en su de-
but, no lo cree imposible, pero sí di— 
Joseíto jugará el short stop. 
En el line up que nos envía nuestro 
corresponsal, dado por el señor Lina-
res, figuran en el club Habana los si-
guientes nombres: José Acosta, Oscar 
Tuero, José Leblanc, pitchers; Miguel 
Angel González, catcher; Almeida, 
Bienvenido Jiménez, Manolo 
Joseíto Rodríguez, infielders; Torrien-
te, Oms, Calvo, outfielders; Lopito y 
Oscar Rodríguez, outfielders. 
Esto ha venido a ratificar la noti-
cia que ya habíamos dado sobre Joseí-
to Rodríguez, quien va a jugar el cam-
po corto, en vez de la primera base, 
como al principio se había pensado. 
Rafael Almeida cubrirá esta posición, 
y así habrá en el cuadro un buen ba-
teador y uñ vshort fantasma". 
No jugará Pelayo Chacón. 
En el cable que nos envía nuestro. 
corresponsal, no figura el nombre de 
Pelayo Chacón entre los players al- , 
mendaristas, ni tampoco entre los ha-
banistas. E l gran jugador no está en; 
buenas relaciones con el organizador j 
de la cantienda, señor Linares, y de | 
aquí el que no tome participación en 
I N T E R E S A N T E S B O U T S 
D E B O X E O H A B R A 
E N " S . Y A R T I G A S " 
Cueto, Una gran función se e f e c t u a r á ma-
ñana , a las nueve de la noche 
en el popular ring 
Las peleas que han combinado los 
promotores Cubillas y San Martín pa-
ra la fiesta de boxeo que ha de cele-
brarse mañana domingo por la noche 
en el parque "Santos y Artigas," sdn 
interesantísimas. 
Jack Coullimber reaparecerá otra 
vez en el glorioso ring de la calle 
de Zulueta. Y combatirá esta vez al 
excxelente Champion del peso ligero 
de las Villas 3oe Jans. Esta pelea se-
rá la oficial del Interesante progra-
ma y constará de 12 rounds. E l bout 
Del Campamento de Columbia irá , 
al Frontón un contingente nu-
meroso de simpatizadores del 
cabo Esparraguera,1 quien aca-
ba de conquistar el t í tulo de 
light heavy weight de Cuba. 
Esta noche, a las nueve, dará co-
mienzo en el Frontón Jai Alai, la 
grandiosa fiesta pugilística organiza-
da por el Havana Boxing Committee. 
Un programa de peleas inmejora-
bles, programa de gala que tiene por 
costumbre presentar en estas mag-
nas fiestas de puños el Havana Bo-
xing Committee, será el que se cum-
plirá en el flamante ring del Viejo 
Frontón. 
Indescriptible es el entusiasmo que 
existe entre los fanáticos por la pe-
lea oficial entre el Champion nacio-
nal del ligth heavy weigth, Cabo E s -
parraguera y el notable boxer italo-
amerieano Jimmy Kelly. 
Puede decirse que la gran pelea 
Esparraguera-Kelly ha despertado 
tanta o mayor espectación entre los 
amantes del boxixng que cualquiera 
otra competencia pugilística celebra-
da hasta la fecha en Cuba. Se trata 
de un combate piramidal en que am-
bos contendientes subirán al ring en 
plenas facultades y muy dispuestos a 
demostrar su calibre. 
E l champion Esparraguera y Jim-
my Kelly, estjn en su mejor forma. 
Su excelente preparación y sus con-
diciones admirables, hacen forjar la 
esperanza de que su pelea será de lo 
más mocionante. Una pelea memora-
ble en verdad ha de ser la oficial que 
se efectuará esta noche en el f r o n t ó n 
de la calle de Concordia. 
E l soldado Díaz y Joaquín Ccrdte-
ro, los dos rivales del peso bantam, 
decidirán en la supremacía entre las 
cuerdas del ring, esta noche en el 
Frontón Vieip, efectuándose después 
la sensacional pelea oficial entre el 
Cabo Esparraguera y Jimmy Kelly. 
E l semi-final Díaz-Cordero constará 
de 10 rounds, y la pelea Esparrague-
ra-Kelly tendrá un límite de 15 epí- . caucha de hand-ball, que costó alga 
sodios. nos cientos de pesos al "Club AÜé« 
I>3S dos bouts preliminares son de tico do Cuba," en ia cual podrán "en-
EN COLON J 
Ya es una cosa resuelta eí qae i 
entusiastas jóvenes que componen 1 
simpática sociedad deportiva "Dono 
tivo Hispano América," se trasl^f' 
para a. amplio local que en la can1 
Colón 85, han dejado los muchacho! 
del "Glorioso Anaranjado." 
Ese edificio, el que fué hasta el 
otro día del "Atlético de Cuba", se 1 
disputaban el "Deportivo de Cuba" 
y el "Hispano," pe^o los directivos de 
este últ imo riub so movieron primero 
y con más actividad que los otros 
por eso lograron conseguir el coul 
trato. 
E l club "Deportivo Hispano Amé. 
rica" se encuentra actualmente en la 
calle do Consulado^ allí está bien, 
mojor que en la casa que tenían an! 
tes, pero aun la de ahora les resulta 
pequeña para sus asociados, los cua 
les forman legión. E l equipo de foot. 
ball del "Hispano" ha ganado el 
Campeonato de este año y quiere 
aprovechar bien el entusiasmo que se 
ha apoderado ahora de sus asociados 
para darle más amplitud a su local y 
hacer por que cada día sea más gran, 
do la sociedad. Va el "Fortuna" ha 
logrado hacerse grande y no dudamos 
que con este paso que ha dado ahora 
el "Hispano," lo conseguirá también 
Y oja'á que pronto tengamos que se-
ñalar iguales triunfos de las demás 
sociedades que se dedican en Cuba 41 
foot-balí association. ' 
Entro las muchas ventajas que ten-
drán ahora los muchachos del "His-
pano," en su nueva casa, anotamos 
nosotros como la mejor, la hermosa 
lo mejor. Black Bill y Tommy Al 
bear, será el primer "aperitivo" de 
seis rounds. E l segundo lo será entre 
el ex-marinero boxer Andy Barajón 
r ^ t J j ^uu- p t Bravo 
tenderán nada menos que Joe Peral- 1 * ^ ^o^^^ , 
ta contra Mike Lanfourt. Los dos bouts preliminares serán: July Som-
bill contra Enrique Peñalver, y Félix 
Rafaely contra Julio Samendy. 
Son muchos los atractivos del par-
que "Santos y Artigas" para esta fies-
ta de boxeo a precios populares. Las 
ninguno de los clubs que se enfrentarán i sillas del costarán solo tres pe-
sos, un peso veinte centavos la En— con el Brooklyn y Washington, en los 
meses de Octubre y Noviembre. 
Jugarán Mérito y Palmero. 
Son partes principales en el club 
Almendares, los vrjiosos players Méri-
to Acosta y Emilio Palmero, los cuales 
han realizado este año una brillante 
labor. E l primero en el outfied, y el se 
C'orrespondenciií Especial para el DIA gions y el Handicap. Causó gran sor-
l l l i ) D E L A MARINA.—Nueva York, presa la derrota del gran.favorito de 
septiembre 13 de 1921. los bookmakers pues Modo había ven-
E l día de hoy amaneció nublado cldo a Galantman en Saratoga y este 
y con deseos de llover; los rayos so- a su vez le quedó segundo en el F u -
lares brillaban por su ausencia. Des- turity a Bunting. corriendo delante "c" ' P U e ^ 
pues de ir a Wall Streel para buscar- todo el camino. - : .0.s ^oipes nuevo, 
me el efectivo necesario para el duro; Por cierto que pasado mañana se 
bregar de la semana* determinó eta-! encuentran Morvich, el invicto y 
pezar ly» economías y me puse en co- Bunting, cuyas acciones han subido 
munión con los alimentos en ei Childs mucho con su victoria del sábado en, 
de la calle 42. Cuando concluí bajé el gran Premio. I 
a la estación del subway en el Times L a otra carrera interesante del 
para hacer después el consabido cam-;día fué la fle Captain Alcock en el; 
Handicap: éste casi se queda en el' 
post, persiguió a su field, fué pa-; 
sando primero a' Quecreek, después 
a Chateau Thierry y por último fcl 
trada de anfiteaetro y 60 centavos la 
Grada. 
Millares de fanáticos se han dado 
cita para mañana domingo por la 
noche en el fresco y amplio Stadium 
de la calle Zulueta. 
L a pelea Coullimber-Jans, ha des-
postado mucho Interés e inusitado 
entusiasmo entre los fanáticos. 
Las cuatro peleap de mañana en el 
• parque "Santos y Artigas" son de 
gundo en el pitching, sobresaldrán ^ n l mérito v é a s e la clase: 
el campo azul. Los nombres de lo£ in • i0.—preliminar a 4 rouds: 
legrantes del club de Pepillito, son es-1 July Sombill, 108 libras, vs. E n -
rique Peñalver, 110 libras. 
bio en el Gran Central. 
Me hallaba dedicado al noble arte 
de dividir la distancia a correr por 
el tiempo invertido en la última ca 
rrera, sumar los pesos y después muí <lue momentos antes llevaba ocho lar-; 
tiplicar por la altura del jockey. Sos de ventaja y paree a seguro ven-
enando los cielos se abrieron y des-'cedor, Irish Dream Este se cansó de 
cargaron las nubes. i f 0 ^ ! 1 61 l"111"^ J 
Aquello no era llover, un torrente Chateau Thierry le quitó el place. 
E n Latonia también llovió; 
ycon mejor 
training. Lalo Domínguez, es quien 
ahora prepara a los del Fortuna y 
le ha enseñado muchas cosas, y Paco 
dice que todas las tarfdes aprende al-
go nuevo. 
E l Str Bout, entre dos "Mlddle 
weights" Francisco Campos, de 153 
libras y Joaquín Rivero de 150 libras 
será a 10 rounds. Lo sdos son buenos 
y van a ganar; será un match Inte-
resante. 
E l nmero extraordinario de la ma-
ñana será la exhibición que harán 
quez a 6 rounds. 
Vázquez quiere que la exhibición 
sea caliente y que Lalo le boxee lo 
Lalo Domínguez q el Profesor Váz-
P O R L O S H I P O D R O M O S 
A M E R I C A N O S 




de agua se precipitaba sobre la ^de- E n L a t o n ^ qup quiere Será sIn duda 
fensa tierna y la convertía en m o n - ^ 103 ^staaos unmos «e convir lntregante> 
tañas de lodo. \ t i e r ^ e? ^ i n ^ n s o Marianao con , , , 
. , _ J ^ J J perdón del simpático pueblo de Bal-
A l bajarnos en el paradero der(jomero 
track, lo hallamos pletórico de sudo-} L a principai carrera del día en 
rosa humanidad. Modo corría en la:Kentucky> la ganó Rockminister de 
primer carrera, había que ganarla de<Mont£ort jones (dueño de Miss Joy); 
todos modos y llegar también de to-!ea uu espiéndido potro, hijo de Fr iar 
dos modos. Pero la lluvia |gguía ca-iRock ^ ¿ r e de Pansy) y Mallard, 
yendo, y con el miedo instintivo al . ^ ^ ¿ 0 asegurado un gran porvenir 
agua ninguno se atrevía a salir del: pegasus del mismo establo quedó se-
abngo que nos cubría. i gundo y en show Martha Fallón, ve-
Pero a lo lejos sonó, clara y t im-, ¡oz potranca de Moore. Bet Mosle que , 
brada la corneta anunciando la sali-lha ganado multitud do carreras este, 4 
da para el post. No se había apaga-:añ0i no se hallaba bien en el fango 5a. 
do aun el eco de sus notas, cuando Sea prince de Mr. Swan, el popu-1 6a-
cual manada de bisontes todos nos'lar Hbrero de Obispo, que tan biéui 
precipitamos fuera de la estación a!corri6 la temporada pasada en lal 
todo correr. ¡Habana, quedó último en la finalI , 
Hombres, mujeres y niños (de sen-'del di*. Siempre fué buen fanguero,1^-
timlento lloraban) sin encomendarse, así es que no tiene excusas por ese ' 
a Dios ni al Diablo, corrían por 80-ilado. Dancing Spray le hizo honor a 
bre el fango como si todos fueran ;su nombre, tan dé acuerdo con el es-
hijos de Stalwart o del Plaudit. , tad0 de la pista. Wickford, Dixie Ca-
Que atracción tiene el juego que'rron y Sea Prince llegaron tras de 
nos hace exponernos a todo, hasta ella en el orden indicado. Aquí la 
coger un resfriado con tal de no per- sengación del momento es la hazaña 





Sadrtie "Ring (Ambrose). . . 
Crest Hill (Byers). I . . . 
Bountifull (Callahan). . . 
Extermlnator (Kelsay). . . 
Edwina (Johnson). . . . 
Yankee (Sande) 
C O N N A U G H T P A R K 
Navisco (Bonrsonowskl). 
Multi Musito (Thurher). . 
"Moutette (Romanclli). . . 
Lard's Love (Mvers). . . 
Georgre W (Hlmphy). . ,., 
Chimera (Himphy) 
Just Fancy (Bulcit)f). 
L A T O N I A 
B a l 
6 a 5 
T a l 
1 a .t 
S a l 








para ello echemos a perder ropa, za 
patos, sombrero, etc. 
Para cumplir un deber o realizar 
un acto de gran elevación espiritual, 
pocos serían los que se hubieran lan-
zado al furor de los slementos como 
lo hicimos con espontaneidad digna 
dft mejor causa, todos los reunidos 
en la Estación de Belmont hoy. 
Llegamos; la pista era una ciéna-
ga, y después de tanto ^ r r e r no hu-
bo modo de cobrar; pues Prodigions 
hizo honor a su nombre en cuanto 
a correr en fango; estaba como di-
cen "completamente en su medio" 
(»t home In the going). 
Debido al estado de la pista pocos 
caballos contendieron en las seis jus-
tas del día. 
Las dos carreras más importantes 
fueron la primera en que Modo, fa-
rorito tremendo perdió con Prodi-
l)ronta providencia le suspendieron 
las películas. Buen lío el suyo. 
DOMINO. 
la. Honor Man ÍGresory). . $ 15.60 
2a. Salamander (Cerner). . . 6.20 
3a. Candle Llght (Pields)., . 25.30 
4a, Advócate (Garner). . . . . 14.90 
6a. Lady Mother (Barnes), , 92.30 
Ta. Hi^h Gear (Murray). . . 9.40 
R E T A B E R N A R D O 
M A L D O N A D O 
C A M P E O N A T O I N T E R C L U B S 
D E P E L O T A A M A N O 
E l joveü Bernardo Maldonado, de 
19 años y 142 libras de peso, reta por 
este medio a Billy Murphy, el boxer 
invencible hasta ahora. 
Maldonado hace su training con 
Abelardo Domínguez y su manager 
es Manuel Wiltz. vecino de la calle 
de Luz número 7, en la Habana, en 
donde se halla desde las 8 hasta las 
11 de la matmua todos los días, pa-
ra tratar de este reto. 
Resultado de los partidos jugados ano-
che en el "Fortuna": 
Hernán Gómez ( O l i m p i a ) . . . . 30 
Antonio Alvarez (Medina). . ,„ 11 
José Ceballos (Olimpia). . . . 9 
Humberto, Martínez (Medina). . 30 
Antonio Alvarez (Medina). . . 30 
Alberto Bernal (Víbora) SO 
Julián Pérez (Boyal). . . . . . . 30 
Alberto Navarro (Deportivo) . . . 00 
Los partidos de Cayo Flores y Ra-
fael Abelli, de Gerardo Ibarra y Pedro 
Tollerla, fueron suspendidos para el 
lunes, 1». 
tosí Adolfo Luque, Epiilio Palmero, 
"Cheche" Suáréz y Manela, pitchers; 
Abreu y Fernández, catchers; Guerra, 
Paito, Herrera, Portuondo, Matías 
Ríos y Susini, infielders1 Dreke, Ba-
ró y Mérito, oufielders; Ramírez, su-
i píente. 
Son zurdos los outfielders. 
| Los tres outfielders regulares del 
Habana y del Almendares son zurdos, 
todos buenos bateadores y corredores. 
Players muy agresivos por su ligere? 
en las bases y por su batting recio. De 
todos dan cuenta las crónicas sport' 
vas, casi a diario, de su magnífico tra-
bajo en los Estados Unidos, en donde 
son muy populares y celebrados. 
L a batería Grimes-Miller. 
L a famosa batería del Brooklyn, 
formada por el lanzador Burleigh A. 
Grimas, y el catcher Otto Miller, de-
butará en los terrenos de Almendares 
Park el día 8 del mes próximo. Y a ve-
rán los fanáticos a dos excelentes pla-
yers formar los extremos de una magní-
fica batería, inexpugnable casi. Estos 
jugadores gustarán desde el primer día 
pues son de los que enseguida lucen 
sus facultades de manera notable. 
El Brooklyn jugará doce juegos. 
Los Dodgers* jugarán doce juegos, 
empezando el día 8 de Octubre, como 
ya hemos dicho. Y el Washington hará 
su debut el día 12 de Noviembre. 
G A N O E L S A N L U I S 
P O R U N " T U B E Y " 
2o. Preliminar a 6 rounds: 
„ Félix Rafaely, 118 libras, va. Ju -
lio Samendy, 120 libras. 
3o. Semi final a 10 rounds: 
Joe Peralta, 145 libras, vs. Mlke 
Lanfourt, 14 4 libras. 
4o. Star bout. Gran pelea oficial 
a 12 rounds: 
Jack Coullimber, 133 libras, agre-
sivo ligth weigth cubano, vs. Joe Jans 
ligth weigth Champion de las Villas, 
132 libras. 
Referee: Fernando Ríos. Time 
Keeper: Com. A. York. 
Médicos: Doctores Luis T. de Lipa 
y Antonio Brodermann. 
Promotores: Cubillas y San M a r -
tín. 1 '\ 
Precios populares: 
Palcos con 6 entradas $10.00, 
Sillas del Ring: $3.00. 
Entrada de Anfiteatro $1.20. 
Gradas $0.60. 
8 8 1 J O N R O N E S S E 
H A N B A T E A D O E N 
L A S L . M A Y O R E S 
N U E V A Y O R K , septiembre 16. 
Con los jonrones bateados ayer, que 
fueron nueve el total de los batazos 
de esa naturaleza que han sido ba-
teados en las dos Ligas Mayores as-
cienden a 881. Este total demuestra 
que es cierta la aseveración hecha a 
mediados de la temporada de que 
se estaba bateando mucho más que 
el año pasado, pues es mayor en 
2 52 al total de los de toda la tem-
porada en 19 20, en la que el total 
general no llegó más que a 629. Los 
bateadores de la Liga Americana han 
bateado hasta ahora 444 jonrones, y 
los de la Nacional los restantes, 437. 
E l primero, casi es innecesario de-
cirlo, de los bateadores de esas pe-
lículas es Babe Ruth. Estám empata-
dos en el segundo lugar, con 23 ca-
da uno, Williams, del St. Louis y 
Meusel, del New York, ambos de la 
Americana. 
fiesta de esta noche en el Frontón 
Viejo es enorme. Todas las socieda-
des deportivas de la Habana han ad-
quirido gran número de sillas del 
Ring. Asistirán más de 600 miembros 
del Ejércitoj y la Colonia Americarta 
en pleno se ha dado cita para ver en 
acción de combate al gran Jimmy Ke-
lly contra el Champion militar Cabo 
Esparraguera. 
Un lleno completo el de esta no-
che en el Palacio de los Gritos. 
Las Taquillas del Viejo Frontón 
serán abiertas al público desde las 
n'aeve de la mañana. 
L a primera pelea dará comienzo a 
las nueve en punto de la noche. 
Las apuestas para la gran pelea 
Cabo Esparraguera—Jimmy Kelly, 
están parejas. No hay quien se atreva 
a dar un "logrito.". i 
E l Champion Cabo Esparraguera 
subirá al ring pesando 165 libras. 
Jimmy Kelly pesará a la hora de en-
trar en combate 154 libras. 
Del Campamento de Columbia ase- i 
guran que tanto el Soldado Díaz, co- i 
mo el Champion Cabo, vencerán en 
sus dos combates de esta noche. Los 
militares tienen confianza en ios p u -
ños de sus "gallos." Y b i e n . . . 
Hay espectación por la gran pelea i 
de esta noche en el Frontón Viejo, ¡ 
en que Jimmy Kelly y Cabo Espa- ' 
rraguera, demostrarán bu gran cali-
bre de boxeadores. 
tronarse" los buenos hispanófilos en 
ese deporte y así tendrá el "Fortuna" 
un competidor más en ese ramo en el 
quo ellos parecen ser los mejores. 
L a casa do Colón 95, está siendo 
objeto de algunas reformas y será 
pintada toda con pintura de aceite, 
Todo esto estará terminado para fi-
nos do mes, pues el día lo. de Octu-
bre, los "¿dspanófilos" cargarán a 
cuestan con todos sus trofeos para so 
nueva y aristocrática residencia. 
O t r a f i e s t a f u t b o l í s t i c a 
c o n f i n e s 
Anoche se reunió en junta extraor-
dinaria la Federación Nacional de 
Foot Ball Ass., con objeto de com-
binar un programa deportivo para 
celebrar una fiesta henifica a favor 
del Asilo María Jaén y del Monumen-
to al general José Miguel Gómez. 
Después que haga esto la Mer. de 
la Federación, lo someterá al juicio 
de la Comisión que se entiende con 
esos fines y se indicará la fecha, 1» 
cual será para fines de mes. ^ 
A P A R E C E E N J . D E L MONTE 
L A C A M A R A M I S T E R I O S A 
E N L A S G R A N D E S L I G A S 
Resultado de los juegos efectuados 
ayer en los Estados Unidos, en op-
Nadie sabe d ó n d e habrá caído hoy, 
pues la chapa que sorprendió 
f u é la 5 2 6 6 
L a Cámara Misteriosa a^uVJ J 
jueves por Jesús del Monte. E l en» 
feur que vino 
Iones de gasolina 
un hombre próspero y 
a cobrar los diez f 
ofrecidos, pare^ 
tiene un con-
cion a los Campeonatos de las L i - cepto muy elevado de la vida-be¿.« 
gas Nacional y Americana: 
Liga Nacional 
S I R BARTON A L 8TUD 
SAN LUIS,» Septiembre 16. 
Un tubey bateado por John Smith 
en el noveno inning con un out, em-
pujo al homa a Ainsmith con la ca-
rrera decisiva del juego de apertura 
de la serie con el Filadelfia. 
Reeder que perteneció al Club i 
New Orleans, se incorporó al Filadel-! W I N C H E S T E R , Virginia, sept. 16. 
fia hoy. 1 Sir Barton, que antes de ser reti-
Beehan, que procede del club Ha- rado de la pista era uno de los me-
milton, en el Canadá, pitcheó hoy! jores caballos de los tracks america-
por primera vez en Liga Mayor en i nos ha sido traído a la hacienda de 
forma. I Audley, la antigua posesión de Nellie 
C. H . E . ¡ Parke Custis, que B . B. Jones magna 
te petrolero de Oklahoma ha anun-
1 i ciado será convertida en una de las 
New York. 5; Pittsburg, 3. 
San Luis. 4; Filadelfia, 3., 
Cinclnnatl, 5; Boston, 1. 
Brooklyn-Chlcago (lluvia). 
Liga Americana 
San Luis, 10; New#Tork. 3. 
Detroit, 7; Filadelfia, 3. 
Boston. 10; Chicapro, 4. 
Cleveland, 2; Washington, 
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Beehan y Peters; Walker y 
mons, Ainsmith. 
Clo-
mayores haciendas consagradas a la 
recría de caballos de carrera. E l pri-
mero de los sementalea de dicho 
stud lo será Sir Barton, 
J U E G O S SEÑALADOS P A R A H O Y 
Liga Nacional 
Filadelfia, en San Luis. 
Brooklyn, en Chicago 
Boston, en Cinclnnatl. 
New York, en IMUsburg. 
Liga Americana 
Chicago, en Boston. 
San Lis, en New York. 
Detroit, en Filadelfia. 
Cleveland, en Washing*'^. 
tna Antonio Gallardo y Allende, 
una majestad armónica en 6808 
bres. Nos aseguró que él era un 
bre distinto a todos los dem£lS' 
que a pesar d? no ser un j?veQ' ^ 
ca se ha encontrado un biiieie ^ 
suelo ni se ha sacado la loter1*' ¿j 
obtenido nada 
trabajarlo. ^ 7 " L 
ñera que ^ dIezÍtf 
Iones que le re* 
el DIARIO coustit1' 
ye su entrada en 
mundo nuevo. . 
También cobró 
motorista L J " ' ^ 
le correspondía v , 
que st trataba ° 
que tuviese los 
últimos números 
Ford íavorecido J 
la Cámara M stej^ 
C i A U - A R D O y sa y ««^ era el ^ 
V̂ cro en nuestro deseo de eiJI ̂ injoS 
a motoristas y conductores, le de 
entrada en nuestro grupo seiec 
cuasi millonarios. adW 
Habíamos olvidado decir que ^ | 
nio Gallardo y Allende, chauneu ^ 
la máquina 8636, es de la P ^ X L g»-
paradero de Jesús del Monte, 
bemos de donde será el de 
pa que hoy publicamos, la 
5 2 6 6 
5266, pero su chauffeur pued 
dir a esta sección de sport en ^ ¿ 
de los diez galones de K*5011", 
motorista o conductor £66, as ^ 
el vigilante de policía 266 un 
de billete ada uno. 
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B R I L L A N T E D E S F I L E 
O T R A C A T A S T R O F E D E L O S E R D O Z A 
Lentamente, solemnemente, se 
abrieron de par en par, como «e 
«bren las puertas de los palacios hi-
JLgos las puertas de la Catedral de 
la Pelota; desflecaron su oro augus-
ín ios mil radiantes focos; sonrieron 
ción sonora saludan a la dama bella 
que es alma del Asilo y de este gran 
acontecimiento de caridad; a la bella 
señora María Jaén de Zayas, que lle-
ga al palco presidencial, acompañada 
de su señor esposo, del Honorable 
HOY S E D I S C U T I R A E N C L E V E L A N D 
L A F A f A D E P E S O D E M O S C A 
los millones de flores que estucaban j Presidente de la República, el ilustre 
paredes, sus palcos, sus salas, sus ¡ doctor Alfredo Zayas, a quienes se-
nasillos, sus escaleras de mármol, y ; guían un numeroso cortejo de señó-
las banderas de todos los pueblos ras y d3 señores. Y terminada la ca-
del mundo flameando al ritmo de los^4urosa y cariñosa ovación, los gen-
cantares de la música, se dieron el tiles aficianados cubanos se desplie-
beao de amor y de píz , en honor a la gan, para d i sputar la primera qui-
caVidad inmensa, que Cuba, en la re- ¡ niela, el prólogo pelotístico de la no-
nresentación soberana de todas sus | che. Y discutiéndola demostraron su 
„i»aoo sociales y de sus más divinas i calidad de aficionados con agallas, 
con valentía y maestría. Quiniela do-
nosa ésta que se llevó Fortunato 
Eguiluz, el hermanito del gran ciu-
dadano don Emilio. Palmas. Un pe-
clases sociales y 
mujeres, tributaba en hora sonora, 
gallarda y fraternal, al Asilo de "Ma-
ría Jaén" do se cobijan unos pobres 
niños; pobres y enfermos, pobres y 
tristes; niños que no juegan, que no 
ríen, que no lloran, que no gritan; monstruo 
niños que se consumen en el silencio 
cruel de un dolor que surgió a la vida 
con ellos para llevarlos a la muerte. 
Niños que serán salvados de la muer-
te por todos los que rodean a la ho-
norable dama cuyo nombre se in-
mortalizará en el frontispicio del Asi 
queno receso y al primer partido 
o í a M < B W Y m k 
NEW Y O R K , 16 septiembre. 
Babe Ruth bateó su jonrón nú-
mero 56 de la temporada esta 
tarde, en el cuarto inning del 
juego de su club con el St. Louis. 
No bailó a nadie en las bases. 
El píteher que fué víctima de es. 
te batazo, fué Shockel. 
Pero Shor.kel logró estrucar 
al gran bateador en las otras 
tres ocasiones que se presentó 
ante él. 
Que salieron a disputar los blancos 
Eguiluz y Marcelino, contra los azu-
les. Gabriel, Martín y-Larrlnaga. 
Donoso, rabioso y formidable e¡ 
peloteo; el dúo severo e Inflexible; 
el trío piramidal; la pelota va y vie 
Ío"de Ñiños Tuberculosos. Por lo cual | ne de las cestas a las cestas silbando; 
a ella y a ellos les prodigará el cielo , el tanteo sube con lentitud y con equi 
todo género de venturas. 
Así, caro lector; así risueña y en-
cantadora lectora, se inicia la noche 
solemne, la noche elegante, la noche 
librio; iguales y casi iguales la pri-
mera decena; iguales y casi iguales 
en la segunda. A 19 Iguales. * 
Los blancos comienzan a cargar y 
graciosa de todas las gracias; la no- | cargando a toque de guerra sin cuar-
che de oro y de caridad, virtud subli- •• 1 1 
me de las almas donde florece la ter-
nura cristiana: la noche brillante, el 
beneficio sin ejemplo^ la caridad in-
mensa en pró de aquellos niños que 
E N P I T T S B U R G H E L 
O M P A Y A T U V O Q U E 
S A L I R C O N P O L I C I A S 
tel le quitaron la cabeza a Gabriel, 
a Martín el abdomen y los pies a L a -
rrinaga. Se quedaron en 25. E l pelo-
teo en algunos tantos fué estupendo. 
E l criollo gentilísimo. Marcelino en 
1 surgieron a la vida amamantados por , titán. 
i da crueldad que no los llevará a la | Pocos momentos más tarde se lie-
muerte, porque lo evitafán todos, ab-
solutamente todos, los fundadores y 
mantenedores del Asilo "María 
Jaén". 
Recojamos la lágrima arrancada a 
nuestro corazón ante este espectácu-
lo sin ejemplo y cuidadosamente de-
positémosla en el cofre de los mag-
níficos sentimientos para evocarla 
eternamente. 
naba la cancha de gente. Los doce 
señores que componían las seis pare-
jas encargadas de pelotear la gran 
quiniela dupla. L a ganó, después de 
muchos y de muy gallardos inciden-
tes, el equipo; Eguiluz-Ansola que 
se ganaron una ovación estruendosa. 
Segundo partido. 
De 30 tantos. 
Ensebio y Nemesio 
blanco, contra el trío 
Érdoza, de 
de azul. L a -La música cantaba allá, arriba; 
abajo, en la portalada de la Catedral rruscain, Cazalis Menor y Goenaga. 
ríen un par de señoritas, más bien 
dos andaluzas, dos gitanas envueltas 
, en dos mantones flamencos que son 
I dos quimeras. Rubia y maja duquesa, 
una; la otra cubana trigueña digna 
; de ser sevillana. No pedían; sonreían 
; y sonriendo llenaban sus alcancías de 
; pesos y sus orejitas rosadas, transpa-
rentes, recogían piropos y chicoleos 
' salpicados de gracia. Por los pasillos, 
i,escaleras, salas, palcos y canchas, 
otras diez señoritas, rientes como las 
' mañanas de Abril y ágiles como las 
mariposas vendían flores y recojían 
pesos y piropos como las dos seño-
| ritas de la peina augusta y del man-
i tón de quimera. Y Antoñico Laguar-
dia, el más noble corazón de la Repú-
blica, el organizador, el mantenedor 
, de esta fiesta, pálido, emocionado, 
conmovido, leía. Una carta de Emilio 
' Egea,- el delantero más juncal 
de los delanteros de su tiempo. Egea 
no tomaba parte en la fiesta con su 
humilde trabajo; Egea cedía su suel-
do de la noche inmensa al Asilo 'Ma-
ría Jaén". 
Hay más; 
amifo, el corredor, lanzaba a todos 
sus compañeros la idea de ceder al 
Asilo "María Jaén", todo el tanto 
por ciento que recaudaran en la no-
che de ayer. Idea noble que fué apro-
bada y manifestada al joven Laguar-
dia. Era para conmoverse. 
De Manolito Contreras no me ex 
Comenzó a las doce y moría a la 
una y pico, y moría desastrosamente 
para los hermanos Erdoza. Solo igua-
laron en tres. Después cada uno de 
los azules en su puesto y cumpliendo 
con su deber ganaron el partido, de-
jando a los hermanitos. Nemesio 
aguantó mecha que era mecha de di-
namita; pero el Menor se descompu-
so de tal manera que su descomposi 
ción fué un desastre. Y van cuatro. 
Este partido fué lo feo de la noche de 
gala. 
Muy requetebién los tres. 
Los dos, mejor dicho Nemesio, se 
quedó en 12. 
¡El delirio! 
AI declarar un out en segunda, ca-
y ó sobre una lluvia de bote-
llas. . . de vidrio 
P I T T S B U R G H , Septiembre 16. 
Toney dominó compleamente a los 
bateadores del Pittsburgh, no permi-
tiéndoles batear más que dos hits en i 
todo el desafío que se considera uno«| 
de los más importantes y trascenden-ji 
tales de la temporada. 
Las cinco carreras hechas por el ' 
New York Nacional en el tercer in-
ning, se debieron a un hit de Raw-
lings, un tubey de Snyder, un hit de 
Toney, un tribey de Bancroft, un tu-
bey de Frisch y un hit de Kelley. 
Glasner sustituyó a Hamilton des-
pués que los visitantes anotaron su , 
cuarta carrera. 
' Y Glazner fué sustituido porterior-
mente por Yellow Horse. 1 
E n el octavo inning, cuando el um- 1 
pire McCormick declaró al corredor j 
Grimm, üe los locales, en la segunda,. 
por haber estorbado a Rawling-, el j 
defensor üe esa posición, en el team | 
de los Gigantes, al intentar este el 
fildeo de la pelota, se enfureció la 
multitud que presenciaba el juego, .v 
cayó sobre el citado umpire una ver-
dadera lluvia de botellas, una de las 
cuales le pegó en la cabeza aunque 
i sin causarle lesión de gravedad. Lue-
i go, al terminar el desafío, McCor-
| mick tuvo que salir del terreno en el 
' Centro de un cordón de policías for-
mado por 25 hombres. 
¡NEWYORK V . C. H. O. A. E . 
Contenderán Johnny Kilbane, poseedor del t í tulo hace nueve a ñ o s , 
y Danny Frush,' el primero percibirá $ 6 0 . 0 0 0 , pierda o gane. 
E l c a m p e ó n ha cumplido y a los 3 2 años y su contrario diez 
menos. 
C L E V E L A N D , septiembre 16. 
Hoy, en vísperas del bout a doc.'s 
rounds en el que se disputará el tí-
tulo de campeón del mundo en el pu-
gilismo de peso de pluma, entre 
Johnny Kilbane, actual champion, y 
Danny Frush, de Baltimore, aspiran-
te a la corona, en los dos campos de 
entrenamiento, que son visitados por 
millares de personas, no hace igual 
confianza y fe en la victoria de los 
respectivos boxeadores. 
E l entrenamiento, tanto de Leonard 
como de Frush.se ha hecho en pri-
vado, por lo que no son muchos los 
que se atreven a profetizar el resul-
tado con conocimiento pleno del es-
tado actual de los dos contendientes. 
L a única noticia que se tiene acerca 
de los que de'oen luchar, es la breve 
declaración hecha por los respecti-
vos managers anunciando que cada 
uno de ellos, está en la mejor forma 
de su vida. 
Andy Chaney, el pugilista de peso 
de pluma que ganó el bout por el 
campeonato de Tex Rickard, en Ma-
dison Equare Garden, el invierno pa-
sado, al derrotar a Charley Beecher, 
Sammy Siegef y Tommy Noble, ha 
telegrafiado a los pugilistas que pe-
learán mañana comunicándoles que 
reta a cualquiera de ellos que resul-
te vencedor. 
H A R R Y W I L L S Y G Ü N B O A T 
L L E G A R A N E L D I A P R I M E R O 
Rafael Posso. embarca jel lunes, v í a K e y West.—Se contratará uno 
de los mejores referees de Teck Rickard . Y a há quedado cons-
tituida la " C o m p a ñ í a Stadium, S. A . " 
Sin tratar de hacer una reclame Rogelio Castellanos; Charles Bertí-
E n vista de lo avanzado de la ho-
ra, la Empresa acordó suspender la 
quiniela final. 
Muchas gracias. 
Y sobre el pecho de los bravos 
triunfadores aficionados y pelotaris 
prendió el distinguido clubman Anto-
_ ñico Laguardia, una preciosa meda-
Manolo Contreras, mi ' lia de oro donde resalta la fecha de 
ayer y-el nombre augusto del Asilo 
"María Jaén". 
Y con un desfile brillantísimo 
terminó en la Catedral de la Pelota, 
la noche de Imensa caridad, virtud 
sublime de las almas donde florece la 
ternura cristiana; el beneficio en pró 
de aquellos niños que surgieron a la 
traña. Manolo fué torero valiente y | vida amamantados por la crueldad 
generoso toda la vida. Cuando no dió de un dolor que no los llevará a la 
todo su dinero; dió todo su dinero y : muerte, porque de la muerte los II-
expuso su vida gallardamente por la i brará el Asilo "María Jaén", 
caridad que es la vida de los demás. 
Burns, cf. . . 
Bancroft, ss. . 
I Frisch, 3b. . . 
i Young, rf. . . 
| Kelly, I b . . . 
Meusel, If. . . 
Rawlings, 2b . 
Snyder, c. . . 
j Toney, p. . . 
j Totales. . . 
I P I T T S B U R G 
¡ Bigbee, If. . . 
! Carey, cf. . . 
i Maranville, ss . 
i Robertson, rf . 
; Cutshaw, 2b. . 
Barnhart, 3b. . 
Grimm, I b . . . 
Schmidt, c. . . 
i Hamilton, p. . 
Glazner, p. . . 
Rohmer, x. . . 
Y. Horse, p. ./ 
36 5 12 27 6 0 
V . C. H. O. A. E . 
Gracias, señores. 
Canta la música; las banderas se confun(jen en im nuevo beso. lag mul 
"tuaes se ponen de pié; con una ova-
Amenizaron la fiesta con sus esco-
gidos repertorios las bandas dfel Cuar 















C L E V E L A N D , septiembre 12, 
(Correspondencia de la Prensa Aso 
ciada).—Cuando Johnny Kilbane, el 
champion del mundo en el peso de 
pluma, entre en el ring que ha eri-
gido en Dunn Field, en esta ciudad, 
en la tarde del sábado 17, para ha-
cer frente a Danny Frush, de Balti-
more en un bout a doce rounds con 
decisión, será la primera vez que de-
fienda su título, desde que knockeó 
a Georges Chaney, en Cedar Point, 
Ohio, el día cuatro de septiembre de 
1916. 
Kilbane, en esa pelea del sábado 
17, percibirá sesenta mil dollars, ga-
ne o pierda, y también si la pelea es 
declarada tablas por el leferee, y aca-
so más, pues esa cantidad es la que 
constituya la que le asegura el em-
presario, pero como quiera que va al 
cincuenta por ciento de la entrada, 
si la mitad de esta supera a la can-
tidad expresada, percibirá una suma 
mayor que la mencionada. Esta can-
tidad de sesenta mil pesos, es, se-
gún se asegura, la mayor que le ha 
sido garantizada a un pugilista de di-
visión inferior a la del peso com-
pleto. Puede agregarse que muy po-
cos pugilistas de peso completo han 
recibido mayor cantidad por un match 
de cuyo resultado dependiese la posi-
sión de su título. Frush, en cambio, 
solo percibirá la suma de dos mil 
quinientos pesos, lo necesario para 
cubrir sus gastos de entrenamiento. 
Johnny Kilbane cumplió" los 32 
años en el mes de abril último. Ape-
sar del handicap que pudiera signi-
ficar esa edad, tiene confianda abso»-
luta en que no perderá su título en 
la lucha con Frush. Este solamente 
tiene 22 años o sea cerca de un año 
menos de la edad que tenía Kilbane 
1 cuando le arrebató al título de cam-
peón a Abe Attel) el 22 de febrero 
de 1912, en Vernon, California. 
SI bien es cierto que Kilbane no ha 
tenido que defender su título en los 
últimos cinco años, debe decirse que 
ha luchado varias veces, aunque so-
lo ha sido en bouts sin decisión. 
Aquí, entre los expertos se consi-
dera a Frush como el más notable de 
todos los rivales de Kilbane. E s un 
boxeador que hq, derrotado a algu-
nos de los mejores pugilistas de pe-
so de pluma y su record de knock outs 
es mucho mejOr^que el de Kilbane. 
E n su lista de víctimas hállanse los 
nombres de algunos que resistieron 
•hasta el límite máximo al champion. 
Uno de ellos es Artie Root, de Cle-
veland que estuvo muy cerca de ga-
rar el título de champion de peso 
Ujfero en esta ciudad al desembarcar 
uno de sus golpes sobre la quijada 
del champion Kilbane, que se salvó 
únicamente del knock out por las 
cuerdas del ring. Frush ha knockeado 
"dos veces a Artie ^Root y este resis-
tió los diez rounds de su bout a 
Kilbane. 
Kilbane aventaja a Frush en el al-
cance de su brazo, que es mayor 
én tres pulgadas al de aquél. E n 
las medidas del pecho también le sa-
ca una ventaja de cuatro pulgadas 
próximamente. Frush es como una 
pulgada mayor de estatura y sus pier 
ñas son más fuertes y musculosas 
que las del champion. 
E n las condiciones de la pelea está 
estipulado que Frush debe pesar 126 
libras media hora antes de entrar 
en el ring. Se espera que Kilbane 
pese 129 libras. 
MEDIDAS DE IiOS COM3ATTENTES DE HOY 
KILBANE PRUSH 
Estatura. Alcance 68 
Pecho normal. . . . 37 
Pecho en expansión. 39 






Muslos 17 % 
Pantorrilla 12 
5.05 pulgadas. Estatura. 
Alcance 6 
Pecho normal. . . . . 33 . 
Pecho en expansión. 35 % 
Largo del brazo. . 27 
Bíceps 11 % 
Antebrazo 12 
Muñeca 7 % 
Cuello. . . . . . ^ . 15 
Cintura 27 
Muslos 20 % 
Pantorrilla 14 % 
5.06 pulgadas. 
S A N L U I S D E R R O T A 
A L O S Y A N K E E S C O N 
S C 0 R E D E 1 0 P O R 3 
No pudieron los sluggers de Hug-
gins batearle a su excompa-
ñero Urban Shacker 
L O S B L A N C O S L E R O M P E N 
E L I N V I C T O A L O S R O J O S 
Anoche se celebró en el Centro de 
c S i1^68' el mejor Jueg0 de los 
lo f̂1"3 08 en el actual Campeonato 
mT. í ' Basket Ball, que allí se vie-
?on eb/aildo: y en este j*ego fue-
njS contendientes los blancos que ca-
Vajp/l t actualmente el veterano go-
h i l é Rodriguez contra los temi-
enrL?30,3 de Carlos Márquez que se 
"contraban invictos hasta ayer. 
nrpLí!?^1" de que los blancos no se 
elln?^ *ron con su team completo, 
en pi eJ?traron con mucho más vigor 
vencihi aqUe que 108 que Parecían ta-
les rto c / con 103 Pases sensaciona-
sus rnÜf íguez ^ a r o n amilanar a 
grar JaIios' que no Pudieron lo-
tíLiá- odo eI match llevarles ven-
ces unque sí igualaron varias ve-
una momentos en que parecía 
miñol a arrolladora para los ar-
forwai-H nr0,la seguridad del gran 
l0BÉSf.%rl0& Márquez( en "colar" 
se a i * qne el score se isuala-
ParUdaHoe11^0 que se apoderó de los 
mensa «I - ê amb08 teams una 
do coto Sledad Por sai)er a qué ban-
V a í a u a ? r d í a la Vict0ria: hasta que 
cisiva 6 Un foul haciendo la de-
el ^ a m n í ^ tvicto"a de los blancos 
Por e f ^ H t0 86 pone más reñido 
tres así í -o ? lugar' habiendo ahora 
ese Pue' t?.11163 para la eonquista de 
ven^bJ^08 Parece que se creían In-
traban L»fPOr lo tanto no se 
Peonato seguridad del Cam-
E n el primer juego los negros arro 
liaron de manera decisiva a los ver-
des, que según parece se han adueña-
do del sótano. 
Veáse los scores: 
Primer juego 
V E R D E F ig Fog Fe 
J . N. Olivera, F y G . . 0 0 2 
A. Latour, F 0 0 0 
A. Angulo, C 0 0 1 
F . Gómez, G 0 0 3 
J . Ruiz, G y F 4 1 4 
A. N. Coronado, F , . . . 0 0 1 
Totales. . , 29 0 2 27 13 0 
X bateó por Glazner en el octa-
I vo. 
New York. . . . 005 000 000—5 
Pittsburgh. . . . 000 000 000—0 
SUMARIO 
Two base hits Frisch, Sny^ler, Cuts-
haw. 3 base hits Bancroft. Left on 
base ny 6 pbgh 4. Base on balls, off ¡ 
Toney 2 off Glazner 1. Hits off Ha- , 
milton 5 in 2 1|3 innings; off Glaz-^ 
ner 6 in 5 2|3 innings; off Yellow, 
Horse 1 in 1 inning. Hit by Fitcher i 
by Glazner 1 (Rawlings). Struck out 
by Toney 5 by Glazner 1. Winning I 
Fitcher Toney. Fitcher que perdió ¡ 
Hamilton. Umpires: KIem and Me 
Cormick. 
NEW YORK. Septiembre 15. 
Los grandes sluggers del New York 
Americano pudieron causarle muy po-
cos desperfectos a las curvas de Ur-
ban Shocker, el que había sido su 
compañero de team, siendo vencidos 
por el San Luis en el tercer desafío 
de la serie, con scores de 10 por 3. 
E l San Luis bateó muy recia y re-
petidamente a Shawkey, quienes .lo 
eavíaron a la ducha en seis innings 
En el noveno, Sisler le bateó al pit-
cuer Rogers un jonron a la sazón 
que estaba ocupadas las tres bases. 
Gerber chocó con McManus en el 
cexto inning, al correr ambes en per-
secución de un fiy bateado por Fec-
kingpaugh. 
SAN L U I S V . C. H. O. A. E . 
R E C O N Q U I S T O E L 
" C L E V E L A N D " E L 
P R I M E R P U E S T O 
L a efectividad de Uhle le permit ió 
derrotar al Washington, mien-
tras los Yankees perd ían 
WASHINGTON, Septiembre 16. 
E l Clevlaend ha reconquistado el 
primer lugar en la reñida lucha por 
el champion de la Liga Americana, al 
derrotar al Washington con anota-
ción de dos carreras por cero, mien-
tras que el New York era vencido 
en San Luis . 
E l pitcher Uhle, de los visitantes, 
estuvo muy efectivo en todo el juego. 
Un hit de O'Neil, una base por bolas 
a Jámieson y un three-bagger de 
Woofa que empujó al home a los dos 
bateadores citados hacia el home fue-
ron la causa directa de las carreras 
del Cleveland en el octavo, únicas que 
se hicieron en todo el desafío. 
C L E V E L A N D V. C. H. O. A. E . 
ampulosa—ni de ningún género—ca-
si puedo asegurar que la "Compañía 
Stadium" que se acaba de constituir 
en esta ciudad ante el notario señor 
Luis A. Muñoz, ha de entrar, desde 
su comienzo, en el camino más fran-
co de los éxitos. 
¿Las causas?. . . Fuos sencillamen 
te los elementos que en ella han 
puesto el hombro; los que llevan su 
dinero y todas sus mejores energías 
al negocio. • 
Y no son importados de Yanquilan-
dia, ni de ninguna "L|india", los pro-
motores que se disponen a vencer to-
das las dificultades en estos tiempos 
de azúcar a centavo la libra. Son cu-
banos—biznietos del Cid o de Fiza-
nes; Antonio A. ^ustamante; Eddie 
Abren; ' Manolo Castellanos; Oscar1 
Massaguer y otros que sería largo1 
de enumerar. 
—¿Cómo ha quedado constituida la 
compañía? 
— L a "Compañía Stadium, S. A." 
ha quedado constituida en esta for-
ma: Fresidente: Samuel T. Tolón;, 
Secretario y Director General: Rafael 
Fosso; Tesorero: Oscar Massaguer. 
Los dos vocales que faltan serán ele-
gidos en una proxjma junta. 
—¿Estarán aquí a tiempo los pu-
gilistas para establecer su training 
camp? 
—Espero que sí, pues yo me embar-
co el lunes, vía Key West, a asun-
' tos particulares y muy especialmen-
te de la Compañía del Stadium, pues1 
espero realizar contratos de los me-
jores artistas de los puños y del col-
chón; y a la vez dejar el camino 
abierto para que vengan a su debido 
tiempo teams de basket ball, de foot 
ball y otras agrupaciones de sports 
de primera línea. Y lo que me ha' 
de interesar mucho en este viaje es 
que Harry Wills ( L a Fantera Negra)1 
y el terrible Gunboat Smith, dos ver-
daderos colosos de los puños, dos de 
los boxeadores de peso completo más' 
formidable hoy a flote en Yanqullan-
dia, han de venir conmigo en mi via-
je de regreso, pues espero estar de 
vuelta el día priijiero de octubre. 
Y Rafael Fosso, que es todo un ca-
ballero, un distinguido sportman de 
nuestra mejor tribu social, se despi-
dió afectuosamente estrechándome 
las manós a lo Carpentier. ¡Lo que es1 




. 4 1 11 
Fig Fog Fe 
R. Fiedra, F 1 6 0 
E . Bericiartu, F 2 0 2 
J . M. Rodríguez, C . . . . 2 0 1 
J . López, G 1 0 1 
E . González, G 2 0 1 
Total 8 6 5 
V E R D E 9 
NEGRO 22 
Referee: J . Hurtado. 
Time Keeper: A. Ojedo. 
Score: J . R. López. 
Segundo Juego 
Fig Fog Fe 
C A R P E N T I E R P E L E A R A E N F E -
B R E R O . 
NEW Y O R K , Septiembre 16. 
Georges Carpentier peleará con 
Tom Gibbons de St. Faul , por el cam-
peonato mundial de peso completo 
(división ligera) en Febrero próxi-
mo, en Madlson Square Garden. Tex 
Rikard recibió un aerograma hoy da 
Descamps, director de Carpentier, di-
ciendo que éste estará en buenas con-
diciones para defender el título de 
campeón que obtuvo con la derro-
ta de Battling Levinsky. 
C. González, C 1 0 2 
R. Roque, G 0 0 1 
J . Rodríguez, G . . . . 1 0 7 
ROJOS 
T. Hernández, F 1 0 4 
R. Niguel, F 2 1 0 
C. Márquez, C 1 4 9 
A. Rodríguez, G 0 0 2 
R. Latour, G 0 0 1 
» Total 
BLANCO 
, 4 5 9 
Fig Fog Fe 
J . Hurtado, F 2 0 1 
L . Vallalta, F 1 4 3 
Total . . ^ . . . 5 4 14 
ROJOS 13 
BLANCOS 14 
Referee: A. Ojeda y M. Huertas. .' 
Time Keeper: R. Rodríguez. 
Score: J . R. López. 
Estado del Campeonato 
J. G. P. Ave. 
Rojos 5 4 1 800 
Negros . 5 3 2 600 
Blancos 5 3 2 600 
Verdes . . . . . . . 5 0 5 000 
Annanrlo Bulla. 
Tobin, R F . . . 
Ellerbe, 3b . . 
Sisler, I b . . . 
Williams, I f . 
Jacobson, cf. . 
Severeid, c. . . 
Gerber, ss. . . 
McManus, 2b . 
Austin, ss. . . 
Shocker, p. . . 
Totales. . . 





















38 10 14 27 10 0 
V . C. H . O. A. E . 
Jamieson, If. . 
Wambganss, 2b 
Wood, cf. . . 
Smith, rf. . . 
Gardner, 3b . . 
Sewell, ss. . . 
Johnston, I b . . 
O'Neill, c. . . 
Uhle, p. . . . 3 
Totales. . . 30 
WASHINGTON V . 
v 6 27 
, fe O. A. E , 
Miller, cf. . . 4 1 1 2 1 1 
Feckinpaugh ss 4 0 1 4 4 0 
Ruth, If. . . 4 1 1 4 0 0 
Meusel, rf . . '.. «4 0 1 1 0 1 
Pipp, I b . . . 4 0 0 8 1 0 
Ward, 2b. . . 3 0 0 1 2 0 
McNally, 3b. . 3 0 1 2 2 0 
Schang, c. . . 3 0 1 4 2 0 
Shawkey, p. . 1 0 0 1 1 0 
Hawks, x. . . 1 1 1 0 0 0 
Quinn, p. . . 0 0 0 0 0 1 
Baker, xx. . . 1 0 0 . 0 0 0 
Rogers, p. . . 0 0 0 0 1 0 
Bush, ss. * 
Harris, 2b. . 
Judge, I b . . 
Rice, cf. . . 
Goslin, rf. . 
M. Miller, If. 
Shanks, 3b. . 
Ficinich, c. . 
Erickson, p. 
Milán, z. . . 
R. Miller, p . 
0 0 
0 0 
Totales. . . 32 3 7 27 14 3 
X bateó por Shawney en el sexto. 
X X bateó por Quinn en el octavo. 
S. Lu i s . . . 000 402 004—10 
N. York. . . 000 102 000— 3 
SUMARIO 
Two base hits Jacobson, Miller, 
Feckinpaugh, Schang. Home runs 
Ruth, Sisler. Stolen bases Williams. 
Scfs: McManus. Left on base New 
York 2; San Luis 5. Base on balls 
off Quinn 1, off Rogers 2. 
Totales. . . 28 0 4 27 9 1 
Z bateó por Erickson en el octa-
vo. 
Cleveland. . . . 000 000 020—2 
Washington. . . 000 000 000—0 
SUMARIO 
Three base hits: Wood. Scfs: 
Wambganss, Sewell, B . Miller. Dou-
ble Plays Sewell to Johnston; Fici-
nich to Judge. Left on bases deve-
lan 5, Washington 3, base ón balls, 
off Uhle 1; off/Erickson 2. Hits of 
Erickson 6 in 8 Innings; off R . Mi-
ller, None in 1 inning. Struck out 
by Uhle 4 by Erickson 3. Pitcher que 
perdió Erickson. 
Señor Rafael Posso, general manager 
del Stadium, que embarca el lunes 
para New York y estará dé regreso 
el día primero con la Pantera Negra 
y Gunboath Smith. 
rro—con arrastre de sangre aventu-
rera y gloriosa en las venas, que po-
nen el corazón de frente al sol y mi-
ran al través del horizonte, con la 
seguridad de los que triunfan en to-
da contienda de la vida. 
Samuel Tolón y Rafael Fosso; esos 
son los iluminados, los promotores 
del Stadium, los que no vuelven la 
cara atrás en ninguna empresa ni 
en ningún riesgo. Ellos, a la usanza 
de los caballeros cruzados, que lan-
zaban sobre el muro de campo ene-
migo el guatftelete de acero para irlo 
a recuperar a filo de espada, les agra-
da de tal suerte crear el-peligro paraj 
t e ñ e r a oportunidad de vencerlo. I 
E l dinero está ahí—me dijo ayer 
Rafael Fosso—y todo lo necesario pa-
ra levantar en 20 días la enorme 
edificación que hemos de dedicar a 
los sports fuertes en el espacio com-
prendido frente a la Havana Auto 
Company, en las calles de Marina, In-
fanta y 23; en el mismo riñón de lá 
urbe." I 
Los constructores de este gran tem 
pío, que dará cabida a 7,500 espec t 
tadores, lo son los aplaudidos ingenie-] 
ros señores Arellano y Mendoza, dos 
verdaderos Ases en esto de hacer ca-
sas, calles, carreteras y enormes y 
espléndidos Repartos. 
E l objeto principal de este Sta-
dium—continuó diciéndome Rafael— 
es dedicarlo al boxeo; esa ha de ser 
la especialidad de la casa, el olor a 
knock out. Y también toda clase de lu 
cha, desde la Isleña prehistórica has-
ta la americana de "Coje "por donde 
puedas cojer", que es la más prácti-
ca y la que todos de alguna manera 
realizamos stn necesidad de colchón. 
L a compañía también tiene el pro-
pósito—sigue diciéndome el señor 
Fosso—de habilitar y acondicionar la 
parte central donde se establece el 
ring, y el espacio contiguo en gran 
magnitud, en floor para jugar Bas-
ket Ball, para patinar y otros sports 
de esta o parecida índole; el caso es 
que allí habrá espacio para toda de-
mostración graciosa de fuerza y agi-
lidad." 
Y ¿únicamente la compañía del Sta-
dium podrá ofrecer espectáculos en 
ese lugar? 
—De ninguna manera; la compa-
ñía arrendará siempre que lo estime 
oportuno su edificio a loá muchos i 
promotores locales o a cualquiera ex| 
tranjero que se presente, esto es per 
fectamente claro, unas veces será la 
compañía del Stadium la que ofrez 
ca por su cuénta los espectáculos, y 
otras cualquier ciudadano que se en-
cuentre en condiciones de hacerlo 
—Con seguridad, ¿en qué • fecha 
ha de ser inaugurado? 
— E n el gran día de la patria, en 
los gloriosos instantes en que Carlos 
Manuel de Céspedes hacía sonar—53 
años atrás-—la campana de la Dema-
jagua, el 10 de octubre. 
—¿Son muchos los accionistas de 
la compañía? 
—Hay bastantes; entre los más co 
nocidos puedo citar—no olvidarse que 
habla el caballero Raí» el Posso— 
Juan Argüelles; Herrnian Upmann; 
José Agustín Martínez; Orestee Fe-
rrara; Ramón Piélago; Alberto G. 
Mendoza; Frank G. Montes; Raúl G. 
Menocal; Miguel Suárez; señor R a -
fael Posso; César Rodríguez Morlnl; 
Samuel T. Tolón; Antonio Pueate; 
Q>a am a a ^ m a >:< t:i >i< !i< ^ & >i  a mna* >•< ñ 
N U E V O F R O N T O N 
L o s p a g o s de a n o c h e 
Q U I N I E L A D E A F I C I O N A D O S 
F O R T U N A T O E G U I L U Z 
TAQO A: 
? 5 . 0 3 





Mario. . . 













P R I M E R P A R T I D O 
B L A N C O S 
r o u i L t r z y MAKCELINO. Se les Ja* 
íaron 672 boletos, 
PAGASOS A: 
3 . 1 9 
Los azules eran Gabriel, Martín y L a -
rrlnaga. Se quedaron en 25 tantos. Se 
les jugaron 474 boletos y hubiesen sido 
papados a $4.41. 
:''j'L )̂ii>i<o o >:< * >:< >:< «:• •:• o >;-
Q U I N I E L A D U P L A 
E G U I L U Z - A N S O L A 
8S PAGAKON SUS BOIiZTOS A: 
$ 4 . 6 9 
Ttos. Btos. X>dO. 
Egui-Ansola. . , 
Larr-Argeotino. 
Gabriel-jVIarttn. . 















M á s S p o r t s e n l a ú l t i m a 
SEGUNDO P A R T I D O 
A Z U L E S 
IiABRTTSCAIN, CASAXXZ MENOR Y 
GOENAGA. Se les jugaron 524 bole-
tos, 
PAGADOS A: 
4 . 4 0 
Los blancos eran Erdoza menor y Er -
doza mayor. Se quedaron en 12 tantos. 
Se Ies jugaron 741 boletos y hubiesen 
sido pagados a $320. 
ú v * ü ü a mu >IÍÚÍ tis a atat-i&a »n B >I< ta m a a a g. 
Q U I N I E L A F I N A L 
SUSPENDIDA 
Sábado 17 de septiembre de 1921. 
A li>s ocho y media de la noche. 
Primer partido a 35 tantos 
Egea y Erdoza I I I , blancos, con-
tra Ruarte Cazaliz I I I , azules. 
A sacar ambos delanteros del cua-
dro 9. 
Primera quiniela a 6 tantos 
Elias, Erdoza IV, Emilio, Egozcue, 
Juanín y Mallegaray. 
» E l DIARIO D E L A MARI- O j 
Q NA lo encuentra usted en O •' 
» cualqnler población de la » 
*5 República. q 
Segundo partido a 30 tantos 
Irún y Lizárraga, blancos, contra 
Alfonso, y Ansola, azules. 
A sacar ambos delanteros del cua* 
dro 9. 
Segunda quiniela, a 6 tantos 
Urrutia, Oscar, Gutiérrez, Goenaga 
Larrlnaga, Altanjira. 
F A G I N A C A T O R C E * n S U M A R i W A Septiembre 16 de 1921 
AÑO L X X X I X 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
Avila, de Serrano 30, un automóvil 
en $1,650. Entregó primero $200 y 
¡después en diversos plazos $630 y 
» . , , _ , , . o^o^fo porque el mes pasado y debido a la 
Ayer tarde, el Jefe de la Secreta, • situ1ación actual dejó de pagarle, Avi-ordenó la reposición de Ion emplea 
dos que estaban de guardia el mar-
tes y que había dejado suspensos de 
empleo y sueldo durante quince días, 
por suponer que alguno de ellos fué 
el que facilitó los datos de la infor-
¡mación publicada con respecto a ja ;¿n^ima se caugó una grave contusión 
la le l lamó y le quitó el automóvil. 
Se considera perjudicado. 
S E ^ C A Y O D E L CÁRRETON 
Al caerse del carretón que guiaba 
y pasarle las ruedas del vehículo por 
clios-testlmonios existiera, ni afirma-. 
ra este hecho el autor de la novena [ 
Días 18 y 19 
A las 9: Misa solemne con 
! exigencia de dinero a la señora de 
Truffin. 
E s este un acto de justicia del se-
ñor Martínez Lufríu. 
AUTOMOVIL E N L I T I G I O 
E l juez de instrucción de Guana-
¡jtay, doctor Rodríguez Aragón, ha 
í remitido al juzgado de instrucción 
¡de la sección segunda de esta capi-
.tal, unas diligencias nlnciadas con 
i motivo de una denuncia formulada 
en la región occípito-frontal; una/ 
herida en la pierna derecha y contu-| 
eión en el codo izquierdo, Alfredo; 
Ceballos Fernández, de Alonso 6 en 
Luyanó. E l hecho ocurrió en Conchai 
entre J . Alonso © Infanzón 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S : PISOS 
. H A B A N A 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE VENDEN DOS ESCAPARATES, una 1 cama de madera y un lavabo. Man-
rique, número 68. 
37836 19 sp. 
centuria que de orden del Papa ™-\ de San Francisco y de la r , , :-
Juan V I I I y consultando 1 respectivamente y gozos r. i S a ? ^ 
na Pequeña í ¿ 
Se suplima a los fieles aman'-
San Francisco de Asís, se *8 ^ 
mano I H iwuuu ^ - , tIvamente í i ^ * * 
chivo secreto de la Santa Sede donde ¿ o s tres dla8) ^ 18 ^ a n t o 
se guardaban los escritos y declsio-¡ S- D> M- ¿ ^ t - J ' 1 6 ^ 
ues de los Papas a a t e r I ^ - fncrínbl%. en q,ue se hará una 
la vida de San Gregorio Magno, nos ^ y reserva 
¡veríamos moralraente necesitados a 
reconocer en este Papa el regulador 
o refonhador del canto romano, i -
L . Serrano, O. S. B. 
concurrir a estas funciones "y A ^ ' 
do particular a los H.H. Tercia?iJ10' 
SB DESEA COLOCAB UNA JOVEN peninsular para la limpieza, y ayu-
A R T I S T A LESIONADO ¡ Se alquila on espléndido piso c o n $ ^ " , roaon-iUdadenTila cocina• eI\ una 
E n el circo^Montalvo sito en Com-|d0 a ia moderna, compuesto de »ala, mforrí^n en nlbana/Tse* reC 
r S L ^ S a ^ ^ d o ^ ^ S ' r a ? : ! ^ . h a b i t a c i ó n ^ g r a n d e s , J . 
tínez Negrín de la Habana, de 2 3 Me servicio, comedor y cuarto de cria 
casa de 
recomiende. 
S E ESCAPO SU HIJO 
ro. Monte, 50, Te lé fono A-8032. 
37846 20 8P-
¡ante aquel ^zgado .Por ! l . ^ a u " e , ; ¡ ! años, artista y vecino de San Benig-^os. Informan en e l Rastro Habane í Francisco uárez Gil , vecino de la r |» Fué asistido en la casa de socoJ 
[Avenida de Italia 107'.contra ^ ^ ' ¡ rro de Jesús del Monte de contusiones 
fiora Julia Alvarez viuda de Sal- desgarraduras diseminadas por el 
gado, vecina de San Lázaro 271 ^ fenómenos de conmoción 
Refiere Suárez qfhe en 29 dfl mamo { . 
de 1920. le compró al s e í o r Fernán- , cereorai. 
Ido Salgado, que falleció en 17 de 
'agosto del mismo año, un auVmóvi l , 
'conviniendo ambos que el vehículo 
S E A L Q U I L A 
en Narciso López, números 2 y 4, antes 
Enma, frente al muelle de Caballería, 
hermosas casas de altos y esquipa, las 
más frescas de la Habana. Se compo-
3TS5r 19 ep. 
C R I A D O S D E MANO 
T \ E S E A COI.OCABSE TTN BUEN cria 
D E G O B E R N A C I O N 
H E R I D O POR DISPARO 
I G L E S I A D E L E S P I T U SANx0 
Fiesta en honor de la Sftntl^ 
Trinidad. ^ 
E l próximo domingo dia i j 
L A MUSICA R E L I G I O S A 
"Se escribe música religiosa sin 
espíritu y hasta sin sentido musical, 
.falta de prosodia y de carácter reli-
ígioso, pues lo religioso no es lo dra- _ v 0„ A0. 
mático, al estila de ópera. Wagner < lebrará solemne fiesta religiog^C6' 
• y otros compositores laicos han escrí- acción de gracia por '.a terminlu1 
|to música religiosa o de carácter re- dei decorado y reparaciones del tn 
ligioso, confundiendo lo heriático coujpio. «m-
' lo religioso, y esto ha sido por con-. a las 7, misa de Comunión ai> 
E l Alcalde de San Cristóbal comu- ! cebirla en pleno concepto teatral. E l f i z a d a . • n¡1^ 
nicó ayer a la SecrHaria de Gober- 'artista une no es creyente no puede ^ las 8 y media( Misa Paroon^ 
10. Misa Solemne con S?1 
M. Ocupará h 
trabajo y una buena criada. H^buia 
126 Teléfono A-4792. 
ÍV847 20 sp. 
• r ,^„„ iA •PHolmira Mprn^ndPT ña m!lfi rresoas ae ia ri.aua.iia.. ^ -̂""'̂ ^ i Q E DESEA COLOCAR VK JOVEN E S 
Denumó Edelmira "e^anae^z, f̂le; nen de tres y cuatro habUaciones. res-, 5̂ ^ ñ o l . de criado de mano Fernandina 50, que su hijo Isidro pectlvamente, sala, comedor y demás buenas referencias de donde 
servicios completos, todo con vista al 
mar y a Ja calle. 
S7S4.S 20 sp. 
quedara en ^ f r A ^ e v ^ r J ^ que M hallaba en la Gran 
tanto 8 ^ ^ . G « ^ " ^ ¿ " S i S S Ja Nuestra Señora de la Caridad, se 
m í l n t r ^ ^ ^ de allí hatCreadíaS n0 8abiend0 
? 0 quiso reconocer ese convenio, el | donde se encuentra. 
Suárez Gil le interpuso un juido en , a n d a m i o 
S n ^ ^ u e ^ B S S ¿ 5 ? u 5 Í 2 De un andamió de la casa Teresa^Ja. mide 5 
« Álvarez ordenó le fuera entrega-I Alonso y Calzada de Luyanó se cayó ^ fnSriaalaeimacénP compañía de ya 
S V I f i - ^Tlirtad de depósito el estando pintando Víctor Hurtado, j pores. También «un eran local para ta-
Wo a ella, en calidad de ^ P 0 ^ ! 1 " ; ( - . j . . , , - - „ vecino de Arroyo Apolo 100'ner de máquinas, mucha facilidad de 
[automóvil, que fué extraído el mis- pintor y vecino ae Anoyu ^.puio ^ ontrada y salida. E n el mismo edificio 
'mo día del Depósito Municipal. L a causándose una^rave concusión en la ^ ^ i ^ n casas de altos, hermosa v!s-
'articulación tibio taráiana izquierda. — 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Gran pianta baja, Narciso Lóppz 2 y 4, 
antes Enma, frente al muelle de Caballe-
00 metros cuadrados, da fren-
1 máquina, que tiene el número 10,546. 
!de la matriculo 1920-21, lo llevó 
,'entonces la señora Alvarez a guarcTar 
ial pueblo del Mariel, a una casa de 
lia calle de Máximo Gómez, habiendo 
DETENIDO 
L a Policía Judicial detuvo a An-
tonio Giralt del Pino vecino de Máxi-
1 w h o ^reer en e f Ayuntamiento de | mo Gómez 72, en Regla, por estar 
¡aquel pueblo, que la máquina era de ' -
¡su propiedad y habiendo declarado, 
|a l mismo timpo, hechos completa-
1 mente inciertos, que a juicio del de-
I Húndante constituyen una falsedad. 
Agregó el denunciante que la se-
reclamado por el Juzgado de Instruc-
ción de la sección primera. 
ta al mar. 
37S49 1 20 sp. MALECON, 56, QUEDA UN PISO BA-jo por alquilar, con o sin muebles 
Informan en la misma y en Aguiar, 72. 
Pulparórt. 
37820 20 SP-
V E D A D O 
OH AXjCUZIiA •ÜN C H A t E T m s o s 
UN AHOGADO 
E n el litoral frente a la Batería de 
Santa Clara se ahogó ayer un Indi- ia de jardín, portal, hall, sala, reci 
ifínrT'Alvarez ha venido usando eljviduo de la raza de color, que se-ibidor, do3 cuartos f,0" s" ^ 0 .^nv«"-
ÍSÍomóvn que se le entregó en cali-¡ gún declaró su hermana Sara Fan-j ^ ^ ^ ' ^ ^ ¿ t S ^ I T l n * 
dad de depósito, causándole averías , dora Mesa, que lo identificó, se lia- ponen de vestíbulo, cuatro grandes ouar-
v escándalo de la zona correspon-1 maba Miguel Angel Pundora, tenía tos y dos m&fr>eQx^ños áos hañoa y 
¡diente al Jugado de Primera Ins- 1 19 años y vivía con ella en Campana- ^ ^ X ^ ^ ^ J ^ S o T ^ dclf¿ 
•tancia del Sur. lo cual constiture un , rio 143. Los menores Juan Pérez, de un garage con espacio para dos máqui-
«delito de malversacin de caudales, Pinar del Río, de 17 años y vecino nas. teniendo en la planta alta dos cuar-
}Z.A*t~A «4 no tifinfi en cuenta aue la de Campanario 174; y Juan Alonso, j ^ E ^ a c f [ i ^ ^ 
de 17 años y vecino de la calle 18, en 1 La llave en la esquina de B y 23, Baby-
máxime si se tiene en cuenta que 
¡acusada oculta el automóvil en un 
|lugar desconocido. 
PROCESADOS POR E S T A F A 
el Vedado, declararon que vieron al 1 H gl'iv, 
occiso que estando bañándose sufrió! 19 sp. 
37843 19 sp. 
OTRTIZ D E Z A R A T E , DENUNCIA 
E lempleado del teatro Martí, Ma-
nuel Latorre Tral , vecino de San José 
58, hizo entrega en la Jefatura de 
la Judicial, de una denuncia suscri-
ta por José Ortiz de Zárate, artista 
de dicho teatro, en la que refiere que 
hace varios días le encargó a un in-
dividuo apellidado Obeso el trasla-
¡do de unas armas y ropas al teatro 
rPayret", faltándole algunos sables 
i y otros objetos que estim en 150 
! posos. 
C A M A R A M U N I C I P A L 
un ataque y al ver que se sumergía a i q u i I i A t j w a c a s a , t r e s cnar-
Por el juzgado de instrucción de acudieron en su auxilio no lográndolo. \ ̂ i i e \ S n ü m e r r T o e Teléfono número 
la sección segunda fué procesad\ E l cadáver fué remitido al Necrocomio F-5016 
¡ayer por un delito de estafa, señalán- para su autopsia. 
Idosele fianza de 300 pesos, Laureano ' 
¡Martínez. 
Por igual delito y con fianza de 
200 pesos, fueron procesados ayer 
Ipor el juzgado de instrucción de la 
l sección primera, Eugenio Pulido Her 
'mann, y Vicente Gregorio Pérez. 
H A B I T A C I O N E S 
MENOR D E S A P A R E C I D O 
Alice Williams, vecina de J entre 
11 y 13 en el Vedado, denunció an- con destino al Secretario del Ayun-
I^A SESION D E A Y E R 
L a sesión de ayer comenzó a las 
cuatro y media de la tarde. 
Presidió el señor Agustín del Pi-
no, actuando de secretario el señor 
Fraga. 
Fué aprobada e lacta de la sesióón 
anterior. 
Se acordó abonar al señor Emi-
liano Mazón la cantidad de cuatro 
mil quinientos pesos que se le adeu-
dan por servicios periciales presta-
dos al Ayuntamiento en diversos 
asuntoai. Dicha suma se tomará del 
capítulo" de Imprevistos si no estu-
viere agotado o se incluirá en el pró-
ximo presupuesto. 
Se votó un crédito de cuatro mil 






, „ . nación, que a las nueve (Je la noche ' impregnar su obra de sentimiento 1 & las 
r / o d ° de manot0 ^ r ^ ^ ^ ^ t ' i e n r p r e - el ciudada"no Alberto Hernández hi-I religioso. Ahora bien, cantar un Mi-¡sición de S. D. 
tensione8ny tienea referencias. Tamoión | rióó, por disparo de arma de fuego, | gerere en seguidillas traviesas es una 
se coloca un muchacho para cualquier a Severo Herrera Sánchez. (burla entona'r un aria con destem-
P A R R I C I D I O Y SUICIDIO POR MI- 1 plantes líricos de divo, es ridículo: 
S E R I A í nevar al templo lo que es propio del 
E l Gobernador de Santa Clara co- ¡ teatro, como se ha estado haciendo 
municó ayer a la Secretaría de Go- 'durante mucho tiempo, es intolera-
. bernación que el ciudadano de la ra- ¡ ble" R p Villalba Ó S. A. 
V e d L r I - L T a ^ ' T ^ n a a ^ y T e l H ! za Pascual K * ™ * a f s»nó a su E l P. Vilíalba es ¿usicógrafo de 
'esposa con un machete, ahorcándose cuitura y documentación sólidas, li-
él después. , 
Se cree que ese hecho lo cometió 
el Ramis, debido al estado de mi-
seria en que so encontraba. 
A C C I D E N T E AUTOMOVILISTA 
E l Alcalde de Encrucijada comu-
nicó ayer a la Secretaría de Gober-
nación que en un accidente automo-
vilista ocurrido en la línea del Cen-
tral Patricio, había resultado gra-
vemente herido el ciudadano José G . 
González. 
C O C I N E R A S 
SE OFRECE COCIMEKA PEWIMST7-. lar y repostera, desea casa de mora-
lidad, en la misma una criada para 
limpieza de cuartos y coser. AInforman 
en la calle F, entre Calzada y 5a., nfi-
mcro 9, Vedado. 
37830 *« 10 sp. 
Q E DESEA COXiOCAS UNA COOIHE-
O ra peninsular para cocinar la es-pañola y criolla. Informan en Compos-
tela. 18. Pregunten por la seflora de Paco 
37817 19 ep. 
C O C I N E R O S 
gXV PRETENSIONES S E S E A COI.O-carse para cocinero, un joven de 
color. Sale al campo y sabe trabajar. 
Francisco V. Aguilera, número 533. Te-
léfono A-3090, informan. 
37834 19 gp. 
C R I A N D E R A S 
UNA JOVEN DESEA COEOCARSE de criandera o manejadora, en casa de 
familia. Escriba a señorita Berta Silva, 
Linea, número 164, edado. Habana. 
37823 19 sp. 
V A R I O S 
Se ofrece un joven para corresponsal 
de inglés y español. Tiene conocimien-
tos de Teneduría de libros y quien le 
garantice. Informan en Muralla, 51. 
37845 19 sp. SUIZO, DE 34 AÑOS, SOLTERO V que habla francés, almán y español, con 
diploma de la escuela de lechería de Sui 
Notas Personales 
DOX MANUEL J I M E N E R ROJO 
Se encuentra en la Habana, donde 
permanecerá unos días, el señor Ma-
nuel Jiménez Rojo, administrador de 
la Aduana de Cienfuegos. 
Motiva su estancia en la capital, 
el delicado estado de su salud de su 
señora esposa, afortunadamente fue-
ra de r/jllgro. 
E n la próxima semana regresará a 
la Perla del Sur el señor Jiménez 
Rojo. 
Crónica Católica 
SEMINARIO C O N C I L I A R D E SAN 
CARLOS Y SAN AMBROSIO. 
Apertura del Curso Escolar do 
1921 a 1922. 
M. I . A R C H I C O F R A D I A DEL qav 
TISIMO SACRAMENTO DE I a 
C A T E D R A L A 
Mañana celebra la función 
sual conforme al siguiente progra 
ma: A las siete y media, Misa de Co! 
de Capila del Monasterio del Escorial, j mun¡ón general. A las ocho y 
y por sus conocimientos enciclopédi- ia solemne con exposición del Sán 
tísimo Sacramento y sermón. Concluí 
da la Misa, procesión del Santísimo 
«bendición y reserva. 
terato, folklorista, profesor de grie-
go, y aparte de la labor de revista, 
pues dirige " L a Ciudad de Dios" y la 
bib-lioteca Cacro Musical, consagra-
da a la música religiosa, es maestro 
drá sabrada el Rvdo. P. pábr 
Provincial de las Escuelas Has ^ 
E l Orfeón Catalán cantarí. la m 
del maestro Perosi. 
Después de la Misa reserva solé 
ne. terminando con el Himno pi, 
rístico. llca-
eos un políglota. 
Ha publicado una 'Antología de or-
ganistas clásicos" (traducción de II-
espafioles del siglo X I X " ; "Diez can-
ciones españolas «de los siglos X V y 
X V I " traducidos de los libros de ci-
tra de uenllana y Mudarra; " L a mú-
sica de Cámara en España" (confe-
rencia) 
L A F I E S T A DE SAN TARCICI0 
Los Pajes del Santísimo Sacramen. 
to celebrarán solemne función a San 
Tarcicio, niño mártir de la Eucaristía 
Actualmente está escribien-¡a ¡as tres de la tarde en la Iglesia 
do el Diccionario biográfico y biblio-jde Nuestra Señora de la Caridad, 
gráfico de música" para la revista| Presidir; el Excmo. SSeñor Obispo 
"Arte Musical"; el prólogo para la Diocesano. 
"Historia del Rey de reyes", del P . 
T E N E D CONFIANZA E r j MARIA 
Por María ha salido de los cielos 
toda la gracia que ha venido al 
mundo. 
UN CATOLICO 
E l Dr. Monseñor Andrés Lago, a 
Sigüenza y un estudio del Pintor Ro 
sales. Sus Itimas obras importantes 
son tres cántiigas de Alfonso X el 
Sabio para orquesta; una Sonata pa-
ra violín y piano y un cuarateto de 
cuerda, compuestas sobre las tonali-
dades gregorianas e impregnadas de 
una fuerte aroma de casticismo. E n 
el género religioso ha compuesto mu-
chos y buenos. 
E s también un escritor de carác-
ter literario; maneja la sátira con 
galanura y donarire, y es un hombre 
bondadoso y sencillo, humorista, has-
ta en la música que escribe, en los 
ratos de ocio, imitando a Chueca". 
Rogelio Vilar. Músicos españoles. 
No es un profano el P. Villalba, 
sino un profesional, y dice: "Levar 
al templo lo que es propio del tea-
tro, es intolerable". Lo cual es decir 
DIA 18 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado a San MU 
guel Arcángel. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
L a semana próxima estará expuesta 
Su D»vina Majestad en la Iglesia de 
San Nicolás. 
Domingo. (XVIII después de Pente-
costés) —Santos Tomás de Villanueva, 
arzobispo y Eumenio, confesores; Meto-
dio, mártir; santas Irene y Sofía, már-
tires. 
Celébrase a Nuestra Señora de las Es-
cuelas Pías. 
Santo Tomás de Villanueva. Arzobis-
za. desea plaza o se asociarla con ha- | nombre del Rector del Seminario de'^116 lo cMsPWrt*! por el Papa Pío X p0 ¿ e Valencia, en España, esclarecido 
en el Motu Propio sobre Música Sa-'oor su ardiente d&ridad con los pobres. cendado, como experto en la fabricación de crema y mantequilla; también es co San Carlos y San Ambrosio de esta Casa de huéspedes Romeo. Se alqui-
lan habitaciones frescas y amplias,, con! ganld^ iSr/gi 01 
37835 
....rse a E 
todo servicio, con o sin muebles, ex. {>nw 
célente comida a quien la desee. Neptu-
no, 203, a una cuadra de Belascoaín. 
37841 19 sp. 
I, calle 25, nú-
19 sp. 
la apertura del curso escolar de 1921 
a 1922, cuyo acto se verificará el pró-1 
ximo lunes a las nueve a. m. en la! 
E n lacasa i d e a l para familias. 
de Monte, 2-A, esquina a Zulueta. se 
iilriuilan hermosos departamentos de 2 
habitaciones, con vlst* a la calle, abun-
dante agua, orden y moralidad. 
37850 20 sp. 
una finca o de otra cosa cualesquiera. 
Vive en el Vedado, calle L , entre 17 y 
19. 
37826 19 sp. 
O' K E I L L Y , 90, E N T R E V I U S C t A S Y Bernaza, se alquila un apartamento 
alto, compuesto de dos habitaciones, 
pesos para adquirir otro automóvil I cocina, baño, inodoro, a hombres solos 
" matrimonio sin niños. Informan en 
;te la Secreta que su menor hija de 
lonco años de edad, Estrella Baylei, 
¡ha desaparecido de su domicilio, lle-
Ivándose todas sus ropas, ignorando 
tamiento. 
Di^se cuenta de un mensaje del 
Alcalde proponiendo se^cuerde ele-
var a la categoría de Jere de Clínica 




A donde se haya dirigid'o; pero quei la PIaza de especialista en garganta. 
¡tiene la seguridad que su hermana 
Muriel Baylei, vecina de Lanuza y A., 
¡en Marianao, debe saber donde se en 
cuentra la niña. 
UNA DENUNCIA 
Moisés Behar, gerente de la ra-
zón social de Behar y Sobrino, esta-
blecida en Santa Clara 25, denunció 
ayer ante la Policía Secreta, que Al-
berto Levy Barrocar, se ha apropia-
do del Importe de mercancías por va-
lor de 752 pesos, 73 centavos que le 
entregó para su venta en comisión y 
'<Se cuya cantidad no rindió más que 
por 245 pesos, 75 centavos. 
nariz y oído que desempeña en el 
HHospítal Municipal el doctor Ra-
mírez Arellano. 
Los señores García y Soldevílla 
SE ALQUILA TTN HERMOSO DEPAR-taménto en casa particular a hom-
bres solos o a matrimonio sin niños, 
con vista a la calle, en Lamparilla, 
63 y medio, letra A, altos. Se puede 
ver a todas horas. 
37832 19 sp. 
j^N^ SAN RAFAÉL, 18, C E R C A - D E L 
agua y teléfono, en 35 pesos mensua 
les. También las hay amuebladas, para 
caballeros, interiore^ a 25 pesos. 
37816 24 sp. 
H U R T O 
Pablo Orcoyen Rodríguez, de 23 
afios de edad y vecino de Campanario 
23, denunció a la Secreta qüe colgó . 
durante la noche anterior el saco que i del Alcalde por e que se propone la 
vestía en una de las perchas del sa- . creación de una plaza de Jefe de Sec-
lón de billar del Centro de Depen- ción en la Jefatura de los Servicios 
dientes y que en un descuido le sus- ! Sanitarios Municipales para el señor 
trajeron de dicha prenda de vestir ¡JorSe Coppinger, que presV servi-
un reloj con su leontina, que estima C10s en comisión en dicho departa-
en ciento cincuenta pesos. mentó . 
Se acordó conceder una subvención 
D E T E N I D O S j anual de seis mil pesos al Club Ate-
— L o s detecüves Tomás Jiménez y nas Para Ios §astos «l"6 le ocasione 
Pompílio Ramos, detuvieron ayer a iIa labor .de educación .popular y de 
Antonio Segovia Giralt (a) " L a Cu- ! mejoramiento de la scostumbres y de 
rrita", natural de España, de 23 años la moral publica que dicha Institu-
de edad, por ser el mismo individuo , ci^n realiza. 
que se encuentra reclamado en causa i Después se trató de una solicitud 
por hurto con el nombre de Luis •del señor José Roig' reclamando el 
González Godoy. pago de mil cuatrocientos pesos que 
— L o s detectives Mario Vázquez se le adeudan por la pavimentación 
y Tomás Portuondo. detuvieron ayer'y embellecimiento del Parque de 
a Francisco Cortés (.¡uerola, español |Tri lIo; Pero no llegó a tomarse 
y de 40 años (Te edad, y a Lorenzo acuerdo alguno, por haberse roto el 
Ramón Alberdo, también español, de ¡ Quorum 
Parque Central, habitaciones gran 
nrp=!Pntnrnn dna pnmiAnrlíis a nrn des' con ^Ista a Ia Calle, nuevas, luz 
presentaron dos enmiendas a la pro- , todSL la no¿hei servicios, abundancia de 
posición del Alcalde, consistentes en 
que también se eleve a la categoría 
de Jefes de Clínica •las plazas de 
oculista que desempeñan los doctores 
Portocarrero y Larilothe. 
Combatieron las enmiendas los se-
ñores Ochoa y Viera, defendiéndolas 
sus autores y el señor Martínez Pe-
ñalver. 
L a Cámara, por mayoría de votos, 
aprobó el mensaje con las dos en-
miendas propuestas. 
Se concedieron dos meses de l i -
cencia al concejal señor Francisco 
Mora. 
Quedó sobre la Mesa un mensaje 
41 años de edad, ambos sin domicilio 
conocido, por estar acusado spor Ma-
nuel López, vecino de Bélgica 20, 
de la estafa de 9 pesos, 50 centavos. 
— E l detective Gonzalo Sánchez 
arrestó a José Rusa Zamora, natural 
de Matanzas, de 48 años de edad y 
residente en Velázquez 26, por estar 
reclamado en causa por hurto, por la 
Sala Primera de lo Criminal. 
Ingresó en la Cárcel. 
L a sesión terminó 
media de la tarde. 
a las seis y 
CHOQUE D E UN TRANVIA, DOS 
AUTOS Y UN C A R R E T O N 
E n la calle de 10 de octubre cho-
caron ayer tarde el tranvía de la lí-
nea Jesús del Monte-Muelle de Luz, 
número 114; el carro de "repartir le-
che número 1630; la cuña 2353 y un 
automóvil de los de Correos. Según 
se desprende de las declaraciones pres 
tadas por el motorista 3312. Carlos 
Vargas Ríos, español y veciho de In- „ J L £ Z f ^ S i , ? U t . 
quisidor 25; el del carro Constantino A l 1 ^ ° nombrad° JVez Mtmiclpal 
ParnándAz s - ^ r v «i .ko , ,^ ' t" ó ° i ^ Guáimaro, cuarta clase, el señor 
DE JUSTICIA 
SIN E F E C T O 
Se ha resuelto dejar sin efecto la 
Incautación de la fianza de quinien-
tos pesos prestada por el señor Au-
gusto Febré Bonet ,a favor de Porfi-
rio Pérez Fuentes, procesado por el 
Juzgado de Bayamo. 
J U B I L A C I O N 
Se ha resuelto 'otorgar jubilación 
al señor Luis Vila y López, alguacil 
del Tribunal Supremo, con el haber 
anual de 1*72 pesos 50 centavos. 
Fernández Si^rez y el chauffeur Be-
nigno Suárez vecino de Atarés y Ro-
dríguez, la cuña estaba parada jun-
to al centén de la acera y al pasar 
entre ella y el tranvía el carro de re-
partir leche y el automóvil de Co-
Jesús Domínguez, 
NOTARIO E N PINAR D E L RIO 
E l doctor Ibrahim Urquiaga y 
Arrastía ha sido nombrado Notario 
. I publico en Pinar del Río,—y proto-
í r a n t o m / v i r m , P í ^ Í o P í 2 0 / 6 8 ' 1 co10 sirvieron lo sseñores José 
E l S I S X Í * 2 1 Í ? Ch0-0 C?!V A- Caí¿a3 7 Heliodoro Gil y Cruz,— 
í L d Y ^ Í h ü 1 ^0n í CUna- E1'úúnIco notario en ejercicio que s¿li-
i S S u í E del c/"et1ón' Coijítantlno citó dicha plaza. 
Fernández, cayó del pescante cau-
Bándose una grava contusión do l a I TITULOS D E NOTARIOS 
B ! í £ £ M ™0 ^ 1£1CaSa:de socorro Se han concedido títulos de nota-
j e Jesús del Monte. E l motorista que-'rios a favor de los señores Julio F i -
L ' ' ! del Hernández Miyares y Harty, Ma-
nuel Remis Fernández y Valenzuela 
y Ofelia Domínguez y Navarro, con S E L L E V O E L AUTOMOVIL 
Denunció Juan Brito Hernández ve- residencia en Santiago de Cuba . 
emo do Luyanó 67, que el cuatro de ¡ Guantánamo y en Zulueta, respectiva-
fictubro do 1920, compró a Manuel J mente., 
GRAN CASA D E HUESPEDES T E -léfono A-9452. Siendo conocedor de 
la situación que atravesamos he redu-
cido los precios ün cincuenta por cien-
to más bajos que nadie. Alquilo habi-
taciones bien amuebladas, con toda 
asistencia y sin muebles, para matri-
monios, desde 80 pesos en adelante. Pa-
ra dos socios iguales precios. Para uno 
solo, 45 pesos. Las-bay de balcón a la 
calle y lavabos de agua corriente. Se 
admiten abonados a la mesa, gran sa-
lón de comer, a 25 pesos. Mucha limpie-
za y mucho fresco. Se sirve a la carta 
y cantinas a domicilios. Maloja, núme-
ro, 12, altos. 
37S24 20 sp. 
T^IT AGUXAR, 47, PROXIMO A ¿AS 
JL; oficinas y paseos, se alquilan mo-
dernas y ventiladas habitaciones altas 
y amuebladas, con lavabos de agua co-
rriente, luz y asistencia. 
37827 • 19 sp. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U R B A N A S 
EN ORFZliA SE VENDE E N 1.200 P E sos una casa de madera, nueva con 
sala, dos cuartos, pasillo y cuarto de 
baño, de manipostería, con bañadera, 
y cocina con su fogón e instalación eléc-
trica, en Avenida 2a., número 28, frente 
a la fábrica de mosaicos. 
37828 19 sp. 
docente. 
grada, está bien dispuesto. f ué canonizado por el Papa Alejando VII. 
Mas dirá el lector ¿a qué vienen San Eumenio, obispo y confesor. Na-
estas citas? i ció en Grecia. Desde su infancia fui 
A probar que lo dispuesto por la un compendio de todas las más perfec-
i .• , , \ , , . tns virtudesñ. ( reciendo en edad ade-
Jes ia en lo concerniente a la musí-; fantaba, a pasos agigantados en el ca-
Cíf en los templos, es una disposición i mino de la santidad; deseaba como San 
ramento de protestación de la fe, y el 
especial referente al Modernismo. 
Concluyéndose con el canto del Te 
Deum. 
Lo rigurosamente histórico es ha-
ber compilado San Gregorio en el 
Antifinario de su nombre las piezas 
litúrgicas con su melodía existentes, 
_ a la sazón, en la titurgia romana, y 
"Y^endo c a s a s Y so i .abes d e TO- 1 el haber efectuado una reforma bas-
Se da comienzo por la Misa del ^a^a ? virtuosa, y por ende debe acá- ^ í ^ j g t ^ j ^ u y ^ surcuantfosorpa r̂imonio 
Pspiritu Santo, a la cual sigue elltarse- .Así m\smo Para conoclmlento i Intrc ^ se retiró a la solé-
discurso de apertura, y a este el iu- y ensenan^a de los que oyen hablar! (ladi donde estuvo muchos años entre-
de Música Gregoriana e ignoran por i gado a las más austeras mortificaciones, 
«ué <?e Iñ dPxnmim a I Por sus virtudes fué consagrado obispo 
que se le creT^mina asi. ™ Qprtlna. Obró tantos milagros que 
No es para los doctos, como una contemporáneos le llamaron el Tan-
Crónica científ ica, no es para el doc-' maturgo. „. 
tor en la materia de que trata, sino I muerte. acaeci<ia en el s 5:10 u 
. . . ^ ' ,. fu(i llorada y considerada como una ca-
para los que las ignoran o poseen li-j í^idad^nmensa. 
geras nociones de la misma. L "nr^ 
Con estas citas o podrán los doc-| 
tos tratarnos de Ignorante, sino no 
están de acuerdo con elas, pues ya 
n a lo seríamos nosotrosü sino otros 
por lo menos tan sobresalientes como | 
ellos. E n cuanto a las faltas contra 1 
el Motu Propio, protestamos, no con-
E L CANTO G R E G O R I A N O Y 
G R E G O R I O 
II 
SAN 
bacofy i M n a í T y d^y 'd i í e^ 'e? hipo-" ^ &eneral de la misma' 0ra antes 
teca. Pulgarón, Aguiar, 72. Teléfono nú-
mero A-5864. 
37820 20 sp. 
GANGAS. ESQUINA CON COMERCIO, rentando 1.200 pesos al año, cons-i los cambios tonales, la fijeza dada á 
de subir al Pontifictdo, ora en los 
primeros años de éste. Cuanto se lEilial de amor y reverencia 
añada a esto determinando más por debemos 
lo menudo la obra del Santo Papa, 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
PIA UNION DE SAN JOSE 
E l lunes 19 del corriente se celebrarán 
tra la personalidad del que lo hace, ¡ ]0S cultos a San José, a. ̂ ^pp1™ J,1" 
sipo contra el menosprecio a las le-
yes de la Iglesia, como hijo que so-
mos de ella, cumpliendo con el deber 
que le 
trucción de primera, 14 mil pesos. Otra ; io moir^fo „ ,• 
con comercio, rentando 900 pesos, 2.500 :la melodía. su carácter peculiar 
pesos y reconocer 6 mil pesos al diez otras cosas por el \estilo, podrán ser 
por ciento. Esquina, varias plantas, ren consecuencias necesarias de dicha 
ta 6 mil pesos, contrato antiguo, módico, reforma 0 ep m.fp-p hinritade f,.„ 
60 mil pesos. Todas en esta ciudad, bue-1 ^„ °rmd' 01S1 se / l^fre , hipótesis fmi-
nos puntos. Joyería E l Lucero, Reina, aadas en la naturaleza misma de és-,'en el Colegio de Belén a las 8.1|2 de 
28, A-9115. Una propiedad de 500 va- ta y en 
ras edificadas, rentando 2.400 pesos al 
año. 15 mil pesos. 
37838 20 sp. 
dia a. m. Plática por Nuestro Director 
Fr. Juan José Troncoso. Procesión por 
las naves del Templo, y Junta de teia-
doras- l a Secretaria. 
37594 I L L . 
E S i A B L E C I M I B N T O S V A R I O S 
Ca s a de h u e s p e d e s , a g u i a r , 72. altos, habitaciones de 20 a 50 pe-
sos, con o sin muebles. Comida desde 
20 pesos para uno y 30 pesos para dos 
Reuniones los sábados, con plano. 
37820 20 sp. 
S E N E C E S I T A N 
V A R I O S 
¿ Q U I E R E G A N A R D I N E R O ? 
¿ N E C E S I T A D I N E R O ? 
L a C o m p a ñ í a General 
de Fomento , S. A . , ga-
rantiza a agentes activos s 
de ambos sexos, una uti-
lidad d iar ia de 5 a 10 
pesos. Negocio fác i l y 
s ó l i d o . P i d a informes en 
las oficinas de la Cora-
pañ í i 
B E L A S C O A I N , 54 
IpK 7.500 PESOS, 6 Mil. AL CONTA--i do y los 2.500 en un año, vendo un 
gran café, con una buena vidriera de 
tabacos. Venga a verme, Crespo y Co-
lón, y verá, un buen negocio. Piñón y 
Marín. 
37831 22 sp. SE TRASPASA UNA CASA DE HUES-pedes amueblada, en buen punto. In-
forman en Industria, 50, primer piso. 
37829 19 sp. 
CONGREGACION D E L A ANUN-
C I A T A 
Sección Catequística 
En el próximo Septiembre, el dia 18 [ 
domingo tercero del mes, comenzarán ^ j r ^ u n m ^ 
 l l i   elé   l s . 1   interesantes, 
concienzudos esttudios del l ia mañana las clases de Religión y 
I G L E S I A D E B E L E N 
CONGREGACION DE SAN JOSE 
E l dfa 19 celebra esta Congregación 
los cultos acostumbrados en honf °" 
• —ia: a las ocho de la ira 
i sermón. A continuac/n 
paulatino desarrollo y perfecionamien 
to del canto eclesiástico, no se po-
drán negar, como nosotros creemos 
con los mejores cánticos, sin cerrar 
coluntariamente los ojos a la luz y 
a la lógica, pero tampoco merecen 
propiamente el título de hechos his-
tóricos. Distingase para siempre en 
esta cuestión entre compilador y au-
tor, entre reformador y compositor. 
E l primer titulo le /pertenece sin 
A. M. D. G. 
17 sp. 
L O S J O V E N E S CATOLICOS 
Acudid carísimos compañeros al pr'-mero de nuestros deberes, emu0efctodo, 
Moral que sostienen L a Anunciata y 
las Damas y Cabaleros Procetores de 
la educación de la niñez. ^ 
Se inaugurará solemnemente el día 
y a la hora indicados el nuevo Curso i obligación" de"'oír la' santa misa 
de 1921 a 1922 en beneficio del pue-l los domingos. ^v^nes de l» 
blo en los claustros del Colegio, pa-l H ^ T ^ ^ 
sando después Profesores y Alumnos; en la iglesia del Espíitu Santo, 
al templo para invocar el auxilio del mos de un modo especial » ios j8. 
V.*nM*X, f^nfn Uei Católicos no falta ninguno a tan Espíritu Sa to 
Tengan presente los padres de fa- ¡ doso acto. 
género alguno de duda a San tírego- milia la obligación que tienen de dar! 37456 
l a Sección de Propaíand^ 
17 s 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
río. Están ahí para probarlo los 
numerosos ttestimonios de escritores 
eclesiásticos de la Edad Media, des-
¡de el siglo mismo en que murió el 
" Santo Papa, desde, por hablar más 
esplícitamente, los discípulos 
^ s c e s z t o diez mii. pesos, r | me(íi,atos .de Ruel los apóstoles que él | hijos y de la Patria Cubana. 
como garantía firmas solventes de envió a la Gran Bretaña, hasta los' L a mejor garantía qle les podemos 
?o0Srcoannt^ ^ e ^ o S ^ r a ^ i ?ue « V 1 s\^? ^ Poseían aún el l i - | ofrecer es la experiencia de lo pTsa-
a sus hijos una educación moral que' r iü . A i ^ T r c i A T\V ^AN FELIPE 
haga la felicidad de los mismos en el' E N L A I G L E S I A V t SAIN 
porvenir y dé a la Patria ciudadanos Solemnes cultos a la Y'/sen de U le 
dignos y honrados: envíenlos pues al ri^a^ ^ lfu ^ i T ^ i s de Septiembre 
Colegio de Belén los domingos y con-! ^ í m . ^ P ^ r a m i : y 18 
seguirán ese doble bienestar de sus Día 17 de Septiembre. A las < s0. 
Rosario, Letanía cantada y »aiv lemne. ,. r̂ieo de O A las 7 y niedia.̂ Mlsa ae qu( 
recordatorios 
Día 18.-pasa-i miTnWn^'geñeraf armonizada, ei que tengo para comprar 
alumnos t t k m i l i o n de pesos p a r a h i p o - ! cantores, fundada por el mismo pon 
U tecas, comprara casas, solares y te- tífice Pftrn annniif» ninfrnnrt 
rrenos. Damos dinero en todas cantida- i rero aun(iue ninguno de di-
des. Módico interés y prontitud. Vamos 
a domicilio. Reserva y equidad. Havana 
Business Company, Joyería E l Lucefo. 
Avenida de Simón JJolIvar, (Reina), 28 
A-9115. 
_37840 16 oc. 
r n o a n T r i i / á jen. pesos, 6 s a i . ib 
± mil, 20 mil, 45 mil, 75 mi-1 y 100 
mil del nueve al (Uoz y ocbo por ciento, 
según cantidad. Hiputecas de primera. 
Admito en algunas cheques de bancos 
en parte. Soto, Reina, 28 A-9116. Voy a 
domicilio. Hipotecas de lo mejor. 
37839 24 sp 
P A R A L A S D A M A S 
37S4Í 
¡ J U V E N T U D , E V I T E L A S C A N A S ! 
Usando la tintura vegetal a base de 
quina, en todos colores para el cabe-
llo y la barba. 
" L A F A V O R I T A " 
De venta en boticas, peinadoras y en 
su depósito. Aguila, 73. que se garan-
tiza y aplica en el salón. Peluquería 
Pilar, yeléfono M-9392. 
3779b 26 sp. 
L O S C A T A L A N E S 
E N A M E R I C A 
^a/^en<?en hasta el presente a jlip^- la tarde a las 7—Exposición 
17.600 niños nnbr^o W i , _ For .la ^I06' a 'J1.5:. ^toV-lón. Bosa, 
riu, ocríiiuii pvi cí íhv^. final 
y Procesión por el Templo, nna' 
estos cultos con el Himno Nacional g 
37548 
17,600 niños pobres los que han reci-| Santísimo Sacramento, Estación. ^or 
bido de L a Anunciata la instrucción | rio. Sermón por el Rvdo. ^finalizando 
moral del cristianismo. 
Pero nuestra Instituión no preten-
de solamente remediar la necesidad 
espiritual de las almas: también 
quiere atender a las exigencias de la 
vida material: con este rin ha esta-
blecido L a Anunciata una Seción de 
suscriptores entre los que se encuen 
S O L E M N E S F I E S T A S 
r. de 
Que se celebrarán en l a , } v 19 d*1 
San Francisco los días 16, i?: ( seráíie0-
corriente %mes, en honor aei 
Padre: ^ ^ E l Q 1 ario de las 
tran Damas y Cabaleros de la alta I del Santo" Patriarca, "consistirá «n^és-
sociedad, quienes contribuven con ruó'cantada seguida del ejercicio ^ 
J ^uu &uai_—ji — -i-i jf" La hora. 8, ,a ce 
m. rezo de 1» 
P I L A R 
"Honrar a tob antepasados es hacer-
nos mejores." Palabras del Honorable 
seii0r Presidente doctor Alfredo Zayas 
pronunciadas en la noche del 20 de Ma. 
yo en el Teatro Nacional. 
Esta es la síntesis del "libro de Carlos 
Martí titulado "Los Catalanes en Amé- „r,„_^„r,^„ ' — v'v'" c'"aI nondipnta del día 
flca." Participación de Cataluña en el i eenerosos ^nativos a roporcionar pre ^ 
descubrimitento: una puñalada J _ i 
Fernando el Católico; Aragó 
y Cataluña. L.os dos primero 
que Tlnieron a Américff y sus retratos; 
castas de ClrstóUal Colón a Pedro de 
Margarlt; lo que era 1̂  casa contrata-
ción de Sevilla; las aspiraciones de C i . 
diz; los vascos, los gallegos y los as-
turiano» y el comerclo en los colonias 
de América; un cataiftn fué quien prime, 
ro extrajo azúcar del jugo de la cana, 
que ha «¡ido ia fabulosa riqueza de las 
Antillas; un ilustre mallorquín en Ca-
litomia y en Cuba; el primer cafetal; 
preciaros catalanes Tomás Gener, Ua-
món Glterah. CubI y Soler,, (jüel y Fe-
Perpifiá, Miguel Biada; Ramón 
.iuua cu j — _ . — — — - "f^*^*v/iit*jLpio| jjia ib a las i p. ni. 1 i mne 
ida a don i míos Utiles, como ropa, calzado, aguí- roña franciscana, y salve b o J ^ V * 
n. Valencia ̂  naldo de navidad, dos veces al añn B^ 17: A las 7 y media, ^"femne» 
J S S I S a ? d e s a i n o de arroz c„n tete^A^|J^ 
les al fin de ano y al terminar el cur- Prelado de la Diócesis. Predicara nCfl. 
so y un dia de campo para los alum-íneRÍrfco el Rvdo- p- Juan nos distinguidos durante el año al 
principio de las vacaciones. 
Frutos de estas clases del dominan 
ha QiHn *»! nndor ~foi^^ _7*_ * santo. Líos tres cuas i i . 
na sido el poder establecer ya unos dará de manifiesto S. D. M. 
Días 18 y 19: A las 9: Misa soi^ 
con sermón de San Francisco . og »j 
Eucaristía respectivamente * B— 
Santo. Los tres días 17, l» y. "hasta '* 
años una Asociación Obrera consti 
tuida al presente con más de 300 hi-
jos del trabajo que son ejemplares en 
rrer, P. iü , i l i ;  s,1 c\aca hnnradrxj Pn cu Z ^ i Z Z i l * 
Pintó; Salvador Samá, Juan Jova, Pan. S" ClaSe' uOnraaoS en su profesión 
cr0 Martí. José Baró, Glfré, Ventosa MU- obrera y celosos de instruirse asis-
Jans, crusellas, el P. Viñas; Federico • tiendo a la Escuela Nocturna de Ta 
Valdeviia; «1 general Boet: PI y Mar. *,•,„,,riita "o, u« ^ 
gail, S<.ñer y Capadla; Sánchez Fuen. rvn"ncit:Td-
tes; Payret; el marquós de Rabell, üu-• Se admiten niños desde seis años 
ma v Ferrfin y cien y cien más. ¡en adelante: matricúlense pronto na 
Mllares de anécdotas, de biografías de nodpr narticinar Hp! H.-, ^ P 
Mlaios desconocidos y de notas bibllo. ra P?aer ParuclPar 061 a14 de campo 
tas grandes de teja, Melenitas, treníiT^li.cas. Termina con un bosquejo de | de fin de curso con que se premia la 
' constante asistencia de todo el año 
Peluquería, Peinadora do Señoras. Agui-
la, 93. Teléfono M-9Ü93. Casa dedicada 
al cuidado y teñido del cabello, de.̂ de 
cinco pesos. Confección y venta de pos-
tizos y artículos en general. Tenazas, 
ganchos, redecillas, cogedores, peine 
ja, elenitas, 
zas, crepé, pinturas y pelucas para ca-. «a historia de Cataluña y de Cuba do 
lie y teatro, champoing, etc. Se compone | l40'- a 1870 Interesantes grabados anti 
eña í""-
» 
He y teatro, champoing, «to. Se compra 
pelo. 
3779T 26 sp. 
I N S T R U M E N T O S D E M Ú S I C A 
ATTTOPXASTO E N GANGA, SN USO alguno, tres moK«M de comprado 
magnificas voces, completamente nue-
vo. Luz, 76. baloa. 
3782» » oc> 
guos y retratos de Pintó, Capdevila y 
otros. 
Prólogos de don Francisco Cambó, 
doctor Alario García Kohly y don ita-
tael Vehils. 
Debe figurar en la biblioteca de Indas 
tas familias de Cuba 
Precio del ejemplar en la llábana: 
12.50 
Para la adquisición de esta Intere. 
•ante obra, pueden dirigirse a Iz. L . I . 
BRER1A CERVANTES" de RlcardS Ve-
loso, Galiano 62 (esquina a Nepiuno-J 
Apartado 1115, Habana, y a la •vóiui. 
jniatración dai CIAÜW D E LA. Ma¿U-
b'OLEMNES F I E S T A S E N SAN 
FRANCISCO 
Dia 17 
A las 7.1 ¡2 misa de comunión ge-
neral. 
A las 9: la solemne a toda orques-
j ta con asistencia del Excmo. Prelado 
de la Diócesis. Predicará el panegí . 
rico el Rdo. P. Juan José Troncoso 
C , D, 
7 p. m. en que se hará una peq" 
ción y reserva. , „mante8 , 
Se suplica a los fieles _ conc"' 
San Francisco de Asís, se sin a" p̂ -
rrlr a estas funciones y de 
tlcular a los H. H. Terciarios. B r 
Invitan para estos cultos ei T t 
Guardián, el Ministro de la Vdesa fl 
la Excelentísima Señora Conae» 
Buenavista. l8 *-« 
37387 ^ ^ Z f i 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U S A J ^ 
FIESTA E N HONOR 
SIMA TRINIDAD ^ 
E l próximo domingo, «Ka en î j 
brará solemne fiesta re l 'dac ión f 
ción de gracia por la ier™\n ren^0,,. 
decorado _y reparaciones ae'iAn a r ^ 
A las 7. misa de Comunión 
nizada. wioulo1 A las 8 y media. Misa F*rnrn0%xv£. 
A las 10. Misa solemne c°4'ledr»!!i 
ción de S. D. M. Ocupará la %r0vinC'» 
grada el l̂ ydo. P. Fábregas, 
de las Escuelas Pías. 4 ¡a >,iS* cantara El Orfeón Catalán 
del Maestro Perosi. 
Después de la Misa res*^-* .̂fsi 
rminando con el jainino *UB""n 
soie<: 
-Isti--* te  
37213 
D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 17 de 1921 
P A G I N A Q U I N C E 
— " - ^ ^ - ¡ ¿ ^ 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
:: :: L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O . j E S U S 
D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A . R E G L A . M A R i A N A O , í t c 
H A B A N A 
"OABA TAI.I .EB O COMXRCIO AI.QTJI-
X lo la amplia casa San Lázaro, 238. 
Toda o por parles. Dueño: Campanario, 
28, altos,. 
7:41 20 s 
j OCAX MUY ESPACIOSO Y DESO-
XJ cupado completamente en este mes, 
se alquila o se cede el contrato. In-
formes en HeLaa 107. Librería. Telf. A-
37782 24 8 
S""» ÁXQUTIiA I.A CASA INDUSTRIA 56, entre Colón y Trocadero, con sa-la, saleta, tres cuartos, baño, cocina de 
gas, patio y servicios, planta baja sin" 
C E AI.QU2I.A EN MoBICÜ 1 RECIO, , C E AEQlTIItAK EOS AETOS, SBGtTN-. \ r E D A D O . > E ALQUILA EA CASA 
^ para or.ra:,i-ci).n-nto la casi Cor- O do piso de la casa Suárez 102, es-í V . fide tres c í i ^ ^ l 0 \Q5' t*1™ 13 
Alcantarilla, con dos salones, ' y 18-. c(>íí iH3.^11?^08- sa,a. jardín y cordía, 22, entr* A-.Tnüa y «JiUann cr'r quina o. «.ita.iLo.iwii», u«a MÓ metrofí da ¿uperfioie. £ i* 31ave en1 tres cuartos grandes, buenos servlc o« P ^ a L oO pesos, ^forman al lado, y 
los alte», le Instalación eléctrica. La llave cu los j ^ " r i-j v A la 101 número 
;?415 '8 Pr, I bajos, bodega en $80 y dos meses cu fon- 12^7-9i 
• —'do. Dueño, Campanario 232, esquina a O E ALQUILA EN 150 PESOS E E prl- i p as tro 
^ J ^ e r piso Malecón, 232, casi esquina 373L5 
a Manrique La llave en los bajos. In-! 
17 s 
18 s I^Vt E E MODICO PRECIO DE 80 P E -lj sos, se alquila la fresca casa 11, nú-forman San ÍJáza^o' 26"báTos "Teléfono' Q¡.E ALQUILA EN UN LUGAR GEN- ^ero 37, casi esquina a lu, rebajada de 
. ^ ^azaro, ¿b. oajos. xeietonu ^ trl Concordia número 12, entre 10o pesos, punto inmejorable, a una 
C A N MARIANO Y SAN ANTONIO, Vi-
O lia Guillermina, altos, se alquilan;! 
terraza, sala, saleta, galería, cuatro cuar 
los. Llaves en los bajos. 
37265 18 sp. i 
H A B I T A C I O N E S 
A-6S94 
37328 17 s 
C E ALQUILA UN PEQUES'O LOCAL 
O en Salud, pnéxlmo a Gallano y Rei-
na, propio pafa industria o depósito. 
*e da barato. Informan Salud número 
20. altos. A-0272. 
_ 37355 x8 s 
.cuadra de dos lincas. Tiene sala. come-
Informes teléfono F-1 dor, tres cuartos, baño, patio, portal 
y jardín. Mes adelantado y mes en fon-
do. La llave al lado. Otros Informes: 
4, número 18o, altos. Teléfono F-1168 
37522 20 s 
Galiano y Aguila, un salón propio pa-
ra el comercio 
3 i 26. 
| 36642 22 3 
Í -̂N MARINA ENTRE PRINCIPE Y 25 ^ se alquilan unos espléndidos bajos; 
[decorados lujosamente, con 17 metros j 
de frente por 32 da fondo, para co-
Q E ALQUILA UN PRECIOSO ALTO, | 
lO con sala, saleta, cuatro cuartos, baño j 
y cocina, cielo raso y demás servicios. 
.Calzada del Monte. 326. la llave en la 
i peletería de la esquina» Informan: fo-
i rretería Los Cuatro Caminos, está a dos j 
j cuadras del Nuevo Mercado. 
I 37151 L L 8 -
C E ALQUILA U^IA ACCESORIA EN 
O 30 pesos en la Víbora. Infofmes. 
Lawton, 19. 
37222 19 s 
. H A B A N A 
S í i ^ S S ^ ^ HBBafios* Y ira*- , mercio u oficinas solam 
aítos'que molesten. Se puede ver todos ^mp%ndfd¿ " ' - — - r ? - r ^ - ?1,"-a-dr_a í trato. Informan de 12 
^ ^ í f f s ^ n ' c e V o 1 5̂ 4 ^ mañana- ^ i a l ^ c í f T I n ' d J s t í i a l ^ c ^ n | « ^ f i ^ » 0 A-5295 ' " ^ a 9 9 . I ^ ' u á n , Comedor, sala, cuatro cuartos i 
3 ' . i V &ran Patio. Ademós, tiene otros cua 
o s ALQUILAN LOS MODERNOS AL- i ro cuartos en la azotea. Llave e infor 
¿} tos de Jesús María 73, entre Com- m^L «n San Ignacio. 13, altos, 
póstela y Habana, sala, comedor, cua-1 •s'Q'l _ 
1 y do 7 
1S 8 
SE DESEA UNA GASA GRANDE PA-ra casa de huéspedes. Informan en 
21 a 
tro cuartos y saleta. También la casa 
Condesa 4 8. entre Lealtad y Escogaj, 
con sala, dos cuartos, comedor. Infor-
man: Suárez 2. altos, de 2 a 4. 
37801 19 » 
O E ALQUILAN LOS HERMOSOS Y 
O frescos bajos de San Lázaro. 14 
y 16. con seis habitaciones, sala, come-
Ador y demás servicios. P»«den verse a 
todas horas, en la misma. Informa, el 
portero. 
37821 19 a 
Para establedmier^o o industria se 
alquila en San Miguel a una cuadra de 
Galiano, casa de esquina, 300 metros. 
La Have en la bodega, San Miguel 69. 
37696 30 S 
T AMPARILLA, 60. EN CASA DE MO-
cierna construcción, se alquila el 
tercer piso, compuesto de nueve habita-
ciones bien ventiladas, agua abundante. 
Precio 150 pesos. Informan en losba-
jos. 
37705 18 sp. 
C E ALQUILA LA CASA MARQUES 
O González 109, entre Figuras y Ben-
jumeda, sala, saleta, cuatro cuartos y 
demás servicios. Precio $125. Tres me-
ses en fondo. Informan B, esquina a 23, 
teléfono F-4263. 
_37S368 i? s 
C E ALQUILA UN PRIMER PISO EN 
O Bernaza, 18. Llave y condiciones: Zu-
lueta. 36.G, altos. 
37292 19 8 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependie í i t e s 
úfrere a sus depositantes fianza* part 
nhiiiileres de casas por un procodlmlen-
to cómodo y gratuito. Prado y Trocade-
ro; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Te-
léfono A-5417. 
Ind-Ene-ll 
P A R A A M E R I C A N O S 
I se necesita una casa en el Vedado, de 
17 a 29 y de Paseo a N. con 2 baños 
buenos para tamllla, 4 cuartos y demás 
servicios, con muebles, $200-225 al mes 
! 6 meses o un año de contrato. Beers v 
I Co. O'Rellly, 9 y medio. 
| C7727 4d..l5 
j "V TEDADO. SE ALQUILA CASA DE 
v • una sola planta, propia nara fami-
Gran naTe. En Construcción, próxima ¡ larga, casa de huéspedes o cosa aná-
a terminarse, en el mejor punto de la , ^laezco^tt0e3 d^nr,lito':ios-, 
» •» r i con agua corriente, dos cuartos de ba-
Habana, calle de Concordia num. 04,* ño. gran patio y traspatio con cuartos 
' y baño de criados Gas y electriclr"Jid 
$225 mensuales. Informan teléfono 3548' 
37534 17 s 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Departamentos y habitaciones con bal-
cón a la calle e interiores, desde $40, 
$50 y $60 por persona. Precios muy 
económicos a las' familias estables, se 
piden referencias, se admiten abonados 
al comedor. Monte, 5. esquina a Zulueta. 
Teléfono A-1000. 
37738 16 3 
Agular, 31. bajos-
37063 20 
entre Perseverancia y Lealtad, de 10 
metros de ancho por 42 de fondo, 
propia para cine, almacén, estableci-
miento de cualquier giro, depósito de 
camiones o máquinas para vender, etc. 
Se oyen proposiciones .en San Láza-
ro número 396, de 1 a 3. 
37052 25 s 
LOMA D E L MAZO 
En el mismo parque y con frente a ía 
Habana, se alquila la hermosa y ven-
1 tilada Villa "Teté", compuesta de jar-
j diñes, portal, terraza, sala, comedor, ¡ 
! seis,habitaeiones dormitorios, hall cen-1 
i tral, cuarto de baño completo, cocí-' 
; na, despensa, patio, baño y dos cuar- i 
¡tos de criados y garage. Al lado in-, 
forma Ferran* 
Ind. 27 8 
Q E ALQUILA UN ERESCO DEPARTA-
mentó, interior, a familia honorable. 
Unico inquilino. Ss cambian referen-
cias. Manrique, 162, altos. 
37739 26 s 
En poc i to , loe, b a j o r , s n t r s e s padu y San Francisco, al contado del Hospital Ernergenctaít,' ae alquila 
una habitación a señoras <> matrimonio 
üvlo. Se exigen referencias. 
_ ' . i t 9 y I7 »P-
rpEJADILLO 18, ALTOS, CAR \ I B 
X familia, hay cuartos frescos amue-
blados y sin muebles, a precios de sl-
tuai'ión. ,_ 
374 6 7 17 * m 
OíTALQUILA UN, DEPARTAMENTO 
O alto, moderno, con sala, comedor, 
tres cuartos grandes, roWiL frescos, gran 
cuarto de baño, cocina de gas y luz eléc-
trica. Desagüe y Franco, en $(0. infor-
man Dr Alejandro Castro, Campanario 
235. Teléfono A-2502. 
37511 
Biarritz. Gran casa de huéspedes. In-
dustria 124, se alquilan habitaciones 
con toda asistencia; precios módicos. 
Abonados a la mesa a 20 pesos al mes. 
37720-24 16 o 
O E ALQUILA E L MODERNO Y F R E S -
O co piso alto de O'RelllV, 116, acaba-
do de pintar, con sala, .recibidor, cuatro 
cuartos. La llave en los mismos. In-
forman en Sol, 79, de 3 a 6 de la tarde. 
37704 j. í?_!LP" 
SE ALQUILA L A MODERA CASA DE San Miguel, 290, entre Infanta y Ba-sarrate. Se compone de sala, comedor, 
tres habitaciones, patio, cocina y servi-
cios sanitarios. La llave al lado, en el 
292 Infirman en O'Reilly. 52, departa-
mento 305. Teléfono M-3718. 
37699 20 sp _ 
PTe ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
O casa Oquendo 7, entre Anlmaa y San 
Lázaro, compuestos de sala, saleta y 6 
habitaciones, baño completo Intercalado, 
gran cocina y servicios de criados. In-! 
Se alquila. Oficios núm. 96, al lado del 
edificio de Swift, la espléndida casa 
propia para almacén u oficinas. Infor-
man Muralla 8, teléfonos A-2688 y 
A-3445. 
37386 19 s 
Q E ALQUILAN UNOS ESPLENDIDOS 
O altos en Monte 187, entre Antón Re-
cio ySan Nicolás. Informes, bajos. 
36398 21 s 
E N C A R L O S III 
Acabado de cercar se alquila el mejor 
terreno de esta Avenida, una cuadra 
de frente, superficie 4731.41, propio pa-
ra fabricar un Stadlum, boxeo. Informa 
su dueño, Ramón Peñalver. San Miguel, 
123. altos; de 7 a 9 y de 12 a 2. ' 
36853 17 s 
forman en Oquendo 5, bajos. 
37595 23 s 
SE TRASPASA E L CONTRATO DE 6 años de una casa a tres cuadras del Parque Central, compuesta de cua-
ítro pisos con 33 habitaciones, dotada 
de agua corriente en cada habitación y 
un salón corrido en la planta baja, muy 
espacioso, propio para un magnifico 
restaurant; tiene 16 habitaciones amue-
bladas de gran lujo, cuyos muebles se 
venden con un descuento de un 20 por 
ciento. Informes José Barrciro, Prado 87 
altos del Cine Lara. 
_37593 18 8 
SE ALQUILAN UNOS ESPACIOSOS altes compuestos de sala, saleta, cin-
co cuartos, tercer piso. Inquisidor 40, 
en la misma informan. 
37587 18. 8 _ 
E ALQUILA CON SUS ARMATOS-
tes el magnífico local Monte 118, 
muy propio para cualquier clase de es-
tablecimiento. Informan en Amargura 
núm. 13 
37627 23 S 
SE ALQUILA UNA HABITACION es-pléndida para hombres solos. Cuarte-
les, 7. 
37275 17 sp. 
S E S O L I C I T A 
P«íf-sonas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarlos el uso de S E L L A TODO. 
No n necesita experiencia para apli-
carlo. Pídanos folletos explicativos, los 
remitimos gratis. CASA TURULL. Mu-
ralla. 2 y 4. Habana. 
Se alquilan tres grandes naves de 900 
metros cada una. Concha núms. 16, 
18, 20, 22, 24 y 26. Informan: Man-
zana de Gómez. 252. 
36884 24 8 
S E A L Q U I L A 
Un salón, bajo, para una industria, y 
habitaciones muy amplias. Su dueño, en 
Maloja, 98. Señor Frades "Veranes. 
37647 23 3 
PRECIOSOS ALTOS. SAN LAZARO 274 con escalera de mármol, recibi-
dor, sala, cinco cuartos, sala, comedor 
al fondo y todas las comodidades. To-
dos los tranvías asan por delante. La 
llave enfrente y para informes. Muralla 
y Bernaza, almacén de ropa. Telf. F-312Í. 
37665 18 • 
SE ALQUILA UN ORAN LOCAL pro-pio para industria; mide 11.50 por 
'al, a dos cuadras de la Calzada de Con-
cha, Luyanó. Para informes teléfono I -
2587. . 
36S99 17 s 
SE ALQUILAN 
Dos pisos, altos, principal, derecha e 
izquierda, completamente independien-
tes, San Miguel 118, entre Campana-
rio y Lealtad, compuesto cada piso, 
de sala, con dos huecos a la calle, 
cuatro cuartos, baño de lujo, interca-
lado, comedor, cocina de gas, agua 
fría y caliente, dos cuartos de cria-
dos, servicios para los mismos, toda 
de cielo raso, instalación y timbre 
eléctrico, interior, acabada de fabri-
car. Las llaves en el piso hajo de la 
izquierda. Dueño, Prado, 77-A, altos, 
teléfono A-9598. Alquiler, $160 cada 
piso. 
37672 19 S 
En Carlos III número 16-C se alqui-
lan los altos, compuestos de sala, co-
medor, cuatro cuartos y dos baños y 
demás servicios, en $110.00, con fia-
dor. Pueden verse de 7 a 5. Informan 
por el teléfono F-2134. 




secos y sanitarios. Están ventajosaraen 
te situados, cerca del ferrocarril Dirí-
jase a Compañía Continental de Alma-
cenaje, Banco Pedro Gómez Mena, 605, 
Teléfono M-4722. 
37277 19 sp. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE MOlT-te, 263, entre Carmen y Rastro, pró-
ximo a Cuatro Caminos. Sala, grande 
comedor y cuatro habitaciones. Infor-
man en Monte, 161, sastrería. La Vuelfa 
Abajo. Teléfono A-1952. 
37287 16 sp. 
E n casa acabada de fabricar, O'reí-
Ily, n ú m e r o 3 9 , se alquila \ip her-
moso piso con siete amplias habi-
taciones construidas con todos los 
adelantos. Informan, en E l Almen-
dares. Obispo, S4 . 
C5370 Ind. 10 í* 
Se alquilan en Obispo, 54 , en 2 0 0 
pesos, con fiador, m a g n í f i c o s altos 
con doble servicio y agua corrien-
te en todas las habitaciones. In -
forman en los bajos de E l Almen-
dares, Casa de Optica, entre H a -
bana y Compostela 
SE ALQUILA LA CASA DE PASEO número 50, esquina a Quinta, com-
puesta de jardines, dos grandes porta-
les, sala, hall, cuatro grandes habita-
ciones a un lado y dos al otro. baño, 
comedor al fondo, cocina, despensa, dos 
cuartos de criados con sus servicios y 
un gran garage. Llaves e Informes: Ger-
vasio, 47, altos Tel. A-4228 
37263 18 sp. 
V E D A D O , 15, ESQUINA A 20 
Lujosos altos, se alquilan con 
seis habitaciones, cuarto de 
criados, garaje con cuarto 
para el chauffeur, vent i lac ión 
por los cuatro costados y es-
p l énd ida vista panorámica . 
Informan: Banco Prestatario 
d é Cuba. Consulado y San 
Miguel. T e l é f o n o M-2000, 
ó F - 1 8 8 9 . 
C7678 5d.-13 
; Se alquila, el cómodo y fresco chalet, 
; Strampes, entre Patrocinio y Carmen, 
I a dos cuadras del Parque de Mendo-
¡za. Consta de cinco habitaciones dor-
i mitorios, sala, recibidor, biblioteca, 
¡buen comedor y muy fresco, cocina, 
pantry, cuarto y servicio de criado in-
dependiente, lavadero, jardín, buen 
patio, «rarage y terrazas, agua abun-
dante. Precio moderado. La llave al 
conserje del Víbora Tennis Club. In-
formes: Milagros 110, casi esquina a 
Cortina. Teléfono 1-2337. 
SE ALQUILA E L ALTO SCAS PBES-co de la Víbora, compuesto de sala, 
saleta, cuatro grandes cuartos, cuarto 
de baño completo, cuarto de criados y 
servicios, hall y cocina patio, con ven-
tanas, todo alrededor de la casa, esca-
lera de mármol y una de cemento para 
la azotea. Para más informes en los 
bajos, calle Segunda número 26. 
37209 17 8 
C5S70 Ind. 30 ag DOY REGALIA O COMPBO TODO mobiliario si me cede en alquiler 
Jos altos que vive. Ha de ser en la Ha-
bana, rentando hasta ' 1?""*—r- F -
4123. De 8 a 12. 
35930 i» s 
SE ALQUILA LA COMODA CASITA Lfne, 111, sala, tres cuartos y ser-' 
vicios completos, en 50 pesos. Las lla-
ves al lado. Para más informes llamar 
al Teléfono A-43Ü8. 
36893 18 s 
SE ALQUILAN JUNTOS O dos. SEPARA-los cuatro pisos del magnífico, 
cómodo y bien situado edificio de Con-
sulado 24, a media ciíadra del Prado. 
Puede verse e informarse de 11 a 3 en 
el principal del mismo. 
36770 23 s 
SE ALQUILAN LOS BONITOS V E s -paciosos altos, Malecón, 92, entre 
Lealtad y Perseverancia. La llave e In-
formes, en Reina, 82. Teléfono A-1805. 
36992 17 s 
Q E DESEA UNA CASA ORANDE PA-
)0 ra casa de huéspedes. Informan en Aguiar. 
37063 31. bajos. 20 sp. 
V E D A D O 
17N C A L L E 13 ENTRE L Y M. SE A L -_i quila un chalet acabado de fabri-
car, con sala, comedor, dos cuartos y 
cocina en los bajos y en los altos, cin-
co cuartos Tiene garage con cuarto. Al-
ouller. 250 pesos. Se puede ver de 1 a 5. 
36901 17 3 
EDADO, SE™ ALQUILAN - LOS^BA^ 
jos de la casa nueva, 11 esquina a 
10, jardín, sala, saleta, hall, 5 cuartos, 
comedor, pantry, dos cuartos de cria-
dos, cocina de gas, calentador, criados 
y garaje. En los altos impondrán. 
S686S 17 s 
UN B O N I T O C H A L E T 
kSe alquila en la calle de Luis Estévez, 
número 4, un bonito chalet, compuesto 
de portal, sala, recibidor, hall, cinco es-
pléndidas habitaciones, saleta de comer 
al fondo, magnífico cuarto de baño, 
cuarto para criados y un .buen garaje. 
La llave e informes, en la misma, de 2 y 
media a 3 y media. 
20 s 
TEDADO. SE ALQUILA LA CASA 
V Calzada 78-A, entre B y C, con sa-
la, antesala, seis cuartos de dormir, co-
medor, pantry, baño, cuarto de criada 
con su servicio. Informan: al lado y 
teléfonos F-5453 y F-1233. 
37051 20 s 
SE ALQUILA EN L A VIBORA, CA-Ue de Carmen, 8, entre San Anasta-
sio y San I«ázaro, a dos cuadras del 
¡ paradero d« los tranvías y a una de 
la calzada, una ¿icrmosa casa, com-
puesta de cuatro grandes habitaciones 
y un gran baño en la planta baja, tres 
habitaciones más en la planta alta con 
su baño. Tiene garaje y dos habita-
clones para criados; calentador de agua 
y varios lavamanos en las habitacio-
nes. La llave, al lado, en el número 10, 
e informan en Cuba, 62, de 9 a 10 y 
de 1 a 5. 
36852 19 s 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Departamentos y habitaciones toíjks con 
baño privado y a la iirlsa, habitacio-
nes sin comida, a $2 y $¡3 diarlos. Ha-
bitaciones para matrimonio, a $100, J120, 
$140, $150, $200 y $250. Timbre y ele-
vador. 
37737 16 s 
Se alquilan en Villegas 46, bajos, dos 
habUaciones amplias, cómodas y bara-
tas, con buen servicio, a matrimonio 
sin niños o a señoras o señoritas, que 
tengan buenas referencias. 
20 s 
C E ALQUILAN DEPARTAMENTOS 
O para oficina en la casa Obrapía 37, 
con balcones a la calle precio módico. 
Informa A. Verdés. Teniente Rey 11, 
segundo piso. 
37726 26 s 
H O T E L "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habitado* 
¡nes con todo servicio, agua corriente, 
baños fríos y calientes de $25 a $50 
por mes. Cuatro Caminos. Teléfonos 
M-3569 y M-3259. 
C E ALQUILAN DOS HERMOSAS 5 
O frescas habitaciones en casa de ah-
soluta moralidad a hombres solos o 
matrimonio sin niños. En la mejor calla 
de la ciudad. Concordia 153, B, altos. 
37512 17 3 
Gervasio, 131, altos 
37518 
C A P I T O L I O H O T E L 
Especial para familias, espléndidas ha-
bí taclo!i?3 con balcón al Paseo Martí. 
Interiores, con ventana, bien frescas. 
Hospedaje completo, desde $40 en ade-
lante por persona. Paseo de Martí, 113. 
37533 29 s 
npROCADERO. 30, ALTOS. SE ALQUI-
X la habitación, vista a la calle. 20 pe-
' sos. Dos meses en fopdo. Teléfono 
.'M-1754. Vedado. D, número 4, entre la. 
y 3a., pegado al mar. Espléndidas salas, 
muy frescas, a 20 pesos. 
37539 y 18 s 
C ALUD 89, ALTOS CASA PARTICU-
O lar, • se alquila un departamento in-
terior, compuesto de tres habitaciones 
con luz, baño e inodoro. No se admiten 
niños. 
37717 23 s 
C B ALQUILA UNA HABITACION A 
O hombres solos, fresca^ y clara. Hay 
teléfono y buen baño. Se exigen refe-
rencias. Aguacate 21 .bajos. 
37768 22 s 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES una baja y otra alta, co nluz eléctri-
ca y casa nueva construcción. Peñal-
ver 68, y otra habitación con balcón 
corrido y luz eléctrica en San José 137, 
altos. 
37535. 17 3 
T7N SAN R A F A E L NUM. 65. SE AL-
H J quila una habitación grande, ven-
tilada, a horpbres solos por $15. Se exi-
gen referencias. 
37759 10 8 
E" nIÜÁmPARILLA 64, SE ALQUILAN departamentos y habitaciones con o 
sin muebles. Con agua callente y fría, 
timbres y toléfon?. Baño- privado. Es 
casa acabada de construir. 
37803 22 s 
HABITACIONES HERMOSAS Y MUY frescas con lavabos de agua co-
j rlente, se alquilan en Factoría 18, al-
tos, cuadra y media de Monte, a perso-
nas d^ moralidad. 
37553 19 s DOS GRANDES, BRESCAS Y OLA-ras habitaciones, con balcón a la 
calle, luz y llavín, en Paula, 79. altos, 
departamento, 4, a precios de situación 
y a una cuadra de la Terminal. 
37414 20 s 
SE ALQUILA LO MAS CERCA D E L Vedado, Reparto La Sierra 
entre Tercera y Quinta, a 
calle 6 
una cuadra 
TTEDADO. SE ALQUILAN DOS CASAS ! (!el tranvía, hermoso chalet de dos plan-
V acabadas de fabricar en la calle H , tas- sala> saleta. comedor, cocina, dos 
entre 15 y 17, tienen sótano con gara- '•í'bitac,on^si1sei^ en los altos, tres ba-
go, cocina de gas, dos cuartos de erkulo I ños' do3 habitaciones criados y baños, 
• jardín. Precio bajo, r%z6n y 
la misma calle, entre Primera 
era, 
. *o 
tico del segundo piso al sótano. Precio I 
T>USCA CASA? L A ENCONTRARA en 
X J seguida en el Burean de Casas Va-
cías, Lonja del Comercio, departamento 
484-A, que conoce diariamente de to-
das las casaos que se desocupan en esta 
capital, chicas y grandes. No gaste dl-
$175 00. Informan H 
87776 144. 24 s 
C E ALQUILA E L ESPLENDIDO CHA-
O let en la calle 14 esquina a B, reparv 
to Almendares, compuesto de vestíbulo, 
sala, salón de billar, comedor, cocina, 
pantry y dos habitaciones en los bajos; 
cinco habitaciones con dos lujosos cuar-
tos de baño en^Jos altos; otra más en 
la azotea, garages y vivienda indepen-
diente para la servidumbre. Los tran-
vías pasan por el frente. Informes: Te-
léfono M-1238. 
37769 19 s 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
JESUS D E L MONTE 463, LO ME^OR y más alto de la calzada, esquina a 
Altarrlba. gran casa, bajos y altos In-
dependientes, hermosos y cómodos, pa-
ra familia de gusto, con garage y siete 
habitaciones cada piso. Precio rebajado 
altos, 210 pesos, bajos, 190. Puede ver-
se de 8 a 12. Informan en Salud 71, te-
léfono A-0141. 
37735 19 s 
ñero ni tiempo: le informamos gratis. ! ÍTXiÍT 7 ,s,e componen de jardín, portal, 
D e 9 a l 2 y d e 2 a 4 Informan. Teléfono Usala' hall, cinco grandes habitaciones, 
A.-6560 y servicios modernos. Garage y cuartos 
5727¿ 22 sp 1 con servicios para criados. Informa el 
— k t - * señor Galbls, en Agular 74, altos. Telf A LOS 8RES. DENTISTAS. SE^L- \A-2446 . quila el primer piso de Monte 49 37747 
S ^ a f o W e ^ a s f ? ? n e E f P n L ü ^ ? ^ S E BABfoTAS.2 ^ f o 
entre 19 y 21. Están acabados de con*: % r t ^ * B D $ % & 0 ¿ * 
elegante, a la brisa, con cuarto de ba-
ño completo en $65 cada una. Fiador. 
Teléfono A-5890. San Lázaro 199, altos. 
37722 20 s 
y medio, frente al Campo de Marte, pun-
to magnífico para establecer un gabi-
nete dental como no hay otro en la Ha-
bana. A más de ser el sitio de más t|án-
slto de la capital, reúne la condición 
de estar rodeado de hoteles (como más 
de diez) y no hay ningún gabinete den-
tal cerca de allí Por lo tanto, el éxito 
es seguro. Razón en la barbería de los 
bajos. 
37157 18 s 
26 s SE ALQUILAN LOS FRESCOS ALTOS de Ja casa calle 27 número 76, entre 
L y M. a media cuadra de la Univer-
sidad Informan en los bajos. 
37790 20 s 
SE ALQUILA L A CASA DUREOE 10 entre Enamorados y San Leonardo. 
Santos Suárez, a cuadra y media de los 
tranvías, en la misma Informan. 
37719 23 s 
VIBORA. SE ALQUILA HERMOSO chalet de esquina, a una cuadra de 
la calzada, tiene garage y mucho patio. 
Propio para numerosa familia. Infor-
man, Calzada número 522-A. 
37361 19 s 
SE ALQUILA E N L A CALZADA DB Jesús del Monte núm.| 559 1|3 al la-
do de la lechería. Hay habitaciones al-
tas y bajas, casa ntrê Nk. y muy fresca, 
350S6 18 8 
S E A L Q U I L A N 
Casa de altos y bajos. Santa Irene, nú-
mero 52-A, altos de la casa Santa Ana, 
número 54, esquina a Vlllanueva. Infor-
man: Joaristi y Lanzagorta, S. en C. 
Ferretería, Príncipe Alfonso, número 
737. Teléfonos A-7611 y A-0259. 
36933 19 s 
EN LA VIBORA. SE ALQUILA, SAN Lázaro, 7, entre Pocito y Dolores, ca-
sa moderna, portal, sala y 3 cuartos. Ba-
ño moderno Intercalado, cocina y d?s-
pensa, corredor al fondo, patio y tras-
patio. Por 80 pesos, con fiador a satis-
facción. Muralla y Oficios. La Elegan-
cia. 
36422 21 8 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA EN la calle Luz, casi esquina a San Ig-
nacio, propia para barbería u otro es-
tablecimiento chico. Informan en la bo-
dega. 
. . . 17 sp. 
OCASION SE ALQUILA UN LOCAL chico, propio para industria, punto 
céntrico, comprando los enseres, en 75 
pesos, alquiler 30 pesos. Informan de 
S a 10 y de 12 a 2, en Lamparilla, nú-
mero 39. 
36823 18 sp. 
CASA OALI, PRADO, 29, ALTOS, DE-partamentos yhabitaciones para fa-
milias. Magnífica comida, y mobiliario 
nuevo. 
37173 ; 27 8 
Q E ALQUILA UNA HERMOSA HABI-
O taciómamucblac'/i y sin muebles, para 
matrimonio sin rtlños u hombres solos. 
Amistad, 108. bajos, entre San José y 
Barcelona, altos. 
37707 18 sp. 
C E ALQUILAN DEPARTAMENTOS 
O de dos y una posesión, frente a la 
calle, con lavabos de agua corriente y 
luz eléctrica. Pozos Dulces y Luga-
reño, una cuadra del paradero del tran-
vía del Príncipe. 
37C03 18 sp. 
TfiN CASA DE FAMILIA BESPETA-
H J ble, se cede una hermosa habitación 
amplia, clara y fresca, con o sin mue-
bles; con excelente comida, propia pu-
ra matrimonio solo o dos caballeros for-
males. Precio moderado. Aguacate, 15, 
altos 
37702 5 oe. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
H E L E N S H O U S E 
Teléfono M-9214. San Lázaro, 75. al-
tos. Esquina a Crespo. Se alquilan am-
plias y frescas habitaciones, todas con 
agua corriente, con todo servicio. Se ad-
miten abonados para comidas. Precios 
económicos. 
37151 12 oc 
ARRIENDO. SE ARRIENDA L A man-zana número tres del Reparto de 
Rosa Enríquez en Luyanó. por precio 
módico. Informes Agular 76. 
36617 22 s 
T>ARA UNO O DOS SESORES DE mo-
.1 ralidad, se alquila en casa de una 
familia particular, una habitación amue-
blada con }uz y llavín toda la noch .̂ 
Precio 22 pesos. Empedrado, 67, altos 
37676 19 s 
A CUACATE, 86, ALTOS, ESPLENDJ-
das habitaciones con excelente co-
mida, 45 y 50 pesos. Se admiten abo-
nados a 25 pesos. Cantinas a domici-
lio, 80 centavos diarios. $1.40 para dos 
personas. 
37695 25 sp. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES juntas o separadas. Informes, en 
Angeles, número 80. Teléfpno A-8681. 
37241 i 2o s 
SE TRASPASA UN una casa de la Calzada 
CA L L E D ENTRE 21 Y 23, NUMERO 211, Vedado. Se alquilan los moder-
nos altos do esta casa, compuestos de 
recibidor, sala, cinco' espaciosos cuartos, 
l dos baños. Intercalados, hall, comedor, 
CONTRATO DE cocina de gas y pantry, dos cuartos, ba-, ci6n eléctrica y de teléfono interior. 
C E ALQUILA L A BONITA CASA Ave-
O nlda de Serrano número 70, entre 
Santos Suárez y Enamorados, con jar-
dín, portal, sala, comedor, gabinete, cua-
tro cuartos, dos baños completos, uno 
intercalado, ropero, cocina, hall, toda 
de cielo raso y mosaicos, con Instala-
EN QUIROGA 6, CASI ESQUINA A la Calzada de Jesús del Monte, en 
la parto más fresca de Jesús del Mon-
te, se alquilan los altos acabados de 
construir, compuestos de terraza, sala, 
comedor, tres cuartos, cuarto para cria-
dos, cocina y baño completo. Inforraafi 
al lado, altos. 
37119 17 s 
C E R R O 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y yentiiadas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabos d9 agua corriente. Baños 
de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios módicos. Propietano: 
Juan Santana Martín, Zulueta 83. Te-
léfono A-225t. I 
Se alquilan dos habitaciones sin estre-
nar, con agua caliente y fría en cada 
baño, con muebles y todo el serricio 
o sin él, teléfono A-1058. Pasan por 
su frente tranvías para todos los lu-
gares de la ciudad y a Ins afueras. Só-
lo se alquila a personas de verdadera 
moralidad. Los precios son bastante 
económicos y hay esmerada limpieza 
en toda la casa. Belascoaín 98. Tercer 






San Rafael 126, altos. 
21 s 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE IN-fanta, 106-C, entre San Rafael y ^ 22 s * 
San Miguel, compuestos de sala, saleta' XTEDADO. SE ALQUILA LA COMO-
y cuarto cuartos, y un departamento V da y fresca casa calle 11, entre J y 
alto. Tiene cocina de gas y todos los' K. Sala, saleta, 4 cuartos y baño. Ba-
servlclos sanitarios. Informan: San'Mi- jos. 3 cuartos altos, cocina y servicio 
ños y servicios para 'criados líide'pen-1 eran traspatio y lavadero. L a llave en 
lentes y garage. .Informan en Amistad el número 66 de la misma calle. In-
-Mí» D número 31. entre 5 y 97. Teléfono 1 bajos. 
37789 
M-1060. L a llave en los 
guel, 211. alto». 
37174 18 S y j familia a una cuadra del Malecón y otra del Prado. Tiene nueve habitacio-
nes modernamente amuebladas, agua 
corriente, teléfono, buen baño, cuarto de 
criados con sus servicios independien-
tes; todas las habitaciones están alqui-
ladas a personas serlas. Informan a ô-
oas horas su dueña, en la misma. Con-
sulado 45, segundo piso. Doy contrato. 
_37686 18 s SE ALQUILA: CONCORDIA, 177 B. . segundo piso, casa moderna, cinco 
r.abitaciones, sala, saleta, comedor, ba- t 
ro intercalado y servicio al fondo, myu i mes en la misma, de. 8 a 11 y de 2 a 5 
iresca. agua abundante. La llave o in-1 p. m. Teléfono M-4615 y A-4458. 
lorntes en Ne^tuno y Gallano. L a Mo- 37517 17 s 
da3-r1>lífono A-4454. 
7; J0.'^- • sp- .! Se alquila para establecimiento la ca-
VJE ALQUILA CON CONTRATO Y UN IWI i. 1C>I I II I U U 
V precio muy rebajado, la casa de seis , 821 "lonte 154, la llave en la barbe-
me?o 98avaes,Lt*tÍa catlle d^ pful% ^ " a de al lado. Informan Jesús del Mon-
nVÍ « • a tre»nta metros de la Esta-
vi~? Centra1' con elevador de carga, ser- I te 591 
mc.os en todos los pisos, escalera de: 37531 
mármol, calle propia, sirve para ofici-
nas, almacenes, industria o comercio y 
criados. L a llave al doblar la esquina. 
Informes: Teléfonos A-4296, A-3131. 
37818 24 
forman calle D número 31, entre 5 y 6 
Vedado. Teléfono F-5135. Precio: $\25, 
37715 19 
A PERSONAS DE MORALIDAD SE alquilan dos frescas habitaciones co-
rridas en $28, Falgueras 22, A, Cerro, 
dos líneas de tranvías. 
37755 19 s 
JESUS D E L MONTE, SE ALQUILAN los altos de Luz 20, con sala, saleta, 
cuatro cuartos y demás servicios. La 
llave en los mismos. Para más Informes 
L 164. Teléfono 3529 F . 
37775 20 s 
S ^ e ? ^ ^ I 1 ' ? ™ 1 ' * n Y m e ^ f cuartos. La llave en ik misma. Óe 9 a i L,?Í0as* K J Z ? * ™ * *^a ^ ^ 1 ° } 0 ' 10 y de 2 a 3 y media. Más tóformes: 5 ? ? ^ " * ^ í ^ ^ ^ ? - ^ , ^ ^ ^ ^ fVT?í>niv k9 dpñnr Venta bínete, tres hermosas habitaciones ba-37597 ^enta. 'jas y una más alta, un espléndido ba-
" !f,o. cuarto de criados y garage. Infor-
P A R A A L M A C E N 0 I N D U S T R I A ™ V 2 « Laguna3 7 is s 
Se alquila la moderna casa Zanja. 87, 1 T^OSCIENTOS PESOS MENSUALES 
con 400 metros de superficie e Instala-1JL' pago por casa moderna en punto clón sanitaria moderna. La llave e Infor- céntrlco del Vedado, con portal, sala. 4 o 5 cuartos dormitorios y demás como-
didades. Familia sin niños. Fiador a 
satisfacción. Telf. F-4247. 
37610 19 • 
SE ALQUILA EN 140 PESOS E L P R E -closo chalet calle Milagros entre 
Juan Bruno Zayas y José de la Luz Ca-
ballero. Tiene cinco cuartos, dos recibi-
dores, sala, comedor, garage, tres servl-
clós y traspatio. Informan Calzada del 
Vedado número 62. Teléfono F-1321. 
37778 21 s 
Q E ALQUILA UN TERRENO CERCA-
O do con tapia de concreto. Tiene cer-
' ca de mil metros, a una cuadra de la 
. Calzada del Cerro y a tres de la esqui-
na de Tejas. Informes Agencia de Ca-
miones Stewart, teléfono A-9870. Pre-
guntar por Guilló. 
37753 24 • 
im» teléfono 1-1235. 
Ind 17 s 
Q E ALQUILA L A ESPACIOSA CASA 
O acabada de reedificar, calzada de Je 
SE ALQUILA UNA HABITACION CON luz, en 15 pesos, a hombres solos o 
I señora sola; casa muy tranquila. Car-
: vajal 1, a unos pasos de la calzada 
I del Cerro. 
877#3 21 s 
Q E ALQUILA L A CASA CALCADA del 
' O Cerro, número 871. frente al parade-
) l o, preparada para establecimiento. In-
¡ forman en la misma. < 
37700 21 sp. 
18 
tei11 Pecluefto gasto, adaptable para ho-
*ei. También se cede por pisos. Se pue-
a * « • de 8 1l2 a 11 a- m. y de 1 112 
fl A' tP" Informes y precio, su due-
fl0rl-9;/uarrero,' teléfono í-76'56! i i 45o 24 s 
Se alquila, en Reina 103, altos, es-
quina a Campanario, un piso con sa-
la, comedor, cinco cuartos, espléndi-
do baño y cocina de gas. Informes en 
•os bajos. 
37499 
SE ALQUILA UNA CASITA ACABA-da de fabricar, fresca y ventilada y 
en buen barrio. Informan Rayo y Es-
trelja. Bodega. lyiéfono A-9287. 
37558 18 s 
R E D A D O . CHALET C A L L E 27 E S -
T quina a 8. Próximo a desocuparse 
este hermoso chalet se ofrece en arren-i pVañ sal'eta'de comer,'hañ, pantr^ co 
sús del Monte, 335. una cuadra de San-
tos Suárez. compuesta de portal, zaguán, 
con entrada para automóvil, sala, sale-
ta, cinco hermosos cuartos, cuarto de 
toilet con todos los aparatos modernos. 
cobar, 189, altos. La llave en el 292, 
mueblería L a Principal. 
37714 18 sp. 
i 17 • 
* ALQUILA UN LOCAL PARA DB-
en tnf'V^ sasolina u otros productos 
a A i„i 0 poL Partes. Zapata esquina 
Pía -A rma De<iiot y García, Obra-
Se alquilan los bennosos y frescos al-
tos de Habana 176 y 17S, compuestos 
de sala, saleta, gabinete, cuatro cuar-
tos dormitorios, baño intercalado, cuar-
to de criados y servicios de los mis-
mos. Las llaves en la bodega de Luz y 
Damas. Informan en Inquisidor y Sol, 
almacén de víveres. 
37185 20 s 
SAN LAZARO, 32. Se alquilan las 
damlento. Está compuesto de port l, sa |cin  ¿e gas y despensa, patio y aspa-
la, comedor, cocina, cuarto de criados, tio. terraza al fondo, con su patio de 
garagr, cuatro cuartos altos, baño. etc. I á,-toles frutales. Informa su dueño: Es-
buen patio. Informan Aguiar 75. Dept 
413. Teléfono A-9455. 
37638 20 S 
SJE ALQUILAN E N L A CALLTV 6, 7- \ 7, . . 5 entre 13 y 15, dos casas moder«is, ae alquila el nermoso cnaiet situado 
con tres cuartos, cuarto de criadok y C - - Mar¡ann prnusna a Mipiifj F i . 
dos servicios, en 140 pesos y 160 p.s- €n aan "lanano, esquina a miguei r i -
sos. Lia ih\ve al lado, en la casa alta gueroa, frente al lindo Parque Men-
doza. Víbora. Consta de cinco cuar-
tos de familia, dos de criados, gara-
ge y demás comodidades que el con-
fort moderno exige. L a llave en el 
cbalet del centro. Informan: F-S445. 
37645 20 s 
SE ALQUILAN MUY BARATAS DOS casas de mamposterla, ^Isos mosal-
1 co e instalación eléctrica y lugar alto 
1 y fresco a la brisa, en Florencia núm. 
j S, Reparto Betancourt. Cerro, cerca de 
I la iglesia. Informan en lee misma. 
37639 19 a 
" B R E S U N K O U S E " 
Prado setenta y uno, altos,—Se al-
quila una habitación con balcón al 
Prado, para matrimonio de gusto, con 
su buen juego de cuarto, teléfono, luz 
y baños de agua callente y fría, magní-
fica comida. Precios razonables; sola-
mente h personas de moralidad y otra 
para un hombre solo, con muebles, muy 
fresca. 
SE ALQUILA UNA HABITACION amueblaba y con luz y buen baño, 
en 18 pesos, a matrimonio o señora so-
la, en casa de familia respetable. San 
Lázaro, 342, pasan todos los tranvías 
por pa puerta Referencias mutuas. 
37438 17 sp. 
Q E ALQUILA UNA HABITACION 
O muy grande y ventilada en casa de 
familia. Jesús Peregrino, número 16. 
3.-tl8 1,7 sp. 
Q E ALQUILAN LUJOSOS DHPARTA-
O mentes con baño privado y todo sei> 
vicio. Teléfono A-1742. 
_J57585 1.7. s PARA HOMBRES SOLOS O MATRI-monio sin niños se alquilan cuartos 
en Neptuno 178, altos, entre Gervasio y 
Belascoaín Entrada a todas horas. 
37616 12 3 
Se alquila un amplio departamento al-
io para numerosa familia o un club 
político; gran escalera de mármol, 
| punto céntrico. Belascoaín, num. 637, 
1 pegado a Cuatro Caminos y Mercado 
Unico, frente a Antonio Díaz Blanco. 
Se da contrato. Llave e informes en 
!a habitación número 7, de la misma 
de columnas 
87576 
ACAB quila el chalet calle C. entre 27 
y 29. Tiene garage y demás comedida 
des. Informan al lado en el número 231 
37466 21 8 
g H ALQUILA UN LOCAL CON UNA 
G ü á N A B a C O A , r e g l a 
Y C A S A B L A N C A 
Q E ALQUILAN EN E L LITORAL DE 
O Regla dos naves con cnicho de fe-
rrocarril. Informan en Mercaderes núm. 
27. Teléfono A-C524. 
369S8 20 s 
S E ^ A L Q U I L A 
un sa lón grande, propio para una 
oficina o una p e q u e ñ a industria, 
y se cede parte de un local en Wfon-
tc, 64, esquina a Indio. 
casa. 
37629 19 s SE ALQUILA UN CUARTO, MAÑRI» que 122, entre Salud y Dragones. 
37641 20 8 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de famlllii, Teniente Ser, nú-
mero 15, bajo ¡a mistna dirección 'desde 
baee 36 años. Comidas sin horas fijas, 
K'ectrlcldad. timbres, duchas, teléfonos, 
<~asa recomendada por varios Coasu-
dos. 
37671 23 s 
17 sp. 
S E A L Q U I L A N 
nave que tiene más de 3.000 metros 
de superficie a la entrada del Vedado. 
Avenida de Wllson y M, Informan Telf. 
F-2553. 
37232-34 20 s 
QB ALQUILA LA ESPLENDIDA CA-
O sa situada en la calle San Fran-cisco entre Octava y Novena, Víbora, 
compuesta de portal, sala, antesala, cuj-
, .T^T - , ^ T ^ . tro habitaciones con baño Intercalado, 
dos plantas afeas de «sta « l i l ^ r V m ^ ¿ á ^ ^ ? ^ 3 L ^ ^ K f . í ^ 1 , al .Í0ndfo- Patio 7 espléndido 
. , . _ . i I I mosos oajos, caiie rs números so y ! hall de persianería, servicio de criados 
9 y l„ . . -?nJ.«- . l - ' 5 ._Co,?c'!>' fOmoda cocina con su calentador de 
' agua. Informan en Teniente Rey 30. L a 
.llave en la bodgea de la esquina de Oc-
tava. 
87352 19 8 
casa acabada de construir, con todos ¡87, entre 
17 ap 
6 d 15 
oaff,?>??I,A* ALTOS DE LA 
N-icoT^ y ManHn,nÚmero¿0' entre San ^ones y J^Lque/ 5°? «nco habita-tiempo p^m^11^ P,nta<*a de haoe poco 
Informef ?n r:«n«nÍ0 vAeintic,nco Pes03 na a 4*^»? C!Vle A número 18, esqui-
Saioe S6ptima- Vedado. L a llave en los 
37092 
17 8 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN Lázaro número 69, entre 
Informan en los altos 
37309 IT s 
Se alquila un magnífico y espacioso i , 
'ocal con dos balcones a la calí* nrn-I,os adelantos nwaernos. lurorman eni^o y cuarto y servicio de criados, jieo. 
Pió para Sociedad, en el Centro C a ^ J ^ 28 ^ 3 0 
^no Prado y Dragones, altos. Precio 
^ alquiler, $50 al mes. Para infor-
^ c V - l 1 * Secretaría del Centro. 
S 5 
Se alquila en lo mejor del Vedado una "VAVE. SE ALQUILA UNA NAVE DE 
550 metros cuadrados en la calle de Crespo e I c&sgL moderna de planta baja. Precio' San Felipe frente a la fábrica de Mo-
Industria. sala antesala, cinco habitado-)ta»" m u 7** W / ? ' £ i? r^ro I salcos L a Cubana, propio para alma-
nes. comedor, baño y cocina, cuarto de | moderado. Intensan teletOUO r-5072 c-̂ n. Precio muy módico. Informes en la 
criado con servicio. Instalación de gas 
y electricidad. Informan en los bajos 
3722S 20 f EN C A L L E COMERCIAL, SE DESEA alquilar una casa no muy chica, pa-
ra establecimiento al detalle. Pueden 
dirigirse con condiciones e Indicando 
punto, al Sr. Rodríguez, Apartado 1161. 
Habaha. 
35S99 17 s 
y A-5627. 
37316-17 17 
Fábrica de Mosaicos. 
36369 21 a 
Q15 ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
C^B ALQUILAN LOS FRESCOS A L - O altos de Avenida de ĉo<?ta v ^ Z T 
& tos de la casa callo 19 número 397. en- cera. Víbora- ter?azÍ al frente snyln ^" 
tre 3 y 4. Vedado, en la cantidad de 160 clbldor y c o m ^ 
bajos comodidades. Informan en IOS| y ««rrtohJ para criados. Informes 
S7333 17 s 
los bajos. 
37112 18 8 
GUANABACOA. SE DA EN ARREN-damiento con 9.000 metros de te-
rreno una pequeña finca ¿e labor, si-
tuada en Guanabacoa, al fondo de la 
calle de Amnrgura, con 350 frutales di-
ferentes, entre ellos 200 matas de plá-
tahos, todos en predneoión; casa de ma-
dera con portal, sala, comedor y cua-
tro cuartos. Informes: San Miguel 117. 
A, altos, de 12 a 2 y de las seis en 
adelante. 
36563 17 b 
M A K 1 A N A 0 , C E I B A , 
COLÜMBIA Y P O G O L 0 T T 1 
J^JX MIRA MAR Tr GUTIERREZ, R E -
JLj parto Almendares, frente al Candler 
College se alquila una casa con s&la, co-
medor, tr^s cuartas, buen baño, patio 
y traspatio. Informan en el Casino de 
la Calzada y Mlramar. 
37555 20 s 
dos habitaciones en casa de familia, « 
persona de moralidad, con luz eléctrica, 
frescas y ventiladas. Cuarto d* baflo. 
Concordia. 157, altos, a una cuadra da 
los carros. . -
23 sp 
T^N MURALLA, 51, ALTOS, S E ~ A l 1 
1-í quila una habitación con balcón a 
la calle, muy espaciosa. Es capaz oara 
tres compañeros o matrimonio. Amuéble-
ca. También se solicita un socio para 
otra. Casa tranquila y de moralidad. 
37533 18 ap. 
X T O T E L Y RESTAURANT ALVARA-
-IX do. Con un esmerado servicio se 
hacen abonos completos, desde 35 pe-
sos mlnsuslos, con derecho a cama, des-
ayuno y comida a la carta y a cualquier 
r.ora: por días el mismo servicio desde 
SI.50; en el restaurant se hacen abo-
nos desde 25 pesos, y por tikets. a pre-
cios convencionales: hay baños callen-
tes a todas horas. Empedrado, 75, casi 
i esquina a Monserrate. Teléfono A-7S93 
37581 19 ,sp. * 
"OUENA OCASION PARA ESTABLE^ 
J J cerse. Esquina Acosta y Picota, pro-
pia para café o cantina, por estar en la 
zona y mucho tránsito. 
57554 17 sp. DENTISTA O MEDICO. SE CEDE una grah sala y recibidor amuebla-
dos con lujo y teléfono para consul-
tas También dos habitaciones, si lle-
"^l3^111^ San M1euel 145, antiguo. 
•m63 18 s 
V A K i O S 
DESEO TOMAR E N ARBEND/.MIEN-to una finca de diez a sesenta ca-
ballerías en la provincia de la Haba-
na. Dirigirse por escrito a Alberto Ló-
pez. DIARIO D E L A MARINA. 
37140 ^ 22 s 
3e alquila una habitación con dos 
ventanas, muy fresca y ventilada e 
independiente con luz eléctrica a hom-
bres solos, en Teniente Rey 92-A, 
azotea. 
37487 _ ^ , . 
AMISTAD, G4, ANTIGUO. SE ALQUI-la un departamento con vlcta a la 
calle, a hombres solos, de moralidad. 
Si no es así que no se presenten. Y 
también hay una habitación, alta. 
37670 18 s 
EN CASA DE FAMILIA SE ALQUI-la una hermosa habitación muy 
fresca mû - bien amueblada, balcón a 
la calle y otra Interior en las mismas 
condlcímeg; hay también un departa-
mento; buen maño, esmerada limpieza: 
hay teléfono. Precio de situación. Con-
sulado 45, segundo piso. 
37687 30 s 
HABITACION ESPLENDIDA A HOmI bre solo o persona seria con o sin 
muebles. Aguiar 21. bajos 
37689 18 g 
f^EDO MUY BARATA UNA CASA DE GRAN HOTEL LOUVRE. EST3!"lltAQl nífico hotel se encuentra en San Ra-
fael y Consulado, a una cuadra del Par-
que Central. Después de grandes refor-
mas ofrece espléndidas habitaciones 
frescas y ventiladas con lavabos de agua 
corriente, baños de agua fría y callen-
to. Pasan por la esquina tranvías pa-
ra todos los lugares Buena comida y 
precios módicffs para familias estables 
precios especiales. Teléfono /-4556 
37697 30 's 
- P A L A C I O T O R R E G R 0 S A 
Se alquilan departamentos para ofici-
nas y para familias. Hay ascensor,, y 
todo el confort necesario. Compostela 
núm. 65. 
37117 20 s 
" E L C R I S O L " 
^K.?eJop^casa del huéspedes, tedas las 
habitaciones servicio privado y atrua 
callente; espléndida comida. Vocioq 
económicos para familias estables Leal 
tad 102 y San Rafael. Teléfono Á-&1G8 
Brafla^y Hermano. 8-
37172 12 s 
S I G U E A L A V U E L T A 
DIECISEIS DIARIO DE LA MARINA Septiembre 17 de 1921 
ANO LXXXIX 
e e s 
VIENE DE L A VUELTA 
HOTEL PALACIO COLON 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. Teléfono A-4718. Departamentos y habi-taciones bien amuebladas, frescas y muy limpias. Todas con balcón a la calle, luz eléctrica y timbre. Baños de agua ca-liente y fría. Pian americano; iHan eu-ropeo. Prado. 51. Habana. Cubu. Es la mejor localidad de la ciudad. Venga y víalo. 
CASA BUrrALO, ZUIiXJETA 32, EW-tre Pasaje y Parque Central. Am-plias habitaciones, agua caliente, tim-ures, buena comida, ŝmerado servicio y punto de lo mía céntrico. Precios mo-derados. 
36364 29 s 
LA INTERNACIONAL 
Gran casa de huéspedes. Campanario, 154. Se alquilan magníficas habitacio-nes con toda asistencia. Trato esmera-do y estrlcta-moralldad. Para hombres solos frescas habitaciones con comidas y toda asistencia, a 45 pesos. Vea esta linda casa, que es la que le conviene. Tiene los precios más baratos de la Ha-bana. Teléfono, baños de agua fría y caliente. 
18 8p. 
"EL ORIENTAL" 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquium habitaciones amuebladas, amplias y có-modas, con vista a la calle, A precios razonables. 
PARA OFICINA 
Se alquila un magnífico de-
partamento en los alto!) de 
Cuba, 81, con servicios sani-
tarios independientes. Infor-
ma el dueño, en la misma. 
ALTOS DE PAYRET, POR ZULUETA Habitaciones con vista al Parque Central, con o sin muebles, buenos ba-ños, excelente servicio. El punto más céntrico y más fresco. 
36364 • 29 • 
VEDADO 
ISCOS V POKOOKAPOS. í P^^^i'n^pi^n^^^l^^^n^tr^s^^edíuea" 
cambio discos y se reparan, v enao x °5tJu,' '„„.,„„ ux-ro sala otro 
EW nes, rumbas, recitados, óperas de los San Miguel no. — -TEDASO: QUINTA BASTXEW. — -- . , 
i*-; alturas del Vedado con vista artistas más afamados. Plaza Polvorín 
panor̂ mfeâ de8 la'ciud'ad y dentro ^ ^ P ^ 1 SEVÍLLA- TELÉF0N0 A'9 
una gran quinta americana, con Eran- Msî ?A Flco- s 
des jardines y parque americano, con I _J_<&^ —" - -
juegos de tennis_y croquet; lo más fres-j ^pj^jjQ^ S2¡ VKWDE MUY BARATO, | sorlos 
 ígv 7637 26 s 
CASA IGLESIAS 
M ü s i c a ^ l ^ J n ™ T * * ¿ Esp": 
mando-co del Vedado. Se alquilan grandes h*"' . f de tres pedales, cuerdas bltaciones y departamentos bien a1""*" muy pocos meses de uso. Se vende puriiuma, T-~-7%, . ^ j , -
blados, con baños modernos y Privados necegldad. puede ver 0¿ Martí 46, en drums * ¿ e 
con excelente cocina frnacesa ^ to-, cj^^^acoa. ^ b | mejores ^ « ^ ^ ^ « ^ S H 
cruzadas. • cialidad en violines, guitarras, amio-
-«i or i linas tango banjos, mand»lín^obanjo. 
en artí 
HOTEL BRAÑA 
Más fresco que todos, más barato 
que ninguno. El mejor para fami-
lias por su comodidad, todo con 
vista a la calle, servicios privados, 
agua caliente, espléndida comida. 
Teléfono M-1062. Belascoaín, 
Concordia, Lucena. 
dos los servicios modernos. Quinta Bas-
tién, Paseo esquina a las calles 1 
Zapata. Vedado, carros de Mananao, 
Parque Central, en la esquina. Teléfono j 
F-1883 y F-1551. „. 1 
37791 -6B-
HABIT ACIONES AMPMAS Y J ™ * ' tiladas con entrada independiente, se alquilan en F número 9. Pu^en ver-
%ie a todas horas. Teléfono F-4294 
37766 . 
ra comerciantes y profesorado. Compos-tela, 48. Habana, entre Obispo y Obra-pla. Teléfono M-1388. 36572 17 00 VENDO DOS rOHOQBAFOS, UNO de tapa y otro de gabinete. Cosa extra. Y ganga nunca vista. Antón Re-cio. 31. 
37407 17 8 
PIANOS Y AUTOPIANOS, A PLAZOS Huberto de Blanck, Reina 34, Ha-bana. Teléfono M-9375. Música, cuer-
das, rollos, fonógrafos y discos. 
36449 6 oc 
AVISOS 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 




36149 5 oe 
EN CASA DE la una buena habitación SE ALQUI-Baños 11 esquina 
37787 Calzada, Vedado. 23 s 
OE 
O grande 
ALQUILA UNA HABITACION 
para personas mayores tan sclo. Gana 16 pesos, con luz. Es casa serla. Monte 39#. 
87364 17 8 
UNEA, 11, ALTOS, ENTRE H y G 
iunl vista a la calle, muy fresca, con 
•luz teléfono, agua fría y caliente, be 
dan y toman referencias 
87543 v 
NUMERO 20, 
SE ALQUILA EN CASA PARTICULAR nueva y muy limpia, una fresca ha-bitaciórf con muebles y lavabo, Gran cuarto de baño. Hay teléfono. Cámbian-se referencias. No hay cartel en la abonados de mes 
2P 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROPESOR DE TAQUIORAPIA PIT-man, coq gran experiencia. Da cla-ses a domicilio. E . Araoz. Zapata nú-mero 3. 
37786 21 s 
VEDADO, C A L L E B, — — • ' 1 luo ,-la'acc' coiaii nena-s. AHU» entre 11 y 13. teléfono í-MS^ casa 1 pronto y con perfección. Nuevo salmón. 
BAILE, BAILE, BAILE 
Aproveche la gran oportunidad de aprender a la perfección, a 8 pesos la samana. por profesoras americanas y es-pañolHs. Ahora es el tiempo; no cuando las clases están llenas. Aquí enseñan 
de familia de moralidad, se alquilan dos jlUev0S pasos y nuevas instructoras. Cla-
habitaciones con muebles, excelente co-; 3es toda ja nocilet todos los días, también 
mida, esmerado servicio. El, punto e 
muy ven 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte y costura. Se garantiza la ense-ñanza hasta obtener el título. Clase» a domicilio y en horas especiales. Rei-na. 5, entresuelo. Tel. M-3491. 30 a 
„ ! clases particulares por competentes pro-tilado y fresco. Se admiten dos,. ftiSOras y profesores. Chacón, 4, altos. 
puerta. Villegas 88, altos. 
37360 23 8 
HABITACIONES, DESDE $10 
en adelante al mes. Hotel Chicago. Si-tuado en él punto más céntrico y her-moso de la Habana, al lado de todos los teatros. Hay espléndidas habita-ciones con vista al hermoso Paseo del Prado, con esmerados servicios, buenos baños y duchas y luz. Toda la noche y hay buen restaurant en los altos donde se cocina a gusto de todos. Especiali-dad en comidas a la orden, y abonados a precios muy económicos. Paseo de Martí, 117. Teléfono A-7199. 
37018 10 oc. 
OBRAFIA 96 V 98, SE ALQUILAN hermosas y frescas habitaciones con lodo el coníCrt de la vida moderna la-vado luz, servicio de criados, etc. Pre-cios reducidos, de situación. Informes, el portero. 
37358 17 s 
37405 17 s 
) entre Aguiar y Cuba. 37713 
ENRIQUE VILLUENDAS, ANTES Concordia. 170, se alquila un depar-tamento de dos posiciones, en la misma se vende una división de cristal, como 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS con dos habitaciones en 135-. habi-taciones a 15, 20 y 25 pesos. Calle H, 




SECRETARIA DE SANIDAD Y BENIC-
, FICENCIA.—DIRECCION DE SANI-de tres metros de largo y una tambora I DAD NEGOCIADO DE PERSONAL, 
18 sp. 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
en tres meses. Oiga! Entienda! Hable desde su primera lección. Método di-recto y práctico, fácil y seguro. También los niños aprenden sin ningún esfuer-zo especial. Clases volectlvas en 5 pe-sos al mes y lecciones individuales. Academia Berner, Vedado, calle 6a,, es-quina a 3a, 
36442 • OC, 
JNA SESORITA INGLESA DESEA 
dar clases de inglés. (Diploma;. 
El Colegio. Neptuno 109, Teléfono M-
1197. 
37310 23 8 
F R A N C A I S E N G L I S H - E S P A N O L 
PARIS-SCHOOL 
Para señoras: Calle J, número 161, altos. Teléfono F-3169. Para caballeros: Manzana de Gómez, 240. Teléfono A-9164, • 
M. MADAME BOUYEB Clases particulares y colectivas y a 
domicilio 
37611 15 8 
eléctrica para lavar, tamaño regular. 37378 21 s 
CiASA DE HUESPEDES, GALIANO J 117, altos, esquina a Barcelona, se alquila una hermosa y ventilada habita-ciím amueblada con todo esmero y con-fort, propia para hombres solos o ma-trimonio sin niños. Teléfono A-9069. 36450 18 • 
Í' ^N LA MEJOR CASA DE HUEÉPE-eina, 77, altos, entre San Nicolás y JLJ des y la mejor calle de la Habana. Manrique. Se alquilan habitaciones amuebladas con todo el servicio. 35494 3 "c 
HABITACIONES AMUEBLADAS CON y sin vista a la cas y económicas, para sonas. Neptuno 106, segundo piso alto, 35735 l o 
EN GALIANO Y TROCAD ERO, ALTOS de la bodega, se alquilan dos habi-taciones juntas, con balcón a la calle y muy frescas, a personas de mora-lidad. Entrada por Trocadero, 68-A, altos. 37384 17 8 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-do completamente reformado. Hay en él departamentos con baños y demás ser-vicios privados. Todas las habitaciones tienen lavabos de agua corriente. Su propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a las familias estables, el hospedaje más serlo, módico y cómodo de la Habana. Teléfono A-9268. Hotel Roma: A-1630. Quinta Avenida. C/ible y Telégrafo "Ro-motel". 
BIENES Y CUENTAS.—Habana, sep-tiembre 15 de 1921.—Hasta las 9 a. m. del día 27 del actiial mes de septiem-bre, se recibirán en este Negociado, pro-posiciones en pliegos cerrados para el ruminlstro de Forraje, Herraje, Mate-nales de Curación, Utiles de Cirugía y de Laboratorio, para las Dependencias de la Dirección de Sanidad, en la ciu-dad de la Habana, y para la impresión del Boletín Oficial de la Secretaría.— Hasta las 9 a. m. del día 28, también del mismo mes, las proposiciones para el suministro a las mismas dependen-cias, de Carne, Aceite, Gasolina, Ma-deras, Ropa y Equipo.—Hasta las 9 m. del día 29 del corriente mes. 
PROPESORA. DE PRIMERA ENSE-ñanza, da clases a domicilio a niños y niñas. Con Luenas referencias. Infor-mes, Sra. Dra Manuela Dono. Refugio 30, bajos, entre Industria y Crespo. 37094 27 s 
C O L E G I O SAN E L O Y 







Con Textos exprofesot 
?ara este sistema. 
INSTITUTO "R. ALBERT" 
Informes: J. L. FRANCH, Director 
APARTADO 2308. HABANA. 
calle, muy fres- i bitaciones, lavabo de agua corriente en • gociado de Personal, Bienes y Cuer 
una o más per- cada una. Derecho al uso del comedor, I C 7743 4 d 16 2d 25 
f^N SALUD 5, ALTOS, INPORMAM j de varios departamentos y habita-clones con vista a la callé. Hay abun-dante agua. Se desean personas de mo-ralidad. 36704 8 o 
AVISO 
Se alquilan cinco espléndidas habitacio-nes, completamente bien amuebladas, ventiladores en todas las habitaciones, teléfono, baño de agua caliente y una habitación alta, con dos camas, inde-pendiente. Amistad, 39, altos. 
n3763 17 8 
HOTEL CAUFORÑÍÁ-
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono A-5032. Este gran hotel se encuentra si-tuado en k> más céntrico da la ciudad. Mu* cómodo para familias, cuenta con muy buenos departamentos a la calle y habitaciones, desde $0.60, JO.'iS, $1.50 y $2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Precios especiales para los huéspedes estables. 
DEPARTAMENTO AMUEBLADO Coas míe so deseen, sobre estas -ta de tres amplias y ventiladas ha- Dr. Angel Diez Estorlno, Jefe del Ne-• cero. Por su mgníflea situación lo hace entas, ser el Colegio más saludable de la ca-ipual. Grandes aulas, espléndido coms-, dor, ventilados dormitorios, jardín, ar-' boleda, campos de sport al estilo do los grandes Colegios de Norte América. Di-rección: Bella Vista y Primera. Víbo-ra. Habana. Teléfono 1-1894. 
37551 29 s 
cocina y saleta de recibo; Es casa de familia y no hay otros inquilinos. Telé-fono A-5525, San Miguel 147, bajos. 376o5 18 8 
gE UN JOVEN ESPAÑOL para criado de mano o ayuda de cá-mara. Sabe servir a todos estilos y no tiene pretensiones. Tengo las mejores referencias de la Habana. Informan al teléfono F-5262, 
37677 18 8 
AGENCIAS DE MUDANZAS 
HOTEL CHICAGO 
Especial para familias. Situado en el punto más fresco y más hermoso y cén-trico de la Habana. Espléndidas habi-taciones con balcón al Paseo del Prado e Interiores, con ventanas, muy frescas. Buenos baños y duchas, luz eléctrica toda la noche, servicios esmerados y completa, espléndida comida, a gusto de los señores huéspedes. Gran rebaja [de precios. Prado, 117, Teléfono A-7199, [ 33290 20 sp-
I-N MURALLA 18, ALTOS SE ALQUT-la un departamento de dos habi-
Informes: 37531 Zanja, 106, S. Martín. 17 8 
LA Estrella y Favori^ 
KAN NICOLAS. 98. Tel. A-3976 y A-4204 
"EL COMBATE" 
Avenida de Italia, 11«. Telefono A-2908. Estas tres agencias, propiedad de Hipo lito Suárez, ofrecen al público «« ge-neral un serylcio no mejorado por nm- Fundado hace 26 años por don Manuel guna otra agencia, disponiendo para ello Alvarez del Rosal. Incorporado al Ins-de completo material de tracción y ~ sonal idóneo. 
47033 M 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al mes. Clases particulares por el día en la Aca-demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-der pronto y bien el idioma Inglés? Com-pre usted el METODO NOVISIMO RO-BERTS, reconocido universalmente co-mo el mejor de los métodos hasta la fecha publicados. Es el único racional a la par sencillo y agradable, con él podrá cualquier persona dominar en po-co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-saria hoy día en esta República. 3a, edi-ción. Pasta, $1.50. 
35024 30 s 
COLEGIO "ESTHER" 
Calzada del Cerro, 561. Teléfono A-1870. Este .acreditado plantel empieza sus clases del nuevo curso de 1921-1922, el día 12 de Septiembre. Su plan de estu-JOVEN MAESTRO, ESPAÑOL, CON dios está dividido en Primario, Elemen-algunos años de medicina, se ofrece! tal y.Superior; Estudios de Bachillerato, 
Profesor con título académico; da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Corso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Salud, 67, 
bajos. 
C 750 lt Ind 10 o 
¡ALERTA, ESPAÑOLES! 
Aprenda a bailar, por profesoras ame-ricanas. Son las únicas que saben en-señar con perfección el Fox-Trot, One Step y Vals. Es necesario saber bailar. Enseña el mundo que los españoles son grandes bailadores. No demore en apren-der. Ahora es el tiempo. Los bailes em-piezan pronto. Clases todos los días. 8.30 a 10 y media. Ctracón, 4, altos, en-tre Aguiar y Cuba, 
87066 18 a 
piASES DE TAQUIORAPIA A EOirr \ J cilio. Señorita taquígrafa Pitman J mecanógrafa, da clases a domicilio « cuatro pesos También de arttra«tln£ -principiantes. Dirigirse por escruir a Suárez 104, bajos. Habana scrUo a 37346 178 
A I.AS PAMIEIAS S E I . VEETS^* 
Clases a domicilio para ambos o» xos. Enseñanza elemental, superior * cursos preparatorios para el Institiif7 Calle 17, número 233, Vedado. Lorpn zo Blanco. "'en-
. 37019 20 s 
PUPLLOS DESEE CATORCE PESOS1 Los colegios Gertrudis G. de Ave-llaneda, de primera y segunda enseñan-za, situados en lo más alto y saluda-ble de Jesús del Monte, Quiroga nám. 1, con cinco mil metros de terreno para recreo de sus educandos; tiene abierta la matrícula correspondiente al cur-."o académico de 1921 a 1922. Estos co-legios los más económicos y que ofre-cen mayores garantías en toda la Re-pública a los padres de familia, pro-porcionando sana y abundante alimen-tación, sólida y rápida enseñanza, dis-ciplina militar y moral cristiana. Ade-mas de las asignaturas comprendidas en la primera y segunda enseñanza, se cursará Inglés, Teneduría de Libros, Aritmética Mercantil, Mecanografía, Ta-quigrafía y pintura; así como labores y corte y costura. Informes, Quiroga, núm. 1. Teléfono 1-1616, 
35503 S 1» 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo M español, pero acuda a la única AcadL mia que por su seriedad y competenHa" le garantiza el aprendizaje. Baste «a ber que tenemos 250 alumnos de amhn» sexos, dirigidos por 16 profesores v in auxiliares. De las ocho de la mañana hasta las diez de la noche, clases onn tínuas de teneduría, gramática, aritm¿ tica para dependientes, ortografía. r«* dacción. francés, taquigrafía Pitman v Orellana, dictáfono, telegrafía, bachl llerato, peritaje mercantil, mecanoin-a" fía, máquinas de calcular. Usted nupril efegir la hora. Espléndido local fresen y ventilado. Precios bajísimos. p'ia-nuestro prospecto o visítenos a cual quier hora. Academia "Manrique de La" ra", San Ignacio 12, altos, entre Teiadi" lio yEmpedrado. Teléfono M-2766. Acen-tamos Internos y medio internos para niños de campo. Autorizamos a los pa-dres de familia que concurran a las clases. Nuestros métodos son america-nos. Garantizamos la enseñanza. San i * nado. 12, altos. " AB 
36703 so 8 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asigna-
turas del Bachillerato y Derecho, so 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan Neptuno 63t 
altos .., . . . . . . . .i 
Academia "Americo Vespodo" 
„ Enseñanza práctica de Taquigrafía, Te-
" a r ^ u c a ^ S ? ^ 3 en alguna clínica, Sin. pretensiones, ^ac t iLsLad^ 
C7547 30d.-7 
GRAN COLEGIO 'SANTO TOMAS' 
per-
ARTES Y OFICIOS 
ACADEMIA CASTRO 
Se enseña Aritmética Mercantil, Tene-duría de Libros, Inglés, Francés e Ita-j llano. Gramática Castellana y otras ma-I terías. Se hacen traducciones. Clases diurnas y nocturnas a precios módicos. ¡Abelardo L. y Castro, Director, Luz, o0, altos. 
35650 SO • 
PROFESOR MERCANTIL 
MMMpmiBwnimBiiwiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiii rtr1" 
T>ETRATOS. SE HACEN CBEYONES 
CJE A1.QUII.AN HABITACIONES O un espléndido departamento con vis-ta a la calle. Aguila 133, altos entre San José y Barcelona. 
36286 20 8 
XV 16 por 20, a 3 pesos. Retratos para I taciones. Otra habitación para hombres identificación y de todos tamaños. Más Y! solos en Oficios 18, altos. Son casas baratos, más rápidos y tan buenos como tranquilas y el alquiler es barato. In- I los mejores. Se venden vistas de Cana-forman en las mismas y en la fábrl-1 rias y Santa Cruz y santos milagrosos 
ca de colchonetas de Mercaderes 41, te-léfono A-4601, 36876 17 8 SOI. 64 ESQUINA A COMPOSTELA SE alquilan habitaciones abonados 
ción. 
26240 




OE AIIQUIIÍA EN 
O cuatro grandes habitaciones 
VIRTUDES, 109, en ca-sa moderna, de toda moralidad. Se dan baratas. Se pueden ver a todas horas. Para tratar del precio y condiciones. Teléfono M-9324, 37269 20 sp. 
A HOMBRES SOLOS habitaciones en lo 
ALQUILO DOS 
PARA VIVIENDA 
se alquilan a hombres solos o matri-monios de moralidad, depártamenos en el edificio Villar, Sol, número 85, con alumbrado, instalación para teléfono, elevador y limpieza. Precios módicos. Buen vecindario. También se alquila pa-ra oficinas. 
35698 1 ot 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Departamentos y habitaciones, con to-
de Cuba y de Canarias. José A. Rodrí-guez, decano de los consulados español y americano. Cuba, 44, entre Empedra-do v Tejadillo. 85093 31 sp-
PERDIDAS 
tituto. Elemental. Comercio. Taquigra-fía Pitman. Mecanografía. En los últi-mos exámenes verificados por la Co-misión del Instituto, todos los alumnos de este Plantel recibieron notas me-nos uno. No mande su hijo al Norte, poseemos profesor de inglés, de The j Peys and Peys Comercial University of New York. Inglés y taquigrafía gratis I para todos nuestros alumnos Internos. Medio internos. Externos. Horas de cla-l ses: de 8 a 10 y media a. m, y de 12 y ¡ media a 4 p. m. Este Colegio se distin- j : gue por su disciplina y moral. Pida I Prospectos al Director o Administrador I E de este colegio antes de ingresar su ni-ño en cualquier otro. Nuestras cuotas1 ; son reducidos sobre todo si tenemos pre-' F01" un experto contador se dan cla-sente los beneficios que los educandos re-1 aes nocturnas de contabilidad para Jó-ciben tanto en la sólida educación como, venes aspirantes a tenedores de libros, en la comida. Ha comenzado el curso, ! Enseñanza práctica y rápida. Cuba. 99, sí usted se apresura a reservar un lu--altos. 
gar para su niño en este mes, encon-. 37028 10 oc, trará cavida. Reina, 78. Teléfono A-6568. j •— • 
Telégrafo, Eramos, Habana, A C A D E M I A M A R T I 
ratísimoa; colocación gratis a los dis-cípulos a fin de curso. Director: P. Heitzman. Enrique Villuendas, 91, ba-jos, antes Concordia, 36389 6 OC 
C L A S E S D E I N G L E S 
Competente profesora con superiores re-ferencias, se ofrece a domicilio o en -su Academia. Clase nocturna, colec-tiva para empleados del comercio. Mé-todo práctico y rápido. O'Reilly, 9 y me-dio. 
33670 26 sp. 
Por un experto contador se dan clases! Aritmética, Algebra, Geometría, Tri-nocturnas de contabilidad para jóvenes aspirantes a tenedores de libros. Î nse-ftanza práctica y rápida, Cuba, 99, altos. 37028 10 oc 
PROFESOR MERCANTIL 
PERRA PERDIDA. EN CORRALES 53 se gratificará a quien entregue una ' perra grande, blanca, con manchas os-1 curas y un lunar negro que cubre la j parte derecha de la cabeza. Entiende i por Mascota. 
36953 1S S 
cón a 30 pesos cada una. Informan en San. Lázaro y Manrique, bodega, teléfo no A-8616. 
37667 19 s 
mejor de Male- i (]a cjaae de conj0<3idade8, buena comida. 1 
E 
STRELLA 53, ALTOS, SE ALQUI-lan dos hermosas habitaciones muy frescas, con o sin muebles y comida. Si desean, se alquila una gran sala, piso de mármol para dentista, doctor o fa-mlla. Hay terraza. Muy fresca. 31412 18 8 
casa de toda moralidad, para matrimo-nios y familias estables. Se admiten abonados al comedor. Se piden referen-cias. Monte 5, esquina a Zulueta. Telé-fono A-1000. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
SE ALQUILA UNA HERMOSA V fres-ca'habitación para una o dos perso-nas solamente, en casa de toda morali-dad. Informan Salud número 20, altos. Para verla de 12 a 5 p. m. ' 37356 18 s 
MINNESOTA HOÜSE 
Grandes departamentos •con balcón a la calle, propias para oficinas y habita-ciones con sus-lavabos de agua corrien-te y baños con todo el confort moderno, agua caliente y fría; hay habitaciones de un peso diario, decentemente amue-bladas. Casa muy fresca y todo esmero a personas dfe moralidad. Manrique, 120. Telefono M-5159. Esquina a Salud. 35777 1 oc. 
E ATINAN Y REPARAN PIANOS, autopíanos y fonógrafos. Huberto de Blanck. Reina, 34, Habana. Teléfono ^-9375, Planos, autopíanos, textos y pie-zas de música, cuerdas, rollos, fonógra* fos y discos. 34043 2 oc. 
BAILES. PROFESOR MARTI 
gonometría. Física, Química. Clases 
individuales, clases colectiyas, pero 
con pocos alumnos. Profesor, Alvarez. 
Monserrate, 137. 
35800 1 oc. J7MILÍA A. DE CXRER, PROPESÓRÁ _j de plano, incorporada al Conserva-torio Peyrellade, Enseñanza efectiva y rápida. Lagunas, 87, bajos. Telf. M-3236. 1 o 
PASCUAL ROCH 
Guitarrista. Autor del Método de su nara-bre. Discípulo de Tárrega, Clases a do-milio. Angeles, 82. 
EL COLEGIO DE LA SAGRADA 
FAMILIA, A CARGO DE LAS 
RELIGIOSAS HIJAS DEL CAL-
VARIO 
Calzada de Luyanó, números 113 y HB Quedó ya abierto el nuevo año esco-lar en este Plantel que ofrece grandes ventajas a las familias por estar si-tuado en un lugar muy saludable. La educación que en él se imparte, es al-tamente religiosa, moral y cientlfica. Ademáa, se dan clases de plano, solfeo, trabajos de cristal, labores de mano. Inglés, taquigrafía y mecanografía. Precios módicos. Se admiten niñas in-ternas, medio-internás y externas. Pi-dan prospectos, 
G, 15d.-21 
ACADEMIA MARTI 
Directora: señorita Casilda Gutiérrez, Corte, Costura, Sombreros y Pintura Oriental. Se dan clases a domicilio. Te-léfono 1-2326. Calzada de J. del Mon-te, 607, 35520 30 s 
SANCHEZ T TIANT, COLEGIO DB niñas. Reina 118 y 120, Primera y segunda enseñanza. El nuevo curso es-colar empezará el 5 de septiembre. Se facilitan prospectos, 
85727 1 oc 
FRANCES EN TRES MESES. MR. Bardy, profesor con diploma del Ins-tituto Católico de París, once años de práctica. Clases a domicilio. O'Reilly 85 altos. 
37191 20 9 
SE VENDE UN COLEGIO.—CON TO-dos los utensilios 37391 23 8 
Corte, costura, corsés, sombreros y traba-jos manuales. Directoras Giral y He-via. Fundadoras de este sistema en la, _ Enseñanza de los bailes modernos, cía- Habana con medallas de oro. primer! ArAnFMIA PARKÍFN "MAPTI" seff exclusivamente Individuales. Ga-lmemio do la Central Martí v rVoHan.! •«v/lUCimiM r/\I\101Cili ITLnlVll 
se vende un co-legio de muy buen porvenir tn Gerva-sio núm. 122, informan. 37476 29 s 
rantizo en menos tiempo que nadie en señar los bables de actualidad. Infor-man: Aguila, 101, bajos. Teléfono nú-mero M-4767, a todas horas. Clases a dcmicillo. 
36818 30 sp 
B A I L E S 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Tel. A-3462 
<-n el Conservatorio "Sicardó", Clases privadas y colectivas, día y noche. Apren da One-Step, Fox-Trot y Vals en una semana. Cinco o diez pesos. Examínese gratuitamente. Instructoras americanas. Informes: A-7976, noches únicamente: de 8Vi a 11. Apaitado 1033 Prof. •Wi-lliams, autor de "Repertorio 1921", Ins-tructor de bailes de la Academia Mili-tar del Morro, • 
A-7976. De a 11 p. m. 
30997 10 oc. 
-1 pr i   l  t l tí y Creden-cial que me autoriza a prejarar alum-nas para el profesorado con opción al i título de Barcelona, Se dan clases dia-rias, alternas y a domicilio. Se enseña i por el sistema moderno. Se hacen ajus tes para terminar pronto. Precios mó-dicos. Vendo el Método 1920, Teléfono i M-1143. Virtudes 43, altos, 36649 22 s 
QESORITA PROFESORA SE OFRECE IO a domicilio para clases de instruc-ción a niñas y niños. Dirección telé-fono F-5398 de 11 al o por escrito a Concordia 259, altos, señorita García. 36005 5 o A LOS DIRECTORES DE COLEGIOS, se ofrece un buen profesor de Gra-mática Casítellana. Dispone de 8 a 10 a. m. Dirección: P, A, Mellado, Campana-rio, 141, bajos, 36418 16 a 
Academia modelo, única en su clase, la más antigua, con 15 medallas de oro, el Primer Premio del Concurso y la Gran Corona. Siendo que los trabajos de esta casa están fuera de concurso en la Central Martí. La directora señora Pa-vón es la modista de vestidos, corsets y sombreros, la. más antigua en la isla de Cuba en este giro, por lo tanto la más práctica. Corte, costuras, corsets y demás labores. Se hacen ajustes para terminar pronto. Horas de clase por la m^lna y por la tarde. Hay clases de noche Se admiten internos y se venden los métodos. Habana 65, entre O'Reilly y San Juan de Dios. 
36008 2 oc 
UNA SESORITA INGLESA DESEA dar clases de inglés. Llamar por el teléfono F-4123 de 1 a 3 y de 8 a 10 p. m. 
37311 23 B 
CLASES DE TAQUIGRAFIA A DOME-cilio, señorita taquígrafa mecanó-grafa; da clases a domicilio. También de aritmética, a principiantes. Dirigir-se por escrito a Srta. Taquígrafa. Suá-rez 104, bajos. Habana. 
36633 10 s 
ACADEMIA MORALES 
San Rafael, 259, moderno. Teléfono A-0860. Directora: Carlota Morales. Cla-ses de Taquigrafía y Mecanografía des-de la una de la tarde hasta las diez de la noche. Mecanógrafos en un mes enseñándoles todos los sistemas de máquinas y toda clase de trabajos de máquinas por difíciles que sean. Se al-quilan máquinas de escribir. 
36613 6 n PROFESORA DE ARTE ESFASOL, Ciases de pintura y dibujo, directo del natural. Retratos al óleo; tapices, etc. Dirigirse. Apartado 2476. 
36129 18 s 
rpAQUIGRAFA MECANOGRAFA EN 
X inglés, solicita empleo en oficina. 
Referencias, apartado 1705. 
37229< 19_s _ COLEGIO AGUABELLA, ACOSTA, 20 entre Cuba y San Ignacio. Enseñan-za Primarla, elemental y superior. Se participa a los señores padres de fa-milia, que este Colegio reanuda sus clases el lunes doce de septiembre. 35212 24 s 
V e n i a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e 
AUTOMOVILES 
TJTUDSON DE SIETE TASAJEROS, J-A ruedas de alambre, gomas sin i.s-trenar, en magnífico estado de motor, pintura y vestidura, se vende en pre-cio de ocasión o se cambia por máqui-na chica de cuatro pasajeros. Infor-mes Agencia de Camiones Stewart, al lado del Garage Maceo. 
37754 21 s 
ALENDO CLEVELAND NUEVO, SOLO V anduvo cinco mil millas. Cinco pa-sajeros, gomas de cuerda, nuevas. Prác-tico p:ir;i alquiler de plaza o parque. V irage Pérez, Zulueta, 22. 
87752 - * 11 s 
¡Compro! Un Cadillac modelo 59, de 
7 pasajeros que está. coro,pletamente 
nuevo, en un precio razonable. Trato 
directo. Reina, 88, bajos. Teléfono A-
2472. 
37742 19 s 
r»S VENDE UN MAGNIFICO FXED-
j mont de seis cilindfos y cinco .isi.m-ps, motor a toda prueba. Puede verse 'ii Dragones 47, garage. 36950 \ 36950 13 s 
QE VENDE UN CADILLAC TIFO 57, O en $2.500, acabado de pintar, cuatro romas nuevas, fuelle nuevo, motor a to-da prueba. Véalo en Calzada esquina a I, barbería. Pregunte por Romo. 37619 18 • 
PAIGE, 7 ASIENTOS 
Se vende un palge de siete asientos con muy buena pintura y gomas, fuelle > vestiduras buenas y en perfecta con-dición mecánica. Es ganga. Informan: Edwin AV, Miles, Prado y Genios. 37565 21 »p. A PRECIOS DE GANGA, VENDEMOS Hudson, tipo Sport, 1921; Cadillac, 7 pasajeros, modelo 57; Jordán, 1919, 7 pasajeros; Overland, tipo 90; Camión Brockway, 3 y media. Cuba Motor Com-pany Muro. San Rafael y Consulado, 36995 17 s 
VENDO DOS AUTOMOVILES dodge y Chevrolett todos en 
(̂UÑA BARATA Y DE POCO CONSU-J mo, se vendo. Puede verse a todas hora» en San Isidro, 63 y medio, gara-je El Rápido, en la misma informan. 37748 22 s 
EN 8500 SE VENDE UN CAMION, Ford, de tonelada y media Infor-man en Aguacate 54, agencia de mu-danzas. 
3 7 7') 7 1_0 
SE VENDE UN AUTOMOVIL HUD-_ son, Super Six. prácticamente nuevo. Puede verse de 1 a 4 p m. en la calle 8 número 44, entre 15 y 17, Vedado. ' C 7754 5 d 17 
RENDEMOS VARIOS CADILLAO Y 
> también Hudson. 1 pasajero v tipo Sport: Mercer, Buick. Essex, Dodge, Musmón. No compre máquina sin antes ver éstos. Concordia 149, garage Eu-reka. 
_37S04 26 s 
4 UTOMOVIL CHANELERT^ESTA-CA-S\~ si nuevo. Se vende muy barato. Puede verse en Reina, 12. 37669 27 s SE VENDE UN CABaOÑcÍTO~PÍ[AT, carrocería cerrada, propio para re-parto, con cinco gomas nuevas, ruedas de alambre, magneto Boch, motor a prueba. Se da barato, por no necesitar-lo o se cambia por un Ford que esté en buen estado, o un solar que tenga algo fabricado. Se puede ver en el garaje de la curva de Almendares. 37C8Ü 18 s 
UN bue-nas condiciones, y a mitad de soc|o. Para más informes, en G y 19, Vedado, 37243 ig s 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMEI J. 
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóviles en general. Estación de ser-
vicio de piezas legítimas Ford. Ven-
tas al por mayor y detall. Morro núm. 
5-A, Telf. A.7055. Habana (Cuba). 
6492 Ind 28 j l 
SE VENDE UN CAMION WICHITA, de 3 toneladas, en perfectas condi-ciones. Se da a prueba. Garantizando la compra. También se vende una má-quina Overlan, tipo 85, se pueden ver en Benito Anido, entre Céspedes y Agra-monte. Regla. 37519 3o s 
TRABAJANDO CON ALCOHOL 
no le arrancará el motor con facilidad, mientras no deseche o bote el pesado flotante de metal y ponga su antiguo y ligero de corcho, protegido con el in-vento español Producto Canudas Precio-so centavos. Lo garantiza la Hispano Cubana. Monserrate. 127. Se remite al interior libre de gastos, 37503 17 s 
CAMION FORD, DE UNA Y MEDIA tonelada, de volteo, completamen-te nuevo, se vende con urgencia, en 600 pesos. Gomas macizas. Galiano, 16. M-5198, 
35438 25 sp. 
GANGA 
C A M I O N E S P A I G E 
ZVss y 3Vi Toneladas 
C A M I O N E S M A X W E L L 
iVa Toneladas 
a p r e c i o d e f a b r i c a 
e d w 1 n w . m i l e s 
p r a d o T g e n i o s 
p r a d o y g e n i o s 
Se vende nn MAC PARLAN 
90 H. P.. siete asientos, en perfec-to estado, con 6. ruedas de alambra. 
Se vende un CHANDLER 
complétamete nuevo, 0 ruedas de alam-bre, su bomba do motor. Para Infor-mes : Infanta. 22, de 9 a 12 y de 2 a i C5194 8M.-4 
37563 21 sp 
G O M A S ^ r y Í M 0 
QE VENDEN DOS CAMIONES FORD O uno de carrocería de baranda y otro ! de carrocería cerrada. Propios los dos ¡ para cualquier comercio. Informan en' el taller de carrocerías de Cruz y Ca., en San Joaquín, 59. 
37167 22 s 
SE VENDE UNA MOTOCICLETA, marca Indiana. Se halla en perfec-tas condiciones. Se vende baratísimo, por tener que embarcarse su dueño a I España. Informan, en el Hotel Bélgica. | Egido, 99. 
37064 1« s SE VENDE UN MAGNIFICO FORD, tipo sport, es casi regalado por em- i barcarse su dueño. Lo sacrifico antes i que darlo a trabajar. Pueden verlo en I el garaje Santa Marta y Lindero. Telé-fono M-2737. No quiero charlatanes, 36859 12 s I 
INSUPERABLES 
La aristócrata de las gomas. La 
más lujosa y más duradera. Para 
Automóviles y Camiones. Con ga-
rantía positiva. 
Puntos de venta: 
Infanta, 49; Barcelona, 22; Sol, 15 y me-dio; Zulueta. 22; Monserrate, 127; San José, 60; San Miguel, 173; San Rafael, 134; Reina, 114; 23 y 12, Vedado; In-dustria. 8; Vives, 135; Alcantarilla, 20; Zulueta, 73; Galiano. 16; Jesús del Mon-te, 9; Jovellar. 3; San Rafael, 141 y me-dio; Sitios y M. González; Luaces y Car-los I I I ; Santiago, 6; Jesús del Monte, 349, Víbora, 634; Jesús Peregrino, 6: Jesús del Monte, 115; Cerro, 781; Prín-¡ cipe, 14-M; y en los demáa garajes de importancia. 
34844 25 8 
SE VENDE DODGE BIEN AJUSTADO fuelle y vestidura y pintura en buen estado. Precio de ocasión. A. Capote, Zaragoza, 33, Cerro. 37685 l? s 
Fords, a plazos, del 1920 y 1921 
Compramos, alquilamos, vendemos y prestamos dinero y hacemos toda clase de negocios sobre Fords de arranque. Con lo que usted paga por una máqui-na en alquiler y urfe, pequeña cantidad de entrada se hace usted en poco tiempo propietario. Visítenos en Dragones, 47. 37255 is s 
GARAGE "MAXIMO GOMEZ" 
de E. González Bobes, Ave. Máximo Gó-mez (antes Monte), 304 , 
AUT0M0VIUSTAS 
Los que deseen vender su máquina, pueden confiarla a esta casa para ser exhibida en el salón. Absoluta reserva. Comisión convencional, 
EST0RAGE 
Se admiten máquinas particulares, dan-do toda clase de garantías a los pro-pietarios, 
CAMION 





A. L. BALCELLS 
Santiago de Cuba. 
C7615 Ind. 9 s 
SE CAMBIA UNA CUSA FORD FOR un éamioncito de igual marca, pa-liando o cobrando la diferencia de va-lor Dirigirse a Ferry, Peral y Ca. Villa-nueva 4, Jesús del Monte, Teléfono 1-Ó09G 
37102 22 s_ 
ADIEI.AC SPORT. MODEDO 67, 1920 elegantísimo, con amortiguadores de baches especiales. Se garantiza en abso-luto funcionamiento perfecto. Cuatro gomas prácticamente nuevas y dos de repuesto nuevas completamente, t0<í̂  • de cuerda y sobre medida. Precio $3.000 pesos. Informot-: Edificio Banco Cana-dá, 322, señor Malvido, 
C 7742 5 d 16 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Pude r oso 
DE 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN IMPORTING C0. 
Exposición. Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
AUTOMOVIL 
Se vende una marca* Chandler, tipo Sport, en buen estado y se da en pro-porción. 
36647 17 sp. 
Mac Farland y Hudson Super Six 
Modelo 1920, de 7 pasajeros, con mu-ñes. Estos carros son los preferidos en chos extras y en flamantes condicio-los Estados Unidos por su solidez y ele-gancia. Los vendo a precio de situación. Drí—"^c, 4 7. 
STítS is s 
CURA 
Marmon, vendo una, acabada de pintar, casi nueva, poco uso, en 2.600 pesos. Motor a toda prueba, cinco gomas nue-vas, de cuatro pasajeros. Amistad, 136, B, García. 32 sp. 
SE VENDE UN AUTOMOVXn HUD-son, 7 pasajeros, en buen estado y condiciones. Precio 1.175 pesos Puede verse en Industrias, garage. De 2 a 4, Pregunten por el automóvil del señor Arcos. 
37491 20 s 
ÎO&D, SE VENDE UNO iEL 17, véan- ! lo que es una ganga. Se da muy' barato. Se puede ver de una a tres p. ¡ m. en Zanja 73. garage Central. 37500 ' 17 s 
AUTOMOVIL EUROPEO 
^ENDO AIi CONTADO-© PLAZOS UN Dodge, con «Inco ruedas de alambre y gomas nuevas. Universidad 5. a 11 y de 1 a 5. 37201 
5. de 71 
17 s i 
Acabado de recibir. Motor de 8 cilin-dros; de nueva creación. El carro de, más bella carrocería que ha venido a Cuba, construido por uno de los más' reputados fabricantes de Fábrica. Se ¡ vende a precio de costo porque lo que interesa es hacerlo conocer. Prats. Cal-' rada del Cerro, 458-B, bajos. 
37362 17 s J 
FIAT 45-50 H. P, 
Siete pasajeros en magníficas condi-
ciones, con arranque y alumbrado 
eléctricos, seis ruedas alambre con sus 
gomas nuevas- Chapa particular de 
este año. Se vende o se negocia por 
casita, terreno o hipoteca. Informan 
San Miguel núro.ero 179, Niñón. 
¿5162 z z s s x z S s 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro núm. 5-A, Telf. 
A-7055, Habana. 
6492 Ind. 28 i 
VENDO DOS CARROCERIAS COMEB-ciales propias para Ford. Las doy baratísimas. Arbol Seco, 44, taller de carrocería de Luis Méndez. 
37477 20 • , 
OVERIiAND, BUENA CONDICION Y muy barato, dueño tiene que salir al Norte. Juan García, garaje, Apodaca y Cicnfuegos. 37139 19 s _ 
S~E VENDE UN CAMIONCITO MAB-ca Ford, propio para dulcería o fá-brica de tabaco. Está casi nuevo. In-forman en Estóvez 102. de 6 a 9 a. m, 35552 30S 
SE VEXDK ü> CAMION FORU 3í« transmisión de cadena, motor nttujo-ro 15. en buen estado, y on carrito ae cuatro ruedas, muy fuerte, para nn ca-allo o para dos. Frente al paradero del tranvía. Pregunten por Benito Quijano. En Pijnta Brava ae Guata*. . O 3881 3«-d 1* 
COMPRO 
URGE VENDER UN CARRO MAR-mon. de 7 pasajeros, por embarcar-se familia Si hay deseo comprar, se ha-ce venta pues no reparamos precio. San Benicno y Santa Irene. Teléfono 1-3042. 
' 37588 18 s 
PAIGE, TIPO SPORT 
Se vende uno, pintado de gris oscu-ro, con ruedas de disco y gomas en buenas condiciones. Rueda de timón tipo Cadillac, fuelle y vestiduras muy buenas. Se garantiza su funcionamien-to. Se vende en precio de ganga por embarcarse su dueño. Informan: E. W. Miles. Prado y Genios, 37654 21 sp. 
Compro un Dodge con cheque del Espa | ñol, que esté en buenas condiciones le" |go $1,700. Vendo o cambio P̂ r vnere | de primera, un camión Mack. de 7 X dia toneladas, nuevo, costó IM0"' aoy en $6,500 efectivo o mercancías, carro tipo Sport, marca Lozien ' P* ¡sajeros, 6 ruedas de alambre, Cadliuĉ  i $1,300 en mercancías o «fect'v°-Dodge, nuevo, con motor a pruebâ  ma* neto Boch. $780. solo BÍTOtl^ün For? del 17, acabado de vestir, gran niotor. $700 efectivo. Otro, del 16, en super lo res condiciones. $400. Una cuña W ¿ por cheques. 2,200 Nacional o $l.S0i' " Córdova. Vendo una curta Stutz, sober_ bla. en $600. Y varios más. Angel Godi nez. Concordia. 153-B, altos. De 12 a *• 
3C233 > L! 
CE VENDE UN SUPER SIR HUDSON 
reformado, modelo ^ ^ I f ' ^ s t o , 
elegante, propio para ffl milla oe B 
se garantiza y puede verse ^fl. 
ras en 25 entre Marina e l n f ^ " 
mero 4. taller de Granados y Marti 
36162 _ -
D í A K l O Ü £ L A iMAKlMA Septiembre 17 de 1921 
FAÍIIWA D í t t l S i E T E 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
I S 1 1 ^ ? 1 ™ PA»A. FABRICAS EN Sn. OOI.AR CAIZADA DE I,A VIBORA en- 130B DESAVENENCIA 
) Rafael entre Gervasio y Belascoaln, 
SB 11 IIÍ SOS en la Habana o punto de ^ .U comunicación. - que lo valga. R a - ! TTENDO 
f-l Bernaza. 47. altos, de 7 a 8 y de V terla. 
casa antigua de 6 por 17 metros. La me 
jor acera, cuadra comercial. Informan 
A. del Río, Animas 145, altos. 
'« 17 n 
ENTBB SO-
O tre Gertrudis y Josefina. 20 frente, - f ciox. se vende una bodega con en-
total lOttO metros precio de situación, seres. Todos nuevos, buena,venta, ocho 
Picota 30. años de contrato, alquiler módico. Se 
¿ J . ñu en proporción. Vista hace fe. No 
¿'OI.ABES DOS UNIDOS 983 VABAS, palucheros. Informan en Belascoaín y 
í ^ a T S r Lizondo. 
--=-«ÉSEA COMITBAB DNA CASA EN 
S -i Vedado, sin intervención de corre-
, De la Hnea hacia el Príncipe y 
J ? hacia Jovellar. Teléfono 1-1187. Dr. 
^ s r ü í j u 
D—"íiEO COMERAB DN OABAOE EN módico precio, que tenga buen con-oto v módico alquiler, o un local que 
tr_,." nara garage. Llamar al teléfono 
2 de la tarde. 
18 sp. 
BABBIO CASA SN 
¡L480Í, de 12 a 
'36326 
C'—OICPEO UNA comercial para almacén, tanto si es .,-va como si es-vieja, para fabricar 
'Jr.mDre que el precio ge ajuste a la 
KSaSto económica. Trato directo. In-
^rmes por correo a J. F . C. Apartaío 
nnmero 300 o por teléfono F-3195 des-
S del medie día. 
' 33486 19 
VENTA D E FINCAS U R B A N A S 
" • ^ ^ N D B LA CASA SAN MARIANO 
S 55 frente al parque de Mendoza, Ví-
í^ra.'compuesta de jardín, portal, sala. 
«medor cuatro cuartos, cocina, baño 
0 i servicios, servicios para criados y 
ifrrpno al fondo con árboles frutales. 




UNA CASITA DE SIAMPOS-
fabricación moderna y esti cota 3ÓI 
preparada para seguir fabricando. Ks-^ 
tá acabada de fabricar. Calle San Ber-
nardino. entre San Julio y Durege, Re-
parto Santos Suárcz, Jesús del Monte 
37275 17 sp 
O a $4-50 en Almendares, pagado has- San Miguel, sastrería de Raimundo Pe-
ta el día íl-400. Se cede en S700. Pi- Hés, al lado- del Banco Español. 
37795 19 
BUENA Q E VENDEN VARIAS VIDRIERAS DE 
O Vista, 12 por 2» y medio metros, to- O tabacos de varios precios, una gran SOLARES DOS UNIDOS EN ists do libre, $1050. Picota 30 
GANOA. VENDO CON CHEQUES NA-cional a la par dos chalets en la 
Habana con 200 y 300 metros fabrica-
ción cantería, cemento y hierro. Doy y 
COLAR ZAPATA Y B, CUATRO MIL 
O metros, a diez pesos. 
C O L A R E S , CUATRO UNIDOS, 1342 
tomo dinero y checks por hipotecas. An- ™ettpos 55 ^ér^ y Guasabacoa, a $5 
gel Godínez, Concordia 153. B. altos, de, fcl metro. Picota 30. 
12 a 5. 
375IT. ' 17 a 
ALENDO DO? FINCAS RUSTICAS A cota 30. 
V 36 kilómetros de la Habana, una de I Jt 
siis y otra de cuatro y media, caballo- i C O L A R E S DOS ESTRADA PALMA. 20 
rías, casi todo sembrado de frutos me-: ¡Jj por 40, 800 metros, en $3 000. Pico-
nores y caña. Es terreno de lo mejor I ta 30. 
y tienen casas de campo y arboleda. I 
Las dos lindan con carretera y su pre- i C O L A R E S NUEVE CON 6.142 METROS 
ció es razonable. O en Hoyo Colorado, *a dos cuadras de 
bodega cantinera y céntrica y un café 
y fohda una gran lechería con buena 
venta y condiciones y hay dinero para 
hipotecas. Informes Factóría y Corra-
les, de 12 a 2 y de 5 a 8. Sr. Manso. 
8 7 500 1 o 
GRAN NEGOCIO DE OCASION: BE vende una gran bodega y casa de 
vecindad. 
DINERO E HIPOTECAS 
CHECKS D E L ESPAÑOL Y NACIO-nal, se admiten a la par por accio-
nes de la Compañía Sombrerera de 100 
pesos nominal una. Pocito 7. bajos, de 
12 a 1 y 7 a 10 de la noche. Teléfono 
M-304L 
37810 ' 19 8 
C H E Q U E S D E L G O B I E R N O 
Compro cheques y certificados hasta un 
millón de pesos, con mucha reserva. 
Manzana de G^hier, 662. De 8 a 10 y 
de 2 a 4. Manuel PlfioL 
37067 20 s 
1 o 
«""VENDE L A CASA AGUIAR NUM. 
«i construida de mampostería, de 
halo alto y azotea, corr|>ue8to cada pi-
to de sala, comedor, cuatro cuartos, co-
v baño con sus servicios. Informa: 
£ t r a . SaU(d número 12. Teléfono A-
37729 
CAMBIO DOS CASAS EN E L VEDA-do, una con 6 y otra con cinco dor-
mitorios, garage y demás. Son moder-
nas y de gusto, por casas en la Haba-
na, yunque valgan más. Están en la 
parte alta. Triana, San Indalecio 11 1|2. 
Teléfono I-I27a. 
S7196 22 s 
NEGOCIO DE OCASION. SE VENDE, a una cuadra de los carritos Santos Suárez y Parque Central, un solar con 8 
habitaciones grandes, de mampostería, 
con todos los servicios modernos, ren-
tando 100 pesos mensuales. Su pre-
cio, 8,000 pesos. Se deja parte a l a g a r 
en plazos cómod 
Avila. Serrano, 
a 4 p. m. 
36906 17 
S0d11etBpafqNue1^4^aZrtsT,í?^'raCerpCia | l l l T c ^ o . S s ^ r ^ e s ^ a l Necesitamos 125.000 peso, en che-
r ^ r r o s V q ^ d? ^ o s lo. Banco». Dame, vi-
veres, licores y vinos, a precios de Lon. 
ja. Hijos de Pacheco, Picota núm. 53. 
Habana. 
37681 2S • 
trato y poco alquiler. Razón: 






BODEGA. VENDO UNA BASTANTE 
ció fijo, $4.000. Picota 30. 
C O L A R EN LAS CAÑAS, CERRO, DE 
O 7 por 30, 210 metros en $930. Pico-
ta 30. 
37454 18 a CAMBIO O VENDO UN SOLAR EN el Reparto Albión, por un Ford de 
los últimos años. E l solar mide de fren-
te 12 por 21 de fondo en total 252 va-
ras Es r>? esquina, tengo entregados 
J266 me faltan por pagar a la compa-
ñía $42. Tener en cuenta que este no es 
el valor del solar. A mí se me hizo 
C H E Q U E S C O R D O V A Y D I G 0 N 
Compro cantidades, chicas y grandes, 
iiiuo ' " ¿ . " ¿ " ^ y i " * ' ' ' ^ * ^ " ™ * I,aP0 del 1 al Por ciento más que los finca Urbana. Informa, Señor Ma-, rirTu imin \fariT.aTta H» Gómez, 552 
l casi los tiene en existencia. Tengo $3.800 
del Banco Nacional.^ Haría negociación 
prudente y de sitdWíión para adquirir 
una O . corredores Manzan  de ( 
rroro, Salud 231, bodega, entre Hospital j T l o ^ de 2 a 4 Manuel 
y Aramburu. 37698 
37G78 18 a | . SE VENDE UN PUESTO DE PRUTAS por una enfermedad. El dueño tiene 
dos y no puede atender nada m¿s que 
a uno. Está cerca de los muelles. Acos-
ta, 17.' 
37691 19 • 
do Piñol. 
20 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Internacional. . . . 2 . 7 0 0 
Español 5 . 4 0 0 
Ofrezco ambos, a v base de 
compra de una casa peque-
ña, pero moderna, situada en 
a lgún rparto cerca de la H a -
bana. T a m b i é n los invierto 
en a lgún negocio que e s té es-
tablecido en lugar céntr ico . 
R a m ó n Díaz , Edificio Abreu, 
departamento n ú m e r o 2 0 1 . 
O'Reilly y Mercaderes. 
?7571 17 3p._ 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. MigTiel 1 
Márquez, Cuba, 32. 
SOCIEDADES Y EMPRE-
SAS MERCANTItES 
M A N Z A N I L L O W A T E R A N D 
L I G H T COMPANY 
A V I S O 
Se cita por este medio a los fefiorea 
accionistas de la Manzanillo Water and 
Light Company para la junta General 
Ordinaria que ha de celebrarse el d a 
veinte y nueve del actual, a las tres de 
la tarde, en las Oficinas de la Secre-
taría, Instaladas en esta Ciudad en la 
calle de O'Reilly. número once, primer 
Ipiso; esta junta se celebrará de acuer-
do con lo preceptuado en el artículo 
trigésimo quinto de los Estatutos, con 
I arreglo a la siguiente 
1 o 
TtEÍrTA ESQUINA A T R E S CUADRAS 
V calzada de Jesús del Monte, cinco 
^Kas dos empezadas, una ocho cuar-
to, axotea, ae liquida a $10 terreno y 
rasas Informa Villanueva Enamoi|ulos 




*2r "nfiSKS I lina concesión de un 30 por ciento al 
™^<5oSn,J l? ,2V*&« i abrirse el reparto los tranvías de GUi-, 30. Santos Suárez^de 1 nes le an ambos puntos cada 
^ B O D E G A C A N T I N E R A 
A N T O N I O E S T E V A 
AGUIAR, 72 
por San Juan, de Dios 
HABANA 
VENDO ESQUINA MODERNA E N DA calle Cienfuegos. Precio. $12,000, 
$6.000 en mano. 
TTENDO E N GDORIA, OASA DE AD-
V tos, moderna, con sala, saleta y 3 
cuartos, en $16.000. 
fSABATAS SE VENDE DE TRES P I - l ^ ^ ^ j , , , («ERCA JJB VIRTUDES T 
D sos inmediata a Belén y de altos, 1 
«n el Malecón $30 mil. Moderna de dos 
nlsos en $7.500 y en Salud $14.000. Due-
P de 2 a 4, Suárez 2, altos, M-9570. ño 19 s 37802 
B VENDE CASA DE ESQUINA MUY 
barata. Doy todas las facilidades de 
cambios. Informes San Lázaro 
en Prado, ganga.'gran casa de al-
tos, en $40.000. 
VENDO EN MANRIQUE, ESQUINA, en $25.000. 
24f0de 7 a 10. A. J 
37809 19 s 
T?STBEDDA, 
Hí en $6.000. 
ESQUINA, ANTIGUA, 
OS VENDE UN PRECIOSO CHADE-
h cito de madera con teja americana 
v pisos de mosaicos, acabado de fabri-
car situado en la Calzada de Managua, 
muy próximo a la VJbora. tiene portal, 
sala comedor, tres cuartos, servicio sa-
nitario y garage, ocupa 400 metros cua-
drados. Se da banrto. Informan Miguel 
lancín. Lamparilla 102. 
37591 ü 8 . , 
¿Ve VENDE EN $9.000 DA CASA E S - i cios de ocasión 
O peranza rtúmero 25. Su 
Avenida Tercera entre 6 y 
CERCA DE NEPTUNO, VENDO CASA de una planta y casi una segunda, en 
$15.000. 
VEDAZCO, VENDO UNA CASA, EN $5.000. 
EN AGUIAR, VENDO UNA MODER-na casa con todas las comodidades y 
buena renta del presente en $60.000. 
REINA, VENDJO VARIAS PROPIE-dades propias para comercio a pre-
se vende en el mejor lugar de la Haba-
media hora. Para informes V trato con i na. está situada a media cuadra de Mon-
el dueño, calle de Fernandina nümero ' te y dos cuadras del Campo de Marte. 
87, entre Quinta y Vigía. i para el que necesite bodega es un buen 
87482 17 n negocio. Largo contrato y no paga al-
_ _ _ l q u i l e r . Llamen al Teléfono M-9468. 
C* ANGA VERDAD Y DE PORVENIR. 1 37390 16 8 
V I D R I E R A S Traspasó inmediatamente el con-trato de un solar que mide 12 ^iras 
de frente por 47 de fondo, situado en j de tabacos vendo varias, desde 600 pe-
la ampliación de Almendares a una- cua 1 pos en adelante, con contrato y poco 
ara de la fuente luminosa. Tengo en-1 alquiler Las tengo céntricas, de 1.000 
tregados 600 y lo cedo en $400. Alberto | y d e 2 y 3 y 4 y 5 mil pesos. Hacen 
' calle 22 número 5. Vedado. buenas venta». Amistad, nümero 136. 
rPOMO 24 MIE PESOS E N PRIMERA 
X hipoteca, sobre una gran casa de 
esquina, de tres plantas. Informa su 
dueíio, en San José y Mazón, bodega. 
37435 ' 18 sp. 
SE CAMSIAN DOCE MIL PESOS EN acciones de la Ca. Unida situada en 
Infanta número 478 por la misma can-
tidad en checks del Banco Nacional. 
Las acciones ganan el ocho por ciento 
de interés anval. Llamen por teléfono 
5013. 
36C22 18 S 
Vidal 
37549 22 s ESTRADA PALMA A UNA CUADRA de los carros gantes Suárez, vendo 
un terreno de 20 por 40, 800 metros 
Informan 
Infanta 
37323 . 13 
B. García 
G A R A G E 
Se vende uno, pegado a Gallano, en 7 
I mil pesos, dando 3 mil de contado, con 
F A C I L I T A D I N E R O 
En prtn>era y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. Préstamos a 
propietarios y comerciantes en pagarés, 
pignoraciones de valores cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoaln, 34. altos, de 9 a 11. Juan Pé-
rez. 
N E C E S I T O CINCO MIL PESOS PA-
J3l ra terminar una casa caprichosa en i 
lugar ideal del reparto E l Rumo. Sólo 
le falta poner los pisos, rejas y colo-
car puertas y ventabas ya terminadas 
Pago el doce por diento, sin interven-
ción de corredor. Tengo pagado má*r de 
1.000 pesos a cuenta del terreno, cuyo 
contrato también cederé en garantía 
porque no me conviene liberarlo. La 
obra vale alrededor de 11 mil pesos. 
Llame al M-9273. , 
37443 \ 20 sp. 
DINERO EN HIPOTECA 
se facilita en todas cantidades sobre 
VEINTE MIL PESOS TOMO E N Hi-poteca sobre tres casas en la Ví-
bora, fraccionados proporcionalmente en 
tre las tres casas y buena garantía. Si 
v<± tienen dicha cantidad total puedo 
proporcionar hipotecario para una de las 
casas chicas. Las otras dos son más 
grandes y valen muchísimo más y en 
ese caso se necesitan 16.000, al 10 por 
ciento. Dichas casas están situadas en 
Armas y Santa Catalina. Su dueño allí 
de 8 a 10 1|2 a. m. o en San Rafael 
132, a todas horas. 
^ 37460 » _ . 8̂ 8—. 
DE ANIMALES 
Vacas y toros. Recibiré el hiñes 65 
animales, vacas recién paridas con sn 
ORDEN D E L DIA 
Primero: Memoria que presentar* el 
Secretarlo. Segundo: Balance General y 
cuentas de la Compañía. Tercero: Mo-
ciones que se presenten. 
Lo que se hace público por este me-
dio, en cumplimiento de lo que pre-
viene el artículo vigésimo noveno de 
los Estatutos. 
Habana, 14 de Septiembre de 1921. 
Vto. Bno. Pranclsco D. Madrazo, Pre-
sidente.—José Agnistín Martínez, Se-
cretario. 
STfiPO 18 s 
. ^„ /-!„ ,„„ TIT óo —; | u os s, a uu o inii ue c i a , c  . . . . . . . i ^ * • i •» /• 
^ i ^ « ' esquina a | tres máquinas nuevas que valen 4 mil propiedades en la Habana y sus ba- c^ft vy muy próximas. Los mas finos 
leterono A-J8Z&. re.sos. Contrato por seis años u ocho. Al-j T ' . . | I I ^ J » » P n W Mnv WbA-
qnller 375 pesos. Tiene tanque de gaso-TULIPAN A UNA CUADRA DE LA Estación parte muy alta, vendo un 
lote de terreno de tres mil varas. Se 
da barato. Informan en Carlos III 38, 
esquina á Infanta. Teléfono A-3825 
37324 13 o 
rrios. También se compran las mis- Q1*6 k*11 U^ado a Cuba. Muy leche-
i na y bomba de aceite y bomba de aire,; mas, siempre aue sus orecios no sean' ras todos estos animales. Llegan de 
, con taller de vulganización y taller de ' . r J» > 
¡ vestiduras. Capacidad para 50 máqui- exagerados 
i ñas. Hoy tiene 30 máquinas a 30 pe- ~ 
I sos cada una mensual. Amistad, 136. 
B. García. . 
C A S A S R E H U E S P E D E S A VENIDA DE ACOSTA EN LA LO 
XA. ma desde donde se domina toda la ' Se venden varias, desde tres rnil pesos 
ciudad, vendo mil* metros 25 por 40. In 
forman en Carlos I I I 38, esquina a In 
fanta. Teléfono A-3825. 
37325 13 © 
Puena Vista, de 7 a 8 d ela noche,x den-
tista. 
37620 I* s 
dueño en 
7. Reparto I T7EDADO, C A L L E DE L E T R A , DOS 
P R O P I E D A D E S 
Vendo vari«s casas en todas las partes 
de la Habana y de todos precios. Las 
vendo, una en la calle Zanjí» de dos 
plantas, nueva, renta 140 pesos mensua-
les. Precio 13 mil pesos. Tiene 7 mil en 
hipoteca. Otra en la ralle de Misión, 
en 3'500 ' pesos, efectivo y 4 mil d/ 
Español. Otra en 4 mil pesos, en Agui-
la. Otri en 7 mil pesos, en Virtudes. 
Otra en 10 mil pesos, enSuárez. Otra 
en Maloja, dos plantas, 8 mil pesos. 
No compre sin ante-i verme. Tomo che-
nues de todos loa bancos, no siendo del 
Intornacional, a la par, comprando una 
propiedad en los barrios y centro de la 
Habana Amistad, 136. B. García. 
... 22 sp 
casas, por lo que ofrezcan. 
A MISTAD, CERCA. DE NEPTUNO, 
XA. buena casa, predio moratoria. 
HABANA, DE T R E S PLANTAS, VEN-CÍ o en $25.000. 
ZANJA, E N 915,000, DE ALTOS, buen junto, todas las comodidades, 
en $15.000. 
TERCA DE GALIANO V DRAGONES, 
casa de dos plantas, $25,000. 
OTA. TENCrO INFINIDAD DE CA-
i^l sas a precios reducidos, con deseos 
venir en el barrio industrial de la Ha 
baña? Cómpreme una esquina que ten-
go en Reglita y Rosa Enríquez, media 
cuadra de la calzada y tres de la fá-
brica de Henry Clay, a $8, al costo, por-
que tengo gran necesidad de dinero; 
pronto se podrá vender a $12. F . Pérez, 
A. Castillo 34. Guanabacoa. 
37347 23_8 COMPRO Y VENDO SOLARES Y CA-sas, Luyanó. Vendo en calle de lo 
mejor situada diez solares inclusive con 
hipoteca. Negocio claro. Informes apar-
tado Correos 1916. Teléfono 1-3648. Nfl-
ñez. 
37291 2̂ s ' EN LOS PINOS, CERCA ESTACION, traspaso contrato hermosa esquina 
622 varas. Hay pagado $406. Lo cedo 
de vender, las que no anuncio pues se-i Por menos. Esto es ganga verdad. In-
ría muy extwmj; puede el que desee forma Pedro Lamas. Monserrate y Lara-
comprar pasar, que sferá atendido. De purilla, billetes 
én adelante, con contrato y módico al-
quiler. Tengo una en la calle de Pra-
do, en 3 mil pesos: otra en la calle de 
San Lázaro, otra en la calle de Galia-
r.o, en 8 mil pesos; otra en la calle de QU I E R E . TENER SU DINERO SEOU- Neptuno, con 15 habitaciones, amuebla-ro y emplearlo en lugar de gran por-' do. Muebles nuevos todos. Deja mensual 
30 pesos libres. Precio 5 mil pesos; los 
muebles los valen y tengo varias más 
de todos píos precios. Amistad. 136. 
B. García. 
B O D E G A S 
Vendo una en 3 mil pesos, dando 2 mil 
de contado, con contrato y no paga al-
quiler, cénírica. Vende 50 pesos diarios 
Otra en 10 mil pesos, que vende 350 pe-
sos diarios y más de 100 de cantina, 
con contrato y 60 pesos de alquiler. 
Otra en 4 rail pesos, dando 2 mil de 
contado. Otra en 8 mil pesos, que vende 
200 pesos diarios, con contrato de 5 
üftos, y varias más de todos^los pre-
cios. No compre sin antes verme. Amis-
tad, 136. B, García. 
C A F E S 
t TENDO COMFOSTELA Y DESAMPA-
M rados, 195 metros, vieja, en $28.000. 
Se deja mitad al 7 por ciento anual Pi-
cola, 30. 
TIENDO MERCED VT CURAZAO, 200 
V metros $30.000. Mitad se deja en hi-
poteca al 7. Picota 30. 
9 a 11 a. m. y do 2 a 6 p. ra. Además: 
Necesito toda clase de cantidades para 
colocar en primera hipoteca. 
a n t o n k T e s t e v a 
AGUIAR, 72 
por San Juan de Dios 
HABANA 
37419 21 s 
TrENDO CASA DE ESQUINA Y CEN-
V tro dos solares y la bodega, todo li-
bre en $7.000. Jacomino. Picota 30. 
TTENDO ESQUINA T I E N E BODEGA Y 
V casa al lado en Rodríguez, 240 me-
tros, moderna, en $10.000. Picota 30. 
T TENDO EN SUBIRAN A ESQUINA, 
V tiene bodega, dos pisos renta de 
1914, $100 mensual. Precio de necesidad. 
Picota, 30. 
ÜE CONSTRUYEN CASAS CHICAS Y 
^ medianas de ladrillo, cemento y hie-
rro, bien sólidas y distribuidas y muy 
vistosas, a $23 metro, en toda la ciu-
dad. Picota 30 
COLARES DOS 1294 VARAS A 82.75 
O vara, Lincoln, Santa Amalia, entre-: 
Pa mensual $55. Hay ya pagados $1.200 
se cede por $tí00. Picota 30. 
^7454 , 18 8 
CI ME HACEN UNA OFERTA RAZO-
O nable, vendo tres casas acabadas 
M *íibricar. admitiendo para .facilitar 
W operación algunos valores \y tam-
frifn pueden reconocer una hiprtteca de 
l'OOO pesos.] Nns costó fabricarlas 47 
Jrtl pesos y estamos dispuestos a 
Perder lo que sea. Nuestro precio es 
de Í37 000. Estúdienlo si desean negocio 
Están sltnadas las casas en Armas y 
í̂ anta Catalina. Su dueño de 8 a 10 1|2 
«• m. En l i misma o San Rafael 132. 
37461 18 s 
J U A N P E R E Z 
37188 22 
Donde antes se vendía a doce pesos 
vara, hoy vento 1482 varas a $8.50. Ad-
mito hasta 3.000 pesos en Oheques del 
Banco Español o del Nacional y mil en 
efectivo y el resto en hipoteca. Para-
¿Quién vende casas? PEKEZ'dero de La Ceiba, al lado do los chalets 
¿Quién compra casas PtíREZ del señor Alzugaray. Tiene una casita 
¿Quién vende fincas de campo?. PKHBZlde mampostería y teja. Su dueño, Fran-
¿Quién compra fincas do campo? PERR.'? cisco Benito. 
.'.Quién toma dinero en hipoteca? PKUEZ 37198 12 o 
Se venden varios de 6 mil pesos el 
más chico, con contrato y reducido al-
quiler, dentrx» y fuera de la Habana, 
l eño uno en 4 mil pesos, dando 2.500 
pesos de contado, en el centro de la 
Habana. Vende 120 pesos diarios Otro 
en Marianao. en 4 mil pesos, dando 3 
mil de contado, que vende 120 rfesos 
diarios, contratp por seis años. Alqui-
^ PROVECHE ESTA OPORTUNIDAD l ler 20 pesos. Otro en el muelle, a pre-
cio de moratoria, buenas ventas, con 
contrato,, 7 mil besos, y varios más de 
10 mil, 12 mil y de 15 mil pesos, y de 
6 mil pesos. Cafes y restaurants. Amis-
tad, 136. B. García. v 
VENDO UN SOLAR E N L A VIBORA, calle de Armas y San Mariano, mi-
de 10 por 33.3 metros. Se da barato. 
Informan: Crespo. 88. altos. De 12 a L 
36591 17 s 
Informan gratis: Real ¡ Arizona, de Garapata, y se venden a 
State. A. de Busto, Aguacate, 38. De precios sin competencia. L . Bluro, Vi-
9 a 10 y de 2 a 4. 
36754 23 s HIPOTECO UNA CASA EN REINA; otra en San Miguel y otra frente 
al Nuevo Frontón.rTrato directo. Infor-
ma Heres. Aguiar 36. teléfono M-5248. 
36857 19 a 
CHECK D E L BANCO ESPAÑOL SE comya un lote de terreno de 1 000 
o 2.000 metros en Luyanó. Infanta o 
Cerro. Informa José Blanco. Monte 45, 
Hotel Isla de Cuba. 
30S54 « ID o 
ves 149. Teléfono A-8122. 
19 8 
rpENGO UNA/ YEGUA DE CUATRO 
JL años con un potro de tres meses. 
Vendo la leche o la alquilo y también 
vendo a éstas y a otra de dos años y 
medio. Vivo en Puente Almendares. cal-
zada de Columbla número 40, David 
Vázquez. También desea colocarse "Ma-
nuela Barreiro. que tiene un niño de 
seis meses. Vive en el mismo local de 
ést^ David Vázquez. 
37G15 1̂  s 
Vacas. Vacas. Vacas. Cristina, 60. El 
Cedo la acción de dos primeras hipo-1 lunes día 19 de septiembre, recibiré 
tecas sobre fincas urbanas en la Haba- ¡ 50 vacas de la raza Holstein y Jersey, 
na. Interés al 12 por ciento de $4.000 
y $5.000. Trato directo. Habana 72, 
altos. Miguel Suárez. 
E L E C T R I C A M A D R A Z O 
A V I S O 
Se cita por este medio a los seflorea 
Accionistas do 'la S. A. Eléctrica "Ma-
drazo" para la Junta General Ordinaria 
que ha de celebrarse el día siete del 
próxlfo mes de Octubre, a las tre» de 
la tarde, en las Oficinas del Secretarlo, 
situadas en esta Ciudad, en la calle da 
O'Reilly. número once, primer piso. E s -
ta Junta se celebrará con arreglo a la 
siguiente 
ORDEN D E L DIA: 
Primero: Informe de los negocios ds 
la Compañía. 
Segundo: Balance. 
. Tercero: Elección de Directores. 
Cuarto: Nombramiento do un Comité 
Local en Manzanillo. 
Quinto: Mociones que se presenten. 
Lo que se publica para cumplir lo 
dispuesto en los Estatutos sociales. 
Habana, 14 de Septiembre de 1921. 
Vto. Bno. Francisco D. Madrazo, Pre-
sidente.—José Agustín Martínez, Se-
cretario. 
37589 18 s 
4 P O R 100 
CJS VENDE UNA CASA A LOS 15 MI-
u ñutos de la Estación Terminal con 
• l̂a, comedor y seis habitaciones. Se 
?* ™uy barata y se puede dejar parte 
en. apoteca. Teniente Rey. 77, hotel' 
^j4gQ 22 8 
P » $20,000, RENTA $220, E N $7̂ 000, 
¡H /enta $70. Se venden dos casas, mo-
dernas, con muros de 50 y 30 centí^ie-
• Puerta y persianas de cedro y cris-
oles nevados, a una cuadra de los ca-
fóos, en, el Cerro, en calle asfaltada, la 
primera con cyatro departamentos. 2 
•̂uos, con sala, comedor y tres cuartos: 
i 'a "Runda con sala, saleta, 4 cuar-
8 V 2 patios. Todas con cocina 
Beltrán, Zaragoza, 13. 
11 8 
Los negocios de esta casa son serlos / 
reservados. 
Belascoaln, 34. altos. 
AN GUITA. PARADERO A 10 MINU-
tos de la Habana, casa madera con 
700 varas, gana alquiler de $25, en $2.500 
Ver o escribir a J. González, Cuba 62. 
Bufete del doctor Del Monte. 
36883 
CERRO. LAS CASAS, C A L L E WASH-ington, buena oportunidad para personas de gusto. Si usted la quiere 
aprovechar vendemos dos casas juntas 
o por separado, acabadas de fabricar; 
están desocupadas y constan de sala, 
comedor, dos espléndidas habitaciones, 
gran patio, cocina amplia y sus servi-
cios. Instalación eléctrica, tubular, zó-
calos y columnas de la sala estucados. 
Trato directo con sus dueños, en Antón 
Recio 51 y Cerro 612. 
35826 _ 17 s 
T7STRADA PALMA. POR ASUNTOS 
Mli se vende una hermosa casa con 
buena renta y segura. Informan: José 
Canta, propietario. Hotel Habana. 
366SO 17 3P- _ 
HERMOSA CASA. SE VENDE UNA hermosa casa do tres plantas, cons-trucción moderna, techos monolíticos, 
decorada y frente a la brisa. Puede ga-
rar $450 mensuales. Está, próxima a 
Reina. Se da en $2S 000. Su dueño. He-
res, Aguiar 36. elf. M-6248. 
36857 19 s_ 
SB VENDE UNA HERMOSA CASA moderna, compuesta de dos plan-tas, sala, comedor, tres habitaciones y 
cuarto de baño, en la calle de Concordia, 
a dos cuadras del Frontón. Trato dlrec- j 
tor. Informes, en Galiano, 64. De ? -
ITERENTE A L A NUEVA QUINTA Ba-; lear. v^ndo un solar a plazos. Lo 
doy muy barato. Caserío Luyanó 4. 
37203 19 s 
Se venden 24 solares en la calle Vis-
la Alegre a una cuadra del Parque en 
lo más alto de la Víbora, muy batatos, 
al contado y a plazos con mneth co-
modidad para el comprador. Su dueño 
en Bruñe Zayai» esquina , Viíla Ale-
gre. 
37060 18 
C O N S O L I D E S U D I N E R O 
cpmprando una pequeña finca en lo me-
jor de la Habana, frente a "El Chico" en 
el Wajay. Todas estas fincas tienen 
frente a la carretera, gran arbolado, 
agua abundante y luz eléctrica y la ven-
taja de entregar el 10 por ciento de con-
tado y el resto en 4 años. Para infor-
mes y planos. Habana, 82, Teléfono 
A-24 74. / 
C6189 Ind. 10 jl 
QOLAR, DE QUINIENTOS METROS, 
O en el Paradero de Marianao. en Ave-
nida, por ausencia se vende en mil seis-
cientos pesos. Es el único que está sin 
fabricar. E l que quiera gastar poco, 
puede hacer cuartos o casitas de madera. 
Hay en frente una gran fábrica de la-
drillos. Informa: su dueño. J-eAltad, 31, 
altos. 
36430 19 s 
K I O S K O 
Se vende uno de bebidas, que vende 
20 6 25 pesos diarios, por enfermedad de 
su dueño. Alquiler, 10 pesos mensuales. 
Se da regalado, en 1.300 pesos. Sino 
tiene el dinero no se epr estnaheeacry 
tiene el dinero no se presente n haper 
perder el tiempo. Trato nada más que 
con el interesado. Amistad, 136. B. Gar-
cía. 
22 sp. 
De interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociación de De-
pendientes. Se garantizan con todos los 
bitfnes que posee la Asociación No. 61 
Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono 
A-5417. 
C6926 in. 16 ». 
Cheques intervenidos recibimos a cam-
bio de mercancías, pagando más que 
nadie. No tratamos con corredores. 
D. Vieitez, Picota, 45 . 
36909 17 sp 
Q E ADMITEN CHEQUES, CERTIPl". 
>j cados y Bonos de todos los Bancos, 
contra mercancías. 'Se vende un auto-
móvil Overland, cinco pasajeros: en buen 
estado y con dos gomas de repuesto. 
Muralla 103, almacén. 
C 7585 30 d 8 
S U R E T Y C R E D I T C O M P A N Y 
( C o m p a ñ í a de Crédito Afianzado) 
C O N V O C A T O R I A 
En cumplimiento de acuerdo del Con* 
sejo de Gobierno de esta Compañía ci-
to a los señores miembros de la Junta 
. General para la Sesión Ordinaria qua 
y de IOS mejores tipos y Clases que han ha de celebrarse en el salón de sesiones^ 
llegado a Cuba. Las hay paridas y ? 
preñadas, procedentes del Estado de 
Mississippi, del Sur. Precios módicos. 
Pase a verlas. Cristina 60, Teléfono A-
6423. 
37474 20 s 
PROPIETARIOS: FARA COMPRAR vender, hipotecar y para colocar su 
dinero en primera hipoteca, flamen a 
Rodríguez: 1-3191. Santa Teresa E . Ce-
rro. 
36171 25 sp. 
I N S T I T U T O CANINO " h O t A R D " 
Montado a la altura de los mejores de 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
Df. Miguel Angel Mendoza. Consultas de 
11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
Teléfono A-0465. 
E VENDE UNA VIDRIERA DE DUL 
ce en punto inmejorable; cinco año-3 1 rrios 
do contrato y barata. Informa: Señor " 
Fernández. Concordia, 150. Teléfono nú-
mero M-5530. 
37562 19 SP-
DOY DISTINTAS CANTIDADES EN hipoteca, para la ciudad y sus ba-
Se vende un garage que paga muy po-
co alquiler y en punto céntrico. In-
forman en Aramburu, 3, entre Neptu-
no y Concordia. 
37420 16 sp. 
4.2 a. m. 
36999 20 s 
E N L A C A L Z A D A D E C O N C H A 
se vende un lote de terrenos que da a 
tres calles, con un total de 3,500 varas, 
a $7.50 la vara. Trato directo. Informes-
Reina, 45. La Nueva China. 




VENDEN DOS CASAS MODERNAS 
ciwJj niamPOriterIa, con portal, sala, 
vlH^ r' dos habitaciones y bus ser-
sá «f" .^'"P'etos; en el Luyanó. Le pa-
eí e!.R lraj}vla por la puerta. Informa 
v0s^or Puepte, Paula. 79. de 11 a 1. 
JLí437 21 sp. 
]?W E L MEJOR PUNTO DE LA CAPI-
feel i' le de Mazón, 31, y San Ra-
Dlan'fo Xer}áe una bonita casa de dos 
sú v ?; ^ o n n a su dueño en San Jo-
~—. ; 5 sp. 
GANGA. SE VENDE UNA CASA ACA bada de construir: tiene portal. Jar din. sala, recibidor, habitaciones, gale 
ría con persianas, bañ 
medor, cocina, pantry 
ge. tres cuartos de criado 
vicios. Vale 30 pesos. Se da en poco mas se cambia por industria que esté cami- Peraza. Reina 
de la mitad. Freyre Andrade esquina a 
Figueroa, Víbora 
36966 25 
S' E VENDE E N E L REPARTO BUE-na Vista, una casa mampostería, al 
nando. Informan en el Mercado de Co-
lón, números del 74 al 77. Pregunten 
por Fernando Pérez. 
36341 17 sp. 
C A F E Y F O N D A , $1 ,100 
Con cinco años de contrato. Paga 25 pe-
sos de alquiler, es buen negocio para 
dos principiantes. Informa: Federico 
Peraza. Reina y Rayo, café. 
T E N G O B O D E G A S , A $1 ,000 
Al contado. A precio? antiguos. Son bue-
nos negocios. Con comodidades para fa-
milia. Informa: Federico Peraza. Reina 
y Rayo. Café. Teléfono 9344. 
V E N D O T R E S C A S A S 
en la cale de Primelles, Cerro, con 209 
metros de superficie, cada una. Se ven-
den baratas pol: necesitar efectivo. Se 
admite parte en cheques del Centro As-
turiano. Informa: Federico Peraza. Rei-
na y Rayo. Café. 
U R G E L A r V E N T A 




y Rayo, café, 
tipos bajos. Informan BArce-
na, Salud 20. altos, A-0272. Vendo una 
casa en Maloja en $25.000; está pró-
xima a Angeles 560 varas de fabrica-
ción. Tiene 7.000 pesos en hipoteca al 
7 por ciento, pudiéndose dejar. 
37357 18 s 
CHEQUES CONTRA MERCANCIAS 
Confecciones para señoras, niños y 
hombres y útiles de casa. Recibo che-
ques intervenidos de todos los bancos 
a la par, contra mercancías al por ma-
vor y menor. Manzana de Gómez, depar-
tamento 552. De 8 a 10 y de 2 a 4, 
Manuel Piñol. 
37339 21 8 
M. R O B A I N A 
Se venden 100 ínulas , maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 20 litros de leche diarios, tres 
razas diferentes; toros c e b ú s y 
os m i l q u i n i e n t o s pesos h i - otras clases; cerdos de raza, pe-
poteca, doy sin corretaje. Informa i „__„ J _ J , , . -„U~I1«« J„ V _ 
ta Muñoz. Habana irros ^ venado; caballos de Nen-
iado 
S E V E N D E 
8Rla.eIfin.casa en el Cerro, con portal, 
de cnni« 1 tre8 habitaciones y cuarto 
con 4rhni,A-UN* eraí1 patl0 Y TRASPATIO' Pendlem? ê  //utales y entrada inde-
Con con^o?8tát,al(lu,lada en 1°° PESOS-
Informa1 Ŝ T0H,Ŝ  proecio: 10 mil PE80S-
ftongo ¿odegl eft0: nta TereSa y Ca" 
^ v 20 S 
\ ^ P - . ^ CASA ACABADA DE 
del Gran Teatro Meca. Se vende 
muy barata, por tener que embarcar su 
dueño. Informa José Fernández en ter-
cera entre Josefina y Gertrudis, Jesús 
del Monte. 
R U S T I C A S 
36967 18 • 
P O R $500 UNA C A S A 
en Guanabacoa, %con sala comedor. 1 
cuarto, cocina y patio. Miguel í . Már-
quez. Cuba, 32. 20 . 
S O L A R E S Y E R M O S 
S , * ,r,^Sltios 37. entre Rayo y 
'210 Sn H.. , Renta «n alquiler barato. \ QB 
t0« Suár., ñot,In£ante y Hnos- en San- O i 
."*lreZ i' San TnU^ „„„„ „__„ ratn 
EE O ALAD O TRASPASO SOLAR E N Los Pinos, a cuatro cuadras del I paradero, con 550 varas cuadradas. In-
formes. Ignacio Valdé*». Apartado 1045 
i teléfono M-4732. 
1 37597 18 8 . 
t''UcciAñie>r»y L?an Juüo, casa en 
Tenes o Tfmb»«n la cambiamos ! 
37515 Ma8 an"Buas. 
VENDE UN SOLAR DE SEIS T 
^ media varas por 35. Se da muy ba-
cons-.rato. en San Luis entre Altarriba y Luz 
c i s por te 
1 
17 s 
, I 'AJ 'TB y HNO. VENDEN LOS MB-
Vibora, 
parque! 
a,>tlgu¿H v̂ NDLAN POR terrenos o casas Suárei ;=íireccl6n San Julio 
Mi 
, Reparto 
los s. Tam-n los cambian 
Ifjjjj ca8a en construcción. 
„ dos cuadras de la calzada de Jesús 





vendo un lote de nueve ca-
t d e do» planta», ladrillo y azo-
aiit«í ?l0 "mprador. Se deja la 
2 ^ * « hipoteca al 12. Teléfono I -
1713' 
27 
VENDO UN MAGNIFICO SOLAR DE esquina en la Víbora, calle de Co-rrea a tres cuadras de la Calzada, mide 
1C 112 por 52 varas: está en lugar alto 
a la brisa y rodeado de wenas r^.i-
dencias. Propio para fabricar un buen 
chalet. Su dueño Jesús del Monte 277. 
37633 18 s 
M 
E URGE TRASPASAR CONTRATO 
Almendares, manzana 534, solares 19 y 
20. llágame una proposición, que tengo 
prisa. Azcon, Aguiar 116, todos los días 
domingos hasta las 12 m. 
C 7741 5 d 16 
O E VENDE EN 10.0000 (DIEZ MIL) 
O finca de una caballería v cordeles 
con gran rio, palmar y bueña tierra. 
Está toda cercada. Tiene casa de cam-
po y está desocupada para entregar al 
comprador en el acto de la venta. Su 
dueño en Avenida Tercera entre1 6 y 7, 
Reparto Buena Vista, de 7 a 8 de lá 
roche, dentista. 
37620 18 a 
Q E VENDE EN $8.000 LA OASA SAN 
O Nicolás número 125, Sii dueño, en 
Avenida Tercera entre 6 y 7, Reparto 
Buena Vista, de 7 a 8 de la noche, den-
tista. 
37620 18_s__ VENDO PINCA CON CASA MAMFOS-terla diez caballerías árboles fruta-
les; hierba-paral, frutos menores, abun-
dante riego, carretera de Wajay y un 
chalet estilo americano. Los Pinos, Cal-
zada Aldabó, cerca Cocoíto, 6.400 varas 
superficie. Informes, Primelles 14 A 
Cerro 1-3363, de 1 a 3 y de 6 a 9, García. 





17 s tucky, de paso; ponis para n i ñ o s ; 
HIPOTECA 60.000 AL a T 9 PORT loo i c 3 ^ 0 5 ^ coche; novillos flori-Tengo ^ara colocar en hipoteca 60l(4anos nara reha pn aran ranh . 
ii pesos eh fracciones de 2o.ooo, i5.ooo "dI10!> Pdra ceua, en gran cann-
dad, de tres a cinco años de edad; 
peso 
y 2.000. Heres, Aguiar, 36 Telf. M-5248 
36857 19 s 
CHEQUES Y L I B R E T A S 
a las treinta de Septiembre corriente tres de la tarde. 
Ledo. Antonio Berenguer, 
Secretarlo. 
Habana, Septiembre 14 de 1921. 
37495 ' i t « 
MISCELANEA 
SE CEDE UN TELEFONO MEDIAN-te una gratificación. Letra F . Infor-
man Calzada esquina a I , barbería. Sa-
lomón. 
S7732 19 s 
R E A L I Z A C I O N DB LAPICES: POR 
-«.ti sói1) una s-ítnana se reii'zan hasta 
b.000 gruesas do lápices o cincuenta 
por ciento de 2:>sio. Tejadillo, 5. 
S7431 17 sp. 
GAS P A R A G L O B O S 
Aparatos para inflarlos, farolas para 
volarlos y otras combinaciones lindí-
simas con globos de gas. Depósito: Ma-
riano Roela. Someruelos, número 12, Ha-
bana. Teléfono M-5454. 
37126 24 a ' 
M A E S T R O S D E O B R A S 
Vendo un lote de cuatro rejas, las me-
jores de Cienfuegos, de 13*5 largo por 
5'11 de ancho, con sus marcos de cao-
ba y persianas de cuatro hojas cada 
una. de cedro, y sus lueetas. Todo en 
magníficas condiciones. Informes: M. A, 
San Fernando 130. Cienfuegos. 
«423 30-d-23 
¡ ¡ S E A C A B O E N M O N O P O L I O 
T A B A Q U E R O ! ! 
Fabrico tabacos Flor de Jorge, elabora-
dos y cosechados en Vuelta Abajo, de su-
perior calidad. Coronas, $120 millar; 
Cremas, $90 id.; Londres, a $70 id.; Bre-
vas, $50 id.; Panetelas, 55 millar; Ve-
gueritas, $45 id. Puede usted pedir por 
correo, girando giro postal. Se le re-
mite a su domicilio, desde 50 tabacos 
en adelante, aumentando 25 centavos 
por cada cien tabacos, a nuestro repre-
sentante en la Habana: José Jorge, Nep-
tuno y Aguila, peletería Deluxe, o a es-
.^a fábrica. Sábalo, Provincia Pinar del 
Río, Leopoldo Jorge. 
36229 20 s 
"LOS* CINCO H E R M A N O S " 
Excelente vino gallego de mesa, 
BlanVo y Tinto, de la^cepas de los 
bueyes maestros de arado y ca- tPearef' 9 ? n s ? ' Unicos receptores 
rreta. 
Compramos de todos los Bancos y en Vives 151 
todas cantidades a los mejores tipos 
T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan poco alquiler. Se 
admite parte a plazos. Informa: Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo. cafí. 
B O D E G A , S 0 L A 7 E N E S Q U I N A j 
con comodidades para familia. Bien si-i 
tuada. Propia paar dos que quieran tta.-' 
bajar. Es un buen negocio. Sé admite^ 
la mitad de su* precio a plazos Iníor- ¡ 
man: Cerro, 424. Teléfono M-21t4. De 
las 12 en adelante. 
paca la Isla de Cuba. J . Durán y 
Hermanos. Concordia, 51 y 53 . T e -
l é f o n o s A-5884 y M-9524 Mire al 
de nlaza Pairamos en el acto v en ^ B VEIT:DE CABALLO DE S I E T E I . * . 7 J , ^ , * ai 
ae piaza. ragamos en ei aero y en ^ cuartas, joven, de Kentucky, inme-! tomar un vasito—Si es claro V sa-
efectivo. Compra y venta de valores Jorable Para 3iiia, dorado, propio pa-.i . i » / •»» 
b r o s i t o , — c o n t e m p l á n d o l o en sus 







i ' ii j r ' r i11* ycrooim ae ouen gusto. Raúl Go 
nacionales. AltredO barcia y Compa- doy. Edificio L . R. Muñoz, Obrapla 
nía. Manzana de Gómez, 233. \y ,C7U.̂  SEXTO PÍSO- f 
37343 __21_._ 1 
C H E Q U E S N A C I O N A L Y ESPAÑOL 
Compro cantidades chicas y grandes; 
pago más que nadie y en el acto. Com-
pro y vendo de los demás bancos. Man-
zana de Gómez, 552. Da 8 a 10 de 
2 a 4. Manuel Piñol. 
37333 18 S 
Cafés , Fondas y C . de H u é s p e d a s 
Vendo las mejores de la Ciudad a bue-
XTECESITO 15,000 BESOS. DOY BBI-
: JA mera hipoteca sobre negocio valua-
i do en 180,000 pesos y garantía colateral 
i hipotecaria de casar en Lealtad, entre 
I Xeptuno y Concordia. Pago corretaje 
y buen interés. Informarán: Vidal. Zu-
l lueta, 22. 
37375 18 a 
N E C E S Í T O l N H I P O T E C A " " nos precios. A plazos y. al contado. Soy el corredor que mejores negocios tiene 




cafó. Federico Peraza. Reina y 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Q E VENDE UN BUEN CAFE Y PON-
da situado en un buen punto. Sin 
intervención de corredores Informes en 
San José 113, dueño de la panadería. 
El dueño: Don Juan. 
37731 26 8 
B O D E G A S CANTINAS 
$9,000, gran bodega-cantina, en Ga-
lo; otra, J7,500, Calzada Jesús del 
En 
liam 
Monte, gran venta diaria de cantina 
Las dos, alquileres gratis. Figuras, 78. 
Manuel Llenln. 
37793 . 26 a 
T E N G O SOCIOS , 
para todos estos negocios. Inteligentes 
y con -pequeño capital. Informa: Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo, café. Telé-
fono A-9374. De 8 a 12 a. m., y de 2 
a 5 p. m. 
_37401 23 8 SE VENDE UNA VIDRIERA DE TA-bacos, bien barata, por tenér que 
embarcar su dueño. Vende de 25 a 30 
resos diarios. Su dueño, en el Mercado 
de Colón números 9 y 10. Esteban 
Luengo 
37301 23 s 
dado con 2.225 metros de terreno, es-
quina de fraile, a una cuadra de la 
calle G, casa de dos plantas con 8 ha 
L . BLUIffi 
Recibí no/ 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
25 litros. 
10 toros Holstein, 20 loros y yacas 
bltaciones. Fabricación de cemento y hle-I "r -k / ." ra-»,. ™,M ^ rro. Para más Informes: Habana, 82. ' ^cuu , nxta pura. . 
100 muias maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana (legan 
sas. 
S oo 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los Insectos además de molestoa son 
propagadores de enfermedades, su tran-
m ^ r T r m l í r e ^ ae3truc^ de ellos| 
irMt5.fc.ciiUL acaba con miscas. cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches 
garrapatas y todo in««.r(o. Información 
y folletos, gratis. CASA TtlRULL. .¿u. 
ralla, 2 y 4. Habana. u 
1 •1 ~ UIM 
LIBROS E IMPRESOS 
37514 24 a 
nuevas reme-
VIVF.S, 149. Telf. A-SI22 
B U E N N E G O C I O 
En 600 pesos se vende una vidriera y 
reventa de billetes. Salud. 2. 
37372 . ' 21 , 
SB VENDE UNA BODEGA E N BUE-nas condiciones y buen barrio. In-
forman, en Angeles, 49, entra Mftnte y 
Corrjljg. Pregunten por Ignacio cvies. 
36843 J7 8 
37254 
V A L O R E S , V A L O R E S V A L O R E S 
Los Contadores del Comercio, con ofi-
cina en Reina, 53, M-5817, aceptan 
toda clase de negociaciones con valo-
res cotizables en la Bolsa. Operacio-
nes rápidas. Los clientes del interior kE v^NDE UNA BURRA RECIÉN 
Ut; i * .1.1 j kj panda. Informan en Esperanza, m 
obtienen grandes facilidades por núes- de,Ut^ i y de 5 a 8. ' 
tra mediación para comprar o vender 
el papel que deseen. Compramos y Ten-
demos cheques de todos los bancos. 
Vendemos un lote de acciones del Nue-
vo Frontón, fraccionadas de 1.000, en 
verdadera ganga. Este papel sube coú 
la fusión de ambas compañías. 
37570 19 ap. , 
7 IBROS. PROGRAMA PARA ÜOS 
Su alumnos de Preparatoria. Indica lo 
que hay que estudiar para el Ingreso en 
el InstHuto de Segiwda Enseñanza y 
luego por la enseñanza libre, sin salir-
de su casa, sigue la carrera que máa 
e agrade 40 cts. En francés sin maes-
^ ^ constitución de Cuba. 20 
cts El Magnetismo Animal, 10 cts. Los 
pedidos a M. P^coy, Obispo 31 112. L i -
brería. 
,37814 20 8 
17 a 
Bl DIARIO Dlf L A MARI-
KA lo encuentra usted en 
cualquier población da la 
República. 
TALONES DE RECIBOS PARA A l -quileres de casas y habitaciones 
Cartas de Fianza y para fondo. Carte-
les para casas y habitaciones vacías 
Impresos para demandas. De venta, en 
Obispo 31 1|2, librería. 
_ 37813 20 é 
BIBLIOTECA INTERNACIONAL obras francesas. 27 tomoa. Calzada, 
altos. Jesúa del Monte. 
37013 20 s CON RESALO MILAGROSO, REM3T1-ré a los creyentes la magnifica obra 
que acaba do publicarse. Memorándum 
del Cristiano, la mejor obra que se co-
noce, y manuable. Precio, 1 peso Inte-
rior, $1.20. Certificado. E , Suárez La 
Reacia. San Francisco y San Lázaro. 
Víbora. Jesús del Monte. Habana. 
^ ' 36718 1S B 
P A G I N A U l t U U t H U D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 7 d e 1 9 2 1 
A N O L X X X I X 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R . 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
C R I A D A S D E M A N O 
Q E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
• O eepa trabajar .y duerma en la co ló -
Y M A N E J A D O R A S 
J cación. Suoldo convencional. Cerro 685. 
37501 22 s 
ra qu* sepa su oldlpaclón. Ha de 
traer referencias. Reina 127, altos. 
37494 17 s SE SOLICITA UNA CRIADA I>S cuartos de mediana edad, que sepa 
coser. Sueldo, t re in ta pesos y ropa l int* . . . 
pia. Presentarse.' d e s p u é s de las tres, solici ta una cocinera que duerma 
Informan en Calzada de la Víbora , 700, , . u i ~7 , 
d e s p u é s del paradero de Havana Cen- CD la c o l o c a c i ó n . naDana , Z / , altos, 
t ra l . 
37217 ' 
SE NECESITJA UN OPERARIO CHA-pista. Zanja 46. ^ 
37613 
Lavandera «e sol ici ta pa ra l ava r en su 





i C E SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
— > i o sular para cocina y limpieza, en ca-
O E SOLICITA UNA SIRVIENTA PA- sa de matr imonio Ha de ser l impia / 
O ra ayudar a otra en los quehaceres Sueldo J25 y ropa l impia . Acosta 20 112, 
de una casa. Tiene que ser peninsular I altos', esquina a Cuba, 
v dormir en la colocación. Sol y Haba-• 37510 . 21 s 
na. altos de la bodeera — — — - _ - — 
37716 "uu^Bct. i9 ^ | SOLICITA UNA COCINERA EN L A 
- I calle JH. entre 10 y 12, n ú m e r o 468. 
Vedado. 
37302 " 18 » EN EMPEDRADO 83, ALTOS SE SO l i c i t a una criada de mano que l ie-1 
ve ti.-mpo en el pafs y que no haya que j ^nrrxr-PT? a—«t coT.TrT'FA - E H TitcT 
enseñar la . Si no sabe, que no se presen- pJOCI,NEBA- S O , - 5 A ° 
lo Í5I,AÎ « t-in nn U/Cr.,. Ur,.,,io cadero, esquina a Crespo, numero 5a. 
%7-ÍQ $ y P l ln .p la sueldo, 26 pesos. Se piden referencias. . ->''•*•' ¿t s | 373SI — 17 s 
C E SOLICITA UNA M A N E J A D O R A ; — — — — •pT.TfTfifi'nT.ATÍ 5 X S a 
i > e spaño la que sea l impia y sepa eum- / ^OCINERA, PENINSULAR, f AKA 
Plir con su obl igación. Q b r a p í a 84, 1 * ^ a u % V W B¿ 
solici ta en la calle 21, n ú m e r o 28-A, 
, altos, entre K y L , edado. 
C1E SOLICITA UNA MUCHACHITA DE 37405 
L I M P I A D O R E S D E C O C I N A S 
Se s o l i c i t a n 5 0 e n H a b a n a , 1 7 4 , 
b a j o s , p a r a p r o p o n e r l e s u n l u c r a -





O 12 a 15 años , blanco o de color, pa- C E SOLICITAN MUCHACHAS DE P I E 
O E SOLICITA CRIADA PARA LOS 
O quehaceres de casa chica y corta fa 
mi l la . No duerme en la colocación. San 
R r ' i e l 26, altos de la j o y e r í a . 
37805 19 • 
Blés 
O 7626 10 d 10 
SE SOLICITA UNA CRIAÜA DE MA-no que tenga muy buenas referen-
cias y no sea muy joven. P r e s e n t a r « e 
de 1 a 3. caile 25 entre L . y M . Sra. 
de Arango. 
37634 19_S^ 
E SOLICITA UNA CRIADA PARA 
todo, en San L á z a r o 4 82, bajos. Buen 
sueldo. 
37649 18 8 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA los quehaceres de una casa chica 
do catorce a veinte a ñ o s . Puede ser re-
cién llegada. Calle 21 n ú m e r o 494, en-
ire 12 y 14, Vedado. 
37656 i ? 3 
EN PRADO 123 SE SOLICITA UNA una peninsular para l impia r .servi-
cio de comedor. Es casa de comida» y 
tiene q u e ' dormir en su casa. Sueldo 
25 pesos. 
37688 19 
Se s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a p a r a 
c u i d a r u n a n i ñ a d e t r e s a ñ o s , q u e 
t e n g a p r á c t i c a y p r e s e n t e r e f e r e n -
c ias . I n f o r m a n : c a l l e d e L u z , n ú -
m e r o 4 , e n J e s ú s d e l M o n t e . 
C O C I N E R O S 
PROPIO PARA UN MATRIMONIO S« alqui la una cocina y una h a b i t a c i ó n 
para dar de comer a empleados o de-
pendientes dH comercio, en el punto 
m á s y -n t r ico del barr io comercial, ca-
lle de Aguacate, 69, altos. Es casa de 
orden. 
37584 " 17 sp 
B U E N A S R E F E R E N C I A S 
Se n e c e s i t a : U n a p e r s o n a p a r a se-
c r e t a r i o d e u n a r i c a s o l t e r o n a . E l 
a p l i c a n t e q u e o b t e n g a e l e m p l e o 
d a r á u n v i a j e a l r e d e d o r d e l m u n d o 
e n u n y a t c h d e m i l l o n a r i o s . Es m u y 
i m p o r t a n t e q u e t e n g a b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . D i r í j a s e a l t e a t r o T R I A -
N O N , V e d a d o , e l d í a 1 9 . 
C7616 
¿ O Í con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
f j consignatar io 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io 7 2 , a l tos . Te l f . A-7900 
A V I S O 
s e ñ o r e s pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo exiranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para 
E s p a ñ a sin antes presentar sus pasa-
portes expedidot o v i s ado» por el se-
ñor C ó n s u i de E s p a ñ a . 
Habana . 23 de A b r i l de 19?7. 
El vapor 
i V E R A C K U Z 
sobre el d ía 
22 D E S E P T I E M B R E 
l levando la correspondencia p ú b l i c a . 
A d m i t e carga y pasajeros para d i -
cho puer to . 
Los b i l l e t e j de pasaje sólo s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puer to de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la-
r i d a d . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A | sobre el 
l l d - 9 . 
C H A U F F E U R S 
A S P I S A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al ni«s y m i s « a n a un bnen cliau-
ffeur. Kmplece a aprender hoy minino 
r i . i a un folleto da Instrucción, grat is . 
Maod» tren sellos de a 2 centavos, para 
franqu'iu, a Mr. Alber t C. K e l l y . San 
L&/.nro, 749. Habana. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE DESEA SABER E l i PARADERO do la s e ñ o r i t a Si lvina Rlvaa, natu-1 
ra l de Lugo, E s p a ñ a , que ú l t i m a m e n t e j 
estuvo en el Vedado. L a sol ic i ta su 
hermano Antonio Rivas, que v ive en 
L a m p a r i l l a 84, Habana. ^ 
S ^ Í S Z S ^ t f ^ f r l S | á 7 8 Í ^ T " E N C A R E C X D A M B N T E A 
iVú.-r^ v l impia . El We.oo BQ a j u s t a r á ^ la persona que pueda dar Intormea 
- e ^ n " cond^iones Vedado. IS. n ú m e r o respecto del actual paradero, s i v ive . 
e v » o en caso contrario de su fa l lecimiento, 
•^-VV o > a. ]? .«p de J o s í R o d r í g u e z Rodr íguez , n a t u r a l 
' de Merca, provincia de Orense, A y u n -
tamiento de Merca, cuyo ind iv iduo se 
supone se encuentre en la Habana. S í r -
vase enviar los informes a la calle 11, 
n ú m e r o 5, Víbora , entre Concepc ión y 
San Francisco, pues a l l í l o so l i c i t a su 
esposa, Rosa Feijoo. 
37520 ' 17 s 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA JOB 14 a 15 a ñ o s para matr imonio . Buen 
trato. Habana, 165, tercero 
37566 17 sp. 
Q E SOLICITA UNA MUCHACHITA 
O peninsular para ayudar a los que-
haceres de una casa. Se da buen t r a - ¡ 
to, $15 de sueldo y ropa l impia . Cerro 
544, al lado del i ron de lavado. 
37464 8 i B la s e ñ o r a M a r í a Guerra, v iuda del ae-
o e SOLICITA UNA CRIADA DE MA-! ñor F e r m í n R o d r í g u e z y Matos, na tura -
•25 no que sepa servir bloti la mesa, les de Tejeda, Gran Canaria, 
S E S O L I C I T A 
buen aspecto y recomendaciones 
donde ha servido. Prado 68, altos. 
37462 W 8 
C R I A D A DE MANO SE NECESITA 
\ J en A 20.1 ontre 21 y ¿i^-Buen suel-
do Hora para t i l l a r de la co'o^tciOn 
de nuevexy iUoJia a diez <»•! la i i :aña; ta . 
3747S j j g 
de herederos, para un asunto que íes in te -
resa. D i r í j a n s e los Informes a l s e ñ o r 
A g u s t í n Bethencourt. Calle San Ju l io , 
entre Norte y Uoneral Zayas. Quemados 
de Marianau. 
35174 2S • 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C U N A R D 
A N C M O R 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
EUROPA 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , 
m á s r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n -
d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e l a s 
f e c h a s d e s a l i da s , e t c . , d i r í -
j a n s e a 
L I T T L E & B A C A R I S S E 
& C o . L t d . 
L a m p a r i l l a , N o . 1 , a l t o s . 
HABANA 
C a p i t á n : M O R A L E S 
s a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
el d í a 
2 0 D E S E P T I E M B R E 
a las cuat ro de la tarde, l levando la 
correspondencia p ú b l i c a , que sóí |P*ad-
i mi te en la . A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t o a i -
no de equipaje que no lleve elaramen 
es tampado el nombre y apell ido de 
tu d u e ñ o , a s í como el del pue r to de 
destino. D e m á s pormenores i m p o n d r á 
su consignatar io , 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io 72 , a l tos . Te l f . A - 7 9 0 0 
E l vapor 
C O M P A S I A T R A S A T L A N T Í C A 
E S P A Ñ O L A 
(an tes A . L O P E Z y c a . ) 
(Provis tos de la T e l e e r a í í a sm h i lo s ) 
Para todos ios informes relaciona* 
A d m i t e pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos p u e r t o s ñ 
Despacho de bi l le tes : De 8 n 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bo rdo 
D O S H O R A S antes de la marcada en 
el b i l le te . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos losubltos de su equipaje su 
nombre y puer to de destino, con to-
das sus letras y con la mayor c l a r i -
dad . 
E l Consignatar io , 
M . O T A D U Y 
San Ignacio 72, altos. Te l f . A - 7 9 0 0 
E l vapor 
MONTSERRAT 
C a p i t á n : M U S I E R A 
s a l d r á para 
C a p i t á n : M U S L E R A 
S a l d r á para 
N E W Y O R K . i 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
« o b r e el 
3 D E O C T U B R E 
a las cua t ro de la tarde, l levando la 
correspondencia p ú b l i c a , Q U E S O L O 
SE A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e pasajeros y carga general , 
incluso tabaco, para dichos puer tos . 
T o d o pasajero di .Nerá estar a bordo 
do 2 H O R A S antes de la marcad .» 
en el b i l l e t e . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so» 
bre todos los bu l tos de su equipaje, 
iu nombre y pue r to de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clan* 
dad . 
El Cons igna tar io . 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io 72 , a l tos . Te l f . A - 7 9 0 0 
S. A . 
S A N P E D R O 6, 
H A B A N A 
Vapores de la Empresa : 
" R A M O N M A R I M O N " , " E D U A R 
D O S A L A " , " C A R I D A D S A L A " . 
" G U A N T A N A M O " , " J U L I A " , " G I -
B A R A " , " H A B A N A " , " L A S V I L L A S " 
" J U L I A N A L O N S O " , " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " , " R E I N A D E LOS 
A N G E L E S " , " C A R I D A D P A D I L L A " . 
" L A F E " , " C A M P E C H E " Y " A N T O -
L I N D E L C O L L A D O " . 
C O S T A N O R T E D E C U I A : 
Habana , C a i b a r i é n , Nuvwitas, T a r a 
fa , M a n a t í , Puer to Padre, Gibara, 
V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , Sagua de T á ñ a m e , 
Baracoa , G u a n t á n a m o y San t i ago de 
Cuba. 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : 
San to D o m i n g o y San Pedro de M a 
cons . 
P U E R T O R I C O : 
San Juan , Aguad iUa , M a y a g ü e z y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A : 
Cienfuegos, Casi lda, Tunas de Za-
za, J ú c a r o , Santa Cruz dp.l Sur, Gua-
yaba l , M a n z a n i l l o , N ique rd , Ensenada 
de M o r a y Sant iago de Cuba . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo, B a h í a H o n d a , R í o Blan 
co, N i á g a r a , Berracos, Puerto Espe-
ranza, M a l a * Aguas , San t a L u c í a , R ío 
del M e d i o , Dimas , Ar royos de M a n -
tua y L a Fe . 
8 D E O C T U B R E 
El vapor correo f r a n c é s 
s a l d r á para 
sobre el 
V E R A C R U Z 
2 0 D E O C T U B R E • 
y para 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T NAZAIRE, 
29 D E O C T U B R E 
sobre el 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses ba jo con-
t r a to pos ta l c o n e l Gobierno F r a n c é s 
E l v a p o r correo f r a n c é s 
FLANDRE 
s a l d r á pa ra 
V E R A C R U Z . 
sobre el 
3 0 D E S E P T I E M B R E 
y pa ra 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R , y 
N o t a : E l equipaje de bodega jerí 
tomado por las embarcaciones 
lanchero de la C o m p a ñ í a que estarán 
atracadas al muel le de San Franc 
co- ent re los dos espigones, soiamen. 
te hasta las D i E Z D E L A MAÑANA 
¿el d í a de la salida del buque. IX. 
p u é s de esta hora no se rá recibido 
n i n g ú n equipaje en as lanchas y 10. 
s e ñ o r e s pasajeros por su cuenta y rieJ 
go se e n c a r g a r á n de llevarlos a bordo 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L HA. 
V R E Y B U R D E O S 
P a r í s , 45 .000 toneladas y 4 ^ 
ees; France , 35 .000 toneladas y 4 
hé . ' ices ; La faye t t e , L a Savoie, La U 
rraine, Rochambeau , Chicago, Niága. 
ra, Leopo ld ina , etc. 
Para m á s informes , dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 9 0 
A p a r t a d o 1090 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
R A B A N A 
- ' i ? ^ ? s g s ^ ^ ^ f c g ^ 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
C O C I N A 
Se a lqui la una casa da huéspedes oí 
Prado, y o t ra en l a , calle de Nentunn 
Buena gente. Es un gran negocio Ven 
f a e ' B ^ G T r c L 1 6 dar6 A m i s ^ 
' • • • " ' j , 23 s 
O E V E N D E U N A PONDA E N CBBHO 
O n ú m e r o 889. Esquina a Prensa. Sin-Í 
para ca fé lunch y v idr ie ra de t a W . 
S A I N T N A Z A I R E ' l n 3 f ^ s a n en l a misma 
era de tabacos, 
20 sp. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
T > I i A N C H ADORES. F A B R I C A D E "¡| TAQTJ1NAS SINOER L A S V E N D O 
V A R I O S 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA que t ra iga referencias en la calle 19 
n ú m e r o 3, entre N . y O. en el Vedado. 
Se prefiere de mediana edad. 
37475 l l J 1 _ 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA T i -na, para los quehaceres de una ca-
sa. Agui la , 13, altos, a la derecha. 
37496 18 s 
JL agarraderas para planchas. Patenta 
das con el n ú m e r o 3063 hasta el 1937 
1 De Eduardo Arenas. M á x i m o Gómez, 95, 
Regla. So venden en Salud, 117, Haba-
na. 
37736 20 s 
A Z O G U E SUS ESPEJOS 
S i usted quiere azogar sus espejos con 
UNA MUY BUENA 
manejadora, de mediana edad, si es 
g E 
£<E SOLICITA UN VENDEDOR DE 
>J vinos y licores para plaza. Si no es 
p rác t i co y conocedor del g i ro que no 
se moleste. Informes te léfono A-5221. 
2 * 7 33 19 s 
S"""E "i'.'» -CESITA UNA MUCHACHA TJ\-ra fregar y ayudar a la cocina quo 
r o tenga pretensiones. No impor ta que Francesa con exoer imentado o u i m i c o nuevas, todas muy buenas. Sus precios: i . _ „ L ' „ T _ l ^ í ~_ _ A QfíCÁ sea rec ién llegada. Monte 197! por A n - rranc<;sa/ con expenmeniaao q u í m i c o , ?36 $22 ^ 0 .Rei l Iy 5, es<fulna a IOS p a g O DlCI l , l e l e t O D O A - 8 0 5 4 . 
baratas. T i tnen poco uso. Tengo 
muchas de gabinete, s a lón y cajón, con 
ovi l lo central para bordar y lanzadera. 
No compre sin antes verlas. T a m b i é n le 
•vendo nuevas a plazos y a l contado. 
Neptuno 184, entre Gervasio y Belas-
coaln. 
37307 23 s 
A VISO. SE V E N D E N 3 M A Q U I N A S 
G r a t i s . A z o g a m o s sus e s p e j o s 
L a " P a r í s Venecia" a l azogarle sus es-
pejos con azogue a l e m á n , le da un tic-
ket de g a r a n t í a por 10 a ñ o s ; si antes 
de ese tiempo su espejo se mancha, se 
lo azogan nuevamente grat is . Llamen 
al A-5600. F á b r i c a y Taller , San Nico-
l á s y Tenerife. 
32991 22 s 
azogue procedente de A leman ia , L a j ^ f ^ f f ' C S ^ ^ ^ ^ ^ ^ m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
UNA COMODA, 23 PESOS; CAMA R E -donda 22 pesos; escaparte america-
no. 22 pesos; reloj de pared, 6 pesos, 
juego de sala, mimbre, moderno, 50 pe-
sos; l á m p a r a de sa ín , 23 pesos; pan-
ta l la , 17 pesos; v : | t r o l a Víctor , grande, 
75 pesos; por embarcar. Agui la , n ú -
mero 32. 
37446 18 sp. 
... sofá, 
mesa de centro, espejo y consola Sí 
na en $65. Alambique n ú m e r o 67. al-
tos. 
• 370«> 15 s 
n^cio. Pregunten por Genoveva. 
jovencita que no se psesente. Tiene que I 
es l a ú n i c a casa que d e j a r á sus espe-
. 3,807 18 • . j j o s perfectos, s in rayas n i manchas . 
saber bien su obl igación Calle 23, es- ^ j , N E C E S I T A U N J O V E N ( M U C H A - , f l r a t i f i f a con c i ñ e n m i l n e « K al r o l e -
quina a J, numero 8, altos. cho) peninsular, para ayudar a s e r - , l j r a l i r l C a Con CinC0 ro^PesoS a i COie-
37526 ^ 1 s I v i r en una casa par t icu lar de comidas, j ga que presente t r aba jo igua l . Ser-
v ic io r á p i d o de camiones a d o m i c i l i o . 
18 3 .1 T e l é f o n o M . 4 5 0 7 . A v e n i d a S. B o l í v a r 
Aguacate, hab i t ac ión , 4. 
37404 17 s 
X solici ta una criada de mano que i baña , 
sea seria, aseada y fjrnij bien su of ic io ; | 37625 
si no r e ú n e estas condiciones que no i - — — - — — .. . . , . . . . . .„._, . , 
se presente. Buen smddo y ropa l i m - CODICITAMOS INMEDIATAMENTE 3 5 Rejna Habana 
; O una persona que sepa caminar con ' 
' faci l idad en zancos de un metro o m á s 34956 pia. Escobar, 24. a l io» . 37175 18 s 
C E SOLICITA UNA CRIADA PARA , sulado 122. 
O comedor. Carlos I I I 38, esquina a I n - ) a ' 6-1 
M de alto Di r í j a se a Ar t i s t a s Unidos, Con-
18 s 
fanta. 
3732Í 17 3 QOCIO CON $500 SOLICITA PERSO-( O na entendida en el comercio para V N L A L I S A CER9A DE MARIANAO .' negocio en marcha con buenas ganan-
JL se solicitan dos sirvientas para cias. Referencias mutuas. Informes, 
' M o n t e 225, altos, s eñor Gómez cuartos y comedor. Deben ser f inas y 
trabajadoras. In fo rman en Obispo nO-
meru 10 i . mueb le r í a , de 12 a 6 de la 
tarde. 
37312 21 » 
^ E SOLICITA UNA CRIADA PARA 
k3 habitaciones que sepa algo de costu-
ra. Sueldo $25. topa l impia y un i for -
mes. Calle i» c»«>jiilna a 17, s e ñ o r a de 
Diago. 
37088 18 s 
37502 17 s 
COSTURERA. SE SOLICITA UNA que sepa cortar y se preste a ayudar en 
la l impieza. Tiene que i l o rmi r en l a ca-
sa y tener referencias. Te l é fono A-3165. 
Concepción, 9, T u l i p á n . 
37472 17 • 
C Ü U N E K A S 
E M P L E A D O . . 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra prefiriendo la que sea repostera. 
Debe ser muy aseada. Avenida de la 
Paz, Puente Almendares, p r i m e ^ . casa 
en la loma ¿ e esta Avenida. A p é e s e j 7 a 9 de la noche 
frente al Casino Internacional . Se pa-1 37560 
gan los viajes 
37727 20 
Para una f á b r i c a de un • i r t ículo de m u -
cha demanda, so sol ici ta ur.a pers<'3>a 
joven que sepa Algo de oficina, sr.ddo 
120 pesos mensuales, pero ha de apar-
tar al negocio 400 pesos, Ha cuales so 
le garantizan, o si quiero entrar do so-
cio, mejor. Si no cuenta con el ñ i n e r o 
que no venga. Calle 16, número ca-
si esquina a 19. Vedado, de J. a 4 y de 
17 sp 
NECESITAMOS UNA COCINERA b lan ca para casa ae comercio en Calba-
rién, para cocinar a seis o siete perso-
nas. Sueldo $28 ropa l impia y casa, v ia -
jes y gastos pagos. In forman V i l l a v e r -
de y Ca. ü ' R e l l l y 13, Agencia seria. 
37770 * 20 s 
INDUSTRIA 22, V 24, SEGUNDO PI-SO, se solici ta una criada joven y 
peninsular para cocinar y hacer la l i m -
pieza de la casa. Ha de dormir en la co-
locación. Sueldo 30 pesos y ropa l i m -
pia, para cuatro de fami l ia . 
37780 19 s 
/BOCINERA PARA CORTA FAMILIA 
\ J ha de dormir en la co locac ión Suel-
do $20. Habana, 97, bajos. Te lé fono M -
3581 
37777 19 s 
X)ARA COCINAR A DOS PERSONAS 
JL y l impia r una casa p e q u e ñ a , se so l i -
ci ta una «ulada, en Manrique, S I . bajos. 
Sueldo 30 pesos. Si no sabe coc iná r que 
no se presente. 
37712 18 sp. 
E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sepa trabajar. Se da buen sueldo 
Monte 139. 
37660 18 S 
O E SOLICITA UNA COCINERA PA-
kJ ra matr imonio solo, que duerma en 
la colocación. Tiene que traer referen-
cias. En la calle H , esquina a 15, Ve-
dado. 
37659 . 18 s I 
\ T I B O R A . SE SOLICITA UNA B U E - Cuba-
> na cocinera peninsular, acostum- W t t A l R F K T T I C F I I Y 
brada a su oficio y que sepa comprar. ^ *Tm* ^ m K l V,. I S X L L I 
Duis E s t é v e z n ú m e r o 1, entre Prínci-1LMr,íCtor e8ta fWUl escuela es el «x-
pe Astur ias y la calzada. Reparto de 
A n t i g u a A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
V i l a v e r d e y C o . , ^ R e i l l y , 1 3 . T e -
l é f o n u 
6 o 
¿ Q u i e r e usted c o m p r a r muebles ba ra -
tos? V a y a a L a Protec tora , l a casa 
que m á s bara to vende muebles, j u e -
gos de cuar to , comedor y sala y m u -
chas dero.ás piezas sueltas referentes 
a l r a m o . T a m b i é n vendemos joyas de 
todas clases. A n i m a s 43 y 4 5 . T e l é f o -
no A - 3 6 3 9 . 
17600 15 s GANGA. SE VENDE UN JUEGO DE cuarto de m a r q u e t e r í a , compuesto 
de cinco piezas, nuevo. Calle Becquer 
n ú m e r o 7, Guanabacoa. 
37622 19 s 
R E G I S T R A D O R A S 
Se l i q u i d a u n lote de N a t i o n a l A m e r i -
cana y otras, a precios nunca vistos, 
Vendiendo sus muebles en " L a Sire-
n a " g a n a r á usted d inero , porque se los 
pagaremos m u y b ien . T a m b i é n los ven -
demos m u y baratos y para todos los 
gustes. L l ame a l t e l é f o n o A - 3 3 9 7 . 
Neptuno 235 B . " L a S i rena" . 
37365 13 o 
C6509 In.- l f l j n 
Remita J6, y a vuelta de correo recibi-
r á una igual , frente de oro, con sus 
letras, cuero f ino. La Argent ina. Pena-
bad Hnos. Neptuno 179. Habana. 
7613 30d.-lo. 
A V I S O 
S A B A N A S " D I A N A " 
M e d i a c a m e r a , 7 0 c e n t a v o s , 
. u n a ; l a d o c e n a , $ 8 . 0 0 . 
I T r e s c u a r t o s c a m e r a , 8 5 c e n t a -
¡ v o s , u n a ; l a d o c e n a , $ 9 . 7 5 . 
i C a m e r a s , $ 1 . 0 0 , u n a ; l a d o c e -Sc arreglan muebles de todas clases por malos que es tén , de j ándo los como nue-
, - , , . , , vos. Especialidad en barnices de m u ñ e - 1 <t l 1 0 0 
por cambiar de g i r o . Las hay desde ca y esmalte f ino y rn barnices de p i a - l n d » «4" i - v v . 
no y on tapices y mimbres. Llame al | F U N D A S 
A P R E N D A A C H A U S T O R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en n ingún otro oficio. 
40 pesos. T a m b i é n hay piezas, m á r m o -
les y accesorios. No p ie rda l a o p o r t u n i -
dad . T e l é f o n o M . 3 9 4 9 . 
•ds ¿T 6is i8_ GANGA. URGE DA VENTA DE _UN Juego de cuarto, meple para1 perso-
na de gusto, por embarcarse su d u e ñ o . 
Gervasio lOp. de 8 a 6 p. m. 
37483 20 s 
REGADADOS CASI, MUEBDES, CUA-dros óleo y l ibros. Campanario 165 
y Galiano 13^. 
37509 17 s MAQUINA DE ESCRIBIR SE VEN-de una Royal , 5. en $30 pesos y 
ot ra Oliver, modern^, y de t ipo notario, 
on $50. O b r a p í a n ú m e r o 48, bajos. 
37411 16 s 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Monarch, 65 pesos, ú l t i m o modelo, f l a -
mante; Uuderwood, 70 pesos, ú l t i m o mo-
delo, f lamante, L . L . Smith, 50 pesos, 
ú l t i m o modelo, en muy buen estado. Ro-
yal, v l s i b l l , en muy buen estado, 30 j ^ -
sos. Remington 7", 25 pesos; admiva-
ble. Cintas para m á q u i n a s de escribir 
50 centavos una. O'Reil ly, 60, l i b r e r í a . 
Teléfono M-2263. 
37429 19 sp. 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo Rastro 
Cubano. Se compran muebles nuevos y \fo WITT TV #«. ~_ r . « uaiiu. oo l um pian mufuiea nuevos y 
L* ensena a manejar y to-1 usados, en todas cantidades, y objetos do el luecan.'smo de los au tomóvi les mo-dernos. En corto tiempo usted puede 
Dbtener el t í tu lo y una buena coloca-
ción. La Escuela* de Mr. K E L L Y es la 
única en su olas»* *n la Repúb l i ca de 
Chaple 
37654 20 s SE SOX.ICITA UNA COCINERA P E -n ' / su la r . Tiehe que dormi r en l a co-
locación. Monte 72, altos, entre Indio 
y San Nico lás . 
37652 18 s 
perto m4s conocido en la Repúb l i ca de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a |a r l s ta de cuantos 
nos v/s i íen y quieran comprobar aus 
mér i tos . 
M R . K E L L Y 
le aconseja n usted que vaya & todos 
los l u c r e s donde 1« digan que se en-
sena pero no se deje engaflar, no dé 
n i un centavo basta no vis i tar nuestra 
de f a n t a s í a . Monte. 9. Teléfono A-1903.
35471 30 s 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Las compra Mastacbe en la Casa del 
Pueblo. Figuras . 26. Te léfono M-9314. 
34633 23 8 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar ma-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-838L Acento do Sin 
ger. Pío Fernindes. 
35952 30 • 
te lé fono M-'l966. En el acto s e r á ser-
vidos. No ta : Compramos muebles de to-
das clases. F a c t o r í a , n ú m e r o 9. 
36929 24 s 
UR G E N T E D I Q U I D A C I O N ; OíJN E L 75 por cien'o de descuenta se ven-
dt-n urgentemente varias partidas , I " Í J r u ~ í i n a <};4 ^ 0 
botones, cordones, jupuetes, peinetaat f r u Iuuv-c l i a» «P~ ' - ' y^ 
tas y l áp ices , t e j ad i l l o , 5. 
37430 17 sp. 
C h i c a s , 3 5 c e n t a v o s , u n a ; l a 
d o c e n a , $ 3 . 5 0 . 
M e d i a n a s , 4 5 c e n t a v o s , u n a ; l a 
M U E B L E S Y J O Y A S 
AVISO. SE VENDEN DOS UTB»SI. 
X X l íos completos de bodega. No tie-
nen dos meses de uso, con su caja di 
caudales y contadora. Pueden verse 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
L A Z I I I A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S n á r e z , 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o d e v a -
l o r . 
d e I n m e n s o s u r t i d o « i t r a j e s 
h o m b r e , i n c l u s o de e t i q u e t a . 
Es l a casa q u e m ñ i b a r a t o v e n 
d e . 
A T E N C I O N 
C a m e r a s , 5 5 c e n t a v o s , u n a ; l a 
d o c e n a , $ 5 . 7 5 . 
A d e m á s d e es ta c l a se , o f r e c e -
Sl xisted desea barnizar, esmaltar y en-
vasar sus muebles, gran especialidad en 
barnices de m u ñ e c a y de toda clase de 
arreglo que necesiten sus mueblos. .• j j / i 
Gran p ron t i t ud y esmero en todos lo-i ' mQS UU C o m p l e t o SUrt ldO d e Saba-
trabajos. Pase usted por esta su casa. ' _ Í L , - l I « - J „ J ' . •» 
Manriaue. 90. o i i a m t a i m.9331. | no s y t u n d a s d e a l g o d ó n , e x t r a , 
l i n o y " u n i ó n " , a p r e c i o s e s c e p c i o -
na les . 
S o l i c i t e las c a l i d a d e s 7 2 0 , 7 2 , 
M U E B L E S B A R A T O S 
SI necesita comprar muebles no com-
pre s in antes ver nuestros precios, 
Conde s a l d r á bien servido por ,>oco d i - r\ 
ñero , hay juegos completos, t a m b i é n - O U y t v . 
toda clase de piezas sueltas, escapara-
tes desde $12, con lunas $50, camas a 
$13, cómoda $20, mesa de noche $3, me- | C201 
sa de comer $4, bufetes desdo $15, jue-( 
' E L E N C A N T O ' * 
In-J -fle. 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial", a lmacén Importador de 
muebles y objetos d«% f a n t a s í a , galón de 
expos ic ión : Neptuno, ÜJO, entre Escobar 
expos i c ión : Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Te lé fono A-76 20. 
cuento, Juegos de cuarto, Juegoa de co-
medor, juegos de recibidor. Juegos de 
sala, si ' íOiies de mitnL.'a, espera dola-
dos. Juegos tapizados, camas de bronco, 
camas de hierro, camas de nlfio, bnrós, 
escritorios de señora , cuadros da sala 
y comedor, l ámparas de sala, comedor y 
cuarto, l á m p a r a s de sobremesa, coium-
nns y maretas mayél lcas figuras eléc-
tr icas, sillas, butacas y esquines dora-
dos. po£ta- raace tas esmaltados, yl t r inas, 
coquetas, entremeses cherlones. adornos 
y f iguras de todas clsses. mesas corre-
deras, i e flor, da» y cuadradas, relojes del 
n ú m . f.S. 
37089 20 s 
Tenemos un gran surtido de muebles, 'eI Rastro E l l í í o de la Plata, Apoda 
que vendemos a precios de verdadera " 
ocas ión , con especialidad realizamos jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios da verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y Objetos 
de valor, cobrando ' i n Infimo in te réés . 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84-CASI ESQUINA A GALIANO 
V E N T A E S P E C I A L 
Liqu ido m á s do m i l quinientas camal 
de h ier ro de todos los tamaños qu« 
tengo en existencia a precio de oca-
sión. T a m b i é n acabados de recibir y al 
precio bajo del mercado, tengo silloneí 
de mimbre y juegos de cuarto de todas 
clases. Si quiere saber solamente el 
precio l lame a l a l m a c é n de muebles La 
Vic to r i a . Monte, 92. Teléfono A-2538. 
37121 12 oct 
M A M P A R A S Y D I V I S I O N E S 
Compro de todas clases en la Casa del 
Pueblo. Figuras, n ú m e r o 26. Teléfono 
M-9314. 
34633 23 I 
M U E B L E S s 
Se compran muebles pagándolos ruti 
que nadie, as í como también los Tea-
demos a precios de verdadera gamra. 
J O Y A S 
SI quiere empeñar sus Joyas pase por 
Suérez, 3, La Sultana, y le cobramos 
menos In t e r é s que ninguna de su giro, 
así como también las Tendemos mM 
baratas por pron»>/W de empello, 
se olvide: "La Sultana, '» Suárez, 3, T* 
léfono M-1914. Rey y SuArez. | 
B I L L A R E S 
Surtido completo de los afani«i0 
B I L L A R E S marca "BKüNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. . f 
Toda clase de accesorios para Dm»; 
Reparaciones. Pida Catá logos 7 
dos. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . 0 F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . 
C2ÍK>t ind. 8 ^ , 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a o c o m p ^ 
sus m u e b l e s y p r e n d a s e n L a Hw* 
p a n o - C u b a . A v e n i d a d e Bélgic*' 
oeras, i euunuKs j cuauraaas, relojes ne i • « „ 
pared, sillones de por ta l , escaparates 3 7 - D C e f C l Hf» P a l a f í o NuCVO. 
americanos, libreros, sillas giratorias, ^ ^ C ^ - d a e r d l d U U 1,uc' '" . 
sada y H n o . T e l é f o n o A - 3 0 5 4 . 
go de sala moderno $90, cuarto, cuatro; T r.EGO L A U L T I M A R E M E S A S E 
Uiezas m a r q u e t e r í a $185 y otras m á s ^ J ^ b a t e r í a de cocina do aluminio, con 
que no se detallan, todo en re lac ión a rebaja del ciento por c ien toé vis i te 
los precios antes mencionados y para ¡ n u e s t r a expos ic ión y pregunte precios, 
convencerse véa loe f n i Kl León de Oro. f e r r e t e r í a y locer ía . 
L A P R I N C E S A | Alon!e' 2' entre Zulueta y Prad203 8p. 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del pafs en todos los estilos. 
Antes de comprar bagan una visita 
a "La Especial", Neptuno, 159, y se rán 
bien servidos. Ko confundir: Neptuno, 
150. 
Vende los muebles a plazos y fabrl-
raraos toda ciase de muebles a gusto 
del má^i exigente. 
Las ventas del campo no pagnn em-
balaje y se ponen en la es tación 
C5510 Ind.-W í» 
SE R E A L I Z A N M U E B L E S Y JOYAS 
San R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . C o n s u l a d 0 > 9 4 y 9 6 . _ T e I . A - 4 7 7 5 | Muebles de lu jo y corrientes en todos 
( L A C A S A N U E V A ) 
P r é s t a m o s 
i P r é s t a m o a y a l m a c é n fio muebles Los i estilos. A u t o p í a n o s , v i t ro las , l á m p a r a s , 
1 Tres Hermanos. Gran rebaja en todas • 
por tener que hacer reformas en el n 
cal cuando compre muebles y joyas > . 
pr imero los precios de esta ^ o ^ . d« 
poco 
xnarquei "LVezaS 
dinero Juegos de cuarto, í ^ " " » . 
. . . u e t e r í a , de sala. $90; escap;iraL 
$J2, de lunas. $40. Toda claso de p i ^ 
sueltas, l á m p a r a s , cuadros, ^,e3KvAanl0, 
. n- . bres, a precio de real ización. v<rng». 
s existencias de muebles y prendas, ¡ e t c . KiCa j o y e r í a y r e l o j e r í a que r e a - ¡ y se convencerAn. Una verdadera fc»'" 
L A M I S C E L A N E A Vende todos sus muebles, joyas y r o - j S ^ ^ ^ ^ " n grandes rebajas a l con 
pas de todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano . Visi te la casa y ahor ra -
r á d inero . M a l o j a n ú m . 112, Habana . 
T e l é f o n o 9-7974. 
lor. UOdiCO i n t e r é s . Se avisa a los qv e | t ado y a plazos. Almacenes de R u i -
tienen contratos vencidos pasen a re- , , . » • - 0 « n oí- i 
cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y S á n c h e z , Angeles 1S y Lstre i ia ¿O al 
96. frente a la p a n a d e r í a E l Diorama. OQ P U^SÉ. i • 
352 i i 28 a 1*9. be solici ta u n j o v e n re lojero . 
SAN R A F A E L . 115. TELEFONO A j , 20» 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
I> A R A AZOGAR SUS ESPEJOS, y barato, l lame a "El Bisel . Vizoso y üe JUEGOS D E SAIiA, MODERNOS, co- ! i ntente a l e m á n en Cub.-. lor caramelo, con trec piezas, a 85 mano. Angeles, 4. telefono: A-3,»J<; 
" E l A r t e " , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n d e ' E 6 * 0 ! ! 1«vabos- 22 pesos: cómodas , a 22I se-so 
11 , V / , pesos: juego de cuarto cblco, cinco pie-
SE D E S E A N COLOCAR DOS JOVE nes, uno para carpeta o cualquier! p ' p ü ^ i ^ 
otro comercio, pues e s t á acostumbra- v " , : ' ^ . 
do a trabajar y el otro para cantina, l lb ns:-a * 
habiendo d e s e m p e ñ a d o este cargo en 
o escriba por un 
gratiit. ro de Ins t rucción 
Méjico y Kspaña . "informan on 'AlHmas | E S C U E L A A U T O M O V I I I S T A D F 103. altos, a una cuadra de Galiano E a J ^ U C L A / \ U 1 U l T l ñ J V I L i a 1 A ÜE. 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 
L A H A B A N A 
37675 
T ^ I L T R O S P A R A AGUA (ED 
^ E S O E I C I T i \ U N A COCINERA QUE 
ayude t amb ién a las labores de la 
casa. D o m í n g u e z D , altos. Cerro. 
37673 18 s Todos los t r a n v í a s rt»! Vedüdo pnMn por ' Keina y Estrel la , de 7 a 1 KRENTK A L PARQUK DB MACEO 
varios objetos fie arte y un plano f ran I p _ m n r _ -...pk!,»» finns m r a amnpKtnr ' e í lVaSCS. T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . mas de medio uso. 
c6s en muv buen estado. Todo m u y , , - o m P * 0 muebles t inos para amueblar , too r i i tengo, adornos para saia. cuaaros, i a m - i . „ 
barato, j un to o separado. T a m b i é n se cuat ro casas, n a d á n d o l o s mas que na- " l a n n q u e , U u a r i n m o s m u é - p a n a y un juego de majagua, en 85 h o a d . Pago y negocio r.^Didí 
cede la casa Escobar 17(>, antiguo, entre i t i i i t ' C * A A C M I L l J ' ' i pesos: todo en ganga. L a Casa Alonso,1 A t r o n 
t l ie . L l ame a l telefono A-4454 . | b ies e n d e p o s i t o . ! ok i i ano ! \ i . ^ ^ 1 ^ no A - 7 5 8 9 . 
a i l y 14 pesos:: iwue}j ies modernos y en cualquier c 
sala, cuadros, l á - . , . _ . » ' j * Tele*' lo i - , i i - i or. I íkHad Pacrrt v netrncio r.'íDiaO. » 
37331 35762 1 oo 36242 6 oc 
O a Ha no, 4 4. 
37286 20 so. 10 0 
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G U A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
" " r ^ D E S E A COIiOCAK "DNA J O V E N , 
G B i n s u l a r , para criada de mano. E s 
g d a d o r a y formal. Dirigirse a San 
tra^;cio 30, entre Rodríguez y San 
B S S S * J e s ú s del Monte. 
T T r T D E S E A C O I . O C A B UNA C R I A D A 
S neninsular para un matrimonio o 
a corta familia. Entiende de cocina 
informan en Maloja 33, altos de una car-
pintería 
T ^ E S E A C O X O C A B S E UN'A JOVEWT, 
peninsular, de criada de cuarto o del 
mano Tiene referencias. Diríjase a Ger-
^m»**!**- Telefono M-5503. 
87740 ig H 
RE Z011815-̂  COLOCAB UNA MUCHA-
• yP^ra cuartos e para criada de 
' cumplir con su obligación. 
L l e v a tiempo en el país . Callo de Zan-
ja i.um. ^ s , A altos. 
37781 19 s 
37764 29 s 
ToTTEN E S F A S O I . A D E S E A COJ.O-
lw «e de sirvienta de comedor o de 
rtos Tiene inmejorables recomenda-
c"a.w><i informarán en el te léfono F -
¡l0OsTd* 10 a 12 y de 2 a 4. 
>̂ 758 . r- ^ É S E A C O I . O C A B S E UNA SEÑORA maneladora o criada de cuartos HA mano. Sabe coser y tiene referen-
° i i s S' las necesita. Antón Recio nú-
jn'ero 75. 
19 s 
37794 19 S 
TTjj D E S E A C O I . O C A R U N A J O V E N 
S nenlnsular para criada de mano o 
ona todos los quehaceres. Sabe un poco 
i rncina Lo misma va para el campo 
mo en la Habana, Informan Calle C u -
^ 39. altos. ¡ 
3 7 8 1 2 ^ . 19 3 
rÍE~í )BSEA C O L O C A R U N A J O V E N 
S nenlnsular para manejadora o cria-
Á de mano. Sabe cumplir con su oblga-
i/\n v tiene referencias de las casas en 
Que ha servido. Puerta Cerrada 50, ba% 
Jos 37806 19 s 
21 s 
"TÓVTN ESPA^OIIA R E C I E N IIIIEGA-
• i da desea colocarse de criada de ma-
no en casa de moralidad. Llamen al te-
Ufono M-60S9. 
37618 
OB D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -
S neg españolas de criadas de mano, 
Zi casa de moralidad. Llevan tiempo en 
el país. Informan en J e s ú s del Monte 
Altarrlba 25. 
37599 18 8 
T"NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
U colocarse de criada de mano o ma- , 
nejadora en casa de moralidad. Tiene! 
rpferencias de donde trabajó. Informan I 
en Bailan núm. 7, Puentes Grandes o ! 
en el teléfono 1-2877, pregunten por 
Manuel. - ,<, t, 
37614 13 S 
E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
de mano o manejadora E s cariño-
sa y tiene quien la recomiende. Srifie 
coser a mano y máquina. Informan en 
Angeles núm. 66, bajos. 
37608 18 s 
"VÍATRIMONIO P E N I N S U L A R desean 
iVL colocarse juntos; ella para los que-
haceres de la casa; él sabe teneduría de 
libros No les importa Ir al campo. I n -
ícrmes Asilo Menocal, Cerro 440 1|2. 
Teléfono A-1214. 
r.76̂ 6 21 S 
S' B D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -nes peninsulares; una para maneja-(Jora y sabe coser y la otra para criada 
de mano. L a s dos sin compromisos. Sa-
ben trabajar. No quieren tarjetas. R a s -
tro núm. 6, accesoria, por Tenerife. 
376G2 . .18 
íl fANE J A D O R A . S E D E S E A C O L O C A R 
AL una manejadora o para cuartos y 
vestir señora. Es tá acostumbrada a tra-
bajar en buenas casas y desea casa for-
inal. Informan en Inquisidor 33, 
37661 18 8 ^ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N peninsular de criada de mano o ma-
nejadora. Entiende de cocina. Tiene bue? 
ñas referencias. Dragoftes^66, esquina a 
San Nicolás. 
37693 18 s 
DE S E A C O L O C A R S E Vt lA J O V E N peninsular de criada de manos o ma-
nejadora. Tiene personas que respon-
dan por ella Darán razón en Hornos, 
nflinero 12, entre Pr ínc ipe y Vapor. 
_J7573 17 sp. 
SE O F R E C E UNA J O V E N P E N I N S U -lar para criadfá de mano o habitacio-
nes. E s formal y sin pretensiones. I n -
forman en Reina, 97, bajos, al fondo. 
37567 17 sp. 
SE S E S E A C O L O C A R U N A J O V E N española de criada de mano. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene fami-
liares que respondan' por ella. Calle P r i -
melles número 47, Cerro, darán razón. 
37441 17 8 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N S U -
lar para habitaciones o comedor. No 
tiene inconveniente en ir al campo. De-
sea casa de moralidad. Informan calle 
^ esquina a Santa Catalina. 
3 '668 jg g 
Q E D E S E A C O L O C A R E N CASA D E 
>C3 moralidad una joven peninsular pa-
ra cuartos o manejar o para el comedor. 
Informan en Santo T o m á s 20, Cerro. 
^7657 ^18 s UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -sea colocarse para cuartos, tiene 
buenas referencias Informan en Infan-
ta y San Rafael, Casa Lamicq, por San 
Rafael. 
37694 i s s SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , española, en casa de moralidad, pa-
ra cuartos o comedor. Informan: calle 
11, número 105, entre 20 y 22, Vedado. 
_37529 17 s 
SE D E S E A C O L O C A R " U N A - J O V E N , peninsular, para criada de cuarto o 
manejadora. Así mismo una cocinera que 
entiende en repostería. Tiene buenas 
referencias. Informes, en San Miguel 
número 13. 
37541 20 8 
UNA M U C H A C H A D E M E D I A N A edad sin familia, desea habitación 
en casa de moralidad para lavar ropa 
sencilla. Informan en Zaragoza, 5, Cerro. 
37537^ 17 3 DE S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA, peninsular, para limpieza por horas 
o para coser en su casa o ^aera, lo mis-
mo ropa de caballero que de señora. I n -
formes: Enamorados, 25, solar; cuar-
to, 7. Entre San Julio y Durege. 
37393 ,̂ . 21 a 1 
E S E A C O L O C A C I O N U N A SEÑORA 
de mediana edad para cuartos o i 
criada de mano. Tiene buenas recomen-
daciones. E n J e s ú s Mar ía_21 . 
37124 18 s 
•mmmmam*» n *m*&tmm»mm 
C R I A D O S D E MANO 
T T K A JSBSORITA D E M E D I A N A E D A D 
\ J española, desea colocarse de cocine-
ra en casa de moralidad. SI es corta 
ta familia la prefiere para todo traba-
jo. Informan én Lampari l la 22, acce-
soria. Teléfono M-5307. 
_37484 17 a UNA M U C H A C H A D E S E A C O L O C A R -se da cocinera o criada. Tiene refe-
rencias. Tiene un chiquito que ya ca-
mina. Informes en San Miguel núm. 7. 
37493 17 s 
CO C I N E R A R E P O S T E R A D E S E A OO*-loca^-e en casa de moralidad. Sa-
be cumplir con su obligación. Consula-
do 76-B. \ 
37508 17 8 
CO C I N E R A . D E S E A C O L O C A R S E P A -ra cocinar y limpiar en casa de 
moralidad. Ganando 35 pesos en la Ha-
bana o Vedado. Tiene buenas referencias. 
Informan: calle 17 y F , sastrería . Veda-
do. 
37532 17 8 
P A R A r a o S 1 
, 5 A B L E ' L ( f Q 0 l V r A R / v \ A C i A < 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA española de cocinera; no hace plaza-
Sabe cunjpllr con su obligación. Inlor-
nian en Estrel la , 64, esquina a San Ni -
colás. 
37446 16 sp. 
ITNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -) sea colocarse; ll,eva tiempo en el 
pa í s ; cocina a la criolla y a la es-
pañola y a lgún plato a la francesa v 
a la americana y hace postres. I n -
forman fen Vives, 115, cuarto, 9. 
37434 17 8 
CO C I N E R A ESPAÑOLA D E M E D I A -na edad desea colocarse en estable-
cimiento o casa particular. Same cum-
plir con su deber. Informan en Corra-
ífes, 73, cuarto 11 . 
36323 18 sp. 
CO C I N E R A P E N I N S U L A R S E O P R E -ce para casa de poca familia. No 
duerme en la colocación; y no sale fue^ 
ra de la Habana. San Ignacio 46, ha-
l i t a c i ó n número 25, entre Lampari l la y 
Obrapía. 
36325 « sp. 
¡ ¡ H E L A D E R O S ! ! 
Llegaron las rocharas de lata 
^ i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i r 
" V A S O 
H e l a d o s 
C O C I N E R O S 
Joven e s p a ñ o l desea colocarse de s ir-
viente de comedor o camarero de ho-
tel. Tiene inmejorables recomendacio-
nes y sabe perfectamente su obliga-
c i ó n . C a s a s malas o poco sueldo, no 
se molesten, no se coloca. Informan 
t e l é f o n o F-5088 o en 17 y Paseo, de 
10 a 12 y de 2 a 4. 
37763 19 s 
CR I A D O D E MANO ESPAÑOL, D E 25 años de edad, desea colocarse. E s 
práctico y trabajador y no repara en 
sueldo. Tiene referencias. Informan en 
la Fonda L a Zaragozana, Teléfono nú-
mero A-7022 
37709 18 sp. 
T I N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R S E 
U de cocinero o criado. E s trabajador 
y formal. Tiene referencias de casas 
en que ha trabajado. Industria 43. Telf, 
A-5193. 
37725 19 8 
T T N B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O 
U peninsular, que aprendió a trabajar 
en hoteles y hi»«*nui oa-^s rifirticulares. 
Be ofrece para é s t a o de comercio ' 
forman en A y Calzada. Teléfono F-3568. 
Carnicería, Vedado. 
^ 37751 19 8 
UN B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O , se ofrece para casa de comercio o 
particular. Informan en Reina 35, an-
tlpvo Teléfono A-9374. 
37750 19 s 
T T N C O C I N E R O D E P R I M E R A S E 
%J desea colocar en un hotel o casa 
particulaxL do primer orden, cocinero a 
la española y a la americana. E s pas-
telero. Dirección, Habana '194, Sr. Dodi-
son. 
37748 19 s 
NUEVOS p r e c i o s 
MU cartuclios, para 5 cts $3.00 
Mil cubos y cucharas 6 ^ 
MU cartuchos de 10 ct8 6.0» 
Gelatina i>ara endurecer «1 helado. t)0 
centavos libra. ^ 
Valnolln, Sl.00 líbr». 
Cartuchos para 20 centaros, 112.00 mlL 
Platos para giras, S3.a el 100. 
Vasos para agua, SI.00 el 100. 
Papel en relies y en resmas, para 
envolver. 
Cajas de cartón para Express, dulces, 
zapatos, etc-
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A . 44 . 
T e l é f o n o A 7 9 8 2 
[ T R A D U C C I O N E S T E C N I C A S 
' Legales y Comerciales. Copias a má-1 
quina. Taquígrafos Públ icos . Igualas 
para llevar su correspondencia. Asocia-
ción de Contadores Comerciales. Man-
zana de Gómez 204-205. Teléfono M-5552. 
T A Q U I G R A F O I Ñ G L E S - E S P A N O L 
Ofrece sus servicios para trabajar por» 
horas a precios módicos. También to-
mo igualas mensuales. Mucha exacti-
tud. Señor Diez. Apartado 2286. 
TAQUIGRAFÍA P I T M A N 
Duployé, Gregg Orellana. Precio especial 
hasta fin de mes: $4.00. Academia Mer-
cantil. Manzana de Gómez, 204-205. 
37630 18 S , 
ES T U D I A N T E ESPAÑOL, R E C I E N lio gado, alumno del úl t imo año de las 
carreras de Derecho y F i losof ía y Letras, ' 
pensionado que fué por el rey de E s -
paña para recorrer Europa, etc., etc.* 
es ofrece como secretarlo, profesor o 
cosa análoga a familia distinguida o co-
legio o a persona sensata que pueda 
serle útil. Su campo de acción es muy 
grande. Absoluta honradez y morali-
dad, con referencias. Escr ib ir a Antonio < 
R. Rey, Manrique 189. 
37684^ 18 8 I 
D E S E A C O L O C A R S E C A B A L L E R C t 
de mediana edad, honrado, educado, pa-
ra cuidar oficina, enfermo o acompañar 
familia o persona fuera de Cuba etc. 
Referencias de primer orden. Darán ra-
zón. Aguila 66, platería. Teléfono M-
3340. I 
37682 18 8 i 
MAQUINARÍA 
D 
OS MAQUINAS D E R A Y A R P A P E L , 
se venden en Amargura 75. 
37798_ _ VtJLm GE N E R A D O R C O R R E E N T E C O N T I -nua: tengo uno para un medio K. W. 
125 F u l l Load 2̂ 100 revoluciones por 
minuto, 12 amperes, el cual también sa 
Íiuede emplear como motor con 2 caba-» los de fuerza. Monserrate número 135. 
87624 18 8 
O B VENDB UN MOTOR CORRIENTE 
O monofás ica medio H P. UO 2¿0 
Volts Es tá nuevo y se da barato. Mon-
te núm. 279. Joyería " E l Progreso' 
85221 ¿B " 
C A R T A S D E C I U D A D A N I A 
P A S A P O R T E S , M A T R I M O N I O S 
Tí tu los de chauffeurs, divorcios, 
inscripciones. Escr iba o visite a 
Daussá y Zorrilla. Obispo, 56, a l -
tos, esquina a Compostela. 
37582 18 sp. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Se llevan contabilidades y se e n s e ñ a 
a llevarlas en corto tiempo, guardan-
do .absoluta reserva. Informa por es-
crito Manuel Cuesta, R e i n a 3 . 
37606 19 s 
TE N E D O R D E L I B R O S Q U E T R A B A -ja en casa de importancia, desea 
ocupar unas horasvque tiene libres en 
la mañana, en casa o casas pequeñas de 
comercio. Inmejorables referencias. Sie-
rra. Armas, número 27, Víbora. Te lé fo-
no 1-1812. 
36:m 26 a 
V E N D E D O R E S 
Ofrezco un lote de medias de seda y 
sombrillas finas a precio muy bara-
to; también 18 trajes de organdí. E s 
buen negocio. Miss Bean, Industria, 106, 
casi esquina a Neptuno^ 
37577 21 sp. 
S~ O L I C I T O COBROS A S U E L D O O C o -misión, para unirlos a otros; doy re-
ferencias. Dirí janse por escrito a O. C. 
Blanco, Gallano 125, café. 
36178 20 s _ 
UNA SEÑORA V I U D A Y P I N A D E -eea colocarse para e s A r al cuida-
do de una señora o de unos niños. No 
duerme en la colocación. Sueldo 30 pe-1 
sos. Calle Aguila, 174. 
37561 17 sp. 
SE D E S E A C O M P R A R U N A M A Q U l -na de planchar, de tintorería, que es-
té en buenas condiciones. Zanja n ú m e -
ro r22. y 
37456 \ l ? 8 
SE V E N D E N DOS C A L D E R A S D E V A -por, de ciento cincuenta caballos de 
vapor cada una, tipo B. Wilck, un tan-
que de mieles de doscientos mil galones 
de capacidad, y un tanque de treinta 
mil galones para petróleo, todo en bue-
nas condiciones. Para más Informes: Te-
niente Rey, 11. Departamento, 402. 
31625 22 s 
SE V E N D E : 2 C A L D E R A S E O R I Z O N -tales, 100 H. P.; 1 máquina horlzon-. 
tal, de 120 H. P.; 160 pies de cadena1 
Link Belt para conductor; 1 donki, 8x10; 
1 de 5x6; 1 de 3x2; 1 de 2 y medio por 2; 
todas estas máquinas están en perfecto 
estado. Para informes: Severino Alfon-
so. Zayas, 47: San Antonio de les Baños . 
Teléfono 5f 
P. 10d.-6 
MA Q U I N A D E D O B L A D I L L O D E OJO con su mesa transmisor y motor, 
por $300, marca Singer. Tengo varias 
enteramente nuevas. Hay una ligera-
mente trabajada con su mesa motor y 
trasmisor en $265.00. L a s llevo al cam-
po mediante el pago del pasaje, conduc-
ción y flete. E n la misma se venda 
hilo y seda, ovillos, agujas e Infinidad^ 
de piezas sueltas para dichas máqui-
nas. Motores: ten f̂D 2 de uu caballo de 
fuerza, trifásico, corriente 220, fabri-
cante Al ls Chalmers $60.00 Otro Gene-
l a l Electric Co., de un caballo, prepa-
rado para las dos corrientes y varios 
motores de un octavo» corriente conti-
nua a 30 pesos. Un mostrador, una vara 
de ancho por cuatro de largo con 16 
gavetas, propio para tienda de ropa; 
un escritorio cortina 3 gavetas cada la-
do con su silla giratoria y otras cosas 
más. San Rafael 234, entre Infanta y 
San rancisco. 
C 7716 4 d 15 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
ü n Tanque de Hierro, 35 pies de 
d iámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped. con planchuela de l 
1|4" en parte de abajo hasta 
518" en la parte arriba. Capacidad 
9 0 0 . 0 0 0 galones. Listo para en-
trega inmediata National Steel Co. 
Lonja , 441 . Habana. 
S E R M O N E S 
V A R I O S 
JO V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A -• ción, de criado, o ayudante chauf-
feur, portero o cosa análoga. Villegas, 
núm 42. 
3TGtí4 18 s 
ÜN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R S I N hijos desea colocarse para criados 
de mano o para cualquiera finca cerca 
de la Habana. Saben cumplir con su 
obligación y tienen referencias. I r ' o r -
ines en Santa Clara 16. Teléfono A-1867. 
37663 18 s 
Q E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL 
kj para criado de mano; es muy prácti-
co en el Qjício y tiene buenas referen-
cias. También se coloca para hotel o 
para a t e n e r un enfermo. Informan en 
Cuba, 5, azotea. 
37577 17 sp 
UN ESPAÑOL D E 30 AÑOS D E S E A colocarse en casa particular fina, 
para mozo de comedor, sabiendo servir 
cualquier banquete, por muy diplomá-
tico que sea, con hermosa decoración 
floresta. Se llama C. F . Barbosa. Refe-
rencias las que quieran. Informan en 
.Lamparilla 94 112. 
37468 17 s 
DE S E A N C O L O C A R S E T R E S Mu-chachas una recién llegada y las 
otras dos acostumbradas al país, de 
criadas de mano. E n Consulado 35, za-; 
palería, esquina a Genios 
37505 17 8 
SE D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A - , cha española joven de criada de ma- : 
no o manejadora. Informan en R ' J i -
llagigedo número 65. Pregunten por Do-
lores, primer piso, cuarto número 14. 
_ 37497 17 s 
C E O P R E C E U N A SEÑORA S E R I A Y 
O sin pretensiones en el sueldo ni fa-
milia para acompañar y cuidar a una 
señora o bien a un niño o para ama 
de llaves. Informan en el Hotel Mac. 
Alpin, Villfgas y Tejadillo, habitación 
''S. de las dos de la tarde en adelante. 
37490 18 s 
DESEA COLOCARSE UN MUCHA-cho para criadito o bodega, o cual-
quier trabajo que lo crean. Puede desem-
peñarlo. Trabajó 4 meses en bodega. 
Informan: Oficios, 32, vidriera, taba-
cos. 
37242 ' 25 s 
Í~ÜEN"~CRIADO DE MANOS, ESPA-> ñol y jovei>, desea colocarse en ca-
sa respetable. E s práctico en el servi-
cio y no tiene pretensiones para traba-
jar. 17 y G, bodega L a Mascota. Te lé -
fono F-1375. 
36324 18 sp. 
C O C I N E R A S 
T E P E D E COCINA D E M A D R I D CON 
?J mucha práctica en el arte culinario; 
lo mismo, dulces que helados, desea ca-
sa particular o de huéspedes . Soy solo 
Puedo dormir en la casa. Tengo buenas 
referencias y salgo fuera de la Haba-
na. Llame al te léfono 1-2561. 
37586 10 s •w,, . CO C I N E R O Y R E P O S T E R O D E P R I -mera clase, blanco muy limpio. Re-
comendado para particular o comercio. 
Aguacate 19 teléfono A-4576. 
37635 18 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E » D E de colorf. de cocinero, y repostero. 
Tiene buenos informes. Monserrate 131, 
cuarto alto número 13. 
37683 19 3 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O de edad, español, en casa de comer-
cio o par/icular. Trabaja a la criolla, 
española y francesa. Dan razón en E m -
pedrado número 45, Habana, te léfono 
A-9081. * 
37457 ! 17 8 
UN C O C I N E R O R E P O S T E R O D E CO-lor desea colocarse con familia 
americana o cubana o en hotel. Sabe ha-
cer pan, cake, pasteles y toda repos-
tería. Con referencias. Tiene cuatro año? 
dg experiencia en el país . Informan Suá-
rez número 100, De 2 a 4 y de 7 a 9> 
37469 17 s 
SE D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R O un chino joven, buen repostero; pía-
los a la cubana y americana. Zanja-15, 
Holllng. 
37350 20 s ^ 
A C H I N O S E A M E R I C A N COOK wants position with an American 
or Cuban family. Lee Hue. San José, 29. 
37009 17 s 
T a q u í g r a f o e s p a ñ o l , con gran práct i -
ca comercial y conocimientos de i n g l é s 
desea empleo en oficina o C o m p a ñ í a 
seria. M a g n í f i c a s referencias. Avise a : 
T a q u í g r a f o , T e l é f o n o A-7224 . 
37785 21 s 
DE S E A E N C O N T R A R U N P E N I N S U -lar de mediana edad una coloca-
ción para hotel o para casa de ofici-
nas, almacén o para carpintero y barni-
zador y otros servicios que sean nece-
sarios. Se dan referencias de casas de 
comercio. Informarán te léfono A-5125. 
Corral. 
37734 19 8 
Abogado con cinco a ñ o s de prác t i ca 
se ofrece para trabajar por las tardes 
en bufete serio. Apartado 912, Habana . 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
O E l D I A R I O D E L A . . I A R I - O 
N A lo encuentra usted en O 
Q cualquier p o b l a c i ó n do l a 
O R e p ú b l i c a . O 
IN D I S T I N T A M E N T E CAMBIO O V E N -do motor Warner de 3 H. H. 110 y 
220 por motores pequeños de 1|2 H. P 
hasta 1|8; por máquina de dobladillo de 
ojo, por ventiladores de techo 110 o 220 
u otro cualquier cambio que se me pro-
ponga, como bombas, etcétera, e tcé te -
ra. Calle C; número 200, Vedado, Tel f 
F-1805. Vende tres motores de 1|2 H. 
P. fuerza 110 y 220 H . P. No se han 
usado. 
36973 18 s 
' qne se p r e d i c a r á n , D. m., en l a S. 
i L Catedra l , durante el segundo 
semestre del a ñ o 1921. 
Septiembre 1 8 . — I I I Dominica de 
mes; M. L s e ñ o r C . Magistraw 
, Octubre 1 6 . — I I I Dominica de 
mes; M. L s e ñ o r C . Lectora l . 
Noviembre 1 .—Fest iv idad de to-
dos los Santos; M. I . s e ñ o r C . P e n i -
tenciaricr.-
Noviembre 16 .—Fes t iv idad de S , 
C r i s t ó b a l ; M. J . s e ñ o r C. Magis tra l , 
Noviembre 2 0 . — I I I Dominica de 
mes; M. I . s e ñ o r C . Arcediano. 
1 Noviembre 2 7 . — I Dominica da 
Adviento; M« I . s e ñ o r C . D e á h . 
Diciembre 4 . — i l Dominica do 
mes; M. I . s e ñ o r C . Maestreescuela. 
Diciembre 8. — F i e s t a de I n m a -
culada Ó o n c e p c l d n ; a e ñ o r Pbro . D . 
T. J . ' Rcberes . 
Diciembre 1 .1 .—III Dominica de 
Ldviento; M. I . s e ñ o r C. Arcediano , 
Diciembre 15. — Jueves de C i r -
cu lar ; M. I . s e ñ o r C . Magistral . 
Domingo 18.—Domingo de C i r c u -
lar ; M. I . s e ñ o r C . Arced iam 
Diciembre 2 5 . — L a Natividad del 
S e ñ o r ; M. I . s e ñ o r C . Lec tora l . 
H a b a n a 7 Junio 18 de 1921. 
71TOTOKES E L E C T R I C O S A L E M A N E S 
ITX de ulia y media, 1, 2, 4, 5, 6, 7 y me-
dio, 10, 12, H. de 220 volts. Se vfenden 
a la primera oferta. Apartado 1655, H a -
bana. 
37240 20 s 
V i s t a la l is ta de sermones de T a -
bla que Nos presenta Nuestro V . C a -
bildo Catedra l , venimos en aprobar-
la y la aprobamos, concediendo 50 
•i ías de Indulgencia , en la forma 
acostumbrada, a todos los fieles ';ue 
oyeren devotamente la div ina p a l a -
bra. L o d e c r e t ó y f i r m ó S. E . R.( 
E L O B I S P O . 
P o r mandato de S. E . R . , D R M E N -
D E Z . Arcediano, SerrAtaHA. 
P A R A L A S D A M A S 
37792 20 s 
SE S E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA, peninsular, para manejadora o cosa 
análoga. Informes: San Lázaro, esquina 
a Infanta. Puesto de frutas. Pregunto 
por Lucrecia. 
37523 17 s 
C E O F R E C E TINA ESPAÑOLA, P A R A 
£J manejadora o criada de mano, quie-
re casa de moralidad, sabe lavar y plan-
cnar, sabe un poco de cocina, sabe cum-
plir con su obligación. Casa del señor 
^eserteir. Strampes y Milagros. Te lé -
fono A-1420. 
^37542 17 s 
TINA J O V E N , ESPAÑOLA, S E D B -
oHo5ea^.colocar en caaa moralidad de 
^nada ríe mano. No tiene Inconveniente 
lit: m ^ í * el campo. Informan: Cerro, 
,-r£Sléfono A-6126. 
S1^5585* C O L O C A R D E C R I A D A D E 
lar £"0 0 de manejadora una peninsu-
i6%, T6 referencia»i de donde traba-
J V-r-Venac;o número 9 y medio, azotea 
Í J * * P E N I N S U L A » D E M E D I A N A 
ma„„ ¿ desea colocarse de criada de 
ré nr »Entiemie algo de cocina. No tie-
trnh» • nsiones y es tá aesostumbrado a ' 
?-IÍcr en el País- Informan Zanja 106. ! 
- i l i ü 17 s 
Üj^nJ^11132 39' S B S E S E A C O L O C A R 
da rt "a muc"a-cha peninsular para cria-
np >,,,0t?an? 0 cocina o manejadora. Tle-
P«rsonal0meí,tfe0rmeS- Para tratar COn ella 
17 s 
DErS^A , CCtÍ,i0CABSB UNA MUCHA-
de onJ: mediana edad para criada 
blén ^edor. Sabe su obllgaoifin. Tam-
be 2uroira llmPieza de habitaciones. Sa-
te RK i w y tiene recomendaciones. Mon-
- J í C l ^ 
I P ^ w ? " ^ * / ESPAÑOLA, D E S E A 
c o m e d í rse át> criada de mano o de 
ca en Ji tn fasa de njora^lad y práct i -
cias T!:̂  trabaJo. Tiene buenas referen-
37396ntorman, en Reina 35. bajos. 
S e S ? ^ A COLOCA» U N A J O V E N 
n^Jadora f ,de crlada de mano o ma-
jos • Informan en O'Reilly 63, ba-. 
37122 1 
c i r i r 18 s ^! 
O de COLOCA» UNA S E S O R A 
,,n matrit« 1}a eda<i. peninsular, para 
dormir *n ? 8o10, que no tensa que 
Hniniar T - colocación. Para cocinar y ' 
"üs dpi i"forman en Serafines, 7, Je-
36234 0nte-Qjp^--— 18 sp. 
O dor?SH A ¿0:LOCA* U N A MANEJÜ-
fiora con 1 profesi6n, práctica y carl-
casa serla niños: Quiere colocarse en 
tas ref«Ly 9o tieno novios. Tiene bue-
38328 ^enclal,• Angeles, 36, joyería. 
18 sp. 
^ D A S P A R A Ü M P 1 A R 
• ^ H A B I T A C I O N E S Y C O S E ! 
? cha? D ^ ? O p l O C A » DOS M U C H A -
l coser Pe"ins"lare3, una para cuaftos 
^«nanoiadóro ^ p a r a criada de mano 
^,ende Inf°ra- T^nen quien las reco-
^cerlft ""Orman en Concordia 49, car-
87784 
19 • 
TJNA SEÑORA, FORMAL Y QUE SA-
X i be cumplir con su deber, se coloca 
para cocinar. No duerme en la coloca-
ción. E n la misma hay una niña de 14 
años, para ayudar a los quehaceres de 
la casa. Informan: Reyna, 35. 
37744 19 3 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA peninsular de cocinera para corta fa-
milia no sale fuera de la Habana ni 
duerme en la colocación, y desea pla-
za. Informan en la oficina de las coci-
das de estufina, San Miguel número 137 
rpor Gervasio). Teléfono M-IOSS. 
37728 19 s 
SE COLOCA MATRIMONIO PENIN-sular, mediana edad, con Inmejora-
bles referencias: ella, cocinera general: 
ól de criado u otros atrbajos. También 
se colocan separados, Cálle 8 número 3 7 
A, entre 13 y 15, Vedado. 
37721 19 s 
SE DESEA COLOCAR DE COCINERA o de criada de mano, una joven es-
pañola. Tiene referencias. Informan en 
Santa Catalina y J . Bruno Zayas, te lé- 1 
fono 1-2201. 
37765 19 s j UNA JOVEN ESPADOLA DESEA C o -locarse para la cocina y ayudar en 
la limpieza. E n la misma una mane-
jadora. E s formal y cariñosa con los 
niños. Informan en Progreso número 19. 
37762 19 s J 
S'~B~OPRECB COCÍNEBA" T~»EPOS-tera en casa de poca familia, cocina 
francesa, criolla y española. Tiene re-
ferencias, duerme en la colocación. No 
ayuda a los quehaceres. Sueldo conven-( 
cional. P a r a informes Egldo, 16, altos. 1 
37760 19 S ^ | 
DESEA COLOCARSE COCINERA ES-1 pañola de mediana edad, cocina a 
la española, criclla y francesa No duer-
me en la colocación. Tiene muy buenas 
referencias. Calle D 191, entre 19 y 21 ¡ 
Vedado. 
37808 19 8 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha para la cocina o para todo el 
servicio de un matrimonio. Sol número 
8, Hotel L o s Tres Hermanos. 
37692 18 8_ 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA cocinera, cocina española y criolla. 
I'inlay 99, altos. 
37603 18 s 
SI ^ SOLICITA UNA COCINERA PB-ninsular en Vives 142, panadería. 
37601 15 s 
SE OFRBCS SEÑORA PARA LA C o -cina nada más , sabiendo su obliga-
ción. Para informes, en Oficios 32, al-
tos. No confundir. Oficios 32. 
37598 í f m DESEA COLOCARSE COCINERA Y ^ p ó s t e r a española, 19 entre F y G, 
227, habitación número 3, Vedado. 
37609 18 3 
S~y¡ DESEA COLOCAR UNA SEÑORA de mediana edad para cocinar para 
corta familia. Informan en Espada 12, 
moderno. 
37651 I ' s 
C R I A N D E R A S 
UN J O V E N , D E T R E I N T A AÑOS, D B -sea emplearse en casa comercial, de 
solvencia, para atender a los despa-
chos de Aduana, o algo análogo. Tiene 
mucha experiencia. Dirigirse a l Apar-
tado 2343. 
37819 19 s 
A C A B A D E L L E G A R D E A L E M A N I A R. Lorenz. e hace cargo de pintar 
toda clase de esferas dejándolas como 
nuevas, y también pinta letreros en 
cirstales de todas clases Dibujos de 
todas clases. Sol, 74, relojería. 
87701 ; 2¿t sp. 
Q E O F R E C E U N H O M B R E P A R A 
O cualquier trabajo en las primeras ho-
ras de la mañana o de la noche. Infor-
man en 23 ^ntre J . e I , número 10, Ve-
dado. 













Q B O F R E C E J O V E N E S P A D O L A P A -
O VÉ dar pecho a niño en su domici-
lio Tenerife 46, altos. No importa que 
sea pobre. Sólo por el hecho de haber 
malogrado el suyo. 
37623 18 s 
ÍC R I A N D E R A P R E S E N T A B L E SB CO-^ loca con buena familia."Dos meses 
de haber 'dado a luz, tiene certificado 
de Sanidad. Puede verse su niña. I n -
forman en Cerro, 424, bodega. 
37578 17 sp. 
SB D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N -dera peninsular con buena y abun-
dante leche. Su hija se puede ver en 
Neptuno 251, t intotería. Tiene carnet de 
Sanidad. 
37545 17 s 
1E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
O"pañol , recién llegado, para portero 
o limpieza de oficina. Informan vidrie-
r a L a Marina, Prado 103. 
37605 18 B 
SB C O L O C A EN CASA P A R T I C U L A R un hombre de mediana edad de por-
tero o criado de mano. Tiene recomen-
dación. Teléfono A-3090. 
37631 18 s 
U L T I M O S M O D E L O S 
Desde $4 .00 en adelante. 
" E L S I G L O X X " 
Galiano y Salud. 
I E S H O R R I B L E eso de parecer un vie-
jo sin serlo! Si todos supieran lo bue-
na que es la Tintura Margot, nadie de-
jar la que las canas lo fueran desacre-
ditando en toda? partes. - L a Tintura 
Margot es la más eficaz e inofensiva 
que hay. No mancha la piel, no ensu-
cia la ropa, no delata a quien la usa. 
Usela una vez y se convencerá de que 
no exageramos al colocarla muy por 
encima de todas las tinturas que has-
ta ahora se han usado. L a Tintara Mar-
got se vende en su depósito " P E L U -
Q U E R I A P A R I S I E N " , Salud 47, frente 
a la Iglesia de la Caridad y en todas 
partes. 
E n la P E L U Q U E R I A P A R I S I E N se 
corta y riza el pelo a los niños y niñas 
al verdadero estilo de París . Se lava 
la cabeza a las señoras. Hay excelentes 
peinadoras. Especialidad en postizos de 
todas clases Precios muy módicos . 
7683 3 d 13 
C O C I N A S Y C A L E N T A D O R E S 
Limpio, pinto, arre jo , saco el agua a 
las c a ñ e r í a s , doy fuerza al gas, etc. 
Sueldo quemadores, parrillas, ser-
pentinas; vendo tres cocinas y un c a -
lentador para el b a ñ o , en el taller de 
J . del Monte 337, por Pamplona. Te l f . 
1-2611. M e c á n i c o Pochet. 
87295-96 19 B 
C 7722 8 d 15 
COMISIONISTA C O N O C E D O R D B L A plaza. Deseo encargarme de la ven-
ta de art ículos en comisión o por cuen-
ta propia. Referencias y garant ías a 
solicitud. Dir í janse por carta a A. Ló-
pez, Teniente Rey, 33, o llamen al te lé -
fono A-7398, de 1 a 2 p. m. 
37648 18 s 
C H A U F F E U R S 
( j lUIIWHIHW—P— DE S E A C O L O C A R S E U N C K A U F -feur o mecánico en casa particular 
o de comercio sin pretensiones Tiene 
quien lo garantice de formal y honrado. 
Sabe componer los motores, por llevar 
cuatro años en sus reparaciones. Puede 
verse én la bodega, callo J , esquina a 9 
te léfono F-1950, Vedado. 
37799 19 8 
OF R E C E SUS S E R V I C I O S P A R A tra-bajar cualquier clase de camión, un 
experto chauffeur mecánico español. 
Tiene inmejorables referencias de donde 
ha trabajado en casas particulareg. I n -
forman en Mlramar y Céspedes, rcj^ir-
to Almendares, bodega. No duerme eu la 
colocación. 
37574 22 sp 
SB A L Q U I L A N A M P L I A S Y F R E S -quís imas habitaciones con y sin mue-
bles en Animas 103, altos, a una cuadra 
de Gallano. 
37676 30 s 
A R P E R O . D E S E A C O L O C A R S E U N 
joven español, en una peluquería, 
siendo bastante práctico en el oficio. 
Trabajó un año por el oficio en los E s -
tados Unidos. No tiene Inconveniente en 
salir a las afueras de la viudad E n -
trará como aprendiz. Quiere practicar-
se bien. Informes, Santa Rosa número 
35, altos. 
37369 -17 s 
L I M P I A D O R E S D E C O C I N A S 
Se solicitan 50 , en Habana, 174, 
bajos, para proponerles un lucrati-
vo negocio dentro de su oficio. 
A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer, Agente Rodríguez 
Arlas. Se tnseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Singer, nue-
va, sin aumentar el precio, al contado 
o a plazos. Compro las usadas. Se arre-
glan, alquilan y cambian por las nue-
vas. Avíseme por feQrreo o al te léfono 
M-1994. Angeles, lir^ftaquina a Estre-
lla, joyería. E l Diamante. Si mo ordena 
. iré a su casa. 
35632 80 Bp. 
O R S E T B R A S : H E M O S E S T A B L E C I -
do la venta de toda clase de mate-
riales para corsés, a precios sin com-
I potencia. De hoy en adelante, toda cor-
setera podrá encontrar en nuestra casa 
un gran surtido de telas, ligas, cordo-
nes, broches, ballenas, aceros, ojetes, 
cintas, etc., etc., y todos los accesorios 
que comprende la confección de corsea. 
Tambl ín se ponen ojetes. Corsé Imperio, 
esquina a Neptuno, Campanario, 88, Ha-
bana. 
i C 7688 15d 18. 
Q U I T A P E C A S 
— C7705 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N peninsular de cocinera y limpieza.. Sabe cumpli|- con su obligación. Infor-1 
man en Oficios 50. Teléfono A-6639. ¡ 
37890 18 s ^ 
OCÍNE^A E S P E S O L A D E S E A C o -
locarse, gabe cumplir y lleva tiem-
po en el país . Lo mismo con plaza que I 
sin ella. Va para cualquier parte de 
la Habana pagándole los carros. Iníior-
man en 23 y J , L a Palmera, Vedado. 
37692 18 s | 
UN CHAUFFEUR ESPAÑOL DESEA colocarse en casa particular. Infor-
man San Rafael y Oquendo, café . 
37666 18 s 
PARA CASA PARTICULAS. SI US-ted quiere en su casa un expreto 
chauffeur mecánico, con toda clasa de 
garant ías e inmejorables referencias de 
donde ba trabajado en casas particula-
res, le informarán: Mlramar y Céspedes, 
Reparto Almendares, bodega. No duer-
me en la ^ocolaclón. • 
37675 22 s p . ^ 
CHAUFFEUR ESPAÑOL SB OFRECE para casa particular o de comercio. 
No tiene pretensiones. Informan calle 
N. númqp> 2 bodega. Vedado. 
87507 17 a 
HOPER, DESEA COLOCARSE EN 
casa particular o de comercio. Tie-
ne experiencia en el manejo y co-
noce mecánica. No tiene pretensiones y 
lo mismo trabaja en el catnpo que en 
la ciudad. Informarán: Angeles, 58. Te-
léfono A-0367. M. Iglesias. 
37528 17 s 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, E s -pañol, de ayudante de chofer o cria-
do de mano, para informes: Domínguez, 
12. Teléfono A-8757. 
37540 17 s 
SE OFRECE ^ * T T F P E U B ESPAÑOL de 2fr años con 5eferenclas de la 
casa donde aún es tá y sin pretenv'ioííes. 
Diríjanse al e l é fono M-5379. De 11 a 1 
a. m. y de 5 a 8 p. m. 
37547 17 a 
CHOFER, ESPAÑOL, MECANICO, DE-1 sea colocarse en casa particular. 
Tiene referencias. Informan: calle 19. 
número 224. Teléfono F-4359. Vedado. 
37394 17 a 
4d.-14 JA R D I N E R O F L O R I C U L T O R V A R -borleultor, se ofrece para casa par-
ticular, con buenas recomendaciones de 
las casas donde ha trabajado. Informes 
en el jardín E l Crisantemo, calle J . 
entre 23 y 26. Vedado, te lé fono F-5124. 
366"0 17 s 
MO D I S T A D B E X Q U I S I T O G U S T O en vestidos, ropa interior y de ni-
ños. Si lo desean todo lo puedo bordar. 
Desea casa particular decente con ha-
bitación. Cambio referencias. Teléfono 
A-^#e9. 
37481 18 s 
C O C I N A S D E G A S 
Limpio o arreglo su cocina o calenta-
dor, extraigo el agua de las cañerías , 
quito el tizne y explosiones a los que-
madores, hago instalaciones e léctr icas 
y de todas clases. R. Fernández. Telé-
fono A-6547. Progreso, 18. 
37231 17 s 
PE N I N S U L A R , D B M E D I A N A E D A D , en el comercio m á s de 30 años , serio 
y reservado para todo, se ofrece como 
comisionista, conserje, secretario par-
ticular o cargos análogos . Tiene buenos 
Informes. Monserrate, 63, café, a todas 
horas. 
37409 23 s UNA SEÑORITA S B D E S E A C O I / ) -car de taquígrafa en Inglés o sola-
mente de mecanógrafa en Inglés y es-
pañol. Dirección: Miss. R. G. Lampari -
lla 78, altos. 
37559 . 18 s 
i 
SB OFRECE UNA SEÑORITA PARA cuidar oficinas o atender al teléfo-
no y hacer coplas ea máquina o a ma-
no. Dirección: Coíhpostela 113, entra-
da por Luz. 
' i 17 a 
Paño y manchas do la cara. Misterio se 
llama esta loción abstringente de ca-
j a , es infalible, y con rapidez quita pe-
cas manchas y paño de sn cara, éstas 
producidas por lo que sean, todas des-
aparecen aunque sean de muchos afios 
y usted las crea Incurables. Use un po-
mo y verá usted la realdatL Vale tres 
pesos, para el can\pu $3.40. Pídalo en 
las betteas y sederías, o en su depó-
sito: Peluquería de Juan Martínez. Nep-
tuno. 8L 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Onama, suaviza, evita la caspa, erque-
i tillas, da brillo y soltura al cabe'lo, 
, poniéndolo sedoso, üse un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior $1.20. Bo-
ticas y sederías; o mejor mn su depó-
sito: Neptuno, 81, entr» Manrique y Saa 
: Nicolás . Peluquería. 
Q U I T A B A R R O S 
I Mlsterol-se llama esta loción astringen-
te, que los cura por completo, en las 
i primeras apllcaelones de usarlo. Vale 
I $3, para el campo lo mando por S3.40, 
I si su boticario o sedero no lo tienen, 
pídalo en sn depós i to: Peluquería de 
Señoras, de Juan Martínez. Neptuno, KL 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
SAS D E L A C A R A 
j Misterio se llama esta loción abstrin-
gente, que con tanta rapidez les cierra 
los poros y Ies quita la grasa. Tale S i 
Al campo> lo mando por $8.40, si no lo 
tiene su boticario o sedero, pídalo en 
su depósi to: Peluquería de Señoras, de 
Junr» Martínez. Neptuno. 83L 
; S O M B R E R O S D E L U T O 
Malson Lourdes. Tocas y sombreros de 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombreros de paja f i -
na, a $5.50; de paseo, en georgetfe, pa-
ja , chantilly, tul, f in ís imos , a 10 pesos 
valen 20; por este mes casi todo regala-
do; reformas de sombreros dejándolos 
nuevos. Confeccionamos vestidos con te-
la y adornos finos, a 12 pesos; hacemos 
flores de tela, para vestidos, bordamos 
en todós los estilos. Remitimos encar-
gos al Interior. Campanario, 72, entre 
l ^ 6 , 1 ^ 0 y Concordia. Teléfono A-6886 
i 37043 2Q ^ 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E arreglo y servicio es mejor y 
m á s completo que ninguna otra casa. 
E n s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
E s t a casa es la primera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelos que 
es tén , se diferencian, por su inimita-
ble per fecc ión a las otras que e s t é n 
| arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant í* un a ñ o , dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los d ía s . 
Es tucar y tintar la cara y brazos, 
$1 , con los productob de belleza mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que 
el mejor gabinete de belleza de P a -
| r ís; el gabinete de belleza de esta ca-
I sa es el mejor de C u b a . E n su toca-
dor use 'os productos misterio; nada 
1 mejor. 
P E L A R . R I Z A N D O , N I Ñ O S 
con verdadera per fecc ión y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de niños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
i mujer, pues h a c é desaparecer las arru-
! gas, barros, espinillas, manchas y 
i grasas de la cara . E s t a casa tiene t í -
tulo facultativo y es la que mejor da 
ios masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
i Son el ciento por ciento m á s bara-
! ta» y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; s ; refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre .en ninguna 
parte sin antes ver Jos modelos -y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas , de mejor calidad y má» 
duradero. Prec io: 50 centavos. 
! Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S 
! P A R A S U S C A N A S ' 
| Use la Mixtura de *,Mi8terio,^ 15 
¡co lores y todos garantizados. H a y cs-
) tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ imos o la aplicamos en los esp lén-
didos gabinetes d© esta casa. T a m -
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; é s t a se aplica al pelo con la 
manor ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81 , entre Manrique y 
S a a N i c o l á i , Telf . A-5039 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labros, cara y nias< 
Extracto leg í t imo de fre&as. 
E ? un encanto Vegetal. E l cofor qu« 
da a ios labios; úl t ima preparac ión 
de la ciencia en la quimita tu .dernaj 
V t l t 60 centavo.'. Se vende, en Agen-
c ss . Farmacias , S e d e r í a s y en su de* 
p ó í i t o : Pe luquer ía de S e ñ o r a s , de 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 81. T e l é f o -
Juan Mart ínez , Neptuno, 81 , entre 
Manrique y S a n N i c o l á s , T e l é f o n o A -
5039. 
¿CONOCE U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
Llame al Teléfono M-4804, 0 al F-5262, 
o deje su orden en Villegas, 43,̂  o en 
la calle G, nílmero 1, Vedado, y Várela 
le atenderá en seguida; le arreglará su 
cocina de gas, regulándole el consumo 
por su método especial, único en la Ha-
bana; le quitará las explosiones y el tiz-
ne; le pondrá al corriente su calentador 
y todos los apai vitos de calefacción. Vá-
rela le imee todos los trabajos de ins-
talación eléctrica y sanitario. No olvi-
den que Várela tiene personal <Je servicio 
continuo para atender con prontitud a 
sus clientes. Vaíe la garantiza sus traba-
jos y no cobra caro. Várela tiene todo 
el material que nw^esite y piezas de re-
puesto, dándola* u precios de fábrica. 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
Para s e ñ o r a y n iños 
L» casa que corta y rizá el pelo a lo» 
niños con más esmero y trato cariñoso, 
es U de 
N A D A M E G I L 
(Recién llegada de Parí») 
Hace la D»coloracl6n y tl"te. «a toa 
cabellos con productos vesta les vlr-
tualmente inofensivos y permanente, con 
garantía del buen resultado. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de última creaciOa francesa. %on 
incomparables. 
Peinados artísticos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "soiréas' et 
bals poudrés". 
Expertas mannenres. Arreglo de ojos 
y cejas Schampolngs. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de Aimiga-
clones y masajea esthétlques manua'es 
y vibratorios, con los cuales, Madamo 
UIl, obtiene maravillosos resultados. 
ONDULACION PKRMANENTH 
. .wEsta, . .ca^ far"ntlza la ondufacKta 
Marcel", (hasta de 2 pulgadas ingle-
sas de ancho), con su aparato f'-ancés. 
ultimo modelo verfeccionado. 
V I L L E G A S , 54 
Entre Obispo y Obrapía 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
A C U A T R O C E N T A V O S 
86082 2g g 
S e p t i e m b r e 1 7 d e 1 9 2 1 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o 
T R A V K S D JB 1* A V I D A 
J F E S f l Y ü M I D ) 
cho", que es «1 perro de la familia. 
Los muchachos querían a todo tran-
ce que fuera, mientras que las dos se-
ñoritas no estimaban que era correcto 
N O T I C I A S D E L O S I ™ N o sus LABORES 
E S T A D O S U N I D O S ! ^ ASAMBLEA DE LA LIGA 
P R O T E S T A D E L P R O P I E T A R I O D E 
UNA G O L E T A CONDUCTORA 
D E RON 
N U E V A Y O R K , septiembre 16. 
E l derecho de las autoridades fo-
rales para apresar la goleta "Henry L . 
Marshall", c e n d r a r a de ron fué re-
cusado en el Tnuunal del Almiran-
i tazgo hoy cuando los abogados de 
llevarlo en la maquina porque no había | j^6armadore3 concertaron a lo de-
Esta contestación sostiene que el 
barco se hallaba bajo matrícula ingle-
sa y más allá del límite jurisdiccio-
nal de las tres millas cuando fué 
apresado y por lo tanto fuera de la 
jurisdicción de los Estados Unidos. 
P I D E SU R E L E V O 
WASHINGTON, Septiembre 16 
E l Mayor General Moher, jefe de 
las fuerzas aéreas del ejército, ha pe 
Un entretenimiento natural y ho-
nesto, en la estación que sufren los 
que pasan en Cuba todos los meses del 
año, es el almuerzo en el campo para 
el que se hacen muchas invitaciones, 
y en las que reina gran "embullo", \ espacio y molestaba. L a madre daba ; cretado P o r j l T^bunal 
que es una acción o efecto, según di- ' la razón a los chicos cuando estos 
ce el Diccionario de Voces Cubanas.1 gritaban y a las niñas cuando ellas 
"del regocijo que por instancia de otra i protestaban. E l padre, como general-
persona o por espontáneo entusiasmo | mente ocurre, no decía una palabra, 
siente un individuo". ¡Yo me metií en el debate, y por sim-
Cierto día fui convidado a almor-| patías al perro me puse a refoizar a 
zar en una finca no muy distante de los chicos. Apenas éstos^ se sintieron 
la Habana, por más que con el auto-
móvil lo mismo son cinco kilómetros 
que cincuenta, y ya no es mconve- estaba contentísimo, y para disipar P R O H I B I C I O N D E L A JUNTA D E 
Diente que la jira sea en,, la misma ca- l la contrariedad de las muchachas las 
pital de Pinar del Río. Al contrario. | dije que en un día tan feliz como aquel 
es un magnífico aperitivo unu carrera | no había derecho a hacer a nadie 
desenfrenada antes de comer, y el es- desgraciado, aunque fuera un ani-
píritu se prepara así para el disfru- mal. 
te de los placeres que tanto han can- 'Se consolaron o transigieron porque 
tado Tejera y los demás poetas repo- son damitas de buen corazón y ya íba-
sados que no conocieron el motor. mos a marchar cuando alguien advir-
Habíamos convenido en que nos tió que se estaba nublando el sol y pu-
reuniríamos en la casa de la Habana do verse el "¿mulo de nubes que ame-
G I N E B R A , Septiembre 16. 
E l debate en general sobre la labor 
de la Liga de las Naciones lo comple-
tó la Asamblea de la Liga hoy. 
Los delegados aplaudieron estrepi-
tosamente el anuncio de que la dis-
cusión que había durado dos semanas 
había terminado. 
L a Asamblea estará en receso has-
ta que sea convocada nuevamente pa-
ra oir el informe de las varias comi-
siones, algunos de los cuales estarán 
listos a principios de la semana en-
trante . 
L a organización del Tribunal de 
Justicia Internaciones es en estos mo-
mentos lo que más interés despierta 
en los círculos de la Liga . 
L a confirmación del Juez F . V . 
N. Betchmann, de Noruega, para 
cuarto Juez suplente del Tribunal, 
y el haberse recibido las aceptaciones 
de seis de los jueces escogidos el 
EDUARDO F0NTAN1LLS M Á S S P O R T S 
dido hoy oficialmente al Secretario 
••/->i_ i t, i " , J , , . . — o - J ^ . U C ocia ue ios jueces eauugiuuo ci 
sostenaos, cogieron a Chucho y lo Weeks, que lo .eleve ae su miércoles fueron los incidentes más l ,..^r«/í«;i F l «-«..N y ^ destine al mando de las tropas .^ j ju ip- r,-1 zamparon en el automóvil. L l _P«TÍ> ^N ACT¡VO SERVICIO notables del dia. 
S E G U R I D A D P U B L I C A 
L O U I S V I L L E , K Y . , Septfembre 16 
L a Junta de Seguridad Pública ha 
publicado un aviso ordenando a todos 
los ciudadanos que se abstengan de 
asistir a la reunión que se propone 
celebrar el "Ku Klux Klan" en la 
L a lección del juez Bechmann por 
una comisión mixta, después de que 
la Asamblea y el Consejo se la Liga 
no habían podido llegar a un acuer-
do se efectuó ayer y fué aprobada 
hoy por la Asamblea en la cuarta vo-
tación. E l Consejo votó unánimemen-
í te en favor del candidato. 
Los seis jueces que han notificado 
donde hab ta la familia que nos obse- nazaban a veces con el diluvio univer-
quiaba, para salir juntos desde allí, sal > luego nc cae una gota. Se pro-
bada Matanzas, porque la finca está dujo debate y deliberaciones. Había 
en esa dirección, poco antes de la, que precaverse, y sobre todo, cambiar 
ciudad famosa del valle y los ríos.! los trajes. Las muchachas estaban in-
Eran unas dos horas de camino, pero decisas, pero la mamá dijo que era 
en auto se sienten menos los baches, | temerario desafiar a los elementos con 
y luego, para un día de campo, no hay .' tan ligera ropa. Las niñas y ella mis-
contrariedades. | ma entraron para cambiarse los vesti-
L a cita era para las nueve. Dos ho- dos. Entre la discusión del perro y las 
ras después estaríamos en la finca, nuevas toilettes pasó una eternxlad; 
y media, más tarde, sentados a la total, que eran las once y diez mi. 
mesa, antes de medio día, como de ñutos. 
ordinario y con el placer del campo | • Pero entonces se advirtió que falla-
y la buena compañía. ¡ ba un chauffeur y que dos de las vi-
A las nueve en punto estaba yo allí, sitas habían ido "a dar una vuelta 
como clavo, y eso que me dejé a la mi- porque estimaban que les Cobraba 
tad el artículo del día siguiente y no hi- tiempo. Los únicos que no se movieron 
ce una porción de cosas que acostumbro' de la máquina fueron los muchachos, 
a despachar en la mañana. Otro con- "Chucho' y yo. 
vidado se apareció a las nueve y cuar- Por fin, "Pasado Meridiano" salimos 
to y otro a las nueve y media. Decidí- de viaje y no dos sbo tres horas tar-
damente el meridiano no es igual para damos en llegar, porque ya se sabe 
todos. lo * v son cálculos de esta especie. 
A las diez estábamos todos reunidos \ Muy cerca de las cuatro de la tarde 
y las máquinas listas para emprender nos sentamos a almorzar y yo, encan-
el viaje, pero entonces se suscitó una tado, convine con toda la familia que 
cuestión que d:ó lugar a un largo de- había sido un día divertidísimo 
bate; si debían llevar o no a "Chu-
noche del domingo próximo y piden ai secretario de la Liga que presta-
a los propietarios de teatros y cines rán sus servlc¡og son: jonh Bassett 
públicos que no los alquilen a la cita-
da organización. 
L a Junta de Seguridad Pública, 
dioce que si a pesar del aviso publi-
cado por ela, se trata de celebrar la 
reunión, todo aquel que asista a ella, 
será considerado como un ciudadano 
sin patriotismo, y violador de la ley, 
y será tratado como tal. , 
MERCADO D E L AZUCAR 
N E W Y O R K , Septiembre 16 
E l mercado del azúcar crudo cerró 
quieto, cotizándose centrífuga a 486, 
refino sin variación a 560 y 666 por 
"GORDIT0" ARBUCKLE 
ENTRE DOS FUEGOS 
* ¥ ¥ 
T R A N V Í A S P A R A 
M I A M I , F L A . 
NECESIDADES HUMANAS EN 
LA INDUSTRIA MODERNA 
SAN FRANCISCO, Cal. Sept. 16. 
E l fiscal del distrito Mathew Bra-
dy de San Francisco ha anunciado 
que publicará hoy su decisión de si 
se debe enjuiciar a Arbuckle por 
asesinato o únicamente por homici-
dio. 
Arbuckle debía comparecer hoy 
ante el juez de policía Silvian Laza-
rus, par exámena preliminar bajo 
la acusación de asesinato presentada 
por Mrs. M. B. Delmont. 
Los abogados del actor cinemato-
gráfico depositaron ayer $5,000 de 
fianza par cubrir el cargo de homi-
cidio y si el fiscal del distrito Bra-
dy anuncia que se le enjuiciará bajo 
dicha acusación únicamente desesti-
mando la de asesinato podrá Arbu-
ckle obtener su libertad provisional 
bajo fianza. 
Sin embargo si se decide procesarlo 
por asesinato, tendrá que permane-
cer en la cárcel a menos de que su 
abogado pueda hacer arreglos para 
que se le conceda fianza bajo esta 
acusación. Bajo la ley de California, 
el asesinato en primer grado excluye 
por completo la fianza. 
UN DISCURSO DE ARTHUR HEN-DERSON MIEMBRO LABORISTA DE LA CAMARA DE LOS CO-MUNES. 
NO E S M A L NEGOCIO 
MIAMIA, F L A . , Septiembre 16 
L a Compañía de Tranvías de esta 
ciudad ofrece nuevamente en venta L O N D R E S , Septiembre 16. 
sus carrileras al Municipio por 75,000 i Athur Henderson, miembro labo-
pesos. Los talleres y la mayor par-:rista de la Cámara de los Comunes, 
tte de los carros se quemaron en el hablando sobre las necesidades hu-
incendio ocurrido hace dos años y,manas en la industria moderna, esta 
desde entey^es la ciudad carece de . mañana, declaró que el problema de 
servicio de tranvía. Se calcula que ^a equitativa distribución de la r i -
la planta puede restablecerse y po- queza, todavía no se había resuelto 
ner un carro cada siete minutos a un 
costo que no excede de $159,000. 
D E Y A L E R A Y 
L L O Y D G E O R G E 
Si se ha de llegar a esta finalidad, 
dijo, las iglesias deben atender a que 
los principios cristianos se apliquen 
a las industrias. 
" Y a se ha pasado la hora en que 
los hombres y las mujeres podían ser 
tratados comor uedas o dientes de 
una máquina productora de rique-
zas" dijo Mr. Henderson. 
"Las iglesias deben hacer valer el 
SAN FRANCISCO, septiembre 16. 
Habiéndose anunciado que Roscoe 
Arbuckle será procesado por asesi-
nato, tanto el fiscal orno la defensa 
se dispusieron esta noche para hacer 
arreglos para la vista de la causa 
cuSyo primer capítulev se escribirá el 
jueves próximo al declarar el acu-
sado. 
Cuando el procurador del distrito 
Mattehew Brady anunció en el Tr i -
bunal de Policía que ' el pueblo está 
dispuesto a proseguir en el proceso 
de asesinato echó por tierra las es-
peranzas de la defensa que creía que 
esta noche Arbuckle saldría en liber-
tad provisional bajo fianza de 5,000 
pesos fijada por el Tribunal cuando 
el Gran Jurado acusó a Arbuckle de 
homicidio. Se indicaba hoy que la de-
cisión del fiscal de enjuiciar al actor 
por asesinato fué una sorpresa para 
la defensa. Desde Los Angeles llega-
ron noticias de que Arbuckle ya ha-
bía hecho arreglos para reservrase un 
tren con el objeto de dirigirse desde 
San Francisco hasta esta ciudad. 
E l fiscal del distrito Brady cuenta 
con el apoyo de la Junta de Super-
visores del condado en estos procedi-
Moore, de los Estados Unidos; el doc-
tor Antonio Sánchez de Bustaman-
te, de Cuba; el vizconde Robert F i n -
lay, de la Gran Bretaña; el doctor 
B . T . C . Lober, de Holanda; el doc-
tor André AVeiss, de Francia y el doc-
tor Max Huber, de Suiza. 
Jonh Bassett Moore, El ihu Root, 
Justice George Gray y Oscar S. 
Straus, miembros americanos del A l -
to Tribunal Internacional Permanen-
te de Arbitraje de la Haya han tele-
grafiado al secretario de la Liga ex-
plicando por qué su organización se 
ha abstenido de nombrar cantfldatos 
para el Tribunal Internacional de 
Justicia. 
"Considerando que nuestros nom-
bramientos por el presidente como 
miembros del Tribunal de Arbitraje 
tenía por objeto, en virtud de la Con-
vención de L a Haya, de 1907, desem-
peñar funciones a que se refería di-
cha Convención dice el mensaje y que 
vuestras invitaciones para jueces bajo ¡ 
el nuevo Tribunal Internacional de 
Justicia Permanente obedece a otro 
tratado en el cual los Estados Unidos 
no han tomado parte, y respecto al 
cual no se nós ha conferido autoridad 
ninguna, nosotros, muy a pesar nues-
tro hemos llegado a la conclusión de 
que no tenemos derecho, a presentar 
candidaturas oficiales para el nuevo 
Tribunal. Mucho lamentamos que se 
haya demorado la notificación de es-
ta conclusión a que hemos llegado". 
Después de una temporada de re- ¡ 
creo en los Estados Unidps, se halla' 
de nuevo entre nosotros el doctor 
Eduardo Fontanills, médico de visi-
ta de la casa de Salud del Centro de 
Dependientes y querido amigo nues-
tro. 
Con él ha regresado su distingui-
da esposa y en la Universidad de Co-
lumbia, en Nueva York, quedó para 
continuar los estudios su hijo Eduar-
do, tan inteligente y tan simpático. 
E n el Hotel Braña, de Belascoaln 
y Concordia, altos, ofrecn el señor 
Eduardo Fontanills y señora, su.ndb-
va residencia. • 
¡Bienvenidos! 
TY COBB, MANAGER 
EN S. FRANCISCO Y 
SISLER EN VERNON 
BOSTON, septiembre 16. 
L a Liga de Invierno de California 
parecerá algo de la de las mayores 
este año, pues Ty Cobb, antes de sa-¡ ce F 
TILDEN Y JOHNSON 
SON L O S m A U s t u 
Esta tarde se decidirá el Ca 
nato Nacional de TenniT^ 
F I L A D E L F I A . Septiembre ic 
Wm. T . Tilden, segundo 
ESCFÜELA NORMAL DE 
K I N D E R G A R T E N 
lír de esta ciudad anoche, declaró 
que iba a dirigir el club San Fran-
cisco de dicha Liga y que se dirigirá 
a la costa del Pacífico inmedlatamen-
j te después de que termine la tempo-
Jrada de la Liga Americana. George 
i Sisler. la estrella del St. Louis de la 
Liga Americana tambiéi 
AMPLIACION D E P L A Z A S 
Se halla a la firma del señor Se-
cre/.rio de Instrucción Pública un1 gers Hornsby dirigirá el club Los 
uno de los clubs de la 
vierno de California. E l club de Sis 
ler será el Vernon, en el que ocupa-
rá el puesto de manager. L a gran 
estrella del St. Louis Nacional Ro-
Johnson, ambos de esta , all». 
han quedado como finalísíL ^ 
campeonato de Tennis auV <.« e" ú 
gando desde hace varios diL6814 i ! 
courts del Germantown CrlotV11 \ 
y decidirán la posesión del u u ^ A 
ñaña, sábado. lItuloiJ 
E n los semifinales, jUeaí1 
n figurará en Filden eliminó a Willis E n \ 
l Liga de ln - San francisco, con socres 
6-2, 6-1 y Johnson derrotó a V H 
O. Anderson, del team-ancf ^ 
6-4, 3-6, 8-6 y 6-3. australíanJ 
Decreto por el que se concede ingreso 
en la Escuela Normal de Kindergar-
ten a todos los aspirantes aprobados 
en los recientes exámenes que aun 
no habían obtenido plaza. 
Las agraciadas son nueve, tres por 
la provincia de Pinar del Rio, seño-
ritas Carmen Dora Viñas, Luz María 
Izquierdo Duarte y Manuela García 
y Puentes. 
Por esta provincia las señoritas 
Carmen Valladares y de León, Ma-
ximiliana Arango Rodríguez, Sara E s -
ther López y López, Cira López y 
González, María Rosario Felipe y 
Virginia Pérez Norma. 
Esta concesión supone la posibili-
dad de establecer en 19 23 nueve au-
las más de Kindergarten, en las que 
podrán ser atendidos algunos cente-
nares de cubanitos. 
Por ello es justo aplaudir la con-
cesión del doctor Francisco Zayas, a 
la que prestó su apoyo el doctor Irai-
zós, Subsecretario dt| Departamen-
to. 
Angeles y es probable que el otro 
gran bateador del Detioit, Heilman 
dirija al Oakland. Heilman ha de-
clarado que jugará durante el invier-
no con el team de Oakland pero no 
tiene seguridad acerca de la direc-
ción. L a temporada de dicha Liga 
será de diez semanas, y comenzará 
a mediados de octubre. 
PEPITO RIERA A MEXICO 
JUZGADO DE GUARDIA 
UNA CAIDA PATINANDO 
E n el patio de su casa Santa Cata-
lina 6, patinando se cayó Josefina 
Fernández, Herrera, de 13 años de 
edad., causándose la fractura del ra-
dio derecho. 
E l hecho fué causual. 
hecho de que el trabajador es an 
te todo un hombre que tiene derecho , mientes contra Arbuckle, al demos 
trarse hoy que la comisión de Hacien 
da de ese organismo había otorgado 
un créd.ito de $1,000 para los gas-
tos Inmediatos del procedimiento y 
. .DE VALERA TELEGRAFIA AL 
r ^ ? ^ I ™ R oMINIS^RO ^:NTGLES i humano a gozar de toda la fruición LOIsDREb Septiembre 16 la vlda Esta eB la seilda con_ 
Eamon de Várela telegrafió al duce a la industrial". 
Primer Ministro Lloyd Georg esta E1 discurso de Mr. Henderson, fué . 
noche, diciéndole que le sorprende acogido con aclamaciones y otros ora- había prometido más cuando fuese 
que el, (Lloyd George) no haya visto dores reiteraron su consejo reco-
que la causa de Irlanda se perjudica- mendando la jornada de 8 horas y 
ría irremediablemente, si tomara la participación en las utilidades, 
parte en la proyectada conferencia, F i M Larkin de San Francisco, 
sm aclarar perfectamente su sitúa- describió ei sistema que prevalece 
ción. 
necesario. 
Brady había pedido a la Junta fon-
dos adicionales declarando que se gas 
taría mucho dinero por la defensa. 
Mrs Delmonte que obtuvo la acusa-
L O N D R E S , Septiembre 16 
E l telegrama de Valera dice así: qUe ia iglesia no podía resolver los 
"Recibí su telegrama anoche, 7 problemas industriales y sólo podía 
mucho me ha sorprendido que usted predicar la doctrina de Cristo a los 
no se haya dado cuenta de que si nos- contendientes. 
otros aceptamos tomar parte en una| L a conferencia aprobó una reso-
conferencia a base de su carta de j iuci5n exhortando a los metodistas 
Septiembre, sin aclarar nuestra si-!de todas partes para que declaren 
tuación, los representantes de I r - una guerra despiadada al licor, tra-
landa entrarían en la conferencia bajando primeramente para conse-
sin que se conozca su -situación, con guir una ley de opción local de ma-
lo que se perjudicaría irreparable- ñera que el dominio de este tráfico 
mente la causa irlandesa. Usted ha se coloca directamente en manos del 
explicado la situación de su Cobier- pueblo. 
LO en el transcurso de su correspon-
en Kansas de arbitraje obligatorio 1 ción de asesinato bajo juramento al 
para las controversias industriales. [ver hoy el cadáver de Miss Rappe se 
E l juez Charles B. Ames, declaró dice que sufrió un desmayo. 
Robert B. McCormack auxiliar del 
Secretario de Justicia a cargo de los 
casos de violación de la ley prohibi-
cionista dijo que esperaba presentar 
al Gran Jurado Federal el martes 
pruebas de que se sirvió y consumió 
licor en la fiesta dada por Arbuckle 
de resultas de la cual se dice que 
Miss Rappe recibió fatales lesiones. 
Además de todas estas molestias 
Arbuckle tal vez tendrá que sufrir 
la pérdida de su automóvil mandado 
hacer expresamente y que se dice que 
le costó $25,000. Las autoridades del 
gobierno dicen que si se demuestra 
que fué transportado el licor desde 
Los Angeles hasta esa ciudad en au-
tomóvil puede ser confiscado. 
Hoy se expidieron citaciones a Lo-
N E W Y O R K , Septiembre 16. Well Shermann y Fred Fishback que 
Más de cuatrocientos banqueros de j Se dice que fueron huéspedes de Ar-
los Estados de la costa del Atlántico ; buckle, para que comparezcan hasta 
salieron hoy para Los Angeles en el Gran Jurado de los Estados Uní-
trenes especiales para asistir a la I dos ¿e aquí. 
Convención de la Asociación de han- Sherman y Fishback fueron inte-
VVarlos aeroplanos procedentes' queros americanos n el mes de octu- ^ rrogados ayer respecto al licor que se 
del campo de aviación de Langley, • ^re. , , , , l dice que fué consumido en la fiesta 
úencia. Nosotros heim;!? detinido la 
nuestra". 
H U N D I R A N A L 
" A L A B A M A " 
REUNION DE BANQUEROS 
EN LOS ANGELES 
N E W P O R T N E W S , SSeptiembre 16 
E l viaje se efectuará holgadamen-, 
te, y se harán escalas en los puntos-; 
más interesantes del derrotero mar 
cado. 
CHINA, JAPON 
Y CHANG TUNG 
lanzaron anoche centenares de bom 
has sobre un pequeño, blanco, situa-
do cerca ¿e la isla de Mulberry, como 
ensayo parr atacar al acorazado 'Alá-
banla". 
E l "Atobama" fondeó ayer en la 
bahía de Chesapeake, cerca de la ci-
tada Isla; probablemente éste será 
el último lugar donde ancle, puesto 
que los aviadores se proponen ensa- T O K I O , Septiembre 16 
yar primero con bombas pequeñas y E l Ministro de Relaciones Sxte-
hundirlo después con bombas de ma- rieres anunció hoy que no tiene noti-
yor calibre. jeia oficial de que China ha hehusado 
Los enseyos se llevarán a cabo en la oferta hecha por el Japón de entre-
la obscuridad L a armada ha sida; gai1 Shantung a China. E l Gobierno 
Invitada para que tomn parte en las, publica hoy la correspondenclt cru-
pruebas; pero la direción de éstas , 'zada entre China y el Japón relativa 
estará a c a i / ^ del ejército. l a la oferta japonesa. 
C E L E B R A N D O " E L 
D I A D E M E J I C O " 
CIUDAD DE MEJICO, Sep. 16. 
E l centenario de la proclamación 
de la independencia x Méjico se 
celebró aquí hoy con procesiones y 
otras fiestas. 
L a celebración empezó a las doce 
de la noche con la usual demostra-
ción del aniversario en la parte baja 
de la ciudad, culminando en las cam-
panadas de la histórica campana de 
Hidalgo, y la lectura de la proclama 
de la independencia. 
Las fiestas del día empezaron con 
una visita por el presidente Obregón 
a la Catedral, donde depositó coronas 
sobre las urnas que contienen las ce-
nizas de los. héroes nacionales. Poco 
antes del medio día pasó revista a 
13 batallones de Infantería y presen-
tó a cada unidad una bandera. 
Lo más notable del centenario, sin 
embargo ocurrirá el día 27 de Sep-
tiembre cuando 15,000 soldados re-
presentantes de todos los ramos del 
servicio entrarán en la Ciudad de 
Méjico por el mismo camino seguido 
por los patriotas de 1821. 
Las misiones especiales extranje-
ras que asisten a las festividades se 
engrosaron hoy con la llegada del 
Dr. Florencio Arangón Etchart de 
Uruguay y con el nombramiento de 
Adolfo Crinwood para representar a 
Dinamarca, lo cual lleva consigo el 
reconocimiento del gobiern^jnejica-
no por esa nación. A las misiones se 
les han ofrecido continuos agasajos 
y numerosas expresiones de cordia-
lidad, actuando el Sr. Feitosa, del 
Brasil, como representante de los 
visitantes. 
L a presentación en la próxima se-
mana por la colonia americana de un 
terreno público de recreo para los 
niños de la ciudad de Méjico, es la 
única representación de los ameri-
canos en las festividades. 
George T. Summerlin, encargado 
de asuntos diplomáticos de los Esta-
dos Unidos, no ha asistido a ninguna 
de las funciones, pero se dice que 
A R R O L L A D O POR UN T R A N V I A 
E n Jesús del Monte y Santa Cata-
lina el tranvía 110, que conducía el 
motorista Francisco Gómez, vecino de 
Antón Recio 50, arrolló a Juan Martí-
nez Vázquez, de San Francisco núme-
ro 5, causándole lesiones graves de 
las que fué asistido en la casa de so-
corro de Jesús del Monte. 
ASIATICO G R A V E M E N T E H E R I D O 
Un asiático que no pudo dar sus 
¡ genrales por su estado de gravedad 
fué asistido en la Casa de Socorro de 
Regla por el doctor Lippa, de contu-
siones graves en la región occipito-
frontal, piernas y brazos. 
Estas lesiones se las causó al ti-
rarse del tranvía de Fesser-Guana-
bacoa, número 959, yendo este mar-
chando por haberse llevado el viento 
su sombrero. 
E l vigilante 186 de los ferrocarri-
les controlados Justo Rey, condujo 
Regla. 
el lesionado a la casa de socorro de 
Fué trasladado al Hospital Calixto 
García. 
E S T A F A D E UN C A D I L L A C 
Denunció a la Policía Secreta mis-
ter Warren Chambles, gerente de la 
razón social "Chambles Pérez Co.", 
de Malecón 3, que el matrimonio Ha-
rrison, vecinos de Marianao, le die-
ron en garantía de mercancía que se 
llevaron de su casa un automóvil Ca-
dillac. 
Mr. Warren, se ha enterado que 
esa familia que no ha pagado lo que 
debe en su casa, se embarca uno de 
estos días,teniendo ya embalado y 
colocado a bordo de una chalana, en 
el muelle de Paula el automóvil que 
le dió en garantía. 
SE PREPARAN LOS BOY 
SC0UTS PARA CONMEMO-
RAR E L 10 DE OCTUBRE 
E l instructor Néstor Nodarse está 
preparando a los Jóvenes Explotado-
res para el acto solemne de la jura 
de la bandera y otras maniobras que 
realizarán los Boy Sco.ujs de la Ha-
bana, el día 10 de Octubre. 
Dicho día prestarán juramento los 
nuevos exploradores y se les hará en-
trega de los premios a los explora-
.dores que se hayan distinguido por 
su labor, conducta, aprovechamiento 
espera asistir a la presentación del y constancia. 
terreno de recreo para los niños en E l Comisario local de los Explo-
carácter personal. radores de la Habána, señor Angel 
E l optimismo que ha reinado du- tLoustalot, no descansa en su afán de 
rante varias semanas sobre las posi- , que estos actos se efectúen con el 
bilidades del reconocimiento del go-
bierno por los Estados Unidos no es 
mayor lucimiento. 
Al solemne acto de la jura de la 
hoy tan pronunciado y el no haber bandera asistiráli el señor Presidente 
el presidente Obregón anunciado e l ide la República, el Comité Ejecu-
reconocimiento como una sorpresa | tivo de los Boy Scouts, una banda de 
para la nación ha pasado desaper- ; música, una compañía de las Fuerzas 
cibido por los periódicos. j armadas, uñ sacerdote que bendecirá 
L a visita de Thomas W. Lamont j la bandera de los Boy Sfcouts, repre-
de New York con el propósito de i sentaciones ee la prensa, entidades 
hacer arreglos con el gobierno para | oficiales, familiares de los Explora-
el pago de los bonos mejicanos to- | dores, Boy Scouts de la Habana y del 
Ya hace algunos días que se embar 
có c | . rumbo a Méjico el señor José 
Riera, extremo del equipo del "For-
tuna" y qi.> ás el mejor futbolista que 
hayá desfilado por el field del nuevo 
parque "Muntal'^T 
Mucho nos ha extrañado el via-
je de Pepito Riera a la patria de 
Monctezuma; pero más que a noso-
tros seguramente le habrá extrañado 
a los fortunistas, los cuales se porta-
ron muy bien con la "estrella" citada 
y a pesar de todas las consideracio-
nes que se hacen no encuentran ra-
zón para que los dejara de la noche 
a la mañana y casi sin despedirse de 
nadie. 
A nosotros también nos ha extra-
ñado ese viaje, porque en Méjico sa-
bemos que, no tiene porvenir ningún 
buen jugador. Todavía no hace un 
mes recibimos carta de ese lugar, del 
señor José Fornes (Clarín) en la que 
nos contaba como terminaban allí 
los partidos, como el Rosario de la i 7í* líduard 
Aurora. También nos hablaba de los 
rumores de que fuera para esa el 
señor Riera, y nos recomendaba que 
le hiciéramos desistir de su propósito, 
pero como nos nos gusta meternos en 
lo que no nos importa por eso no di-
jimos nada al citado jugador. 
E l foot hall en Méjico todavía está 
en pañales . Y eso nos lo dice Clarín 
que no miente y sabe de estas cosas. 
Ojalá fuera la primera vez que miu 
tiera el estimado amigo, de esa ma-
nera se salvaría el joven Riera. 
ATLETAS INSCRIPTOSpBl 
E FIELD DAY DE MAÍÍAJ 
He aquí los nombres de T, 
inscriptos para el field d a v ^ ^ U , 
ximo domingo^en los terr^Ldel 
raendares Park: ^rrenos dí^J los terrenc 
Club Atlético de cuba. 
1 Octavio Jiménez 9 T- . 
3 R- Klviera, 4 J M PiedrZ 
c o Chávez. 6 Ramón San P^,.5 Leon5 
Arango. 8 José Queralt 9 ÍV/0, 7 ^ 
lalú 10 N. Vivo 11 V ^ " ^ o t f 
V. Calderón, 13 Alfredo A^^nlna• 12 L 
nuel Lozada y 15 Antonlt F r ^ e ^ ¿ 
Campamento de Columbla ( m u ^ 
paigne, 23 Hernández 24 ê ...2J.D«¿ 
onega. 
Asociación de Dependlentei. 
45 Faustino Padrón, 46 RamA 
suaga. 47 José Meyl¿. A l * ^ . 
Universidad de la Habana. 
, 56 César E. Sánchez, 57 Antonia I 
záiez, 5S Pedro Torrado 59 A 5 ^ 
yes 60 Miguel Córrale^06í Amonio^ 
62 Joaquín Escribano. 63 Tul o PiP^ 
la, 63 Arturo Ojeda 65 Gustavo5^ 
rro, 66 Juan ComdoAi, 6 7 Luif M?> 
no.» ce -DI- • " . 1 i-<uis Marti. nez, 68 Francisco Leiva 69 I, iu e'?' 
70 Aníbal Piña. 71 FráncLco 
vu, 72 Porfirio Espinosa, 73 M. To?m 
Laf ueruela, 75 Pedro Do val 3 
3do%ez78 Fernand0 < M 
Francisco 
DONOHUE DOMINO AL BOSTON 
CINCINNATI, 16.—Donohue do-
minó completamente a los bateadores 
del Boston después del primer Inning 
del desafío de hoy, que ganó conse-
cutivamente el Cincinnati, con score 
de 5 por 1. Lo mismo Oeschger que 
Me Quillan fueron bateados por los 
locales con oportunidad. Dos bases 
por bolas que dió Oeschger en el pri-
mer inning fueron convertidas en 
carreras. 
Boston . . 100 000 00 
Cinci . . 201 020 OOx 
Oeschger, Me Quillan y 
Donohue y Wingo. 
C. H. E. 
1 8 0 
5 11 0 
Gibson; 
Cablegramas de España. . 
Viene de la P R I M E R A página' 
de una Imponente ceremonia, a la 
cual asistieron el infante Carlos y 
las autoridades militares y eclesiás-
ticas. 
L A CONSTRUCCCION D E UNA L I -
N E A F E R R O V I A R I A D I R E C T A 
D E S D E L A F R O N T E R A F R A N C E -
SA A A L G E C I R A S 
MADRID, septiembre 16. 
L a construcción de una línea de 
ferrocarril directa desde la frontera 
francesa hasta Algeciras cerca de Gi-
braltar, se está considerando por el 
ministro de Fomento señor Maestre. 
E l principal reparo a la proposi-
ción que se.ha venido estudiando des-
de hace tiempo es que la vía normal 
europea tendría que cruzarse en la 
vía . 
Como quiera que en España se usa 
una línea eferente, la intercomuni-
cación con las líneas españolas se-
ría imposible. 
Cuanto a la proposición de electri-
ficar los ferrocarriles españoles, se 
sugiere que pudiera cambiarse su vía 
convirtiéndola en la europea al mis-
mo tiempo, y de esta manera sería 




106 Tomás Manzana, 107 Adolfo d.i.' 
Villa 108 Miguel Ortega. 109 ArVaJ 
Rodríguez, llu Ramón Nodarse 112 L! 
Pontani 113 Ruperto Notario!* 114 
bal Fernández, 115 J . A Sordo 1 6 
Herrera, 117 Alonso de la Villa. 111 
Gustavo Manzano. ' 111 
Portuna Sport Club. 
48 Alberto Vidal. 49 Carlos Tozar, 31 
Miguel Tozar, 51 José Lorenzo, 52 E¡ 
tael Morales, 53 Eduardo ' 
José Martínez. Su 
Víbora Tennis Club. 
S980T>̂ DRT? Hrc*4S' " Ji,an 0"«W 
82 Raúl Reyes, 83 Bernardo Alvareí 
íí0fel10 ^'"elas. So Altonso LÓMI 
86 Rafael Oriol . n 
Asociación Cristiana de Jóvenes. 
OQ87TF!RI!?NDO Co-0Pat 88 Hermán HipR 
89 José Carbon6, 90 P. R. Besson, SI 
Ignacio Arjona, 92 Ruperto Bustaman-
te, 93 José vi-i 1 9- -• «o* B.istamanU, 
y5 Rafael Páramo, 96 René Seinth 
J7 Amauo ^.c^..,,, „0 ^ jr-raitorlm 
1)9 T. H.' Vickes, 100 Pedro Fonte. 
Club Deportivo de Cuba, 
31 José Aleña, 55 José A. Barrionu»' 
vo, 32 Pedro Muñiz, 33 Antonio Barw 
34 Manuel González, a5 Fernando V» 
gara, 36 Fernando Navarro, 37 Eulogio 
gio del Mazo. 38 Luis González. 39 Al' 
berto Navarro, 40 Manuel Aguiar, « 
Itegino Pérez, 42 Juan Ibáñez, 43' W 
lliam Sprowls, 44 Alejandro Vergar». 
Zios lugares de los clubs en la pista » 
rán los siguientes: 
1. Universidad de la Habana. 
2. Kortuna ¡Sport Club. 
3. Club Deportivo de Cuba. 
4. Boys -Scouts. 
5. Campamento de Columbla. 
6. Asociación de dependientes. 
7. Club Atlético del Angel. 
8. Víbora Tennis Club. 
9. Asociación Cristiana de Jóvenes 
CZAR VVORTHY CHEO OTRO 
R E C O R D 
S Y R A C U S E , septiembre 16. 
Hoy estableció un nuevo recon 
mundial para jacas de tres años, i' 
trote, "Czar Worthy", hijo de M 
Peter y nieto de Axworthy. Troteó» 
milla en 2:03, 3|4. P̂ ue guiado 
Tommy Murphy. Este es el tercero» 
los records establecidos en el curtí 
de la semana por caballos 
por Murphy. 
BOSTON lOé W H I T E SOX 4 
BOSTON, 1 6 . — E l Boston se apr»" 
vechó de las malas jugadas del 
field de los visitantes y ganó el 
go de hoy, con anotación de diez P 
cuatro. John Colllns y Menosky & 
tearon mucho. 
C. H. * 
Chicago . 100 001 020—4 Jj j 
Boston . 000 343 OOx 10 l*J 
Wilkinson, Hodge y chalk, b68* 
Bush y Walters. 
"GANARON EL DE APERTUBA 
F I L A D E L F I A , 16 .—El Detr0Íge5 
M U E R T E D E UN B A N D E R I L L E R O 
V A L E N C I A , septiembre 16. 
Emilio Moreno, banderillero cono- , 
cido por el Morenito, falleció- hoy I nó hoy el primer juego de sU ̂ ¡i 
aquí de gangrena, resultado de una ' final con el club local al agr|110 
lesión que sufrió durante una corrí- I varios hits a Moore en el qul11 . 
da de toros hace algunos meses. 
davia pendiente, se considera aquí 
como un paso importantísimo en la 
verdadera dirección. 
SECUESTRO FRUSTRADO 
DE UN PRINCIPE 
Interior. 
VIGILANTES TRASLADADOS 
Han sido trasladados los siguientes 
vigilantes de policía: 
de Arbuckle. 
Según Robert Camarillo auxiliar 
del secretario de Justicia, Fishback di-
jo que más de 40 litros de licor se 
consumieron en tres dias en las habi-
taciones de Arbuckle. DISPUESTO A SOSTEV^K LA A c r -SACTON.DE ASKKINATO CONTRA EL GORDIT >. 
SAN FRANCISCO, Septiembre 10 
E l Fiscal Brady, dirigiéndose al 
juez Sylvian Lp-zarus, dijo que el Mi-i de 
nisterio Fiscal e^tá dispuesto a sos-1 derecha 
¡ tener la acusación de asesinato con-
tra Roscoa Arbuckle (el gordito) a 
quien las autoridades atribuyen la 
muerte de Miss Virginia Rappe, ar-
tista del cine. 
BRUSA, Septiembre 16. 
E l príncipe heredero de Grecia p.or 
poco fué secuestrado por un grupo 
de irregulares turcos, montados míen 
tras se dirigía a esta ciudad desde 
el -.ampo de batalla a principios de j Segunda 
esta semana. 
Vicente López de la Primera Esta-
ción a la Quinta. 
Nemesio González, de la Sexta a la 
Décima. 
Pérez Pardo de la Segunda a la 
Sexta. 
Arturo Ortega de la Quinta a la 
L A R E P U B L I C A D E L S A L V A D O R 
T R I B U T A UN H O M E N A J E A 
ESPAÑA 
MADRID, septiembre 16. 
E l señor Ismael Fuentes, ministro 
1 pof 
sexto innings. E l score fué siete 
tres. Dykes bateó un jonron « ^ 
gradas del leftfield en el cuarto 
ning. 
C. 
Detroit 001 123 000 7 12 j 
del Salvador en España, presentó hoy phija QQQ -QQ QOI 3 tt 
al Rey don Alfonso copia de los men- ! Ehmke y Basseler; Moore y ^ > ^ Rey don Alfonso cop 
sajes cablegráficos del Presidente I 
Meléndez del Salvador, del Ministro 1 
de Relaciones Exteriores, Paredes, y 
del Alcalde de San Salvador con mo-
tivo de la celebración del centenario 
de la independencia del Salvador. 
redero, el general Stratigos y otros Informaciones locales y noti-
oficiales se dirigen a Eski-Shehr poco I , . . , « , . 
spués de haber salido de la ori i ia , Cias cablegraticas completas 
recha del réo Sakaria, fué atacado a r ~\ 
léalas en el 
DIARIO DE LA MARINA 
por una partida de turcos que dispa-
raban desde la montaña. Las balas 
por poco alcanzan a Ipríncipe pero el 
conductor del carro, aceleró la mar-
cha y todos pudieron escapar. 
YACIMIENTOS DE PETROLEO A 50 MILLAS DE MADRID 
MADRID, septiembre 16. 
Varios grupos de Ingenieros ame-
ricanos, ingleses y franceses están 
indagando si existe fundamento pa- I 
ra la noticia de que hay -
miento de petróleo en e 
río Lozoya, a cincuenta millas de 
Madrid. 
Otros investigadores anteriormen 
te han encontrado grandes cantida- | 
des de asfalto y de pez que indican ¡ 
la presenci adel petróleo; pero se 1 
ignora si es posible su explotación, i 
Estamos con el Reajuste 
H E L A D O R E S 
..Desde hoy, («a lo. de se l ' rC>ir 
quedan rebajadas nuestras i" 
cías al precio siguiente: end9r» 
• Palatinos número 2 para YO 
5 centavos, a $5.00 el mil. 
Palatinos número 1, Para 
a 2 centavos a $2.50 el mü-tí ^iü» 
Galleticas para Señoritas 
y un yací- | $2 10 la lata> j 
1 J.^il.6. 1.000 cartuchos de 5 centa^ 
1,000 cucharitas lata $5.00. r̂c* 
| 1,001) cartuchos de 10 cew 
6 FABRICA DE BARQLTL 0̂9 
REVILLAGIGEDO. I08' 
C 7356 
al t I5d ^ 
AflO i x x m D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 17 de 1921 
F I E L O D A Y 
P A G I ^ C g j C O 
tJna fiesta deportiva. 
Ulamada a ser un acontecimiento. 
Es el field day organizado para 
ímañana con objeto de dedicar sus 
oroductos a los fondos del Monumen-
to del General Josó Miguel Gómez y 
del Hospital María Jaén. 
Será en Almendares Park. , \ 
¿_ las dos de la tarde. 
Habrá carreras, tiros de pesos y 
match entre las novenas del For-
tuna 7 Universidad con BÜS premios I 
correspondientes. 
Varias bandas de música, cedidas | 
1*1 objeto, contribuirán a la mayor, 
¡amenidad del espectáculo. 
' María Jaén de Zayas, la caritativa 
esposa del señor Presidente de la Re-
Inública, tiene tomados dos palcos. 
Adquirió cuatro, a su vez, el co-
mandante Alborto Barreras, Goberna-
' dor de la Provincia. 
Separó también cuatro palcos el se-
nador Varona Suárez y dos el señor 
¡Joaquín Gil del Real. 
Tienen palcos, además, los señores 
nue se expresan en una extensa no-
ta que recibo del Comité Organiza-
dor. 
Véase aquí: 
•El Ministro de España, el Ministro 
de Méjico y el Encargado de Nego-
'cios de los Estados Unidos. 
E l Secretario de la Presidencia, 
! doctor Cortina, el de Gobernación, co-
ironel Martínez Lufriú, el de Obras 
'públicas, señor Freyre, el de Agri-
cultura, doctor Collantes y el de Jus-
ticia, doctor RegüéMeros. 
E l Alcalde Municipal. 
E l general Gerardo Machado, 
E l general Rafael Montalvo. 
E l doctor Ferrara. 
Los doctores Jesús María Barra-
qué, José Rosado Aybar, Juan Men-
cía, Moisés Vieites, Ricardo Viurrun, 
Estanislao Cartañá, Clemente Inclán, 
Joaquín Diago y Vicente González 
Nockey. 
E l doctor Norbertó Alfonso, Direc-
tor de la Renta, y el señor Víctor Ze-
vallos, Cónsul del Ecuador. 
Mr. Stelnhart. 
Mr. Behn. 
Reglno Truffin, Poffirio Franca, 
Luis Mendoza, Higinio Fan,jul, Fran-
cisco Diego Madrazo, Manuel Lle-
randi, Antonio Caos, José Pennino y 
José María Espinosa. 
Antonio de la Guardia, Julio Blan 
co Herrera y Francisco Arango. 
Y Tomás Arustrong, Víctor Manuel 
Sánchez Toledo y Rafael Martínez 
Ibor. 
E n la relación de las señoras que 
tienen tomado palco aparece María 
Sánchez de Gutiérrez. 
Y las señoritas Solar. 
Se han recibido asimismo donati-
vos para aumento de los fondos del 
field day en forma siguiente: 
Sra. María Jaén de Zayas $ 50.00 
General Rafael Montalvo . 20. d0 
Sr. Regino Truffin . . . 20.00 
Dr. Antonio Iraizóz . . . . 5.00 
General Machado 5.00 
« E l F i e l d D a y " 
Total 1100.00 
L A P A L O U 
María Palou. 
¿Cuándo estará en la Habana? 
De día en día, ya por teléfono, ya 
en postales, se repite la pregunta. 
Puedo dar contestación. 
La eminente actriz española que 
I viene a inaugurar el Teatro Princi-
pal de la Comedia se encuentra en 
^stos momentos en Barcelona. 
En la bella ciudad catalana esta-
rá trabajando hasta el 24 del corrien 
te en el Teatro Goya. 
Sale el 2 5 para Cuba. 
No directamente. 
E l vapor que ha de conducirla con 
BU nutrida y brillante hueste artísti-
ca va primero a Nueva York. 
Según todos los cálculos arribará 
a estas playas sobre el 20 de Octu-
bre. 
Para el 25 será el debut. 
Seguramente. 
R E C I T A L 
Un concurso más. 
E l de Margot de Blanck. 
La bella y meritísima concertista 
cubana se dispone a contribuir con 
isu arte a la magna obra del hospital 
para niños tuberculosos Iniciada por 
lia Primera Dama de la República. 
Antes de su marcha a los Estados 
Unidos para la tournée de conciertos 
Ique tiene decidida ofrecerá un reci-
Ital en la Sala Espadero. 
Combinado está el programa. 
Y resuelta la fecha. 
Cuanto al primero diré que figu-
ran entre los números más salientes 
composiciones de Chopin, Bach, L a -
dow, Liszt y otros grandes maestros. 
L a fecha del recital es el lunes 3 
de Octubre a las nueve de la noche. 
Margot de Blanck ha designado un 
grupo numeroso de señoras para pa-
trocinar esta fiesta. 
Fiesta de arte. 
Y también de caridad. 
Celébrase m a ñ a n a , domingo. 
Sus productos se dest inarán a 
dos fines igualmente elevados y 
nobles: honrar la memoria del 
Mayor General J o s é Miguel G ó m e z 
en un monumento digno del ilus-
tre caudillo, y amparar la n iñez 
triste y desvalida en un hospital 
que l levará el nombre—que todos 
los labios pronuncian con admira-
c i ó n y c a r i ñ o — d e la Primera Da-
ma de la R e p ú b l i c a . 
Para el monumento y para el 
Hospital María J a é n es todo lo 
que se recaude en la deportiva fies-
ta, llena de atractivos, que l levará 
un enorme contingente de públ i co 
a Almendares Park . 
E l ilustre doctor Varona Suárez 
— a quien, con motivo de su fa-
mosa ley de inquilinato, unos lle-
var ían a la gloria y otros a un lu-
gar del que dijo Cervantes que en 
él toda incomodidad tenía su 
asiento—nos a&eguraba ayer con 
la aprobac ión del popular cronis-
ta Alberto R u i z : 
— E l Field Day culminará en un 
é x i t o rotundo, sin precedente. 
E l señor Cas tañeda nos l e y ó el 
programa, tan interesante, que no 
publicamos porque ya ustedes lo 
conocen. 
Las personas que aún no hayan 
adquirido glorietas para el Field 
Day pueden comprarlas en esta su 
casa antes de las 12 de hoy. 
T E L A S 
Participamos a nuestras favore-
cedoras que los voiles estampados, 
que fueron rebajados a 30 y 4 0 
centavos, só lo se v e n d e r á n a es-
tos precios hasta el d í a 2 2 . 
Sabater. 
E l pintor de las brujas. 
En estos mpmentos de su llegada 
a tierra azteca^es objeto de pública 
atención aquí un cuadro con la ban-
dera cubana. 
Cuadro de algunas proporciones 
con el sagrado lema de Patria y L i -
bertad. 
Desde el día de ayer está exhibién-
dose en una de las vidrieras de la 
gfkn Casa de Hierro eu el boulevard 
de Obispo. 
Obra de gran mérito. 
Admirable! 
Un éxito más. 
Del doctor Félix Pagés. 
E n condiciones excepcionales ha 
operado de una apendicUis aguda a 
la señorita Amella Facciolo. 
^tendida se encuentra con el ma-
yor esmero en la gran casa de salud 
de la Asociación de Dep'iidientes. 
Será dada de alta mañana. 
¡Enhorabuena! 
En el Espíritu Santo. 
Solemne fiesta mañana. 
Organizada en honor de la Santí-! 
sima Trinidad y para celebrar a la' 
vez la terminación de las obras de i 
decorado y reparacioues realizadas 
en el templo. 
Se han llevado a cabo bajo la ce-
losa e inteligente dirección de sn que-
rido párroco, el Padre Celestino Ri -
vero, que no ha repaivuo en gastos 
ni sacrificicl, para efectuarlas. 
A las diez de la mañana, después 
de la misa parroquial y la de comu-
nión, comenzará la fiesta. 
El Orfeón Catalán cantará la Misa' 
de Perosi, ocupando la sagrada cá-
tedra el Padre Fá bregas, Provincial 
de las Escuelas Pías. 
Luego el Himno Eucarístico. 
Como epílogo. 
De viaje. 
E l doctor Alberto del Junco. 
Asuntos particulares que reclaman 
su presencia le hacen ir a Nueva 
York, donde se alojará en Me Alpin, 
el famoso hotel de la gran metrópo-
li americana. 
Regresará en plazo próximo. 
¡Felicidades! 
"LA CASA DE HIERRO" 
Exquisito surtido en prendedo-
res de fantasía con brillantes, ón ix 
y zafiros. Yugos y botonaduras de 
platino y brillantes. 
HIERRO Y COMPAÑIA, S. en C . 
Obispo, 68; y O^Reilly, 5 1 
De amor. 
Siempre gratas nuevas. 
María Teresa Domínguez y del Po-
zo, señorita encantadora, ha sido pe-
dida en matrimonio por el correcto y 
simpático joven Estebau banta Cxvz. 
Hija la gentil María Teiesa d: un 
antiguo y querido amigo, el señor 
Emilio Domínguez, ex-Contador íl<íl 
"Nacional y a quieu debeivinos la rea-
pertura del Teatro Ac.ualidades. 
Dada ya la noticia cúmpleme en-
viar mi felicitación a la señorita Do-
mínguez. 
Recíbala también su elegido. 
Un nuevo vástago. 
Todo es alegría para los jóvenes 
y simpáticos esposos ('¿.car Rayneri 
y Angélica Parlá con motivo del na-
cimiento de un tierno bííby que con 
eus fres hermanitos ccnípletará la 
felicidad que reina eu ese hogar. 
¡Quiera el cielo perpetuar en el co-
razón de eqos padres sus dichas del 
presente! 
Linón y o r g a n d í , a listas, muy 
finos, de $1 .75 han sido rebaja-
dos a 95 centavos. 
Crash-Roddier — tela especial 
para el o t o ñ o — , a listas y cua-
dros, ha sido rebajada a $1 .50 y 
$2 .25 . 
Crepé georgette de a l g o d ó n , en 
todos los colores, se rebajó a 95 
centavos. 
P A R A E L " S P O R T " 
S E D A S 
Para trajes, para combinacio-
nes, para s ^ a s . . . 
Fan-ta-si, Silk de Luxe, Jer-
sey 
Gran variedad. 
Todas a $5 .45 . 
E r a n de $ 1 2 y $14 . 
E l p r o t o t i p o d e l á m p a r a s 
d e b o l s i l l o . LAS lámparas de bolsillo Eveready son el prototipo 
mundial en su género. 
Las baterías Eveready para 
lámparas de bolsillo son adap-
tables a toda clase de lámparas 
de bolsillo. 
Los detallistas en artículos 
eléctricos las venden en todas 
partes. x 
AMERICAN 
EVER READY WORKS 
30 East 42d Street 
New York. N. Y.. 
E. U. A. 
10'. JO 
F3221U3 
También fabricamos acumuladora» 
Eveready para automóviles y medi-
dores Eveready 
Tleuda mixta, Avenida 10 de Octu-
bre 1ÜG, Benigno González y Co., Que 
se Iníorme Alcalde no se tramita. 
Puesto de frutas, General Aguirre 
63, San Lee, Informada favorable-
mente condicional realicen obras en 
un plazo 90 días. 
Café-cantina, Avenida Bélgica 87, 
Paludos y Hermano, Informada favo-
rablemente. 
mos, hoy se hafá cargo interinamen-
te de la Dirección del Reformatorio 
de Guanajay el doctor López Rovi-
ro5a, hasta tanto so termine el ex-
pediente administrativo que se ins-
truye al actual Director de aquel es-
tablecimiento, doctor Selglie. 
RENUNCIA D E L DR. T A B O A D E L A 
Ha renunciado el cargo de Inspec-
tor General de la Dirección de Bene-
ficencia, para acogerse a los benefi-
cios de la ley de jubilación, el doctor 
José A. Taboadela. A , A , 
Para ocupar la plaza del doctor 
Taboadela, indicare a los doctorea 
Manuel F . Alfonso y Emilio Valdéa 
Valenzuela. 
POSESION 
. Ayer tomó posesión del cargo da 
Administrador do los bienes del Men-
tí. Pío dfil fceal Colegio de Escribanos 
i de esta ciifdad. el doctor Luis A. Mar-
' tínez. y auxiliar del Letrado Consul-
t o r de la Secretaría de Sanidad 
Dichos bienes ascienden a mas do 
medio millón de pesos. 
L A VOZ DE LA CALLE 
No hace más que repetir lo barato 
que vende la gran tienda Lo Prln-
temps, de Obispo eéqulna a Compos-
tela y alabar la elegancia de los voi-
les franceses preciosos que están 
dando a $2.50 el corte de vestido, 
(cuyo valor es cinco.) 
' Y es que son unas telas vaporosas 
tíe dibujos modernos que tienen algo 
así como un sello de distinción espe-
cial. 
S E MANDAN PEDIDOS POR 
C O R R E O 
C 7703 I d 17 
Acabamos de recibir una gran re-
mesa de cretonas Inglesas, de dife-
rentes cláses y preciosos dibujos. 
También acaban de llegar corti-} 
ñas de tal en gran variedad, tapetes I 
para mesa y alfombras. 
LA ZARZUELA 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
V E f U i l F U i S D 
B . A . F A H N E S T O C K 
e x p u l s a l a s l o m b r i c e s 
d a n d o a l iv io e n s e q u l d a 
PARA N I Ñ O S Y A D U L T O S 
m m u m i m m n 
i ADVERTEMCIA > 
A s e g ú r e s e q u e j a p a l a b r a 
Vfcrriiifuqc e « t e Impresa e n 
letras Wancas c o b r e uit 
r e s p a l d o rojo . 
B . A . F A H N E S T O E K C O . 
n i T S B U R Q H , " 
o o a o-o o a o o o o o o ¿ » 
0 E l l>IARIO Dl i L A MARI- O 
O NA lo encuejitra usted en O 
Q cuálquier poblni'ión de la O 
Q República. O 
Crepés y "georgettes" de se-
da, en todos los colores, de cali-
dad superior, de $5 .50 fueron re-
bajados a $ 1 . 7 5 . 
T a f e t á n y s a t í n : l l egó toda la 
c o l e c c i ó n para el o t o ñ o . 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
A L F O M B R A S Y E S T E R A S 
Esteras, de 1 8 X 3 6 , a $ 1.25, una 
" 2 4 X 4 8 , a, 
" 2 7 X 5 4 . a, 
" 3 0 X 6 0 , a 
Alfombras de lana, floreadas, de 18 X 30, a, 
" " " " 2 7 X 5 4 . a 
* M " M 2 7 X 5 4 , a: 
" " 1 8 X 3 6 , a 
" 2 4 X 4 8 . a 
" 1.50. " 
" 2 .75 . " 
" 3 .25 , " 
$ 4,50. una 
" 6.50, " 
"10.00. " 
" 5.00. " 
" 8.00. " 
PIANOS PARA E D I F I C A C I O N E S 
Por la Dirección de Ingeniería Sa-
nitaria se han aprobado los pianos 
siguientes: 
Aprobados: 
lucTustria 17, de Carlos E . Gui-
gou. 
Serrano, Lote 6 M-9 de Miguel Ben 
damlo. 
Serafines S-15 M-16, de Jaime 
GuaBcL. 
Calle 8 número 63, Vedado, de 
Mode&to Torres. 
Milagros entre Porvenir y Octava, 
de Rafaela León. 
FlOréfc S-25 M-Í3 de Miguel Espi-
no . 
Concepción S-S M-16, de José Fuen 
tes. 
Basarrate §-5 M-3, de "Otilio V i -
llate. 
San Benigno de Juan Aces. 
San Indalecio, de Celestino Suárea 
Salvador entre San Quintín y Be-
lla Vista, de Amalia Romay. 
Rechazados: 
Calle 2 l entre 6 y 8 Veíado , de 
José Hernández. Infringe el artículo 
54. p. 3. 
L A D I R E C C I O N D E L R E F O R M A T O -
RIO D E GUANAJAY 
Como anticipadamente anuncia-
Queremos liquidarlas en estos 
d í a s , con motivo de la proximidad 
del balance. 
Por eso los precios son así . 
Viajeros. ' 
Entre los que regresen. 
Desde comienzos de semana se en-
cuentran de vuelta de Nueva York, 
después de agradable temporada, el 
profesor Gabriel de la Torre y su 
distinguida eSposa, Lina Campuzano. 
Reciban mi bienvenida. 
E n la intimidad. 
Una boda efectuada anoche. 
E l señor Enrique de Cubas, ha-
cendado y ciubman a quien tantos 
juzgaban por un recalcitrante bi?chc-
lor, unió su suerte a la de la bella 
señorita Conchita Meléndez y Cabre-
ro. 
E n casa del hermano del novio, 
doctor José de Cubas, tuvo lugar la 
ceremonia. 
E l distinguido cirujano y su inte-
resante esposa, la señora Consuelo 
Mármol de Cubas, apadrinaron la 
boda. 
¡Sean muy felices! 
Enrique F O N T A X L L L S . 
Un tratamiento en cada caso 
y un éxito en cada tratamiento. 
Ofrecemos un específico en cada caso y no 
vulgares "cúralo-todo." 
Para la conservación de sus cabellos; para 
combatir su caída, la propagación de la caspa; 
para lavárselos "como debe" tenemos determi-
nados específicos. 
" E n Pos de la Belleza" que le facilitarán en " E L E N C A N T O , " 
" L A C A S A D E H I E R R O , " P E L U Q U E R I A C O S T A , por el telé-
fono A8733 o escribiendo al Apartado de Correos 1915, Habana. 
Allí se venden sus famosos específicos. 
OPINIONES E X T R A N J E R A S 
• E l Interés despertado entre los 
cienttficoH europeos por la fór-
mula hallada por el eminente doc-
tor Ramón Valdés García, de Mon-
tevideo, para extraer la sustan-
cia nutritiva de la carne de res 
en forma de líquida, dió origen 
a un gran número de análisis de 
los má.s conocidos establecimien-
tos químicos. E l preparado del 
doctor Valdés García, denominado 
Carne Líquida de Montevideo, fué 
objeto de las más escrupulosas 
investigaciones siendo honrado di-
cho producto con la más franca 
recomendación de eminencias co-
mo don Santiago Ramón y Cajal, 
Madrid, doctor Joulie, de la Mu-
nicipalidad de París, del Profesor 
Castelucchl, de la Excma. Corte 
de Justicia de Génova, los señores 
Hassall y Claytón do la Univer-
sidad de Londres y finalmente el 
valioso^ Miembro de la Sociedad 
Quirúrgica Alemana, de Berlín, 
el doctor Murillo. Loé extensos 
análisis de estas y machas otras 
eminencias europeas asrojan datos 
que han valido a la Carne Líqui-
da de Montevideo el título de "El 
más poderoso alimento científico." 
El Café de L a Fior de Tibes 
es el mejor auxiliar de 
Estudiantes y Periodistas. 
T E L E F O N O A - 3 S 2 0 B O L I V A R 3 7 
DE SANIDAD 
LICENCIAS PARA ESTABLECI-MIENTOS 
•u-1'2? si<Io concedidas por la Jefa-
Avn r0cal áe Sanead V enviadas al 
da* Iniento' las siguientes licen-
Para establecimientos. 
nfinff11 de lavado, Jesús del Monte numero 703. 
Mô 1"013.01* sin aparatos. Jesüa del 
"^.te numero 175. 
W ' r ' - ^ de teí,doB con taller. Amis-
nnr J,Co,lcedida coníícionalmento 
b0 días. 
Por el negociado de Licencias de 
Establecimientos de la Secretarla de 
Sanidad ha sido enviado al Jefe Lo-
cal, informadas, Is siguientes solici-
tudes de licencias: 
Tostadero de café con motor, Ave-
nid'a lü de Octubre 321, J . feaute y 
Jíermano. No puede informarse mien-
tras tanto no presento Memoria Des-
criptiva del local. 
TIenaa ferretería. Cerro 562, F . 
Balcarre y Co.. Informada favorable-
mente. 
C>aiage. Salud 205 y 207. Benigno 
Almuiña, No pudo informarse por no 
haberse encontrado la casa. 
Tienda de tejidos con taller. Pa-
dre Várela 5 6, Cardosa y Co., Infor-
mada favorablemente condicional rea 
licen obras plazo 60 días. 
Taller mecánica «in fundición. Sa-
lud 28. Cesar L . Valdés y Valdés, Se 
concede prórroga 60 días. 
Fábrica de licores. Castillo 13, 
Compañía Licorera Cubana S. A., Se 
Cóncede prórroga 90 días. 
Tienda venta de caramelos, "VVas-
hlngtoo 30, J . Rivero, Se recomienda 
comuniquen al señor Alcaide que se 
ha mudado. 
Café y confitería. Avenida Simón 
i>ülivdr 11, J . Fernández y Herma-
no, Informada favorablemente cchadi-
cional Caso confeccionen confituras 
deberán realizar las obras pertinen-
tes. ¿ 
7 ^ 3 au. W T T 
CERROJOS VIEJOS 
Así tienen las articulaciones los reu-
• máticos, moverlas es doloroso y por 
. eso necesitan curar su reurtia. Se les 
j aconseja que para curarlo, tomen Puri-
I f icador San Lázaro, s evende en todas 
las boticas y es una buena prepara-
ción a base de sustancias vegetales, 
'i inofensivas al organismo, y activas en 
1 su ataque al mal que proviene de Im-
purezas de la sangre." Si en su botica 
no hay, búsquelo en Consulado y Co-
llón, donde está su laboratorio. 
* . . . alt. 4á . -n 
G R A N P E L E T E R I A 
L A M E J O R D E L A H A B A N A 
P R E C I O S D E A C T U A L I D A D 
E S P L E N D I D O S U R T I D O D E C A L Z A D O P A R A 
S e ñ o r a s , N i ñ o s y C a b a l l e r o s 
D e s d e $ 4 - 9 0 e n a d e l a n t e 
V E N D E M O S E L M E J O R 
C a l z a d o e s p a ñ o 
F A B R I C A D O P O R 
A . L A N D I N O Y O a . 
C I U D A D E L A 
L L E . C U O N T 
Recibe todas las semanas» de París, 
grandes surtidos de 
C O R S E S - C I N T U R A S Y A J U S T A D O R E S 
A PRECIOS D E L AÑO 1913 A L 1914. 
G r a n e x i s t e n c i a « n R o p a i n t e r i o r d e h i l o f i n í s i m a , a p r e c i o s e c o n ó m i c o s 
• V e n ^ a u s t e d s e ñ o r a a v e r c m m t o o f r e z c o y s e c o n v e n c e r á . 
M L L E . C U M O N T . P R A D O 9 6 
¡3SS 
C 7548 alt. 5d 
P E L E T E R I A Y A R T I C U L O S D E V I A J E 
" N E L S O N " 
N E P T U N O 117 
f r e n t e P e r s e v e r a n c i a 
T E L . M - 3 2 4 9 
H a b a n a 
C 7714 5d 15 Anuncio " T T R I D U " 
D i T P I D A C H O C O L A T E " L A G L O R I A " 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A MARSNA Septiembre 17 de 1921 
ANO L X X X ! X 
NACIONAL 
Los famosos artistas del toque y 
canto flamenco Jaime Carbonell y 
Santos Pego, han sido contratados 
para el Teatro Nacional, donde debu-
tarán hoy, sábado, en unión de varios 
números de variedades. 
Como hemos anunciado, estos ar-
tistas embarcarán en breve para el 
extranjero; pero, antes de marchar-
se, se presentarán en el teatro Ac-
tualidades, que en breve se inaugu-
rará bajo la dirección del aplaudido 
actor Manuel Noriega. 
* • 
PAYIÍ2T 
Compañía del señor Domenech. 
Por encontrarse indispuesta la 
aplaudida artista Sagra del Río, se 
suspende la tanda de moda anun-
ciada para las cinco y cuarto de la 
tarde de hoy. 
Por la noche se pondrá en escena 
el drama de Guimerá traducido al 
castellano por don José Echegaray, 
Tierra Baja . 
E l aplaudido primer actor Juan 
Domenech hace una verdadera crea-
ción del principal papel de la obra, 
Manelik. uno de los personajes pre-
dilectos del gran actor Enrique Bo- | 
rrás, en cuya compañía estuvo varios [ 
años el señor Domenech. 
E l lunes, estreno de Las huellas una vez lleven un ademán de espanto 
del crimen, por el gran actor Frank ' a los espectadores ante la amenaza 
Mayo. }del domador y el empuje formidable 
E l sello de Satanás, obra de epi-1 de la bestia 
sodios hecha en la Habana por Ro-
leauz y su compañía, se estrenará 
en fecha próxima. 
Pronto: E l chiflado, obra de gran 
éxito de Douglas Fairbanks, del re-
pertorio de los Artistas Unidos. 
* * ¥• 
COMEDIA 
Para esta noche se anuncia la obra 
titulada ¿Tiene nrazón las mujeres? 
Pronto: L a Catedral, de Blasco 
íbáñez . 
• • • 
K L H A M B R A 
Tres tandas por la Compañía de 
Regino López. 
Se ensaya la obra de actualidad 
titulada L a Carretera Central, de V i -
lloch y Anckermann. 
FAUSTO 
E n las tandas aristocráticas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
i cuartos se pasará la cinta titulada 
i ¿Qué hace su marido?, interpretada 
ipor Doris May y Douglas Mac Lean . 
¡ E l lunes: Sed de venganza, por 
lonel Barrimore. 
E n breve: L a Malquerida, por NcpS 
ma Talmadge. 
• • • 
E l papel de Carmen está a cargo 
de la señora Clemente Jarque, papel n w r n 
que ha desempeñado en la Compañía ! ,J?®F7*? SAA' C V * » « ^ 
de Borrás. 
L a interpretación que la Compa-
da a Tierra Baja 
habrá dos fun-
1 ñía de Domenech 
i es magnífica. 
Mañana, domingo, 
i clones. 
', E n la matinée se pondrá en escena 
I Los dos pilletes. 
Los precios parav esta temporada 
I de dramas y obras de gran espectácu-
; lo son a base de un peso luneta y 
I seis pesos los palcos. 
• * 
MARTI 
Compañía del señor Horrio. 
Mariauela, hermosa novela de don 
i Benito Pérez Caldos que los herma-
nos Quintero adaptaron a la escena 
española, será puesta en escena esta i 
noche, en Martí, por la Compañía | 
que dirige el primer actor señor Be-
rrio. 
E l reparto dado a esta obra es el 
siguiente: 
Marianela, señorita Natalia Ortiz; 
Florentina, señora de Lora; Sofía, 
señora Rosi; Señana, señora Abri-
nes; L a Marinea, señora Amparo 
Pérez; L a Pepina, 
Teodoro Golfín, señor Berrio; Pablo, 
señor Bandera; Felipin, señorita Na 
DEMAR 
E l doctor Sáa, Conde de Walde-
mar, célebre ilusionista y prestidigi-
tador, obtuvo anoche un éxito mag-
nífico en el Cine Wilson. 
Ejecutó variados y difíciles tra-
bajos; siendo muy aplaudido por el 
numeroso público que llenaba el am-
plio teatro. 
Esta noche se presentará por se-
gunda vez. 
Mañana, domingo, función de des-
pedida . 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto. 
E l aplaudido artista ejecutará in-
teresantes y nuevos trabajos. 
• • • 
" E L COMBATE D E LOS S E X O S " 
L a Germania Film Corporation, 
atendiendo al brillante éxito alcan-
zado por la Interesante cinta " E l com 
bate de los sexos", en los cines Olim-
pic e Inglaterra, en los días 15 y 16 
respectivamente, se propone ofrecer-
nos nuevas exhibiciones de la obra, 
en importantes cines de esta ciudad; | 
y con ese propósito se ha puesto de 
'¿"ritó" i acuerdo con algunos empresarios. 
Desde ahora podemo sasegurar que 
E l cobate de los sexos, la gran crea-
Grandes emociones se experimen-
tarán este año eit el Circo de Santos 
y Artigas. 
• • • 
WILSON 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se pasará la cinta 
titulada Conviene anunciar, por el 
notable actor Bryant Washburn. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de E l tifón amarillo, por Anita 
Stewart. 
E n la standas de las tres y cuarto 
y de las siete y tres cuartos, estreno 
de E l jinete de acero, por William 
Russell. 
Y en la tanda de las diez y cuar-
jto, el célbre artista doctor Sáa de 
Waldemar, en notables y variados 
trabajos. 
• • • 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se pasará .la cinta 
E v a inmortal* por Shirley Masón. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de la cinta titulada L a dicha, por 
Elena Hammerstein. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, estreno de la cinta 
Corazón de fiera, por William F a r -
num. 
Para mañana se anuncia un atra-
yente programa. 
• • • 
OLIMPIO 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto se estrenará 
la cinta en cinco actos de la pelea 
por el campeonato mundial de boxeo 
entre Dempsey y Carpentier. 
E n esas tandas se estrenará tam-
bién la cinta en cinco actos E l amor 
existe, por Edith Roberts. 
A las siete y tres cuartos: E l mis-
terio de Idiamante negro, por Harry 
Cárter, episodios primero y segundo. 
E l domingog, a las cinco y cuarto 
y a las nueve y cuarto, Niña rica 
niña pobre. 
E l lunes: Kismet. 
E n breve debutará la Compañía 
Infantil Valdivieso. 
• • • 
LA R A 
E n las tandas de la una y de las 
E l martes: Macho y henfira, por 
Gloria Swanson y Thomas Meighan. 
E l miércoles: E l ángel de media 
noche, por Gabby Deslys. 
• • • 
CINTAS D E L A V I T A G R A P H 
Esta sensacional cinta de la Vita-
graph, que tan brillante éxito alcan-
zó en el Trianon y en el Olimpic, se 
proyectará los días 21 y 22 en los 
cines Inglaterra y Wilson. 
Los concesionarios de la grandiosa 
marca americana Vitagraph, Blanco 
y Martinez, están preparando el es-
treno de la superproducción de la 
Vitagraph, Los tres siete, sensacional 
NOTICIAS D E MUNICIPIO 
L A CASA D E SOCORRO D E L BA-
R R I O A7.UL 
Los servicios de la Casa de Soco-
rro del Barrio Azul, han quedado 
debidamente organizados con el nom-
bramiento de seis médicos que son 
los doctores: Francisco Cabrera, 
Francisco Pell Davis, Leopoldo Pons, 
Eduardo Mont, Ross, Angel Espino 
y Octavio Mañalich, quiénes harán 
una guardia diaria de cuatro horas. 
tlcipen a dicho Departamento, cual-
quier deficiencia que notaren en los 
mencionados servicios. 
LOS G A R A G E S 
E l Alcalde remitió ayer un Men-
saje al Ayuntamiento, solicitando 
ser derogado el acuerdo que prohibe 
la instalación de garages y tanques 
de gasolina en edificios que linden 
con escuelas o casas de Inquilinato. 
asociados de dos en dos, con el fin 
obra^deTa que es'protagonís'ta el po- i de Que Pueda uno de ellos atender 
pular Antonio Moreno (constantemente las llamadas a do-
E l pecado de las madres es la se- micilio, y el otro a las necesidades de 
gunda cinta que presentarán los se-¡ dicho Centro de Socorro; y harán 
ñores Blanco y Martínez, cinta que otra guardia durante 1 
siete se proyectarán películas cómi-
cas . 
E n las tandas de las siete y de las 
nueve, la película en cinco actos ti-
talia González;' Don Francisco Peñ - ción de Mabel Naport, Irá a la pan- tulada E l poder de la viuda, por Ju 
güilas, señor Adams; Carlos Golfín, 
señor Muñoz; Don Manuel Peñagui-
las, señor González; Sinforoso Cen-
teno, señor Sirgo; Tanasio, señor 
Collado. 
E n la matinée de mañana domingo 
se pondrá nuevamente en escena el 
drama de Benavente L a Malquerida, 
que la compañía del señor Berrio in 
terpreta admirablemente. 
• • • 
"ASI PBEDIOACBA DIEGO" 
Este es el título de una obra de 
Pablo Parellada, autor de -mucha 
gracia, que la Empresa de Martí pon-
drá en escena el martes próximo. 
E l señor Parellada es un autor co-
nocidísimo y la mayoría de sus obras 
han sido muy elogiadas por el públi-
co y por la crítica. • • * 
L A NUEVA TEMPORADA D E V E -
LASCO 
Pepe Palomera, el simpático actor 
que figura en la Compañía Velasco 
que actualmente se halla en Méjico, 
es otro de los artistas con que cuen-
tan los conocidos empresarios para 
la nueva temporada del teatro Mar-
tí . 
Artista demasiado conocido en es-
ta capital, huelgan los elogios que 
de él pudiéramos hacer. 
La Empresa Velasco desea tam-
bién que en la nueva temporada del 
coliseo de Dragones y Zulueta, sean 
reforzadas las segundas tiples con 
valiosos elementos, a cuyo efecto sa-
bemos que ha contratado varias, en- ¡ espectáculos 
tre las que figuran Chole Pérez, E s - v 
peranza Ughetti, Pepita Máiquez y i 
Delfina Bretón, conocidas del públi- | 
fco habanero. 
Las obras serán presentadas con 
gran lujo en el decorado y vestua-
rio, especialidad de la Empresa Ve-
lasco . 
• • • 
T E A T R O P R I N C I P A L D E L A CO-
MEDIA 
L a Compañía Teatral de la Haba-
na, compuesta por conocidos miem-
bros de esta sociedad, en su propósito 
de dotar a esta ciudad de varios tea-
tros, ha empezado edificando el Tea-
tro Principal de la Comedia, el cual, 
por lo que hemos Msto, podemos ase-
gurar que será uno de los mejores 
de esta capital en lo que a confort 
y comodidades se refiere. 
L a capacidad de las salas, lo mis-
mo la alta que la baja, sus amplios 
pasillos que servirán de expansión en 
los entractos a los concurrentes a 
dicho coliseo, y el esplendido escena-
talla del cine Internacional, Reina 
52, el lunes 19; a la del cine Meni-
chelli, de la Víbora, el martes 20, 
día de moda en este aristocrático sa-
lón, y a la del concurrido teatro Wil-
son el miércoles 21. 
Abrigamos el convencimiento de 
que estas exhibiciones reafi^narán 
l \ definitivamente la buena acogida que 
i se ha dispensado a E l combate de los 
sexos. 
I V E R D U N 
E l cine Verdún se ve muy concu-
• rrido diariamente. 
Para hoy se combinado un mag-
¡ nífico programa. 
En la primera tanda se pasarán 
'cintas cómicas. 
| E n segunda, el drama en seis ac- ¡ 
i tos L a mentira, la notable actriz E l -
i sie Ferguson . 
j E n tercera. Dentro de dos sema-
i ñas, de la que es protagonista Cons-
¡ tance Talmadge. 
Y en la cuarta. Amor de la selva, 
I por Wallace Reíd. 
Mañana: De paso, por Douglas 
¡Fairbanks; Habla que habla, por 
iJack Carden, y L a hija perdida, por 
| Mae Allinson. 
E l limes: estreno en Cuba de la 
cinta L a tierra de la rumba, por E i -
leen Percy. 
Hay que insistir. . . 
Verdún, el hermoso cinema de los 
señores Reselló, sito en la calle de 
¡Consulado, será uno de los centros de 
más concurridos de la 
R I A L T O 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y tres cuartas se ex-
trenará la cinta titulada L a mujer y 
el cadáver, de la que es protagonista 
la renombrada actriz Ría Bruna. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media, la in-
teresante cinta titulada Jaque mate, 
por Lydia Quaranta. 
A la una y a las siete y media, 
la cinta titulada Por tí muero, por 
María Scarran. 
• • • 
FORNOS 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, se es-
trenará la cinta Los acróbatas, por 
Fred Stone. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, la Interesante cinta E l 
escorpión del desierto, por Edmundo 
Cobb. • * * 
lián Eltinge 
E n la standas de las siete y de las 
nueve, estreno del episodio 10 de la 
serie L a mano invisible, por Antonio 
Moreno. 
E n las tandas de las ocho y de las 
dífc¿, estreno del drama en cinco ac-
tos Exceso de Johnson, por Bryant 
Washburn. 
Domingo: Juan Ciclón, por Jack 
Hoxie; E l cahorro del tigre, por 
Pearl W'hite y el match de boxeo 
Dempsey-Carpentier. i 
Lunes: E l juramento de un hom- i 
bre, por H. B. Warner y L a senda ! 
dorada, por Porjane Novak. 
Martes: L a dicha, por Elena Ha-
mmerstein, y Flor de amor, por Da-
vid Wark Grlffith. 
• • • 
TRIANON 
Día de moda. 
EJI las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y cuarto se pasará 
la Interesante cinta del match entre 
Dempsey y Carpentier y Un alma que 
nace, por Harry T . Morey. 
E l domingo: a las tres y a las sie-
te y tres cuartos. Después de la tem-
pestad, por el notable actor Douglas 
Fairbanks. 
A las cinco y cuarto, Ana la an-
drajosa, por Priscilla Dean. 
A las nueve y cuarto, L a presa, 
por Alice Joyce. 
E l lunes: Buenas referencias, por 
Constance Talmadge. 
E l martes: Amleto, adaptación ci-
nematográfica de gran mérito. 
* * * 
tiene por protagonistas a Anita Ste-
wart, celebrada actriz, y al genial 
actor Earle W i l l i S j ^ ; . 
E n su oportunidad daremos a co-
nocer la fecha y el lugar en que se 
estrenará. 
• • • 
MENDEZ 
E l Cine Méndez se halla situado 
en la Avenida de Santa Catalina es-
quina a J . Delgado. 
Hoy, sábado, en las tandas de 
las cinco y cuarto y de las ocho y 
tres cuartos, se pasará la cinta ti-
tulada Mientras el mundo rueda, por 
Madelaine Traversa. 
E l domingo, a las dos y media, 
matinée Infantil, con Los lobos del 
Oeste, por William Rusell; a las 
cinco, tanda especial. Ladrón de su 
triunfo, por Albert Ray; a las ocho 
y tres cuartos, Ladrón de su triunfo 
y Los lobos del Oeste. 
E l martes, debut de la compañía 
de zarzuela infantil Valdivieso, en 
la que figura la simpática Amparito 
y el popular actor don- Leopoldo y 
Darío. 
Esta compañía actuará martes, 
miércoles y jueves. 
• • • 
T E A T R O CAPITOLIO 
E l teléfono de la casa Santos y 
Artigas no cesa un momento. 
Apenas lanzada la noticia de que 
el próximo día 14 de Octubre abriría 
sus puertas al público el gran teatro 
Capitolio, que se acaba de construir, 
como es sabido, en Industria y San 
José, ha comenzado el pedido de lo-
calidades, pero en forma tal y con 
tan grande interés y entusiasmo, que 
hace pensar en que muy pronto, qui-
zás antes de finalizar el mes, no que-
de un solo asiento disponible. 
E l pueblo de la Habana, al que 
está dedicada la función inaugural, 
como justo homenaje y debida co-
rrespondencia de los populares em-
presarios a este público que les ha 
consagrado siempre su confianza, lo 
mismo que sus simpatías y su cariño, 
corresponderá dignamente a esa de-
ferencia . 
Teatro nuevo, amplio, ventilfüo, 
hermoso, elegante y cóómodo, y com 
pletamente lleno de púbbco, cabe es-
perar que la función de apertura del 
Capitolio haga época en los anales 
teatrales de Cuba. 
Solamente con ver por fuera la 
vasta estructura del Capitolio, de 
irreprochable arquitectura, se siente 
uno orgulloso de que la Habana po-
sea tan hermoso edificio, quqe sólo 
admite punto de comparación con 
algunos similares, de los más moder-
nos del extranjero. 
Y luego, cuando el público pueda 
darse cuenta de sus bellezas interio-
res, de sus comodidades y amplitud, 
verá que no hubo exageración alguna 
por nuestra parte al hablar del Ca-
pitolio. 
• • • 
CONSERVATORIO F A L C O N 
E n el Conservatorio Falcón, situa-
do en Concordia número 25, altos, 
se celebrará mañana domingo, a 
las diez de la mañana, la décima 
sesión de música de cámara, por los 
notables artistas Alberto Falcón, pia-
| nista, Casimiro Zertucha, violinista, 
¡Amadeo Roldán, viola, y Alberto Rol-
¡dán, violoncellista. 




bién de dos en dos turnándose 
tercer día. 
Igualmente ha quedado reorgani-
zado el servicio de Comadronas, E n -
fermera, Farmacéutico y Prají ican-
tes, los que se encontrarán a cual-
quier hora en el Centro citado, para 
atender a los trabajos que se les 
tienen encomendados. • 
Al reorganizarse debidamente este 
importante servicio de acuerdo con 
las indicaciones del señor Alcalde ha 
sido ^u deseo y el de la Jefatura de 
Sanidad que los vecinos de la Demar-
cación de la Casa de Socorro del Ba-
rrio Azul, puedan ser atendidos In-
mediatamente, cuantas veces nece-
siten los servicios de la misma; por 
lo que ruegan encarecidamente par-
B E C A S D E . MUSICA 
E l /señor A. Cuervo se ha dirigido 
solicitando becas en la Escuela Mu- ] 
nlclpal de Música paraí sus hijos 
Raúl y Carmelina. 
También el señor Andrés Pérez 
ha solicitado una beca para su hijo 
Andrés. 
PAB A D E R O D E VEHlCTTIna 
E i señor Angel Fernández y • 
chauffeur de automóviles de 0i • 
ler. han solicitado de la Alcaldf 
fijación de un paradero de vehí Ia 
en la intersección de las carrptUlo, 
de Managua y Bejucal. eras 
P I D E QUE L O REPONGAN 
E l señor Carlos Valdés ha hi-
tado riel Alcalde su reposición p 1 
cargo de oficial primero del R e e i V 
Pecuario del Municipio. ro 
TOMA D E POSESION 
Ha tomado posesión de su cargo 
de Ingeniero Ayudante del Departa-
mento de Prevención y Extinción de 
Incendios el señor Carlos Maruri. 
t l a m p o a m o r 
HOY S á b a d o Elegante HOY 
Estreno de la selecta obra 
c inematográ f i ca , titulada: 
i 
PARA F O R M A R E L R E G I S T R O D E 
C O N T R I B U Y E N T E S 
E l Jefe del Departamento de Im-
puestos dirigió ayer al Director del 
Banco Español la comunicación si-
guiente: 




Siendo de imperiosa necesidad a 
la Sección de Acueductos de este De-
partamento, una relación circunstan-
ciada de todos los contribuyentes por 
servicio de plumas de agua en el Tér-
mino Municipal, cuyos datos o ante-
cedentes radican en esa Institución 
bancaria de su merecida Dirección, 
como Hipotecario de la Hacienda Mu 
nicipal, por el referido servicio, el 
señor Alcalde, por Decreto de esta fe-
cha, se ha servido autorizar a esta 
Jefatura, para, que a la vez que lo 
haga saber a usted" acuda con el per-
P e l u q u e r o s 
de Pe inados 
P o s t i z o s 
D . S I M O N 
7, Rué Jes Pyramides, PARIS 
Su catalogo de Postizos con raya 
ultratransparente 
Precios los más módicos 
CABELLO AL POR MAYOR 
BRUTO Y TR 
MANUFACTURA PERFECCIONADA 
¿Cuál es la mentalidad más pode-! 
rosa que usted conoce en la Habana? 
¿Quién es el hombre en Cuba que con1 
más facilidad convence y convierte 
a todos a sus ideas? ¿No cree usted 
en el indiscutible poder mental del' 
por el admirado actor: 
E L CONDE KOMA l guíente: 
Con el campeón de Jiu Julsu lie- | Cuarteto en Re (plano y cuerdas) 
rio, demuestran la dirección hábil d e j c j R c o SANTOS Y ARTIGAS 
nuestro amigo el señor Estrada, co-
propietario del Teatro Principal de 
la Comedia. 
* * •* 
CAMPOAMOR 
E l final de la partida, producción 
de Warren Kerrigan de grandes mé' 
E l capitán Tom Wilmouth, el 
mador Weedon y otros célebres 
madores de renombre universal, 
tuarán en Payret este año con 
más temibles fieras. 
Danger, el león de los dientes de 





ritos, es la cinta cuyo estreno se ce-j negra del Braeil; pumas, elefantes y 
lebrará hoy en el teatro Campoa-
mor. 
Se proyectará en las tandsa de 
preferencia. 
E n los turnos de la una y media, 
de las cuatro-y de las ocho y media 
se exhibirá la cinta Siempre alerta, 
por William Farnum; y en las de-
más tandas, las comedias E l Gordin-
flón a la altura de su deber. E l com-
pañero del chico y Leones rellenos, 
el drama L a pista del culpable y E l 
mago de la selva y la Revista uni-
versal número 72. 
Para mañana domingo, en las tan-
das de moda, se anuncia la exhibi-
ción, por última vez, de L a Luz del 
Amor, creación de la bella actriz Ma-
ry Pickford. 
toda clase de fieras, acaso más de 
que 
TODOS LOS HOMBRES, alguna 
vez en su vida se encuentran en si-
tuaciones comprometidas por causa 
de una m u j e r . . . pero ¡deje 
usted vea a 
OWEN MOORE 
E N 
" L A G A L L I N A D E L CASO" 
Y hasta que usted no vea el des-
enlace de esta comedia, no podrá 
Imaginarse cómo él sale del lio en 
que se metió. 
V E A " L A G A L L I N A D E L CASO" 
E X CAMPOAMOR LOS DIAS 20 Y 
21 D E S E P T I E M B R E . 
HAMLET EN " R I A L T O " Y 
"TRIANON" 
Tandas de magnifico arte serán las 
de las 5 y cuarto y 9 y tres cuartos, el 
día 20 en "RIALTO" y "TRIANON". 
Llega a la pantalla "AMLETO" que no 
es otra cosa sino el gran drama de 
Shakespeare traído al cinema por la 
Compañía Ambrosio de Italia. E l autor 
de Hamlet: alma sajona, jamás pudo 
Imaginar que algún día corazones la-
tinos habrían de prestar sus persona-
jes el calor de sus apasionamientos, y 
llevarlos hasta el más supremo y glo-
rioso éxito que Hamlet puede haber 
obtenido desde que surgió en las ta-
blas como heraldo de sentimentalis-
mos puramente humanos que fueron los 
que dieron vida a este, el más sublima 
de los dramas conocidos. 
E l protagonista Rugero Rugiere es 
actualmente casi un extraño para nos-
otros a pesar de ser uno de los acto-
más famosos 
garán a esta población otros profe-
sores del arte de la defensa contra 
cu^'quier atáÉüue, sin que Importo su 
naturaleza, defensa sin armas; BÓIO 
la agilidad y la fuerza, mucha menos 
fuerza que agilidad. Este es el arte 
de esta clase de defensa. E n Payi'ot 
tendrá su cátedra. Koma mantendrá 
divisa: "Soy invencible. Nadie 
puf-dé resistir mis llaves trgs minu-
tos". Sin embargo, algunos lucha-
dores hay en la Habana que están 
decididos a quitarle su campeonato. 
¿Lo conseguirán? 
Pronto nos convenceremos eu Pay-
ret. * • • 
MAXIM 
L a Empresa de Maxim ha combi-
nado para la función de hoy un in-
teresante programa. 
E n la primera tanda se exhibirán 
los episodios 11 y 12 de la serie Fan-
tomas,' titulados L a espada del fan-
tasma y L a señal del peligro. 
Lobos del Oeste, por William R u -
ssell, en la segunda. 
Y en tercera, Aventuras de Coral 
y los episodios de Fantomas que se 
exhiben en la primera tanda. 
• • • 
L I R A 
Magnífico es el programa que se 
anuncia para hoy en el concurrido 
cine de Industria y San José. 
E n la tanda de las tres 54 pasará 
la cinta titulada E l vendedor de su 
honra, por la bella actriz Paulina ! 
Frederick. 
E n la tanda de las cuatro, L a mar-
ca del zorro, por el gran actor Dou-
glas Fairbanks. 
En la tanda de las cinco, la nota-
bl eproducción de Gloria Swanson, 
Macho y hembra. 
A las siete: E l vendedor de su 
honra. 
E n las tandas de las nueve y de 
las diez: I^a nvrea del zorro y Ma-
cho y hembra. 
Mañana, domingo, ocho tandas a 
precios populares. 
i t ir i r 
NEPTUNO 
Desde la niebla, cinta de la que es 
notable actriz Alia 
Beethoven. — Alleggro modérate; 
Andante con moto; Rondó. 
Cuarteto en Do Menor (piano y 
cuerdas), Mendelssohn. — Allegro 
vivace; Adagio; Scherzo; Alleggro 
modérate . 
E l billete personal para una se-
sión cuesta un peso y se hallan de 
venta en el Conservatorio Falcón. 
E l abono personal para todas las 
sesiones del mes cuesta dos pesos. 
L a undécima sesión se verificará 
el domingo 25 a las diez de la ma-
ñana. 
Cuartetos de Mozart-Weber. 
• • * 
KERRIGAN 
MAÑANA DOMINGO 
Ultima exhibición de la 




LA LUZ DEL AMOR 
PRONTO SE INAUGURARA, 
E SUEÑO 
Art í s t ica y vistosa decora-
ción, propia para exhibicio-
nes c inematográ f i cas . 
sinal y material necesario de este De- i Presidente Zayas? ¿No sabe usted qu 
su poder de persuasión es poderosl-! 
simo? ¿No ha observado usted quei 
con perseverancia mental está ha-1 
ciendo grandes cosas desde la Presi-
dencia? ¿No ha observado usted que i 
ni la prensa misma se atreve a ata-: 
cario? ¿Y no sabe usted que eso es 
debido a su maravilloso poder men-
tal? 
Pues, tal es la MENTALIDAD de 
nuestro primer Magistrado y él, como 
todos los grandes pensadores, esta-
rá muy interesado en ver la colosal 
labor de 
L I O N E L B A R R Y M O R E 
parlamento para dejar cumplido lo 
ordenado, no sin antes quedar de 
acuerdo con usted para las horas y 
días en que se han de realizar dichos 
trabajos. 
Y a los efectos indicados, tengo 
el gusto de manifestarle, que he dis-
puesto que el señor Pedro Sautlé, 
Jefe de Sección, en comisión en la de 
Acueductos, se encargue de la direc-
ción de ese trabajo, y de acuerdo con 
usted y la Oficina recaudadora lo 
empieze a cuyo efecto se le facilita-
rán los Libros Registros y demás an-
tecedentes al fin propuesto. 
De usted atentamente, 
M. D E CARDENAS, 
Jefe de Impuestos." 
C 7760 I d 17 
res as del Continente eu-1 , 
ropec; pero, una vez visto su "AMLE- Protagonista la 
?0"i sublitine' yna_ J®?, exteriorizado su | Nazimova, se pasará en las tandas de 
•a- j Is dos y media, de Is cinco y media 
C 7729 I d 17 
sentir ante este público cubano, 
hemos a ciencia cierta que será 
atractivo más eficiente que podremos 
brindar a los amantes del drama en 
su más exquisita expresión. No se tra-
ta de un principiante. En su carrera de 
actor tiene anotados prandes triunfos 
y al personificar a Hamlet, no sola-
j mente lo hace con sentimiento sino con 
1 maestría. 
| Dos son. pues, los acontecimientos: 
i 'AMLETO" y Rugero Rigiere: conjun-
to que raras veces se obtiene una gran 
I producción interpretada por un actor 
| famoso. 
C7735 6dL-16 
y de las nueve y media. 
( E n las taals¿: de la una y media, 
i de las cuatro y de las oeno y media, 
I la graciosa comedia Casi casados, por 
i May Allison. 
E n la matinée de mañana: Lazos 
'de honor, por Sessue Hayakawa, pe-
lícula que también se proyectará por 
la noche. 
E l lunes: L a marcha nupcial, por 
'Lydia Borelli. 
H o y M a x i m H o y 
F A N T O M A S 
E p i s o d i o s II y 12 t i t u l a d o s 
LA ESPADA DfL FANTASMA: : LA m i DE PELIGRO 
Y l o s d r a m a s 
LOBOS DEL OESTE, por Wiüiam Rassell 
AVENTURAS DE CORAL, por Peggy HylüDd 
L I B E R T Y F I L M C o . 
D E L A COMISION D E L S E R V I C I O 
C I V I L 
L a Comisión del Servicio Civil ha 
remitido a la Alcaldía copia de su 
resolución reponiendo al sirviente 
Antonio Irizar. 
L a propia Comisión dice al Alcal-
de que se ha acordado declarar Ilegal 
el nombramiento de Horacio Vallada-
res para Segundo Jefe del Cuerpo 
de Bomberos. 
E N 
S E D D E V E N G A N Z A 
la primera de sus Producciones Ex-
traordinarias. 
V E N G A A V E R L A E N "FAUSTO" 
Lunes 19, Martes 20, Miércoles 21 
C 7759 I d 17 
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«anuncia contra r l .Juez del Cristo 
T os señores Eduardo Laugier, Ma-
• Julio Zaporta y Eugenio Saraye, 
ll0n formulado ante el señor Fiscal 
5 psta Audiencia una denuncia con-
el señor juez correccional de la 
efunda Sección licenciado Gonza-
, del Cristo y del CVr ral, acusan-, 
10lrt de haber cometido los delitos 
5* amenazas y prevaricación, fuñ-
ándose los señores denunciantes, 
íiue el referido juez manifestó pú-
tHcamente, a presencia de testigos 
-nvas generales mencionan, que el 
fh "a condenar a todos los que la 
Inlicía acusara de infringir el artícu-
, 467 del Código Penal, lamentando 
P la Ley no le facultase para impo-
lPr nena mayor d§ seis meses, pues 
„«errfa estar en la época de Felipe 
ti nara poder condenar a pena de 
Tinierte o cadena perpétua", realizan-
HP esa amenaza en más de una oca-
lón al dictar sentencias que los acu-
* -ores estiman injustas. Afirman 
fns denunciantes que ponen esos he-
rhos delictuosos en conocimiento del 
«¡.ñor Fiscal, porque estando acusa-
dos falsamente por la Policía de in-
fringir el citado artículo, temen que 
¡.i señor juez denunciado lleve, con 
ellos a vías de hecho sus amenazas. 
Notificaciones^ 
I Relación de las personas que tie-
nen notificaciones, en el día de hoy, 
en la Audiencia, (Secretaría de lo Ci-
vil y de lo Contencioso-Administra-
tivo): " 
L E T R A D O S 
José María Espinosa, Angel Caí-
ñas, José Justo Franco, Antonio Mi-
llás, José Rafael Cano, Eulogio Sar-
diñas Zamora, Oscar Edreira, José 
E . Gorrín, Teodoro Cardenal, Arman-
do Alvarez Escobar, Lorenzo Bosch, 
Francisco Lámelas, Agustín de Zá-
rraga, Alfredo Casulleras; Enrique 
Castañed'a; Manuel E . Sainz Silvei-
ra; Carlos M. Guerra; Ramón G. Ba-
rrios; Eduarlo Chaple; Paulino Al-
varez; Angel F . Larrínaga; Agustín 
Prieto Martínez. 
penas solicitadas por el Fiscal 
Cuatro meses y 1 día de arresto 
mayor, por estafa, para Antonio Y a -
ftez Regó. 
Tres meses y 11 (Tías de igual clase 
de pena, por robo flagrante en grado 
de frustrado, para José Zorrilla 
^Treinta y un días de encarcela-
miento por defraudación a la Adua-
na para Daniel Black Kiwood. 
Cutro años, 2 meses y 1 día de 
presidio correccional, por robo conti-
nuado para cada uno d'e los proce-
sados Cándido San Martin Gonzá-
lez y Cupertino Vega, Barrazaga. 
Cinco años, 5 meses y 11 días de 
presidio correccional, por hurto cua-
lificado por la múltiple reincidente, 
para Antonio Saladrigas Acosta, co-
nocido también con otros nombres. 
Un año, 8 meses y 21 días de pri-
sión correccional por rapto, para Ni-
canor Otero Ríos. 
Igual pena, por idéntico delito, pa-
ra Federico Arroyo Suáréz. 
Dos meses y 1 día de arresto ma-
;yor y multa de 300 pesos, por delito 
contra la salud pública para Diego 
Reyes Sánchez. 
Cuatro, meses y 1 día de arresto 
mayor por estafa, para José Martell 
García. 
P R O C U R A D O R E S 
Teodoro G. Velez; E . Pintado; Pe-
, reirá; Llama'; Radillo; E . Manito; 
J . Menéndez; A. Fernández; Manuel 
F.~Bilbao; E . Pérez Castañeda; Ma-
zón; A. Vázquez; Arturo García 
Ruíz; E . Alvarez; F . Valdés Hurta-
¡do; M. Espinosa; Montiel; Ricardo 
N. de Zalba; Raúl Cárdenas; Spíno-
la; A. Rota; Carrasco; Reguéra; An-
i tonio Roca; Puzo; F . Boudet; Eduar-
¡ do Acosta; Granados; P. ' Rubido; 
'Francisco de la Luz; Octavio Lare-
tTo; E . Yaniz; P. Piedra; Sterling. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Luis Coll; Francisco G. Qulrós; 
Ramiro Monfort; Osvaldo Cardona; 
Matilde González; César A. Sánchez; 
Eduardo V. Rodríguez; Celestino Ca-
rreño; Eugenio López; Rubén I . Vi -
dal; Miguel A. Renden; Ramón Fei-
jóo; Fernando Udaeta; Francisco Za 
berte; Gastón Algacé: Rogelio Como 
glio; Filiberto F . de Cárdenas; Juan 
Poblet; Ramón Illas Tomás Alfonso 
Martell; José M. Espinosa; José A. 
Ferrer; José M. Padrón; F , G. Tari-
hce; José González Alvarez; Félix Ro 
dríguez; Inés Garrido; Domingo 
Acosta; Aurora de la Peña; Francis-
co Lamas; Mateo Pérez; Juan Váz-
quez; Octavio L . Brut. 
L A V I R U E L A 
Señalamientos para hoy 
SALA P R I M E R A 
Contra Armando Ruiz, por homi-
cidio por imprudencia. Ponente, F i -
gueroa. Defensor, Cárdenas. 
Contra Alberto Fernández, por 
atentado. Ponente, V. Faul i ; Defen-
sor, Cárdenas. 
Contra José López, por hurto. Po-
nente, Betancourt; Defensor, Aran-
go. 
Contra Francisco Abella, por hur-
to. Ponente. Figueroa; Defensor, Ve-
ga. x 
SA1<A SEGUNDA 
Contra Salvador Ludeiro, por le-
siones. Ponente, M. Escobar. Defen-
sor, Pórtela-
Contra Perfecto Várela, por lesio-
nes. Ponente, Caturla; Defensor, 
Font. 
Contra Gumersindo Gómez, por 
hurto. Ponente, Caturla, Defensor, 
Calzadilla. 
SALA T E R C E R A 
Contra Manuel Fernández, por 
hurto. Ponente, Aróstegui; Defensor, 
Aeío. 
Contra Alfredo Hernández, per 
lesiones. Ponente, Aróstegui. Defen-
sor, Díaz. 
Contra Justo Medero, por estafa. 
Ponente, Araugo. Defensor, Gon- ' 
zález Barrios. 
Aqer fué recluido en el Hospital 
Las Animas el menor Cipriano Val-
dés Massaguer, vecino de Dragones 
3 8, altos, y de la raza mestiza, por 
padecer de viruela. Dicho menor pro-
cede de Camagüey. 
Se ha dispuesto por la Jefatura 
Local de Sanidad, la desinfección de 
la casa donde residía el enfermo, co-
mo también la vacunación y revacu-
nación de todas las personas que vi-
van dentro de la manzana, las cuales 
estarán en observación.. 
L a comisión de Enfermedades In-
fecciosas se reunió ayer en dicho 
Hospital diagnosticando el caso co-
mo positivo de viruela. 
No hay. 
Sala de lo Civlf 
EL USO DIARIO-BAÑO 
T PARA NIÑOS 
JABON de CONSTANTINE 
PÉRSICO MEDICINAL 
d e B R E A d e P I N O 
/Hace eapuma abundantemente. 
Deja la piel delicada, auave, ain 
, mancha», firme, refreacado y per-
_ ramada, Ea un jabón puro y andaíp-
• , 'J?0. ««radable para la piel inflamada o 
aeJicada, De venta en laa Farmacias, 
Algodón eatlptico de Rohland. 25 centavos. 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
C O N S U M A 
P R O D U C T O S 
N A C I O N A L E S 
a n g o s t a 
EN ACEITE, EN TOflATE.Y AL NATURAL 
I N S U P E R A B L E 
e . A L O N S O v G 
MANUFACTUREROS DE 
CONSe«VA& AUnENUClAS 
LANGOSTAS, CAL AMARES, TORTUCAS. tlC 
F A B R I C A " L A C R I O L L A ' 
UNICA FABRICA EN CUBA DE CON-
SERVAS OE PESCADO t MARISCOS 
PLAYA DE BATAE.ANO 
TUBERCULOSIS \ 7 n r n ) / \ g D T M r a E i K A 
E s t a t e r r i b l e e n f e r m e -
d a d , c u i d a d a á t i e m p o , 
e s h o y c o m b a t i d a c o n 
m u c h a s e s p e r a n z a s d e 
II é x i t o . R e q u i e r e d e s - j c a n s o , a i r e , s o l y c u i - | d a d o s a a l i m e n t a c i ó n . I 
I E 1 A c e i t e d e H í g a d o | d e B a c a l a o s e e m p l e a j 
| c o m o a l i m e n t o - m e d i -
c i n a , y b a j o l a c o n o -
c i d a f o r m a d e l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
s e p r e s t a p a r a | a j 
d i g e s t i ó n l a m á s 
d e l i c a d a . 
Exíjase solamente la legítima. 
— Scott & Bowae, Bloomfield, N. J. 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
P A R A I N D I G E S T I Ó N I 
ü 
Los nuevos casos registrados ayer 
en distintas poblaciones del interior 
son las siguientes: 
5 en Camagüey, 
2 en Manzanillo. 
1 en Alto Songo. 
1 en Lajas. 
1 en Santiago de Cuba, y 
1 en Gibara. 
LOS M E T A L U R G I C O S 
i EPsindicato General de Obreros 
Metalúrgicos, ha tomado^en la Asam-
blea Genera celebrada recientemen-
te los siguientes acuerdos: 
Condonar todas las cuatos que 
adeuden los asociados, desde el pa-
sado mes de -Marzo hasta el primero 
de Octubre próximo; los que estu-
vieren comprendidos en este caso 
lo justificarán al Comité Ejecutivo 
por medio del Delegado del Taller 
a que hayan pertenecido antes o 
en el mismo mes de^Marzo, Para las 
cuotas subsiguierites del mes de Oc-
tubre, ya está previsto en el nuevo 
Reglamento social, recientemente 
aprobado por el Gobierno de la Pro-
vincia, Aquellos asociados, que tra-
bajasen en talleres que no tengan 
delegados, el Comité Ejecutivo será 
el que resuelva este caso. 
Estas disposiciones finalizarán el 
día treinta de Septiembre del año 
actual, a fin de que los obreros que 
trabajen se pongan al corriente con 
el Tesoro del Sindicato, y aquellos 
que no trabajen, pasen por la Secre-
taría para su justificación. 
Los obreros metalúrgicos que no 
se acojan a este acuerdo, serán da-
dos de baja del Sindicato no pudien-
do ingresar nuevamente, si no abo-
nan la cantidad de cinco pesos y el 
pago de todos los sellos atrasados. 
A ningún asociado se le extendefán 
Certificados si adeudase algunas 
mensualidades aunque solicitara pa-
garlas, al_ pedir el mencionado Cer-
tificado. 
E n una circular firmada por los 
Secretarios Organizador y Financie-
ro^se darán a conocer dichos acuer-
dos. 
LOS COCINEROS 
E l lunes 19, a las nueve de la no-
che, celebrará Junta General el Cen-
tro Internacional c | Cocineros, en 
su local de Ignacio Agrámente 4 6, 
altos. 
Además de los asuntos administra-
tivos se nombrarán algunos miem-
bros para cubir vacantes en la Di-
rectiva. 
L O S OBREROS D E C A I B A R I E N 
i 
Los Gremios de la Bahía de Cai-
bariéu, nos remiten por mediación 
1 de su secretario el Sr, Portillo los 
dos manifiestos publicados por el 
Comité de la Huelga, 
E n el primero hacen saber que al 
principio se les trató de rebajar los 
jornales, y más tarde negar la per-
sonalidad a los Gremios. Y a conti-
nuación exponen que salvo pequeñas 
excepciones la carestía de la vida no 
permite mayor rebaja en los jorna-
les, y que las Tarifas de Lanchajes, 
recepción y capatacías son las mis-
mas que han venido rigiendo. 
E l Comité asegura que mantendrá 
los derechos de sus asociaciones ga-
rantizados por la Constitución y las 
Leyes., 
E l segundo Manifiesto, dirigido 
los obreros, hace presente la inuti-
lidad de las conferencias celebradas 
con los patronos, por negarse estos 
a reconocer la personalidad de los 
Gremios, en los momentos en que 
es mayor la necesidad de entenderse 
y respetarse mutuamente. 
E n eso fundamentan el fracaso de 
las negociaciones, y siguen afirman-
do su decisión de no ceder en tal 
estremo. 
Dicen que han sido condescendien-
tes en todo lo posible, queriendo 
transigir en lo que estimaban legí-
timo para los intereses de todos, ga-
jrantizando la vida social, y respetan-
,do el derechjo del capital, hasta don-
i de era admisible, pero, que la tena-
I cidad en destruir la organización, les 
Impedía todo arreglo. 
a A L V A R E Z . 
« L A P R O T E C T O R A " 
MUEBLES Y JOYAS AL CONTADO I A PLAZOS 
Véndenlos con un d(i por ciento de descuento Tor tener ipncha e*J*t**' 
cia en juagos !« cuarto, comedor, sala, recibidor y Vle™* * U J ^ , J Z 
las clases; fabricamos v^da clase de muebles a gusto 0% Si*****, i w * 
rentamos con cc -xpete i t» operarlos, 
Attee de comprar ba« nueoies visite esta cas% 
LA PBOT^CTOEA 
£ELASCOAIN No. 68 Y S A L U D No, 98. T E L F . A.-4*i*i ^ 
i v a « « y OI-PSI 
REGALO DE L A CASA 
V A D I A 
¿ R e g a o s en esta época? SI. y regalos 
de perfumes Amiot; un frasquito a to-
do el que compre m á s de un peso en 
jabones, perfumes, polvos o productos 
medicinales, de representación exclusi-
va de Salvador Vadla, Reina, 59, Vayan 
I por a l lá; compren m á s de un peso de 
jabones de Knight, Perfume de Amiot, 
1 productos del doctor Fruján, Haemato-
; gen del doctor Hommel, u otro pre-
parado cualquiera y recibirán un fras-
quito de rico perfume; hay 20 varie-
, dades. 
» . . . ld.-17 
V a p o r e s C o r r e o s d e í a M a l a R e a l l o g l c s a 
T h e R o y a l M a í l S t e a m P a c k e t 
G o m p a i y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t í o i 
C o m p a o y 
Salidas mensuales para VIGO, CORUÑA, SANTANDER. LA 
PALLICE. LIVERPOOL. GALVESTON, COLON, puertos del PERU 
y de CHILE, y por ferrocarril Trasandipo a BUENOS AIRES. 
Vapor "0RC0MA" 
Vapor "ORTEGA" 
Saldrá el 19 de Septiembre para CORUÑA, SANTANDER, LA 
PALLICE y LIVERPOOL 
Precios económicos para pasajes de cámara en estos e s p l é n e l i -
dos buques. 
SERVICIO QUINCENAL DE NUEVA YORK A EUROPA EN LOS LU-
JOSOS Y RAPIDOS BUQUES DE ESTA COMPAÑIA. 
Para toda clase de inf onáes: 1 
• DUSSAQ y Cía., Agentes Generales-
Lonja del Comercio, 409 al 414. 
Telé fonos A-6540, A-72Z7, A-T22& 
U S E 
U P A i n t e r i o r 
( H O L G A D A ) 
B . V . D . 
C u a n d o e l h o m b r e c r e a u n a o b r a 
n o t a b l e o m e r i t o r i a , c o n q u i s t a f á c i l -
m e n t e r e c o n o c i m i e n t o e n e L m u n d o . 
B . V . D . p o r s u v a l o r y r e n d i m i e n t o 
e s u n a c r e a c i ó n n o t a b l e y m e r i t o r i a 
e n r o p a i n t e r i o r p a r a h o m b r e s . 
L a ú n i c a f o r m a d e o b t e n e r 
l o g e n u i n o , e s i n s i s t i r e n l a 
m a r c a d e t e l a r o j a 
^Ninguna Ropa I n t e r i o r e s " B. V. D." sin esta etiquete roja 
'HADÉ F O R T H E ^ 
B . V D . 
BEST RETAIL TRAPE 
Mirca registrad». 
y l \ i e B.VD Compnny, 
irca registrada. 
Es su g a r a n t í a de valor y s a t i s f a c c i ó n . 
' Camisetas B. V. D. corte socói 
Calzoncillos a la rodilla y 
Trajes de una pieza, Pa!, (E. U. A.) 
T H L B . V . D . C O M P A N Y 
NE.W Y O R K , 
1 A M I L A G R O S A " 
* S a n a t o r i o d e C a t ó l i c a s C u b a n a s 
C a l z a d a d e l C e r r o 5 8 8 . - T e í é f a n o 6 1 6 5 4 
Dirigido por la comunidad de las Hi jas da l a Caridad da San. Vloant» 
de Paúl . 
Este Sanatorio, instalado en la espaciosa y ventilada casa solariega 
de los Marqueses de la S e a l Campiña, es tá aoondicionade coa las ventajaa 
que ofrece la mejor cl ínica moderna y su dedicación, cxclmaiva a la as is -
tencia médico-quirúrgica de mujeres la lia.ee única en su especie en Cuba. 
E n solo dos años de fundado cuenta con 3,000 sodas, siendo su «natía 
mensual de $1.50. Admite pensionistas, con asistencia y dietas en precios 
especiales, pero siempre módicos , y al alcance de la más zeodeata fortuna. 
E l servicio do partos es extraordinario y desempeñado por proíeaioua^ 
les. Cuenta con Departamento y Gabinete obstétrico adkrigaal» a precio a 
módicos . 
Cuerpo facultativo; 
Director y cirujano, doctor José Antonio Presnor doctor Batmundo da 
Castro; doctor Emilio Romero; doctor B. Cabrera; doctor José Valdés An^. 
clan o (hijo); doctor Antonio C amacho y doctor Pedro Iiamotbe (oculista) 
y doctora señori ta Hoea 7. Iiagomasino, farmacéut ica . 
alt. 4d-27 
Sanatorio del Dr . P é r e z - V e n t o 
Para señoras eYclaslyaaeita. Enferiaedades oerrlasis j E e n t a l í i 
laanalMcea. calle % m m t H P Informes y ctnsaHasi Baraaia, 3 1 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
POR IiAS SOLUCIONES 
ÜÍTKAVENOSAS D B 
LiOESER 
Háganse los pedidos en la 
Oficina Central: Manzana 
de Gómez Número 445. Ha-
bana. 
DR. A L B E R T O JOHNSOIf 
Agente General 
Telf. A-6694. 
^ F O L L E T I N 2 \ 




^aducido al castellano por 
POR LUIS DE G. ÜMBERT 
d^lf** *" ^ "1'lbr«rí» Académica", 
íraA Tltt*» • bljos de P. Qonaaiea. 
•o, S3, bajos del teatro "Payre1r• 
(Continua) 
jo u í S 0 de hacer este esbozo—di-
, dlmenJ mostrando una tela de 
' cada 68 bastante grandes coló-
la sala V11 caballete en medio de 
bosau^CT una vista tomada del 
tedea rfr:ontinuó-~No dejarán us-
- • O h reconocer el sitio. 
'^clainrt!68 adorable. admirable! — 
Amarse i señora de Maloutre, sin 
Darl» tieniPo de mirar.—¿Qué 
U j R 'est0• Aüette? 
a S guardaba silencio, total-
<lel cuad a en la contemplación 
1 eiltonce« « ' vn cuadro como hasta 
Dos o t 0 ía vist0 ninguno. 
lanildos «i paisaies italianos muy 
lustros fUnas rePresentaciones de 
torr6onA« tuinas, de almenados 
íomájitirl lnedioevales de la escuela 
"ca conservados en la Ronce-
raye; las pinturas piadosas de la 
iglesia; las horrorosas mamarra-
chadas, con dorados y anchos mar-
cos, del salón de la vieja dama, eran 
las únicas revelaciones del arte que 
habían llegado hasta la joven; y an-
te aquella obra nueva, expresión de 
un pensamiento desconocido, perma-
necía perpleja, no sabiendo, de pron-
to, al verla tan diferente del resto, 
si era del caso juzgarla superior o 
inferior, una chafarrinada o una 
maravilla. Llena de sorpresa, no vió, 
al acercarse, más que un empaste, 
manchas esparramadas, como al 
azar, por una mano inhábil y gro-
sera; pero, al alejarse de nuevo, re-
aparecía el cuadro. 
E r a un fondo de bosque muy ver-
de, muy aireado, de atrevida tona-
lidad, inverosímil y real, tratado am-
pliamente, no ya con aquella gallar-
día convencional que el antiguo arte 
prestaba a la naturaleza, sino con esa 
vida propia, sublime belleza de lo 
verdadero que el arte moderno le 
i restituye. 
— E s el sr^po de encinas a dere-
I cha de la vereda central—exclamó 
I el señor Fromentier, que se había 
| calado sus anteojos. 
— ¡ A h , sí, ya las veo!—exclamó 
Aliette con involuntaria emoción.— 
¡Tienen sus primeras hojas. . . es la 
pr imavera! . . . ¡Qué bonito, ver-
dad? 
—¿Sabe usted, señorita, que con 
estas palabras me hace usted el me-
jor cumplido que un artista puede 
recibir?—dijo Francisco Livrón con 
una sonrisa.—El arte consiste en bus-
car la verdad, esa verdad inaccesible, 
I en la que soñamos sin cesar, que 
i continuamente perseguimos y que 
siempre se oculta sin darnos tiempo 
a Apoderarnos de ella, sin poder to-
carla ni aún mirarla frente a fren-
te. 
Livrón no hablaba en aquel mo-
mento únicamente para su audito-
rio; hablaba para sí mismo, arre-
batado, lo mismo que por la mañana 
al improvisar en el . armonio, por 
aquel sueño del arte en que se ab-
sorbían todas las potencias de su 
ser. 
— P a r a llegar a ser un gran ar-
tista—continuó,—sería preciso ha- I 
berlo visto tódo, haber penetrado y; 
experimentado todo lo del mundo; 
haber sido pájaro en los árboles, in-
secto en el musgo, pez en el mar, a 
fin de haber podido sondear mejor 
la naturaleza, conocer sus misterios, 
comprender sus bellezas. . . Conven-
dría haber vivido mil vidas terres-
tres para describirlo, narrarlo, re-
producirlo todo. . . ¡Reproducirlo! 
Este es el secreto: reproducir tan 
exacta y completamente lo que ve-j 
mos, que la copia sea tan real como | 
el modelo, tan verdadera la obra del 
copista como la del Creador. Fue-
ra de lo positivo, no existe más que 
el absurdo. L a imaginación sirve só-
lo para embellecer; no puede fundar. 
Producir una obra maestra, es to-
mar un ser viviente, una cosa dota-
da de vida y apoderarse de ella pa-
ra hacerla inmortal. Los héroes de 
Homero son seres que tuvieron vi-
da. L a música, la que es digna de 
este nombre, no es más que el eco 
de un grito o de un canto huma-
no. 
— ¡Es verdad!—dijo cqn un movi-
miento de aprobación la señora de 
Maloutre, que no se había enterado 
de nada. 
E l señor Fromentier, que esuchó 
con atención, formuló algunas du-
das. 
—Por lo que a mí toca—repuso,— 
debo declarar que no soy partidario I 
de la moderna escuela a que rinde 
Usted culto. ¡Lo Verdadero! Estoy' 
saciado de él, lo encuentro a cada I 
paso, no tengo ninguna necesidad de' 
que me lo presenten sin cesar ante, 
la vista. Las artes hciiéronse para • 
embellecer la existencia. Píntenme 
lindas figuras, cántenme hermosas! 
canciones, cuéntenme bellas histo-1 
rias. ¿Qué me importa que sea una! 
lilaila, una tontería cualquiera lal 
que me haga olvidar por un ins-
tante las tristes realidades de la vi-
da? No pido que me den más; estoy i 
satisfecho con esto. 
EÍ^ttrtista guardóse de entrar en 
una discusión superflua, y, con una i 
sonrisa, apartóse del cuadro; perol 
Lucas, que hasta entonces había per-1 
manecido silencioso, detúvolo al pa-
so, diciéndole: 
—Aunque entiendo poco en pintu-
ra, la teoría que ha expuesto usted 
me parece absolutamente justa, y es-
te cuadro muy hermoso y muy sin-
cero. Esa mujer que ha esbozado us-
ted huyendo a través de los árboles, 
será tan verdadera como el re^.o, 
¿verdad? 
—Seguramente—respondió el pin-
tor con cierta imperceptible vacila-
ción.—Está destinada a completar 
la obra, y será también, como esos 
árboles llenos de" hojas nuevas, una 
expresión viviente y natural de la 
juventud y de la primavera. . . Pero 
no he encontrado todavía el tipo que 
deseo reproducir. 
Rechazó, al decir esto, el caballete 
hacia la penumbra, volviéndose ha-
cia la señora de Maloutre, que se 
había sentado en un diván, apoyan-
do el codo sobre un rimero de almo-
hadones, y que no cesaba de repe-
tir: ^ " " ^ 
— ¡ E s precioso, delicioso, sober-
bio este interior oriental! ¡El Orien-
te ha sido siempre mi ilusión! 
Aliette continuaba errando por la 
sala, donde a cada paso hacía nue-
vos descubrimientos. Sobre una me-
sita había Instalado un lindo nece-
ser de "toilette" antiguo de plata 
sobredorada y cincelada, un espejo 
con marco de esmalte, varios frascos 
de perfumes y otros objetos de uso 
cotidiano que, esparcidos aquí y allá, 
daban fe de costumbres elegantes y 
refinadas. , 
L a joven maravillábase de todo, 
complacíase en observar en torno 
suyo aquel lujo que jamás había 
sospechado. 
Con .todo, l legóse nuevamente al 
cuadro y permaneció en contempla-
ción, como fascinada, hasta que la 
llamó la señora de Maloutre. 
—Hemos de marcharnos, niña, 
por más que sintamos mucho placer 
en contemplar todas estas maravi-
llas. 
— S i verdaderamente les ha sido 
a ustedes agradable esta visita, per-
mítanme qu^ las obsequie con un 
recuerdo de ella—dijo Francisco L i -
vrón descolgando de la pared las dos 
pequeñas telas pintadas en Orien-
te, y ofreciéndolas respectivamente 
a la vieja dama y a Aliette. 
— ¡ O h , .muchas graciasy—contes-
tó la joven;—es usted muy genero-
so, v 
Y no sabiendo^de qué manera tes-
timoniar su alegría y su reconoci-
miento, con gesto espontáneo tendió 
la mano al artista. 
Un rayo de sol Iluminaba como 
una cinta de oro el sitio en que es-
taban ambos, y, durante un segundo, 
estuvieron así, uno al ladb de otro, 
en medio de aquella aureola. Luego, 
después de estrecharse las manos, 
dando un paso, volvieron a entrar en 
la sombra. 
Borróse la fugaz visión, pero no 
sin haber despertado en Lucas una 
emoción indecible. 
Así, ocho días apenas habían trans-
currido desde que, en el bosque do 
la Ronceraye, apareció por vez pri-
mera aquel hombre desconocido, un 
transeúnte para quien se hubiesen 
cerrado todas las puertas, y ahora 
se encontraba ya allí, festejado, en 
una casa que fa. era también mora-
da suya, y en esta su misma mora-
da Aliette estaba junto a él, agen-
ciándose los sucesos de tal suerte 
que todo aquello parecía la cosa 
más natural del mundo una cpsa 
casi Inevitable, como si, en sus pro-
yectos, el mismo destino hubiese an-
dado a medias con Francisco L i -
vrón. 
"¡Si fuese supersticioso—pensaba 
Lucas,—creería que tiene un talis-
mán, que le protege un misterioso 
poder!" 
Al salir del taller, lo mismo quo 
al entrar en él, Aliette apartóse un 
poco para no rozar con el ídolo, y 
suspiró: 
— ¿ P o r qué ha colocado usted es-
te monstruo entre tan bellas CUB««, 
señor Livrón? 
si 
—¿Esto?—respondió el pintor.— 
¡Pues si es lo más curioso que ten-
go!. . . Una divinidad indostáníca. 
—¿Una divinidad esta horrorosa 
estatua?.. . 
— Y la primera de todas para sua 
adoradoras. Es una representaclóa 
MGINA OCHO D I A R I O D E LA M \ R I N A Sepuenibre 17 de 1921 A Ñ O L X X X J X 
N E C R O L O G I A 
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He l e í d o su carta, "Juan Crio l lo"; 
e s t á muy bien escHta; pero sepa 
que no tiene razón en lo que dice, 
y por ello me obliga a la respuesta. 
E l teatro cubano, señor m í o , 
aunque usted no lo crea, 
es ese del gallego aplatanado, 
el negrito y la parda retrechera. 
Y a lo dije en distintas ocasiones, 
y vuelvo a repetirlo, y no me pesa, 
que si algunos opinan lo contrario, 
muchos, en cambio, como yo lo piensan. 
¿ Q u e algunas veces nuestras obras tienen 
demasiada pimienta? 
E s incierto: que digan las familias 
c u á n d o oyeron en ellas frases gruesas. 
Claro es tá que el lenguaje muchas veces 
es algo chabacano, ¿ q u i é n lo niega? 
E s l ó g i c o que el negro, por gjemplo, 
diga las cosas como siente o piensa. 
Ese mismo lenguaje es el que imprime 
el criollo sabor a la zarzuela, 
que y a que no tenemos un idioma, 
el sabor se lo dan las frases nuestras. 
¿ E s teatro Cubano aquel teatro 
cuyas obras no tengan 
un pasaje, ni un tipo, ni un detalle • 
donde su origen descubrirse pueda. 
¿ E s , acaso, cubana aquella obra 
cuyo asunto suceda en la Siberia 
y que todos sus tipos sean rusos? 
¿ E s cubana, s e ñ o r , esa comedia? 
Vamos , hombre, ¿ d e d ó n d e ? ¡Ni por pienso! 
Que digan lo que quieran, 
que yo sigo creyendo firmemente 
lo que digo y sostengo a ciencia cierta. 
¿ Q u e debiera de ser educativo?. 
Si lo es, ¡ v i v e Dios! Si en muchas piezas 
se s e ñ a l a n la l laga y el remedio; 
¡s i son obras que e n s e ñ a n ! 
Y o p o d r í a citar muchas que tienen 
tan bellas y tan sabias moralejas, 
que no dieron renombre a sus autores 
porque nunca salieron de la tierra. 
Pero algunos (creyendo aquellos tipos 
repuls ivos) , las obras menosprecian, 
pues han dado en decir q ^ no son obras, 
y juro que esas cosas me moiestan. 
Sepa usted que esos tipos, "Juan Criollo", 
del negrito y la parda retrechera, 
no les son a la gente repulsivos, 
si se escriben con gracia y con cabeza. 
Y esas t íp i cas obras son mejores 
que muchas otras joyas que se estrenan 
con mucha p r e t e n s i ó n , y al otro d í a 
las quitan del cartel , porque no cuelan. 
Sergio A C E B A L 
'DOÑA ROSA GONZALEZ R U I Z V I U -
DA D E T E I J E I R O 
Ayer dejó de existir en su residen-
cía de Malecón 54, la distinguida se-
ñora Rosa González Ruiz, viuda del 
señor Manuel Teljeiro. 
Deja cinco hijos, Fernando, Rosa, 
María, Concepción y Piedad, que han 
sido educados con verdadero esme-' 
ro. 
E r a una dama virtuosa y amantí-
sima madre. 
Su fallecimiento ha sido muy sen-
tido. 
Descanse en paz y reciban sus hi-! 
jos y demás familiares nuestra sen-
tida condolencia. 
de hacerlos paga jornales exiguos. 
Ha llegado el momento que el Con-
sejo Provincial de principio a la cons-l 
DE L A SALUD 
Septiembre 14 
L a semana próxima pasada, termi-
naron las escogidas de tabaco sus la-
bores . 
E n ella ganaban su sintento cien-
tos de hombres y mujeres. Se ave-
cina una crisis, por esto, por la ba-
ja de precios en todos los frutos. 
No hay agricultor que quiera ha-
cer gastos y el que tiene necesidad 
Hemaiógeno— 
d e l D r , H o m m c l 
trucción de la carretera propuesta blo con el del Gabriel; y además que 
por el Consejero, Comandante María- el Estado continúe la comenzada que 
no Roban, que ha de unir a este pue- nos comunicará con San Antonio 
: ; [ de los Baños . 
Llamamos la atención a nuestro 
Alcalde, señor Ricardo Morejón, que 
tanto se ha interesado por el bien 
de este pueblo y on quien siempre han 
concurrido iniciativas, de muchas co-
sas buenas para que organice una co-
G R A N R E C O N S T I T U Y E N T E S U í Z O 
A BASE DE HEMOGLOBINA. PURIFICADA Y CONCENTRADA 
P a r a c o m b a t i r l a d e b i l i d a d g e n e r a l e n l a a n e m i a , 
c l o r o s i s , n e u r a s t e n i a , e s c r ó f u l a s , d e b i l i d a d c a r d i a c a ^ 
a t r o f i a i n f a n t i l , r á p i d o c r e c i m i e n t o y c o n v a l e c e n c i a s ! 
DESPUES DEL PARTO HEMAIOGENO del Dr. Hommel. da fuerza, nueva vida. 
Abre el apetito, fortalece al niño raquítico. < 
Millares de módicos en todo el Mundo, recetan HEMATOGENO del Dr. HommeL 
SE FABRICA POR LA 
Aktiengesellschaft Hommel's Haematogen, Zurich (soixa) 
Se vende en las farmacias y droguerías Sarrá. Jotinson. Taquechel. Barrera 
K Majó Colcmer y en su deposito Reina 59. 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO EN CUBA: 
REINA 59. S A L V A D O R V A D I A TEL. A-5212. 
Muestras a la disposición de los Sres. Médicos y Farmacéutico». 
M A S D E 3 0 0 O B R e J 
G A N A N S U V I D A E N n 
„ F A B R I C A D E CEMENT, 
misión de personas influyentes y res- ^ l l l l 
petables a fin de que interese de la s ' 1 cas s tabacaleras d la Capital,1 el ¡ 
! establecimiento en este pueblo de ;:n i 
'• taller de despalillado. 
( Si a tiempo no sa toman medidas 
j para conjurar el maj en puerta es casi I 
I seguro que tengamos que lamentar 
jconsecuencias. 
E l Corresponsal 
C 7551 alt 2d 
PARTIDO LIBERAL 
COMITE E J E C U T I V O MUNICIPAL 
SKCRETAlíl \ 
Por orden del señor Presidente, 
p. s. r . tengo el honor de citar a 
los señores q;ie integran este órga-
no, para la sesión que deb̂ rr 
•se el sábado 17 del actual fec-
msm 
tuar 
ocho y media de la nochefeín a ^ 
calle de Lealtad número 137 , ^ 
to de tratar, exclusivamente bit 
el recibimiento que se le nm' So^ 
sñor Rafael Martínez Alonso t N 
dente en propiedad de este r e!¡-
Ejecutivo. LoiDi 
Habana, septiembre 14 ^ lfi„ 
(f) Doctor Matías Duque, Sec- ' 
de Correspondencia. 
COMPAÑIA DE MERCADOS DE ABASTO Y CONSUMO S. A . 
Aviso 
De orden del señor Presidente don Alfredo Hornedo, se hace público 
que habiendo quedado terminada la planta baja del Nuevo Mercado se co-
munica por este medio a todos los mesilleros de Abastos, Viandas, Verdu-
ras y Frutas, así como a los arrendatarios de los demás locales de la 
planta baja, pueden tomar posesión de sus puestos desde el día 19 del co-
rriente mes, para adaptarlas a sus necesidades y estar así listos para la 
inauguración oficial que será el día 10 de Octubre próximo venidero. 
Los Señores arrendatarios de locales en el piso alto (Tel Nuevo Mer-
cado pueden tomar posesión de ellos desde el día 28 del corriente mes en' 
que estarán terminados todos los trabajos. 
DR. C E L S O C U E L L A R D E L RIO, 
S E C R E T A R I O 
37580 15t, 16 y 17 m. 
K I M B O a B a j o Precio 
De acuerdo con la presente s i tuación, acabamos de 
ordenar a nuestra Agencia Exclus iva en Cuba, la reducc ión 
de los precios en todos los tipos de Calzado Patente K I M B O , 
para Caballeros y N i ñ o s . L a reducc ión es notable, como jamás 
se ha hecho otra. S é p a n l o así, los que conocen el Calzado 
Patente K I M B O . 
T H E K I M B O S H O E C O . . Boston, Mass. 
U N I C A A G E N C I A El N C U B A : 
" L A B O M B A " 
M A N Z A N A D E G O M E Z . F R E N T E A C A M P O A M O R . T E L E F . 
>1 
A - 2 9 8 9 . 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I I R , I O 6 - I O 8 . B A N Q U E R O S . H A B A p ^ 
vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O ] 
e n todas p a r t e s de l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s tos en esta S e c c i ó n , 
— pagando int r j s e s al 3 fe a n u a l — 
Todas estas operaciones pueden efe tuarse también por correo 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
SECCION D E INSTRUCCION 
ANUNCIO 
¡ Las clases nocturnas correspondientes al curse escolar de 1921 a ''') 
I del Centro Asturiano de la Habana, darán principio el dia ".9 do! actuara 
Jas siete de la noche, en los altos de la casa Bernaza 46, en cuyo lugar 
se seguirán extendiendo las matríaulas de siete a ocho de la noche-
siendo las horas de clase de 7 a 10 de la noche todos los días hábiles 
i excepto los sábados. 
Habana 15 de Septiembre de 1921. 
C 7738 ¡d-16 
\ngcl Rodrigue: 
Secretario 
CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN LA HABAIÍÍ 
Debidamente autorizado este Consulado General abre la recluta 
para los Tercios Extranjeros del Ejército español en Africa. 
Para alistarse precisa ser mayor de edad o menor, debiendo en este 
caso, proveerse de la autorización paterna. 
L a presentación debe efectuarse en las oficinas del Consulado Gene-
ral de 2 a 4 de la tarde, donde serán tallados y reconocidos por el Médt 
co del Consulado antes de ser aceptados. 
E l embarque de los aceptados se efectuará en lo's buques do ia Com-
pañía Trasatlántica a medida que las circunstancias lo permitan. 
Habana, 2 de Septiembre de 19 21. 
E l Cónsul General de España, 
J O S E BUIGAS DALMAÜ. 
Cónsul General. 
El "DIARIO DE L A M A R I N A " 
es el pe r iód ico mejor infor-
mado en asuntos de sports. 
¡LEALO DIARIAMENTE! 
C E R T I F I C A D O 
D E M E R I T O 
GlfíEBKA mm]\U DE W01FE 
U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES 0 0 . 9 5 1 7 0 5 
EN L A R E P U S U C A 
P R A S S E & C O . 
^ 
r ^ ii • ——PJM^M^^ ^ i ^ 
I d . A - l é % . - 0 1 ) r a p í a , I 8 . - E a & a a a 
Doctor Ignacio Plasencia. 
C E R T I F I C O : 
Que uso en mi práctica en el tra-
tamiento del reumatismo y en todas I 
las manifestaciones del artritismo la I 
"Litina Efervescente de Bosque," y i 
en todos los casos he obtenido los ¡ 
mejores resultados. 
Dr. Ignacio Plasencia. 
Habana, 30 de Septiembre de 1910. 
" L a Litina Efervescente de Bos-
que" es Inmejorable para el trata-
miento del reumatismo, gota, areni-
llas, piedra, 'cólicos nefríticos, diá-
tesis úrica. 
" L a Litina Efervescente de Bos-
que," cura haciendo soluble el áci-
do úrico y uratos para que salgan 
del organismo sin dejar huellas. 
Nota.—Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre Bosque que 
garantiza el producto. 
Id 17 
J a m á s s e r á C a n o s o 
El hombre precavido, que pre-
sume, que quiere alejar la vejez y 
que sabe librarse de las canas usando 
A C E I T E K A B U L 
Tónico del cabello, que lo vigoriza, 
que lo renueva, y que le da su color 
negro intenso, natural. 
No es Pintura 
Se unta con las manos y no las 
mancha. Con Aceite Kabul, la ju-
ventud vuelve y las canas se van. 
Se vende en Boticas y Sederías 
• T i 
Cuando Quiera Bombones, Pida 
E T E R S 
y h a g a q u e l e s i r v a n P e t e r ' s , 
T o d o s l o s b o m b o n e s P e t e r ' s t i e n e n e l 
n o m b r e P e t e r ' s . S i a l g ú n P e t e r ' s 
n o d i c e P e t e r ' s n o e s P e t e r ' s . 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A K 0 1844 . 
Giros sobre todas las plazas comerciales del mundo. 
Cuentas corrientes, pagos por cable, depós i to s con y sin inte-
rés , inversiones, negociaciones de letras, de p a g a r é s y sobre 
toda clase de valores. 
B ó v e d a s con cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
y documentos, bajo la propia custodia de los interesados. 
A M A R G U R A N U M E R O 1. 
t r í f é r o s e p f y j 
^ C L E R A M B Q U R Q | 
A n t i s é p t i c o S n t e s t i n a i 
NO IRRITANTE NO TOXICO 
E s p e d í l C O de la E n t ó r i t i s 
de N i ñ o s de p e c h o , de los 
Adultos y de la Fiebre tifiada 
U N I C O D E S I N F E C T A N T E 
de ei Intestino 
E L E N T E R O S E P T Y L 
Remplaza ventaiosamente todos los 
Fermentos Lácticos. 
Laboratorio Clcranbouri SRL.NERVE 
PARIS. 4, Rué Tarbe, PARIS 
De Venta en LA HABANA 
en todaa las buenas farmacias y droguerías. 
^ g ñ t e s 7 H e ^ ^ ^ « ^ ^ Y C U ^ ^ ^ Í 7 d o ^ | lANU NCIO DE VADlAj 
H A C I E N D A , C O M E R C I O . I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N ^ 




CUBA Y AMARGURA 
CIEGO DE AVILA H A B A N A 
Qe vez en cuando suelen reunirse 
en csta caP'ta' unos c11311̂ 05 caba-
lleros de situación acomodada, y se 
reúnen por sport, muy seguro, para 
mantener como estribülo permanente 
la petición constante de que sea re-
ducido el presupuesto nacional de gas-
tos a la suma de cincuenta millones 
¿c pesos, sin otras consideraciones y 
• más detalles para mejor explicar 
«us propósitos, como si los presupues-
tos fuesen cosas que pudieran aumen-
tarse o disminuirse a bulto, como cuan-
do se cazan palomas'al vuelo. 
Ya lo dijo el DIARIO D E L A MARI-
en otra ocasión; rn estas circuns-
tancias, la rebaja del presupuesto, tal 
como se pretende, implicaría lanzar a 
la miseria a mucha parte de la intelec-
tualidad cubana empleada, constituida 
por muy apreciables familias que ne-
cesitan * ^ ° S t e ' 0 S i f j c u a i E n t r e v i s t a celebrada con el señor Eduardo Ferrer, director de la 
¡impta y ecen emen e, y as cua es, u i Revista Azucarera y Agricultura, órgano oficial de la Asocia-
lAtite el periodo de los miHones, ganan- • ' J u J J i J r L 
lamcciF e , clon ^e Hacendados y colonos de Cuba, 
do iguales emolumentos que noy, pa-
C O M O I N T E R E S A Q U E 




C A F E 
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BOLSA DE NEW YORK 
C O T I Z A C I O N E S 
Recibidas por 
M E N D O Z A Y C A . 
S E P T I E M B R E 16 
Abre Cierre 
san 
•em.^rA. ñor /-rmc/Mior, ' Después de haber dado a conocer, Esas primas serían por tiempo 11-afon muenas escaseces por consecuen-: como lo ha hecho el D I A R I 0 D E L A mltado dentro del cual, los cultivos y 
de la elevación cíe los precios y MARINA, las opiniones separada- las industrias demostrarían su vitali-
mente que respecto de nueslro pro- dad" y capacidad para poder desenvol-8ólo a última hora, por muy breve pía blema arancelario mantienen los pro-
zo, se les otorgó un sobresueldo, que ductores, encaminamos nuestros pa-
i * j ^«n^e A*. sos, a las oficinas de redacción de la 
ha durado poco menos de una prima- interesante "Revista Azucarera" si-
vera, en tanto muchos de los que pi- tuadas en Amargura 23, para entre-
bulto y las piden vistarnof5 con su director el ilustra-den economías a do y distinguid'o periodista técnico 
verse más tarde, por sí solas 
—Luego, ¿podríamos transformar-
nos en país industrial? 
— E n modo alguno,—nos cont^ta 
—porque un país que carece dé com-
bustible y no posee saltos de agua, 
como el nuestro, no puede ser ma-
cóme remedio, disfrutaban magníficas señor Eduardo Ferrer, que lleva de- nufacturero, al menos mientras no 
oportunidades. 
La reducción a esos límites del pre-
supuesto nacional, en las actuales c'r-
cunstancias, empeoraría esta difícil 
situación económica que estamos atra-
dicados cuarenta años de su vida, al 
conocimiento y a la práctica experi-
mental digamos así, de nuestra agri-
cultura y es una de las personas me-
jor capacitadas en Cuba, para opinar 
respecto de problemas económicos 
del día y autoridad" suficiente pafa 
indicar el medio mejor a seguirse en 
vecando, y, sin duda alguna, así lo Beneficio de nuestros Intereses. E s -
tá siempre en contacto, con hacenda-
se logre utilizar "directamente" la 
energía de los rayos solares, o la pro-
ducida por la "desintegración de los 
átomos." 
— ¿ Y nos dice usted esas "cosas" 
en tonos tan serios, señor Ferrer? 
•—Sí, porque, hay muchas gentes 
que nos toman todavía por indios sal-
vajes como quien le toma a uno el 
pelo y pretenden de la noche a la 
mañana transformar esta isla en una ha comprendido el doctor Zayas, Pre- üos y c ^ o n ^ además de serlo, por 
sidente de la República, al resistirse, su parte y conoce cuanto ocurre, se Gran Bretaña manufacturera, como 
. ,. . , , necesita y hace falta en nuestro país, quien sopla botellas, cundo la natu 
como se ha resistido, a llevar a cabo en ias materias que puedan revestir raleza ha hecho de Cuba un país agrí 
exageradas e inoportunas reducciones. Interés agrícola. 
. . . . . . i 1 j . Con estos antecedentes de sobra 
que le han sido reiteradamente pedí- ^bidos. penetramos en la redacción 
das, como las han pedido los señores de la importante revista citada, y 
j . , • , allí, laborando asiduamente, nos en-
rólanos,, por pedir algo quiza, por, l.ontrarios ron ]a redacci6n en pleno 
! de dicho col ína; compuesta de su 
señor Eduardo 
cierto muy erróneamente. 
El DIARIO DE L A MARINA no F ^ ? * 1 * D I ^ E C T 0 ^ , 
cola, y la única manera de encauzar 
las fuerzas creadas por esa Naturale-
za, es obedeciendo sus própias leyes. 
—Tiene usted ramón, señor Ferrer. 
Nuestro porvenir depende de la ex-
pansión a la agricultura, producien— 
do mucho y variado. No todo, ni la 
mitad de todo, debe ser caña para 
azúcar. Al llegar a este extremo de 
puede en modo alguno desamparar Después de cambiar los'saludos de nuestra conversación, fatigados ¡\n-
, . i Í -V L rúbrica, tomamos asiento, cerca del bos por el calor y por el peso de las 
económicamente a la lamina cubana y laborioso director Ferrer enderezán- materias tratadas,_pusimos punto fi-
secunda con esa actitud eficaz y mag- dolé la siguiente conversación: nal a la entrevista, para trasladar-
,£. , , —¿Qué parece a usted señor Fe- la de esta manera a los lectores del 
mlicamente, el plan que se trazara rrer( ia campaña que realiza el DIA— 
aquel gran cubano que en 1909 ocu- RIO D E L A MARINA, con respecto a 
, i n • j • j i o 'Li - i nuestros intereses económicos? 
po la rresidencia de la Kepubhca, el —Me ha narecido la única posl-
Mayor general José Miguel Gómez, —nos contenta—y estoy particu-
, larmente interesado en lo que se re-
qmen se propuso, llegando a conse- fiere a la denuncia deltratado de re-
guirlo en»mucha parte, restablecer a la ^iprocidad y a la cuestión arancela-
ria. Son dos, de nuestros más laten-
tes problemas del día. 
—¿Conoce usted señor Ferrer, el 
plan proteccionista que bulle en la 
mente de algunos de nuestros refor-
madores? ¿Qué piensa usted de ello? 
—Sí ,—nos manifiesta— conozco 
jorada, crecen y se agigantan la moral cuanto se ha escrito y se ha dicho 
familia cubana en las comodidades y 
medios de vida, de que dispusiera antes 
de la guerra de independencia, a fin de 
mejorar su situación social, porque me-
DJARIO D E LA MARINA, que que-
drán satisfechos al conocer oR^nión 
tan sensata y tan autorizada como la 
emitida por el ilustrado y caballero-
so director de la Revista Azucarera 
y de Agricultura. 
MANIFESTACIONES DE 
"HERALDO DE CUBA" 
" E n la página de "Hacienda, Co-
mercio e Industria," que tan brillan-
temente redacta el señor Maresma en 
nuestro amable y popi^lar colega 
y las buenas costumbres, para hacer en ese sentido. Mi opinión es que el DIARIO D E L A MARINA, aparece 
, . . sistema proteccionista es suicida, 
mas cristiano y más civilizadq nuestro| —¿Quiere eso decir, señor direc-
niedio de vida I ^or' <lue vayamos más al desastre 
. * # # ... agrícola, sí el proteccionismo llega a 
Los problemas económicos capita-1 vencer? 
les no son esos que se repiten a dia-1 ^ ~ S } ' mucho quf. BÍ- I e r á "sted-
• K Escúcheme:—nos dice.—Ese sistema 
no, por no querer leer o por no pres- no favorece al productor del artículo 
tarse atención a la voz de los que hemos do- sino hasta tanto el rnerca-
. t \ " do interno no está abarrotado. Cuan-
fncanecido, sirviendo, material, téc- do esto ocurre, la competencia inter-
nta y profesionalmente los ínleresps dp na e3 tan desastrosa como a haber si- traños, está atrayendo sobr^ su país 
do con la procedente del exterior, el odio universal, 
nuestro país, para elevarlos y enalte- Ese punto de saturación, llega pron-
un artículo de máximo Interés, en el 
que se invita a nuestro Gobierno a 
asumir en* las relaciones comerciales 
con los Estados Unidos una actitud 
resuelta, amplia y claramente defini-
da. 
Estamos de acuerdo con el colega. 
E l Congreso de Washington, ha per-
dido la clarividencia de otros tiem-
pos, la lucidez psicológica de otras 
épocas y con sus procedimientos ex-
cerl os, sin otra recompensa que el ol-
vido muchas veces, o la mayor parte 
^ ellas, como acontece en las circuns-
tancias presentes. 
El estado de crisis en que se en-
rarece que Inglaterra ya tiene el 
to en los países pequeños como el primer aliado para llevar a cabo la 
nuestro. política del "encerclement" de los 
—¿Qué procedimiento aconsejaría Estados Unidos: el Congreso de la 
usted a seguir más conveniente?, le, Unión que reside en Washington." 
interrogamos. I Después de agradecer, como que-
— E l régimen aduanero, señor Ma- damos agradecidos al importante dia-
resma, que rige en naciones peque— rio qiíe dirige nuestro estimado amí-
ñas de Europa, tales como Bélgica, go el doctor Ferrara, las sinceras fra-
ntra nuestra producción, debe ser Holanda, Dinamarca, Suiza y Norue- Be3 de elogio que nos dirige, permíta-
ga, que constituye un núcleo de paí— nos le manifestemos nuestra satisfac-
ses muy adelantados, es puramente ción, por apoyar la campaña anuncia-
fiscal, ¡ d a por el DIARIO DE L A MARINA 
Nosotros hemos tenido la oportu- 1 respecto a la conveniencia en favor 
nidad de comprender todo el alean- de Cuba, de que sea denunciado el 
ce y exactitud de esa ley económica, tratado de reciprocidad con los Esta-
J es, nuestra preocupación mayor, 
porque del desenvolvimiento y progreso 
agrícola del país vivimos todos, y su 
["'na produciría una catástrofe no 
balada jamás en país alguno, ni la 
ûe experimentara la Prusia al termi-
nar la gUerra cruenta de los siete años, 
We devastó sus campos, sin dejar pie-
dra sobre piedra, edificada. 
Todas las fuerzas vivas del país de-
mrse para contribuir al resta I , riCano estuvo aprovechándose de la 
'cchuento entre nosotros de la 
E l tratado de reciprocidad nos hizo 
entrar dentro de las fronteras adua-
neras de los Estados Unidos. Estuvi-
mos protegidos en cuanto a la dife-
rencia de derechos en nuestro favor 
y de esa protección nos aprovecha-
mos mientras el mercado americano 
no quedó saturado de azúcar. Esto 
tuvo lugar en 1909. Desde entonces 
y hasta la guerra, el consumidor ame-
dos Unidos. 
Amer. Agr. Chem • . . 
¡American Beet Sugar. . . . 
I American Can . . • • • . . 
Amer. Car and Foundry. 
American Hlde Leather. . 
'.Amer. Hide Leather pref, . 
American Internl. Corp. . 
' American Locomotive. . . 
American Smelting Ref . . . 
American Sugrar Reffir. Co. . 
Américan Sumatra Tobaco. 
Amer. Tel and Tel 
American Tobaco 
American Woolen 
Anaconda Cop. Mining:. . . 
Atchlson Topeka Sta. F e . . 
Atlantic Gulf and "West I . 
Baldwin Locomotive Works. 
Baltimore and Ohio. . . . 
Bethlhem Steel 
California Petroleum. . . . 
Canadian Pacific 
Central Leather 
Cerro de Pasco 
Chandler Motor Car Co. . . 
^ h e s a p e a l í e Ohio and R y . . 
Ch. Milwauke St. Paul com. 
Idem Ídem pref 
Chicago Northwestern R y . . 
Chic Rock Is l . and N. W. R y 
Rock Island Clase A . . . . 
Chilé Copper 
Chino Copper 
Colorado and Iron Co . . . . 
Coca Cola 
Col Fue! . r . 
< "orn Products 
Cosden and Company. , . 
Crucible Steel of Amer. , 
Cuban American Sugar. , . 
Cuban Cañe Sugar Cop. , 
Cuban Cañe Sugar pref. . 
Delaware Hudson Canal . . 
Dome Mines 
E r i e R . R 
Famous Play 
Fisk Rubber 




General Cigar. . . . . . , . 
Goodrich 





Internatl. Mer. Mar. com. 
Internatl. Mer. Mar. pref. 
Internacional Nickel. . . , 
International Paper. . . . 
Invinclble Gil 
Kansas City Southern. , . 
Kelly Springfield T i r e . . . 
Kennccot Copper 
Keystone Tire Rubber. . . 
Lackavvanna Steel 
¡ Lehigh Valley 
(Loulsville and Nashville. . 
• Loft Incorporatted. . . . . 
Manatí comunes 
Idem preferidas 
Mexican Petroleum. . . . 
Miami Cooper 
Middale States G i l . . . . 
Midval Stl. Ordnance. . . 
Missouri Pacific Rai lway. . 
Idem preferidas 
Nevada Consolidated. . . ; 
N. Y. Central' H. R i v e r . . . 
N. Y. New Haven Har t . , . 
Norfolk and Western R y . . 
Northern Pacific R y . . . . 
Pan. Am. Petl. and Tran. Co 
Pennsylvania. . . . . . . 
Peoples Gas 
Pere Marquetté 
Pierce Arrow Motor. . . . 
Pressed Steel Car 
Pullman. . , ' 
Punta Alegre Sugar. . . , 
Puré Gil 
Royal Ducht. Eq. Tr. Cet! 
Ray Consol. Copper. . . , 
Reading. 
Replogle Steel comunes.' ', 
Republic Iron and Steel. . 
St. Louis St. Francisco. . 
Santa Cecilia 
Sears Roebuck 
Sinclair Gol Corp 
Southern Pacific 
South'er Rai lway 
Stromberg . . 
Studebaker Corp 
Texas Companv 
Texas and Pacific 
Tobaco Products Corp. . . . 
Trascontinental Ol í . . . . 
Union Pacific 
United Frui t 
United Retail Stres. . . . 
U. S. Food Products. . . . 
U. S. Industrial Alcohol. , 
U. S. Rubber 
U. S. Steel 
Utah Coppér 
Vanadiun Corp. of A m . . . 
Wabash R. R. Co. Clase A . 
Westinghouse Electrio. . . 
i Wi l lys Overland 
35^ 35^ 
30 30 





quieto y no dándose noticias de nuevos 
negocios, los precios no se alteraron, 
rigiendo el de 4.00 para la c í n t r í f u g a y 
4.86 para los de Cuba. 
E l mercado de azúcares crudos futu-
ros estuvo más flojo bajo continuav l i -
quidación, pero después de revelar ba-
jas de uno a cuatro puntos, los precios 
se repusieron con motivo de los movi-
mientos para cubrir, cerrando desde sin 
cambio a siete puntos netos más alto. 
Octubre cerró a 2.62; diciembre a 2.38; 
marzo a 2.33 y mayo a 2.38. 
No se advirt ió mejora ninguna en la 
demanda del refinado, que continúa sien 
do de carácter ordinario, lo servido por 
lo comido. Los precios no se alteraron, 
rigiendo el de 5..60 a 5.65 para el gra-
nulado fino. 
Cierta l iquidación dispersa fué causa 
de una ligera baja en los azúcares o re-
finados fu'turos y los precios fueron 
desde los mismos anteriores hasta cin-
co puntos netos más bajos. Octubre y 
diciembre, marzo y mayo cerraron a 
5.40. 
CONSUMOLE PESCADO EN L A HABANA 
Relación del pescado, crustáceos, etc., que ha con^mido j l p * 
e esta Capital, con expresión de lo que le ha costado al mismo bllco de 
durante el mes de Agosto 
TIPOS DE CAMBIO 
S E P T I E M B R E 15 



































N E W Y O R K , cable. • M « M 
N E W Y O R K , vista. . . « « « 
M O N T R E A L , vista . „ w « M 
L O N D R E S , cable. . ,„ >, ,. m 
L O N D R E S , v is ta . . m m m 
L O N D E S , 60 d|v. m H m * 
P A R I S , cable. . . . w ̂  . w » 
P A R I S , v is ta . . « m 
MADRID, cable, i , w M . M 
M A D R I D , vista . .' . « m m ,« 
H A M B U R G O , cable. . 
H A M B U R G O ' vista. ,., M . •« 
Z U R I C H , cable. . m m m m m 
Z U R I C H , cable. 
Z U R I C H , vista. . , u 
M I L A N O , cable. . . . 
M I L A N O , vista . . . . 
HONG K O N G , cable. 
HONG K O N G , vista . 
M m M m 
% P-
% P-



























































Con UB valor de 






















1.163.371 Libras de pescados con un valor de 
BOLSA DE L A HABANA 
Cotización Oficial 
S E P T I E M B R E 16 
Oomp. VenA 


















































Rcp. de Cuba 6 por 100. 
Rep. de Cuba Deuda Inter. 
Ayunt., la . HIp 
Ayuntamiento, 2a. HIp . . 
Comp. de Gas , 
Havana Electr ic 
H. Electric, H . G r a l . . . . 
Teléfono 
Manufacturera. . « « ,« ^ w 
Acciones 
F . C. Unidos m M > 
H . Electric, pref 
H . Electric com. . . . . « 
Teléfono, preferidas. . ,. . 
Teléfono, comunes. , . „ 
T. Telegraph. . . , . , . 
Naviera Pref 
Naviera, comunes 
Comp. de Pesca, pref. . . . 
Comp. de Pesca, com. . , 
Hisp. Am. Seguros. . . . 
Hisp. Am. Seguros Benef. 
Manufacturera, prof. . . . 
Manufacturera, com. . , . 
Licorera, pref. . . . . . . 
Licorera, com. . . . «, . . 
Perfumería, pref. • M # » 
Perfumería, com. . • . . . 
Jarcia, pref » 


















































































































MERCADO DE CAMBIOS 
Plaza de New York 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
NE"W Y O R K , septiembre 16 — (Por la 
Prensa Asociada). 
Cambios Irregulares. 
Papel mercantil do 5% a 6. 
Libras esterlinas 
Comercial 60 días 
Comercial 60 días bancos 
Demanda 
Cable 
C O T I Z A C I O N E S 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C I A 
MIEMBROS DE 
Vent as 
con- diferencia de derechos, que favorecía' «t \ r i /"• te i c T? i a nuestro producto. Hubo momentos The N. York Corree and ougar Lxch 
M E S E S 
h rl j C0n^anza Perdi<Ja, que € 
a ^ o lugar a que se retraigan del York estuvo cerca de un centavo por 
mercado bÁVAL -n t debajo de la paridad de Hamburgo, 
puDiico millones de pesos que porque nosotros no producíamos más 
P^manecen ocultos y escondidos, y se- azúcar, que la propia para el merca-
^""án a<!Í • do americano. 
«M, mientras sigamos amena-1 E n la actualidad estamos *n el 
«dos de emisiones de biii»tes de bo- 111181110 caso: prod"0111108 má8 azú-
iios de letra. A L- i i car fl116 10 ^ue el mercado americano I 
ciras ae cambio y de toda esa puede absorver y, por lo tanto, el tra- stbr(). 
araunda de papel, que ya la experien- ta^0 de reciprocidad, no nos trae octubre." 
cia nos lia . - » i beneficio alguno. f^?^6 , ' 
na comprobado que no sirve Así, pues, una reforma arancelaria j ^ e r o ' ' 
Para nada, y menos par restaklec#T u 1 en sentido proteccionista, en un país Febrero.' « 
C0nfsan2a perdida TCSiaDlCQ^ 13 ( pequero como 
Y con el restablecimiento de 1 
AZUCAR CRUDO 









fall Cllner0 008 IiaCe falla' mucha 
Agosto. 
Marzo. • iî uvyiw ... ^ — , — Ahrll 
muy pronto la ruina de loa mismos ^ ¿ y o . * T 
que se dedicaran a producir los ar- junio! i k 
anza se rnn« t 7 V tículos protegidos, y mientras tan- Julio 
cooperaría a la solución de to,«*l consumidor tendría que pagar-
a i s . Porque habría dinero de que 103 más caro'. con PerjVicio de nuef" 
j t r a producción normal, cuyo -osto 
[aumentaría. 
—Entonces, señor Ferrer, ¿qué 

























S E P T I E M B R E 16 
«I W A R I Q D E L A H A B I ' 
*A »• raenoBtni wHM m 
M E S E S 
d« la 
Como la diversificación de nuestr* 
producción se Impone, amigo mío, 
porque no es posible vivir solo de ca-
ña de azúcar, el medio más'eficaz que stbre. . „ 
el arancel proteccionista sería, un sis- Octubr» . ^ 
tema de primas en forma de exención ! ^ebro' * * 
de derechos e Impuestos, u otros en Enero*. I Z 
las nuevas industria* o cultivos pro- Febrero. „ 
píos do nuestro clima y fundados eto ^ r ñ 0 ' ' "* 















N E W Y O R K septiembre 16—(Por la 
Preñas Asociada) 
Los profesionales que estuvieron nue-
vamente hoy el mercado de valores, pe-
ro los alcistas entraron frecuente oposi-
ción por parte del corto interés. 
L a s transaciones fueron mucho mas 
ligeras que el miércoles el que se alcan-
zó un nuevo alto record en varios meses 
E l movimiento sin embargo abarcaba a 
muchas emisiones. Incluso un buen núme 
ro de favoritas anteriores, a notablemen-
te United States Steel. 
No hubo incidente de Importancia pro-
minente basndose principalmente las 
transaciones en las crecientes seña les de 
la flojedad del mercado monetario. Los 
prés tamos ordinarios se aflojaron desde 
5 hasta 4 1|2 al medio día, con abundan-
tes oferas del exterior al 4 por 100. 
Los "pools" estuvieron muy activos 
en las de equipo, ácero, motores y pe-
troleras, mostrándose , sin embargo, es-
tas ú l t imas más vulnerables a la pre-
sión. Ganancias brutas de uno a dos y 
medio puntos fueron mermadas o com-
pletamente canceladas, en la liquida-
ción de la ú l t ima hora. Se vendieron en 
total 600.000. 
Lo más notable del mercado de cam-
bios, que por otra parte era bastante 
confuso fué un alza de unos seis pun-
tos para los marcos. Aparte de la au-
sencia de toda presión en estos giros, 
no se pudo obtener explicación alguna 
de este incidente. L a s esterlinas estu-
vieron firmes, pero los francos, fluctua-
ron cerca de su reciente baja cotiza-
ción y otros tipos continentales revela-
ron nueva irregularidad. 
L a s emisiones de la Libertad comu-
nicaron fuerza adicional al mercado de 
bonos. Todos menos los del 3 y medio 
I ganaron de 20 a 70 puntos en el día, 
i L a s ferrocarrileras también siguieron 
mejorando, pero el grupo extranjero re-
| ve ló ganancias mixtas con las pérdidas. 
, L a s ventas totales, valor a la par, as-
cendieron a 15.250.000 pesos. 










Demanda , ^ 6.98% 
Cable * 6.94 
Francos suizos 
Demanda 17.20 
F l o r i n e s 
Demanda 31.40 
Cable ; 31.46 
L i r a s 
M a r c o s 
Demanda 
Cable . . . . . > « 4.24% 
Demanda 
Cable 
Plata en barras 
Del p a í s . > « / » « 
Extranjero s , 
Pesos mejicanos. 










Ofertas de dinero 
Mas flojas 
L a mas alta .t.-...^.. . . .•. 
L a mas baja 
Promedio 
Ultimo prés tamo 
Cierra 
Aceptaciones de los bancos. 
Préstamos 
Sostenidos. 
60 días, 90 días 6% y 6 meses 6 %. 
Montreal 10 13|16 por 100 descuento 




Bras i l 12.62 
6.60 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
N E W Y O R K , septiembre 16 — (Por la 
Prensa Asociada). 
Los ú l t imos del 3% por 100 a 87.82. 
Los primeros del 4 por 100 a 88.30. 
ofrecidos. 
Los segundos del 4 por 100 a 89.00, 
E l mercado de aaúcar erndo estuvo «trecldos . . 
Azúcares 












C R U S T A C E O S 






49.543 I M P O R T E G E N E R A L . . . . $ 270.254.51 
Habana, 31 de Agosto de 1921. 
Los primeros del 4% por 100 a 90.00. 
Los segundos del 4% por 100 a 89.10. 
Los terceros del 4% por 100 a 92.88. 
Los cuartos del 4% por 100 a 89.14. 
%Los quintos del 4% por 100 a 99.06. 
Los quintos del 4% por 100 a'99.06. 
glaterra Indica los siguientes cambios: 
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , septiembre 16.—(Por la Prensa 
Asociada). 
L a s cotizaciones mas firmes 
Renta francesa del 3 por 100 a 66.25 
francos. 
Prés tamos del 5 por 100 a 81.45 fran-
cos. 
Cambio sobre Londres a 53.20. . 
Dollar americano, 14.36 francos. 
Reserva total, aumentó en 
Circulación, d i s m i n u y ó . . ., 
Metal en barras, aumentd^ 
Otras reservas dlsm. . n 
Otros depósitos, dlsm. . m 
Reservas en notas, aum. . 









L a proporción de las reservas del ban-
co a su pasivo es de 14.97 por 100. L a 
semana pasada era de 13.08 >í)r 100. T i -
po del descuento, 5 1|2 por 100. 
EL MERCADO DE NEW YORK 
Cuba exterior 5s. 1904. . . . 
Cuba exterior 5s. de 1949. . . 
Cuba exterior 4%s. de 1949. 
Cuba R. R. 5s. de 1952. . . 
Havana Electric, cons. 5s 1952 
Cuban American Sugar. . . 
Ciudad de Burdeos, 6s., 1919. 
Ciudad de Lyons, 5s., de 1919 . 
Ciudad de Marsella, 6s. de 1919 











BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , septiembre 16—(Por la Pren-
sa Asociada). 
Los precios sostenidos. 
Consolidados a 48% 
Ferrocarriles Unidos, a 64. 
Emprést i to Inglés del 5 por 100 a 88% 
Del 4% por 100, a 81,%. 
Plata en barras, 39% 
Oro en barras 110 chelines 19 peniques 
Descuento al 2% por 100. 
P r é s t a m o s al a vista, 3% a 4. 
A noventa días, 4 1|16 por 100., 
BOLSA DE MADRID 




B A R C E L O N A , septiembre 16. 
COTIZACION DE L A Í E S E T A 
N E W Y O R K , septiembre 16 — (Por la 
Prensa Asociada). 
Dollar 13.94 ' Grecia. . 
INFORME SEMANAL D E L BANCO 
DE FRANCIA 
* A R I S , septiembre 16. 
E l informe semanal del Banco de F r a n -
cia da cuenta de los cambios siguientes: 
Trancos 
'oro en caja, aumento. . . „ 159.000 
Plata en caja, a u m e n t ó . . 269.000 
Billetes en circulación, dis-
minuyeron 12G.079.000 
Depós i tos del T e s o r o , 
aumentaron 3.320.000 




Adelantos, disminuyeron. „ 10.852.000 
E l Estado pagó al Banco deudas por 
valor de 200.000.000 francos. 
LA PRODUCCION D E L CORCHO 
Según dato publicado en "O Econo-
mlste", de Lisboa, la producción mun-
dial de corcho y el lugar que ocupa en 
esa Industria la república portuguesa, 
es la siguiente: 
% Ki los Pesetas 
! E s p a ñ a . . 
| Portugal. 
1 Argelia . 
Franc ia , 
j I ta l ia . .. 


















INFORME SEMANAL D E L BANCO 
DÉ\INGLATERRA 
T A X O B E S 
L O N D R E S , septiembre 16. 
L a producción anterior es la media 
actual. 
Claramente se puede observar que s i 
fuera posible un consorcio comercial, 
hispano-portugués , serian esas dos na-
ciones las que Impondrían los precios 
E l Informe semanal del banco de I n - en el mercado mundial del corcho. 
B E T ^ N C O U R T & C o 
C O R R E D O R E S 
C o m p r a m o s y P a g a m o s a l C o n t a d o 
s D E L A 
Y R E P U B L I C A D E C U B A 
A Z U C A R . 
P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o a N e w Y o r k 
r e c i b i m o s c o n s t a n t e m e n t e c o t i z a c i o -
n e s y n o t i c i a s d e l m e r c a d o a z u c a r e r o 
T E L E F O N 3 á s ( tap ia y Cuba 
E d i f i c i o M u ñ o z 
A - 7 9 9 3 
A - 7 6 2 3 
A - 8 1 5 3 
c esto $d-Í4 
T h e R o y a l B a n k o t G a n a d a 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
CAPITA1, PAGADO . . 
FONDO DE R E S E R V A 
ACTIVO T O T A L . . . . • ••! m m • • 
. . . . . . | 2 0 . 3 5 0 , 0 0 0 . 0 9 
wm 20.240.000.00 
. . mm 630.000.000.00 
S E T E C I E N T A S T R E I N T A 8TJCU RRALE8, CINCUENTA Y T R E S 
E N C U B A . 
OFICINA P R I N C I P A L : MONTREAL, CANADA. 
L O N D R E S : 2 Bank Bulldlng. Prlnces Street, 
NEW Y O R K : 68 Willlam Street 
B A R C E L O N A : Plaza de Cataluña 6. 
PARIS. 28 Rué du Quatre ^eptembre. 
Corresponsales en todas las plazas bancables del Mundo 
Se expiden cartas de crédito para viajeros, en Dollars. Libras Ea-
terllnas y Pesetas, valederas sin descuento alguno. 
E n el Departamento de Ahorros so admiten depósitos a i n t e r é s 
desde un peso en adelante. ^ • inwros , 
H I L O O A B L E G R A F I C O D I R E C T O T PRJVADQ E N T R E L A 
HABANA Y NEW Y O R K . 
S U C U R S A L P R I N C I P A L E N L A H A B A N A 
A guiar 7 5 , esquina a O b r a p i a 
S e D í i e t n b r e 1 7 d e 1 9 2 1 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o ' 
J S o t í c í A 6 ? P H B K E i Q 
LOS Q i a KMBARCAN.—MOVIMIENTO D E VAPORKS E S P A Ñ O L E S — 
AJSÚOBM L L E G O E L ••CADIZ". 
llegará de Galveston con carga ge-
I neral. 
E L "SIBONEY" 
E l vapor ame»lcano "Siboney" sa-
charles Lee. Alberto C. ' Jones. Jr . . lió de Nueva York el día 15 para la 
Pedro A. Diago y familia, Alfredo Habana con carga general y pasaje-
Domínguez Jr . , Pedro Salazar, Ceta- j ros. 
vio^Argudín y familia, Gustavo Gó- ^ . (M0NSERRAT.. 
E L " M E X I C O " 
Para New York embarcarán hoy 
en el vapor "México" los Sres. John 
B. Phelan, William L . Brown, Eduar 
do K e l m / Harol James y señora. 
LOS QUE E M B A R C A N ' E N E L 
"GOVERNOR COBB" 
E n el "Governor Cobb" embarca-
rán hoy los Sres. Enrique Esquila-
do, Carolina May, William Margan e 
hijo, Francisco Cabrera, Juan Fa ir -
burg, Jacobo Aboobsky, Julio Vélea, 
José T. L . Cordero, María Plñeiro, 
Fe Urba, Josefa Alonso. 
E l Dr. Francisco Cabrera Saave-
dra y familia, Francisco Andreu, 
María Correa, Margarita Pórtela, 
Ana L . Castell e hijo, el popular em-
presario Jesús Artigas, Matías Be-
taucourt e hijos, Juan García, Gus-
tavo Varona Santiago Pérez y otros. 
E L " V E N E Z U E L A " 
Mañana llegará de Baltimores el 
vapor americano "Venezuela" que 
trae carga y pasajeros. 
V A P O R E S J A P O N E S E S 
Los vapores japoneses "Havana 
Maru" y "Hrvy Maru" llegarán en 
breve a la Haba'ná dé puertos del 
Asia con carga general. 
E L " L A K E S L A V E " 
E l vapor americano "Larke Slave" 
REFLEXIONES DE UNA PERR1TA INTELIGENTE: Por Br igg s. 
f$ Tfl úlHTB. NO URCE Nf»S 
pütUEHfmSE- SIN PENSRQ/ 
EN URSílECEJIOftOES 
E l vapor español "Monserrat" sa-
\ l ió de New York el jueves y llegará 
:el lunes. / 
E L "GOVERNOR COBB" 
E l vapor americano "Governor 
Cobb" llegó de Key West con carga 
• general y pasajeros entre ellos los 
1 Sres. Oscar Betancourt, Fernando 
Girón, Armando Salayas, Fede í ico 
^Imir'o, Chas Jarhivan y familiá y 
' otros. 
E L " E S T R A D A PALMA" 
E l ferry "Estrada Palma" l legó 
de Key West con 26 vagones de car-
ga general. 
E L "CADIZ" 
Anoche llegó de New Orleans para 
seguir viaje a España con carga y 
pasajeros el vapor "Cádiz". 
E L "ALFONSO X I I ' 
E l vapor "Alfonso X I I " se espera 




N E W YOR, Septiembre 16. 
E l mercado de azúcar crudo si-
guió siendo débil durante la pasada 
semana y los precios sufrieron una 
baja de 3|8 centavos hasta la base 
de 4.00 centavos para la centrífuga, 
debido a las continuas ofertas libera-
^ les de azúcares no contraladas, con 
solo una ligera demanda. 
Los de Cuba sin embargo no sufrie-
ron alteración rigiendo el precio de 
4.86 para la centrífuga, pero no se 
anunció venta alguna de estos azú-
cares . 
Otros negocios comprendían azúca-
res de Puerto Rico en posición cerca-
na y para pronta entrega y algunas 
d? las Filipinas que deben llegar en 
este mes. estableciendo estas últi-
mas el mercado a un nivel de cuatro 
centavos. 
Parece ser que el mercado está pa-
deciendo las consecuencias de una 
abundancia de azúcares y existe mu-
cha ansiedad en el comercio local, 
con motivo de lo que pueda hacer la 
comisión con los azúcares no contro-
lados que se están vendiendo acerca 
de un centavo por debajo de la co-
tización de los de Cuba. 
L a debilidad en los crudos fué 
causa de que se aumentase la pre-
sión de los futuros y los precios baja-
ron hasta el mas bajo nivel que se ha 
consignado desde que se inauguró 
este comercio. Los precios de la se-
mana revelaron bajas de 13 a 21 pun-
tos, debido a la liquidación disper-
sa y a las ventas por parte de los 
Intereses industriales. 
L a baja cotización reinante en el 
mercado ordinario causó alguna in-
quietud en el refino pero "no hubo 
cambio en las cotizaciones que siguen 
siendo de 5.60 a 5.65 para el granu-
lado fino. 
Los negocios, sin embargo estuvie-
ron ligeros inclinándose los compra-
dores a apartarse en espera de precios 
más bajos. 
No hubo mucha actividad en los 
azúcares refinados futuros y los pre-
cios estuvieron como 10 puntos más 
bajos para la semana. 
Temen una a l t e r a c i ó n . . . 
, sar que la Ley será pronto un he-
'cho: /-.Qué resultajá mañana cuando 
haya la seguridad de que no vendrá 
ganado que pueda hacerle la compe-
tencia, pues si hoy se indica el peso 
: mínimo de ocho a nueve centavos en 
I el punto de origen que representa 
1 de diez y medio 'a once centavos pe-
sado en Luyanó, cuál será el máximo 
después que no haya temor a la com-
petencia? 
Nosotros recordamos todas sus 
gestiones señor Secretario para conse-
guir el abaratamiento de la carne. 
! Nosotros pusimos de nuestra parte 
todo lo que nuestras fuerzas permitie-
ron, para que usted llegara al fin que 
perseguía, y después de prestar todos 
el concurso necesario se vieron sus 
gestiones realizadas. 
Con las nuevas innovaciones que 
se pretenden hacer con el Ganado las 
que nosotros ni discutimos ni censu-
ramos, preveemos que puede haber al-
teraciones de precio de la carne,'y co-
mo nosotros estamos comprometidos 
por medio de un acta que se firmó, 
donde dió origen a un precio oficial 
mientras las circunstancias no obliga-
ran a variarlo, queremos exponerle 
nuestras ideas, para si usted lo esti-
ma oportuno resuelva lo que a bien 
tenga, pues nosotros aunque estamos 
dispuestos a cooperar con usted en | 
la situación presente como lo venimos 
hadando, sin que haya una sola que-
ja de nuestra actuación, si por algu-
una causa tenemos que alterar el pre-
cio de la carne nos interesa que el 
pueblo sepa que no somos los culpa-
bles ni somos los/verdugos del pue-
blo como algunos periódicos nos ca-
lifican, sin conocer los detalles. 
De usted con la más atenta con-
sideración 
Fructuoso del Valle, Presidente. 
UNA A S A M B L E A 
E l presidente de la Asociación ge-
neral de Expendedores de Carnes, 
entendiendo que la Ley de Ganadería, 
establecerá al aprobarse, un nuevo 
estado de cosas, que en la práctica 
dará lugar a serios inconvenientes, 
para los expendedores al detall, ha 
) pasado una circular a todos los ex-
pendedores asociados o no, convo-
cándolos a una asamblea magna, que 
tendrá lugar el dia 21, alas ocho j 
de la noche en Belascoaln 54, altea, i 
con el propósito de studiar y resol- ¡ 
ver los problemas que pueden presen-
társeles a los expendedores si pros-
pera la nueva Ley de Ganadería, 
sport 
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Impuestos directos o indire 
gravarán no la riqueza y si i 08 
dades. uUl¡. 
Después de una larga sai 
aplausos al doctor Campos ^ 4« 
nieron en el debate loa sefiort. t6rvi. 
Regueira, Barreiro, Raola Di 
ñones, Blanco, Soldevilia ' y ¿2 Qni! 
villa y el señor José Muriii0 e% 
dente de una Asociación ÓA Q,' ^««l. 
dadores. ubarres 
E l señor Pón propuso un 
Seis millones 
• • • 
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lez dedicándose al negocio en 
fia escala más tarde se asopv.e<1U6" 
Ezequiel Careaba y últimamen/í ^ 
dóse como único propietario Ĥ 6" 
fábrica. Deja esposa y dos hii 811 
muerte ha sido muy sentida sl 
Colonia. a eii 1» 
L A F I E S T A D E L A RAZA 
Tqdas las sociedades hispana, . 
Nueva York han acordado f>ai»lfl9 
conjuntamente con un suntunR« ^ 
tival patriótico la fecha del iV6'-
octubre. ¿ 
V I A J E R O S 
E l domingo es esperado anuí o» 
"Berengalia" Mayito Menocal onl 61 
gresa a Cuba. 4ue 
E n el hotel Majestlc hospedara 
P. Cárbelo y G. Govea. En el Gn? 
northern la señora O. A. Zayas E 
América, Rogelio C. Novo, J Ca?6' 
ra, Jacinto Fresno, Castro Gonzál̂  
y familia, S. Lavinge y señora y 
nuel Díaz e hijo, de Cienfuegos p 
tren sale hoy para Cuba Euseblo A" 
piazu. Mañana saldrá Evaristo Av 
llaneda, Magistrado del Supremo 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
relacionado con la importación de ga-
nado extranjero, donde se trata de 
impedir una cuarentena de treinta 
dias al mismo, conocida dicha Ley 
con el nombre de Ley de Ganadería; 
la cual fué enviada para su sanción 
al Ejecutivo. 
Esta medida no somos nosotros los 
llamados a censurarla puesto que el 
Gobierno resolverá lo que crea con-
veniente a los intereses generales del 
país; pero si nos permitimos indicar-
le que de sancionarse dicha ley. nece-
sariamente la carne, aumentará de 
precio, puesto que esa medida de una 
manera indirecta prohibe la introduc-
lón de ganado a una cuarentena de 
treinta dias equivale a no permitir 
traerlo o al menos que nadie lo in-
tente traer porque pasados los trein-
ta dias de cuarentena, pierde su gor-
dura y no está en condiciones de sa-
crificarlo . 
No resulta así en cuanto a la im-
portación de ganado flaco para en-
gordar en los potreros de Cuba, pues 
to que a esto» no les afectan trein-
ta dias sino que cuando menos nece-
sitarían 180 dias para que estén en 
condiciones de llevarlos al sacrificio 
para el consumo; de manera que la 
ley se discute más que para el ga-
nado gordo, que es el que está lla-
mado a alterar el precio de la carne 
al pueblo, según lo que se resuelva 
sobre ese particular. 
Para demostrar nuestro temor de 
que el precio de la carne puede alte-
rarse, concuerda nuestra creencia con 
lo publicado en la Prensa sobre una 
reunión de Hacendados-Ganaderos 
celebrada en Camagüey a la que 
concurrieron ganaderos de varias 
provinfcias con el fin de poner-
se de acuerdo para fijar el precio mí-
nimo, según la prensa de ocho a 
nueve cetavos libra en los potreros 
o puntos de origen. 
Si esto resulta hoy con solo pen-
cerlo me he referido en términos ge-
nerales A L CIUDADANO. "Entre 
nosotros, decía, que desgraciadamen-
te se dá el caso de que los ciudada-
nos ven al Fisco como a un enemigo 
que solo tiene el interés de despojar-
les y estiman que contra la exacción 
del impuesto para satisfacer las car-
gas públicas deben poner en juego 
todos los medios por Ilícitos que fue-
ren, esto es, desde la ocultación, la 
falsedad y el perjurio hasta el cohe-
cho: en un país en que el ciudadano 
desde el más alto hasta el más bajo ' 
se ha forjado en esta materia seme-
jante mentalidad, el impuesto del 4 
por ciento sobre utilidades tiene que 
ser combatido y hasta suprimido." 
Después me refiero a los procedi-
mientos Ilícitos que el CONTRIBU-
YENTE-—en términos generales— 
realiza para burlar la Ley; y precisa-
mente, cuando me contraigo de una 
manera determinada a los comercian-
tes, representación única que osten-
ta la distinguida Corporación de la 
Cámara de Comercio, es para expre-
sar textualmente lo que sigue: " E l 
Comerciante que ajuste su contabili-
dad a la verdad de sus operaciones 
no tiene necesidad de invitar al fun-
cionario público al cohecho, sino que 
por el contrario se coloca en condi-
ciones de rechazar toda amenaza que 
parta del funcionario venal y en ap-
titud de denunciarlo a los Tribuna-
les de Justicia". 
Termino solicitando la coopera-
ción patriótica del-Comercio en ge-
neral, dándole la seguridad de que 
donde note la más mínima transmi-
sión de la Ley por parte de los en-
cargados de aplicar este impuesto 
eaerá sobre ellos toda la severidad 
de la misma. 
Ahora bien: de la propia manera 
mos al éxito del hombre ilustre que 
rige hoy los destinos de la Nación y 
que ha venido al Poder sin rencores 
ni prejuicios. No le restemos los me-
dios con que cuenta para desenvol-
ver la vida económica del Estado, en 
momentos tan difíciles como el pre-
sente. Miremos en él la encarnación 
de un linaje de cubanos que ha deja-
do en la Historia Científica, Literaria 
y Militar de nuestra Patria un re-
guero de luz. Si es preciso para con-
seguirlo volvamos a la República de 
Estrada Palma, que surgió en la 
época del romanticismo y vivió un 
quinquenio modesta y sencilla como 
una vestal, pero admiradá y aplaudi-
da en todos los confines de la tierra. 
C^n mi más distinguida considera-
ción y respetuosamente, 
(f) Dr. José R O D R I G U E Z AGOSTA. 
Sobre la s u s t i t u c i ó n . . . 
( V I E N E DE L A P R I M E R A ) 
Muy respetuosamente 
(f) Carlos Alzugaray,. Presidente de 
la Asociación de Comerciantes de 
la Habana. 
Habana, septiembre 16 de 1921 
Señor Senador Wilfredo Fernández 
Ciudad 
Señor: 
E n torada esta Asociación de Co-
merciantes que me' honro en presidir 
de la empeñosa labor realizada por 
usted en pro de la adopción de la Ley 
sustituyendo el impuesto del cuatro 
por ciento sobre las utilidades por el 
del timbre que ha de gravar la letra 
, mecánicos actualmente inmejora-
1 bles, con una tierra pródiga que no 
niega sus favores a quien la cuida, 
¡regándola de sudor. Olvidemos las 
grandezas pasadas que por imprevi-
¡ sión en unos casos, por mala fe en 
otros, nos han traído a esta situa-
ción de ruina. Seamos hombres, y 
como hombres resistamos la adver-
sidad y tengamos ánimos para lu-
char. 
L a miseria que se oculta en las 
ciudade;?, el hambre que se expande 
i por los campos, reclaman medidas 
i legislativas y de buen gobierno, pe-
i ro de estímulo al trabajo, de alien-
¡ to a los que sostienen con su es-
fuerzo las fuentes de riqueza, que, 
aunque empobrecidas, pueden devol-
ver, bien utilizadas, ,1a prosperidad 
a la nación. Lo que demanda la si-
tuación angustiosa de Cuba no es 
ciertamente la restricción de las ini-
ciativas individuales que tienden a 
mantener, ya qu eno aumentar, la 
producción; lo que hace falta impe-
riosamente es reconstruir el crédito, 
facilitar la libertad de contratación, ¡ 
reforzar las garantías que necesitan , 
los ciudadanos para el desenvolví-; 
miento de su vida, dar, en fin, la 
sensación de que hay un derecho co-: 
mún a todos y de que a todos se 
exigen los mismos deberes, porque la 
suprema autoridad cumple con los 
suyos y no es un mito la ley para 1 
los poderosos. 
Juan Antonio P U M A R I E G A 
Asamblea m a g n a . . . 
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Conveniencia de . . . 
de cambio obligatoria, aspiración casi 
que yo no he podido pensar que Ins- : unánime de nuestro Comercio, me 
tituclón tan respetable como la Cá- [ complazco en manifestar a usted el 
mará de Comercio. Industria y Nave- | agradecimiento de la Asociación por 
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Contes tac ión d e l . . . 
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motivo. Lo que demuestra en cuanto 
a la dualidad? de criterio de dicha dis-
tinguida Corporación que no en bal-
de se ha dicho que Cuba es el país 
de los contrasentidos, y lo que de-
muestra, a la vez, que cualquiera 
que sea el impuesto que se adopte 
ha de encontrar siempre las mismas 
protestas en las clases mercantiles 
del país, máxinf&^en el presente caso 
en que el pago de dicho impuesto no 
puede ser eludido, como ocurre con 
la renta de Aduanas y la del propio 
Timbre-, por ejemplo, que se recarga 
a las mercancías y a los productos in-
dustriales para que sea el consumi-
dor quien lo pague; y por lo que res-
pecta a la dureza e injusticia de mis 
Impolíticas declaraciones, hay que 
convenir en que es necesario leerlas 
a través de un prejuicio, o al calor 
de la pasión que despierta el interés 
que se siente más o menos razona-
blemente perjudicado, í>ara poderlas 
así calificar. 
Esas declaraciones han sido he-
chas porque como ciudadano ten-
tengo el derecho de emitir opinión 
sobre cualquier materia que pueda 
afectar un interés público, y como 
funcionario que por ministerio de la 
Ley tengo a mi cargo la defensa de 
las rentas del Estado, estoy obligado 
a velar por su permanencia y por la 
efectividad de su recaudación. 
He apoyado mi opinión en favor 
de mantener en vigor el impuesto 
discutido con el testimonio de Auto-
ridades irrebatibles, reconocidas y 
proclamadas en todo el mundo civili-
zado, ya que esas opiniones por ser 
mías nada habían de pesar en el con-
cepto público. 
Al defender este Impuesto, cum-1 
pliendo con los deberes de mi cargo, i 
he señalado un mal social, y al ha-
gación pueda representar, amparar o 
defender al comerciante que burle las 
leyes fiscales del país y desprecie 
las Autoridades llamadas a exigir su 
cumplimiento, tampoco ha debido 
los esfuerzos que usted ha realizado 
y la esperanza de que, continuando 
usted con igual tesón en tal laudable 
empeño, lleguen las clases comercia-
les a ver satisfechos en breve plazo 
persona alguna suponerme capaz de su legítimo deseo de que la Ley sea 
lastimar en lo más mínimo al co-
merciante honrado y laborioso, que 
dignifica y ennoblece la sociedad en 
que" vive, en cuya clase tengo muchos 
amigos particulares con cuya amis-
tad me honro. 
Pero, vamos a cuentas, ya que me 
he contraído a un mal social tan alar 
mante, a propósito de mis opiniones 
sobre la tributación controvertida, y 
ya que nunca tanto como en momen-
tos difíciles la verdad debe procla-
marse, puesto que "Sólo la verdad 
nos pondrá la toga viril", y el acica-
te de su implacable dureza puede des 
pertar en nosotros saludables y ben-
decidas rectificaciones, para nuestro 
propio bien y para la prosperidad 
de la sociedad en que convivimos. 
Todos los males que pesan sobre el 
país, en mi modesta opinión no tie-
nen más que una causa, una tan so-
lo, y es que unos por acción y otro^ 
por omisión en proporcionalidad des 
graciadamente alarmante, han llega-
do a la creencia de que enriquecerse 
a costa del tesoro público es cosa que 
se puede realizar lícitamente, y que 
aprobaba creando la letra de cambio 
obligatoria y aboliendo la del impues-
to del cuatro por ciento sobre utili-
dades. 
Quedo de usted muy respetuosa-
mente suyo 
Carlos Alzugaray, Presidente de la 
Asociación de Comerciantes de la Ha-
bana. 
Lo que hace f a l t a . . . 
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legómeno de la crisis que nos ago-
bia? ¿Podríamos sustituir con otros 
ese mercado, teniendo la amenaza de 
que al reconstruirse los países pro-
ductores de Europa nos dé la remo-
lacha más quebrantos de los que te-
nemos sin haber vuelto de lleno a la 
competencia metódica, inquebranta-
ble por su acción científicamente co-
ordinada, que sufríamos antes de la 
gran guerra? 
cultura cubana, un tanto .abandona- i 
da y que descansa hoy en procedi-
mientoh rutinarios. 
Finalizó la fiesta con un elocuen ; 
te discurso del doctor Collantes. 
Dijo que aunque el pesimismo más : 
amargo flotaba en el ambiente por ' 
efecto de la crisis económica que 
atraviesa en estos momentos el país, 
sin embargo él se sentía optimista, 
j indicando la conveniencia de que 
para substituir la corriente yesimis-
i ta que invade a las ciudades y se 
iniciará entre la población rural y 
. campesina un movimiento de sano y i 
i patriótico optimismo. 
¡ Terminó su discurso elogiando la 
plausible cooperación que ha venido 
j prestando la prensa a las iniciativas 
! en pro del desenvolvimiento ágríco-
! la de Cuba, y que en más de una oca-
i sión las indicaciones hechas por aqué 
i lia, le han llevado a rectificar equi-
1 vocadas orientaciones en beneficio 
! de los intereses agrarios del país. i 
1 A las tres de la tarde regresaron 
, los excursionistas a la capital. 
SECRETARIA DE LA GUERRA i 
E l problema de Cuba no está en 
no e r o b j ^ t o i r sandón Tenkl"'; poí ! restringir su producción que eso se-
eso hemos visto gentes enriquecerse i ríf ailoear las ProPias flierzasH eco-
en las esferas oficiales, y hemos v i s - :?ómicas en Pro de \os competidores, 
to fuera de dichas esferas Institucio- h^os de eso' (lue desgraciadamente 
vendrá por el abandono en que se 
tienen ya los campos y porque na-
die comete la locura de sembrar 
cuando los precios no son remunera-
tivos, lo que hay que hacer es procu-
^düatfaasta'de l o ^ m á s modeStoft d a - 1 r a í mantener la posición adquirida, 
dadanos. ) produciendo todo lo que se pueda y 
Este es un mal social que todos ; a un costo ínfimo que permita, ya 
debemos combatir con energía y sin I Que no realizar utilidades remunera-
tregua sl queremos mantener la inte- l tivas del trabajo, desmoralizar y en 
nes de Crédito y Entidades Mercanti-
les en que «e había depositado la con-
fianza púlnica, malversando las ren-
tas del Estado y los caudales que 
constituyen el único patrimonio indi 
gridad de nuestro pueblo en que es-
tán vineulndas todas las cualidades 
que ponen de relieve el espíritu de 
nuestra raza y exteriorizan ante el 
definitiva arruinar a los rivales pa-
ra que sean ellos, y no nosotros, los 
que abandonen la industria azuca-
rera, que han creado, salvo excepcio-
mundo nuestra personalidad política | nes. artificialmenté, al amparo de 
y social. provechos ocasionales que nosotros. 
Si estamos en épocas de reajustes, con la experiencia adquirida ahora, 
procuremos todos el reajuste moral j debemos desechar pactando con la 
de nuestra colectividad, y coopere- 1 realidad. Contamos con elementos 
E S C U E L A D E A P L I C A C I O N 
Una de las reformas ya ultimadas I 
por el Jefe de Estado Mayor General | 
Montes es la reapertura de la Escuela ! 
de Aplicación que ha de funcionar en i 
fel Campamento de Columbia, tras cin 
co años de clausura. 
Esta Escuela fué creada para pro- I 
mover la cultura de los señores ofi-| 
cíales de nuestro ejército, iniciándo- | 
los y perfeccionándolos en los pro-
cedimientos modernos para el mando 
y para asegurar la eficiente coope-
ración al mismo, mediante las for-
mas más prácticas en uso. 
Dicha Escuela ha quedado reor-
ganizada y se inaugurará nuevamen-
te en fecha próxima, a fineü del mes 
actual. 
E'l acto habrá de ser brillantísimo, 
pues se cuenta por seguro que asisti-
rá el Jefe del Estado y su séquito. 
Ya ha sido designado por el Gene-
ral Montes el personal que formará ¡ 
el cuadro de Profesores. 
Los alumnos del próximo curso ! 
serán un Comandante y 35 oficiales 
del Ejércite Nacional. 
cía y los señores Representantes a 
quiénes se ha visto han ofrecido su 
valiente y decidida cooperación; por 
otra parte el doctor Manuel Enrique 
Gómez, Presidente del Centro de la 
Propiedad Urbana había realizado 
gestiones con igual finalidad y me 
expresó su opinión franca de que ese 
proyecto de ley, no llegaría nunca a 
serlo, cuya opinión ratificaba des-
pués del cambio de impresiones te-
nido con el señor Presidente de la 
República. 
Dijo además el doctor Campos que 
todos los presentes conocían el-mal-
hadado proyecto senatorial de Ley 
llamado de alquileres "y que abierta-
mente—aunque ese no hubiese sido 
el espíritu de sus gestores—un ata-
que al incuestionable derecho de pro-
piedad. 
Y que violaba además derechos y 
obligaciones de carácter civil nacidos 
de actos y contratos lícitos que no 
pueden ser anulados ni alterados por 
el Poder Legislativo ni el Ejecutivo 
y en ese semtido, dicho proyecto de 
Ley, es inconstitucional por que in-
fringe el artículo 13 de ese Código 
fundamental. 
Por otra parte no venía a obviar 
sino a crear dificultades e irregulari-
dades; que la subida de los alquileres 
es un hecho económico perfectamen-
te natural que responde a la ley de 
la oferta y la demanda y que el au-
mento de los- alquileres ha seguido 
la ley de la subida del precio de to-
das las demás cosas o en otros térmi-
el señor Díaz Quiñones se acordó 
también estudiar los siguientes pun-
tos: 
1. — L a tasa del interés para la hi-
poteca. 
2. —Tributación de los solares yer-
mos. 
3. —Reformar el amillaramiento 
de la propiedad urbana con arreglo a 
nuevas bases. 
Y en medio del mayor entusiasmo 
se di ópor terminada la sesión con 
grandes aplausos para los iniciado-
res de la misma y para el Centro Ga-
llego que tan galantemente cedió sus 
hermosos salones. 
voto de confianza a la Consultoría 
Nacional de cuya asociación había 
partido esta feliz iniciativa para que 
nombrase una comisión encargada de 
redactar un proyecto de Ley en que 
se estudie y comprenda todos los 
asuntos relacionados con los intere-
ses de propietarios y subarrendado-
res, en armonía con los intereses de 
los inquilinos, inspirados en un prin-
cipio de equitativa justicia para cele-
brar otra Asamblea en fecha próxi-
ma. 
Dicha Comisión estará integrada 
por los Presidentes de las Socieda-
des similares de esta capital. Direc-
tores de la" Consultoría y Letrados 
asesores de la misma. 
De acuerdo con lo propuesto por 
nos, por la depreciación del valor del 
dinero, que es lo que en realidad ha 
bajado y que de la misma manera 
que el dinero—denominador común 
—va subiendo de valor, las cosas van 
bajando de precio y con ellas el im-
porte o ascendencia de los alquileres, 
que llegará sin duda alguna a su ni-
vel normal pero no por los procedi-
mientos que se pretenden, cuyo re-
sultado funesto estamos observando, 
hasta el punto de que llevará a la 
reunión a uno de los elementos de la 
riqueza nacional, como lo 03 la pro-
piedad, cuya depreciación es eviden-
te. 
Otro aspecto del discurso del doc-
tor Campos fué el ataque que se ve 
en la Ley contra los subarrendado-
res^ a quienes ese proyecto suprime 
de un plumazo. 
Finalmente dijo que el Estado 
contaba con medios más que suficien 
tes para resolver estos problemas na-
cionales de orden económico promul-
gando Leyes de casas baratas y coa 
DE INSTRUCCION PÜBUCi 
E S C U E L A S PRIVADAS 
E l doctor F . Zayas, Secretario del 
Departamento, ha firmado las auto, 
rizaciones correspondientes para ej. 
tablecer las escuelas privadas que si. 
guen: 
1. —"Discípulos de Jesús" calle d» 
Libertad número 13, Encrujicada, di. 
rígida por el señor Plutarco Enrique! 
Echeverría, natural de Trinidad. 
Auxiliares: María y Caridad Enrl. 
quez. 
2. —"San Fernando", Calzada del 
Cerro número 7 43, Habana, dirigida 
por el señor Domingo Valdés Goñl, 
natural de Güira de Melena. 
Auxiliar: María Luisa Salazar. 
3. —"Juana Viñas", calle de CáN 
denas número 45, Habana, dirigid» 
por la señorita Juana Viñas y Día; 
natural de Tampa. 
4. —Sin nombre, calle de Apodaca 
número 15, Habana, dirigida por 1» 
señora María Luisa Robaina y Suá-
rez, natuíal de esta ciudad. 
5. —Sin nombre, calle de Manrique 
numero 10, Habana, dirigida par 
la señorita Aurelia Bicandi y Plan-
ea, natural de , esta ciudad. 
Ausiliares: Inés y Lucrecia Bican-
di y Blanca. 
6. —Sin nombre. Calzada de la In-
fanta número 64, Habana, dirigid» 
por la señorita Abrahana López y 
Viera, natural de esta ciudad. 
7. —"Morera", calle de Corrales n4 
mero 19 9, Habana, dirigida por la f 
señorita Mercedes Morera y Alzúa, 
natural de esta ciudad. 
8. — " L a Caridad", calle de Espe-
ranza número 113, Habana, dirigida 
por el señor Antonio Pérez Mumáña, 
natural de Guanabacoa. 
9. —Sin nombre, calle de Cádiz nú-
mero 9, Habana, dirigida por la se-
ñora Manuela Arocha y Trujillo, na-
ral de Santa Clara. 
10. — " L a Providencia", Avenida de 
Italia número 38, Habana, dirigida 
por la señora Pilar Galán de la 
Maza, natural de Cádiz, España. 
11. —Sin nombre, calle de Florida 
número 69, Habana, dirigida por la 
señorita María Teresa Romero Iz-
quierdo, natural de Guanabacoa. 
Auxiliar: Cecilia Romero Izquier-
do. 
12. —"Gertrudis Gómez de Avella-
neda", calle de Agrámente, Morón, 
dirigida por el señor Ramón Pumpi-
«do y Puga, natural do Elizondo, 
España. 
Auxiliar: El isa Valdés. 
13. —Sin nombre, calle de Abraham 
Delgado número 18, Ciego de ASM 
dirigida por la señorita Estela Estra-
da Seguí, natural de Ciego de Avil». 
14. — " L a Reforma", calle de San-
ta Isabel número 37, ienfuegos, d̂  
rígida por la señora Carlota Rodrí-
guez de la Guardia, natural de Ma* 
tanzas. 
Auxiliares: Eloísa Romero, An» 
Luisa y América Marcaida, Hortens» 
• Rodríguez y Esther Castiñayra. 
15. —"Instituto Inglés", calle « 
¡Capdevila número 15, Camagüey, t»' 
rígida por el señor Simón E . Carre-
ras Purvis, natural de Gibraltar. 
Auxiliares: Ervigia Adán de W 
renguer, Antonio Marqués y San -
dor Berenguer. , ^ 
16. —"Juan Clemente Zenea" 
lie de Conde número 13. Habana, 
rígida por la señora América Misqu' 
Dulzaides, natural de Matanzas. 
17. — " L i n a Rodríguez", calle 
Antón Recio número 27, Habanf' e, 
rígida por la séñora Lina Ro?r^g¿ 
y Casanova, natural de esta ciudao-
18. —"Porvenir", calle de Pérez ^ 
mero 23, Habana, dirigida por 
señora Dolores Mi^ord Hernández, 
tural de esta ciudad. , 
Auxiliar: Isabel Bianchi M'101"0̂ , 
19. —Sin nombre, calle de San ^ 
guel número 232, letra C, H a ^ 
dirigida por la señorita Tel?saeStí 
los Reyes Morales, natural de e 
ciudad. „ lud 
20. —Sin nombre, calle de la | 
número 167. Habana. diriSid*J¡eiiiy, 
I señora Candelaria Herrera O Ke 
I natural de Güira de Melena. 
I N C I D E N T E ci. 
Ayer ocurrió un lamentable 
dente entre el Tesorero de 1**23 
i-isíreción Municipal, señor 
y el empleado de la Contaduría, g 
ñer Alcázar. E l altercado tuvo ^ 
magnitud, que dichos señore d0 el 
fueron a las manos", convirtien de 
pasillo de Tesorería en un rmB 
boxeo. 
m e m e d i a ^ T r o p i c a l 
